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¡ I D r . G o n z á l e z L a n u z a 
H A M U E R T O 
Escrltúmos estas líneas embarga-
por la emoción y el pesar. La 
í, que acabamos de recibir, y 
pt hemos venido esperando de un 
iá'en otro, con creciente angustia. 
de sernos comunicada: el doc-
• José Antonio González Lanuza 
^ muerto. Desaparece del mundo a 
cincuenta y dos años de edad. Su 
™ que es un ejemplo brillante de 
W logran el esfuerzo y la forta-
moral, ha quedado truncada casi 
'̂a mitad de la humana jornada. 
* escucharemos más su voz llena 
navidades y de armonía, cálida y 
l i l i 
^ U C O R O N A C I O N D O G M A -
r i c A D E L A V I R G E N D E 
C O V A D O N G A 
ÂDO DE LA SUSCRIPCION 
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fluente, siempre salpicada de altos 
pensamientos, guiada siempre por un 
ideal noble, encaminada siempre al 
logro de un fin generoso. El ilustre 
tribuno, autoridad respetabilísima en 
los círculos jurídicos, penalista in-
signe, cuyo glorioso nombre irá uni-
do, en la historia de los estudios de 
criminalógía, a los de los fundadores 
de la moderna escuela Italiana, lite-
rato de cultivado espíritu, erudito de 
los de buena cepa, político Intacha-
ble y caballero sin mancha, que pa-
recía arrancado de un sajón antiguo, 
ha dejado, entre los que fuimos sus 
discípulos una alta enseñanza y un 
nobilísimo ejemplo que Imitar, entre 
los que fueron sus amigos un re-
cuerdo grato, que será Imborrable y 
(PASA A LA ULTIMA) 
(De la Prensa Asociada) 
LA SUSPENSION DE LAS GARAN-
TIAS CONSTITUCIONALES 
Madrid, Junio 26. 
El Grobierno acordó ayer suspen-
der las garantías constltuelonaJes. 
El Jefe del Gabinete, señor Dato, fué 
a Palacio para - obtener del Rey la 
firma del decreto autorizando la sus-
pensión. 
La causa de la medida están esbo-
zadas en Ja siguiente nota oficial pu-
blicada hoy por el Ministerio: 
"En Tiste/ de los informes recibí-
dos de varias provincias, según los 
cuales campañas de agitación han si-
do dirigidas por personas bien co-
nocidas que ha excitado a la violen-
cia y provocado desórdenes, y explo-
siones por parte de cierto grupo de 
la prensa, que ha estado publicando 
artículos deplorables atacando a los 
principios del orden social, tendien-
do a destruir la -iisciplina militar y 
presentar a España como nn país mi-
nado por la pasión de la revolución 
y dispuesto a dar un espectáculo de 
violencia y crimen, el Gobierno, des-
pués de examinar todas las circuns-
tancias que amenazan el orden pú-
blico en varias formas, cree indis-
pensable para la tranquilidad de la 
nación el suspender sus garantías", 
El Conde de Komanones ha escri-
to una carta al Presidente del Sena-
do renunciando a la Jefatura del Par 
tido Liberal y rogando que nombre 
una comisión para que se haga cargo 
de ella. 
La suspensión de las garantías 
constitucionales ha sido seguida del 
anuncio de nna nuê a y rígida cen-
sura acerca de toda información mi-
litar, movimiento de tropas, actitud 
de España hacia la guerra europea, 
movimiento de barcos de guerra, mí-
tines de huelguistas y agitación de 
sociedades políticas. 
(De nuestro servicio directo.) 
CONSEJO DE MINISTROS 
CAUSAS QUE MOTIVARON LA SUS 
PENSION DE LAS GARANTIAS 
Madrid, 26. „ . « 
Se ha celebrado Consejo de Ml-
(Pasa n la pásrln» ULTIMA.) 
1 C O N S E I O D f G U E R R A C O N T R A I O S O ñ C I A -
L E S S t M C I O S O S D E O R I E N T f 
C O N T I N U A N D E C L A R A N D O L O S T E S T I G O S . - A Y E R 
D E S F I L A R O N A N T E E L T R I B U N A L N U M E R O S A S 
C L A S E S D E T R O P A . 
(VEASE LA IXFOKMACIOX EX LA PAGIXA OCHO) 
S O L E M N E D I S T R I B U C I O N D E P R E M I O S 
E N E L C O L E G I O D E U R S U L I N A S 
E l M e n s a j e s o b r e e l 
D r a g a d o 
Aún no se ha presentado al Senado 
el Mensaje del Ejecutivo tratando da 
que se deben autorizar las indemniza-
ciones a los bonistas del Dragado pa-
ra facilitar la contratación del em-
préstito de los treinta millones. 
Créese que el Mensaje será, leído 
en breve en la Cámara,* en donde se 
halla el proyecto de ley con que se 
Iba a poner fin al asunto que tantas 
reclamaciones motivó y que será re-
suelto ©n esta legislatura. 
• * • 
" C O N M O T I V O D E D O N P í l f 
El doctor Enriquo José Varona ha 
tenido la amabilidad de contertar 
desde "El Mundo" a mi artículo »ü-
bre don José de la LUz Caballero y 
su religiosidad educadora. Agra<lozco 
de veras los adjetivos benévolos qi.e 
me dedica el Ilustro filósofo y ĉ lo-
bro que estemos ya de acuerdo' en 
que ni el carácter ni las doctrina* ni 
la enseñanza de la Luz y Caballero 
fueron laicos. Este ora el punto 
principal do m< articulo. Me parecía 
que para hacer justicia a la vene'an-
da memoria del eximio educador cu-
bano era necesario anotar v señalar 
como una de sus más sólidas v acen-
dradas glorian, su espíritu cristiano y 
su catolicismo. 
Respecto al otro punto de la pdu-
cación religiosa, el doctor Varona 
manifestó que "para los fines totales 
ce la enseñanza era, a su juicio, mu-
cho mejor qae en la escuela o el co-
legio se prescindiera de lo que ae 
llama enseñanza religiosa y que con-
sideraba un mal la difusión o el au-
ge que han tomado los colegios de 
religiosos." | 
El doctor Varona nos dice ahora 
oue esto no es afirmar que la ense-
fianza religiosa es perjudicial. Deja-
ría de ser filósofo el doctor Varona 
si no gustase de estas sutilezas agu-
das e ingeniostas. En lo que padoce 
v.n tanto su lógica es en su aversión 
a los colegios religiosos. ¿Por qué 
los considera un mal, si no se dv-He 
a declarar perjudicial la educación 
religiosa? 
Nos place mucho que el doctor Va-
rona no limite ni pretenda limitar la 
libertad de los padres de familia en 
lo que se refiere a la enseñanza d'> 
b u s hijos. Nosotros, amigos de la to-
lerancia, practicamos también el con-
sejo horaclano y "hanc venlam i-otl-
musque, damusque viclsslm." Per3 
cegulmos leyendo la famosa Epístola 
oel poeta romano y nos encontramos 
a continuación con los versea si-
guientes que completan su ponsi 
miento: 
"Sed non ut placldis coeant ir.mltia 
(non ut 
Serpentes av>bus geminentur, tlíjr'-
(bus agnl." 
Lo que en romance quiere decir: 
•'Pedimos y damos esta libertad; po-
ro no de tal suerte que lo fiero se 
mezcle con lo plácido y que las ser-
pientes se confundan con las ave-i y 
los corderos con los tigres." 
La libertad para que sea tal, nece-
sita la luz serena y desapasionada do 
la razón sin prejuicios, sin preven-
clones, sin hostilidades slstemát'ca.-. 
LEON ICHASO. 
d e b a t e s o b r e e l e m p r é s t i t o 
d i s c u r s o d e l D r . C o s m e d e l e T ó m e n t e 
lo^-EN MEDIO: PRIMER B A C H I L L E R D E L C O L E G I O , A C O M P A Ñ A D E 
2 í v - L A P R E S I D E N C I A . 
LAS ALUMNAS CORONADAS. 
(VEASE LA INFORMACION EN LA PAGINA TRECE) 
L a s f u e r z a s b r i t á n i c a s o c u p a n 
l a a l d e a d e L a C o u l o t t e 
L E N T A M E N T E S E V A E S T R E C H A N D O E L C I R C U L O D E H I E R R O E N T O R N O D E L E N S . — E N L A M E -
S E T A D E A S I A G O C O N T I N U A N B A T I E N D O S E E N C A R N I Z A D A M E N T E A U S T R I A C O S E I T A -
L I A N O S . — ¿ I N G R E S A R A G R E C I A E N E L C O N F L I C T O ? 
(EL TEXTO EN LA PAGINA ONCE) 
3IC DIO 
E N E L F R E N T E F R A N C O - I N G L E S 
(Cable de la Prensa Asociada recibido por el hilo directo.) 
PARTE FRANCES 
París, Junio 26. 
El día estuvo tranquilo, menos en 
la región de Loffaux, donde los com-
bates de artillería eran frecuentes, y 
en la región de Relms, la cual fué 
violentamente bombardeada, potrún el 
parte offclal expedido por el Ministe-
rio de la Guerra esta noche. 
B o l s a d e N e w Y o r k 
Junio 26 
EfllCION DEL EYENIN8 SUN 
icciones 7 3 9 . 4 0 0 
Baños 2 . 7 2 4 . 0 0 0 
CLEARING HOUSE 
Los checks canjeados ayef 
en la "Clearíng-Honse" de 
New York, según el "Eye. 
nfflg-San", importaron 
5 7 2 . 6 1 8 . 4 5 3 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
Berlín, Junio 26. 
He aquí el texto del parte oficial 
publicado hoy por el Cuartel General 
nlonuín: 
"Cuerpo de ejército del Príncipe 
Rupprecht.—Dueloá de artillería se 
están librando en algunos lugares a 
lo largo del frente, consumiéndose 
nna gran cantidad de municiones. El 
fuego fué dirigido exclusivamente 
(mitra posiciones de infantería en al-
fiiinos lugares aislados y con el pro-
I osito de preparar el camino para re-
conocimientos. Estos reconocimientos 
dieron lugar a combates de trinche-
ras en algunos casos. 
"Cuerpo de ejército del Príncipe 
líerredero.—Cerca de Vauxinllon, los 
franceses dirigieron un vigoroso fue-
go contra nuestras trincheras que es-
taban firmemente en nuestro poder 
desde el 20 j 21 de Junio. Después de 
n n violento encuentro de artillería 
los franceses atacaron la altura re-
cientemente capturada por nosotros 
el noroeste de la gqpnja de Huterbi-
se. A pesar de sus numerosas bajas el 
enemigo penetró nuestras líneas en 
algunos hipares. Rápidos contra-ata-
ques lo desalojaron de la mayoría de 
las posiciones ocupadas. La artillería 
en los frentes del Aisne y la Cham-
pacue ha estado muy activa. Una ope-
ración realizada al sudeste de Tahu-
re nos proporcionó el objetivo que de-
seábamos. 
"Cuerpo de ejército del Duque Al-
brecht̂ -No hay nada que Informar, 
"En encuentros aéreos el capitán 
Barón Yon RIchthofen ha alcanzado 
su vigésima victoria y el teniente 
A11 iiroeder su trigésima. 
"Frente OrientaJ -̂Al budoeste de 
Lutsk y entre el Stripa y el Dniéster 
continúa vivamente la acción de la ar-
tillería. Los ataques rusos fueron re-
chazados en varías ocasiones. 
^Frente de Macedonlâ —La situa-
(ion no ha variado. En unos encuen-
tros librados los búlgaros han resul-
tado vlctor̂ osos.,, 
PARTE 0FICL4L INGLES 
Londres, Junio 26. 
El informe oficial publicado esta 
noche por el Cuartel General británi-
co en Francia dice lo siguiente: 
"Recientes informes sobre las ope-
raciones efectuíulas por nuestras tro-
pas anoche al nordeste de Fontalne-
lez-Croisllies demuestran que todos 
nuestros objetivos fueron alcanzados 
con pocas bajas. Telntisiet». prisionc-
los fueron hechos. Dos Fiolentos cou-
(PASA A LA NUEVE) 
E l J u z g a d o d e S a n t a 
C r u z d e l S u r 
TERNA 
Reunida ayer la Sala de Gobierno 
doi Tribunal Supremo acordó eiev-r 
ai señor Presidente do la Reoública 
la siguiente terna para cubrir el car-
•40 de Juez de Primera Instancia Ins-
trucción y Correccional de Santi 
Cruz del Sur: 
lo. Doctor Manuel María Satre. 
2c. Doctor Juan Ignacio Jústiz. 
<iQ. Doctor Arístidea Jiménez. 
P a r a e v i t a r l a p r e s -
c r i p c i ó n d e l a s d e u -
d a s p o r i n i p o e s í o s 
m u n i c i p a l e s 
IMPORTANTE DECRETO DEL AL-
CALDE 
El Alcalde, doctor Varona Suárez* 
firmó ayer el decreto siguiente: 
"Por cuanto el Jefe del Departa-i 
mentó de la Administración de Im-
puestos ha Informado, reiteradamen-
te, a esta Alcaldía, del estado de atra-
so en que se halla, no obstante los/ 
esfuerzos que ha realizado para evl-1 
tarlo, habiéndose acumulado un gran; 
número de expedientes de apremio. 
Por cuanto está, próximo el día SOf 
d? junio, en cuya fecha finaliza ell 
prf senté año fiscal, y en su conse-
crencia, a tenor de lo dispuesto en̂  
el artículo 184 de la Ley Orgánica dw 
los Municipios, prescriben las deuda» 
por impuestos municipales que tiene, 
su origen en el ejercicio de 1913 su 
1914, ya que los tres años que el re-
ferido precep'.o lega! establece paro* 
la prescripción se cuenta desde 6 Í 
vencimiento del año económico a qu* 
corresponda-
Por cuanto de no tomarse medidas-
rápidas y eficaces, pudieran irrogar-
se grandes T)3rjuicios a la adminis-
tración, que dejaría de percibir la 
cuantía de esos adeudos. 
Por tanto, como jefe de la Admi-
nistración Municipal, y en uso de la* 
atribuciones que me confieren las le-
yes vigentes, 
RESUELVO: 
Habilitar a los ceñores que se ex-
presan en la adjunta relación, sus-
crita por el Secretario de la Admi-
nistración Municipal, y con el carác-
ter de agentes de apremio ejerzan to-
das y cada una do las funciones de-
terminadas en el artículo 208 y si-
guientes de la ley de Impuestos Mu-
nicipales, para el cumplimiento d<» 
vía ejecutiva de apremio y demás 
cisposiciones establecidas en 'as le-
yes vigentes, a fin de asegurar, do 
este modo. eV cobro de tales qj-édltos. 
E1;JV" dvél Departamento d*; la- Ad-
ministración de Impuestos sev encar-
gará de la ejecución del presente de-
creto, dictando al efecto las disposi-
ciones que sean precedentes. 
(f) M. Varona Suárez, Alcalde Mu-
nicipal." 
Las personas habilitadas para ejer-
cer funciones de agentes de apremios 
a que se refiere el decreto que pro-
cede, son todas inspectores munici-
pales • . 
N O T A S D E L A 
C A M A R A 
DONATIVO DE $ 2 5 0 . 0 0 0 
El representante conservador, se» 
ñor Lecuona, que lleva en la Cáma-
ra el mandato de la provincia de Ma-
tanzas, ha presentado ayer en la Je-
fatura del despacho, una proposición 
de ley autorizando al Ejecutivo para 
"que, de los fondos del Tesoro, se la 
haga un donativo de $250.000 al coro-
nel Rosendo Collazo. 
EL DRAGADO 
Llegó ayer también a la Secretaría 
del referido Cuerpo Legislativo, un 
mensaje del señor Presidente de la 
República donde le indica al Congre-
so la necesidad nacional de una in-
mediata resolución sobre el proyecto 
de ley del Dragado, 
Este proyecto, procedente del Se-
nado, y que se aprobó allí hace me-
ses, hubo de pasar, en la Cámara, a 
estudio de siete comisiones distin-
tas; ninguna de las cuales ha emitI-< 
do informe aün. 
SON TRES». 
Es_ta decomendación del Ejecutivo, 
eleva a tres el número de proyectos 
de trascendencia que están pendien-
tes de la resolución de la Cámara:i 
La creación de 900 aulas escolares', 
la emisión de bonos, por treinta mi-
llones de pesos; y ahora, el Dragado. 
En el mensaje del Ejecutivo se lo 
advierte al Congreso que de "no au-
torizarse al Ejecutivo para proceder 
a la indemnización de los bonistas 
del Dragado, será "casi imposible la 
concertaclón del Empréstito de ln<* 
130.000.000. 
ASUNTOS POLITICOS 
Estos tres proyectos Indicados— 
junto con el que suprimen de nuestro 
Código Penal la pena de muerte y el 
que concede una amnistía general 
están unidos entre sí, de modo tan 
íntimo, que de aprobarse uno, serán 
todos aprobados; y de rechazarse. . 
igual. * 
El Ejecutivo y el Partido Conser-
vador tienen Interés vivísimo en dos 
de esos cinco proyectos; los liberales 
desean aprobar los tres restantes; y 
accedieron ya a la aprobación rapidí-
sima de los Presupuestos, 
LOS COMITES PARLAMENTARIOS 
Hoy deberán reunirse los Comité. 
Parlamentarlos de entrambos parti-
dos; y esperase que. de este general 
cambio de Impresiones, salga una cla-
ra y definida orientación parlamentâ  
büiiüO m ¿ LA Ai^ivinA junio ¿ i áe i v i i . 
0 
COTIZACIONES DE LA BOLSA 
DE NEW YORK 
Por Rivera, Martínez y 
OBRAPIA 2 3 
P A G I N A M E R C A N T I L , 
P í d a s e C O G N A C C O L O N 
M E J O R DHJ l q l v t ^ T _ ^ U l l 








American Beet Sugar. 
American. Can 
American Smeltlng & 
Reflning Co. . . 
Anaconda Copper Co. . 
California Petroleum . 
CanadJan Pacific. ¿ c 
Central Leather. . . . • 
Chino Copper . <̂ * 
Corn Products .. c . \ 
Crucible Steel . . . . 
Cuba Cano Sugar Corp. 
Di&tillers Securitle». ^ 
Inspiration Coppex ". -
Interborougb ConeoUd. 
Corp. Com. . .. 
International Mercan-
tile Marine Com. ^ 
Kennecott Copper • . . 
Lackawana Steel . _ 
Lehigh Valley . . . - i . 
Mexican Petroleum. -
INIiami Copper - . 
Missouri Pacific Certi-
fícate . • . • • 
Kew York Central. - . 
Ray Consolidated Cop-
per . - . - - . .- - ̂  
Heading Comm. , . - - -
Pepubllc Iron & Steol 
Southern Pacific 
S. Rallway Comm. t- .. 
Union Pacific 
U S Industrial Alcohol 
U. S. Steel Corp- Com. 
Chevrolet Motor. . 
Cuban Am. Sug. Com. 
Cuba Cañe Prof. . 
Punta Alegre Sugar. . 
Utah Copper 
Iner. Mer. Mar. Pref. 
Westinghouse . « b a • 
Erie . . k « h í3 i» 6 • 
Motor*j • » n n • u o " ' 
COTIZACIONES DE LA BOLSA DE 
AZUCAR DE NEW YORK 
Por Rivera, Martínez y Torre 
OBRAPIA 28. 
JUNIO 26. 












































Refining Co. ha comprado 13,000 sa-
cos embarque Julio a 5.1¡16 centavos 
costo y fleta e me 
Los operadores compraron a 5.111 b 
centavos costo y flete para embarque 
JUlIOMERCAD0 FINANCIERO 
(Cable de 1« Prensa Asociada 







































MERCADO DEL CRUDO 
New Yorn (11.13 a. m )—Mercado 
abre sostenido. Hay compradores a 5 
centavos costo y flete, y pocas ofer-
tas a 5.1|8 centavos costo y flete. Bol-
sa firme y quieta. 
New York (2-44 p. m.)—Mercado 
















Nueva York, Junio 26. 
El mercado local de azúcar crudo 
estuvo hoy muy acílfo y el tono se 
mantuvo firme, subiendo los precios. 
Se vendieron 19.000 sacos de Cubas 
para embarque de Julio a 5.1|16 cen-
tayos costo y flete* lf?"al a 6.08 cen-
trífugas a refinadores y especulado-
res; 25.000 sacos de Puerto Rico pa-
na embarque de Junio y Julio a 6.9o 
centrífugas a un refinador local y 
un lote bastante crecido de azúcar de 
Tenezuela para pronto embarque » 
4.15¡16 centavos costo y flete a un 
refinador. 
fréese que también se vendieron 
Cubas para pronto embarque a 5.118 
costo y flete igual a 6.14 centrífu-
gas. El cierre fué firme a 5.118 cen-
tavos pana Cubas costo y flete, igual 
a 6.14 centrífugas y 5.26 para míe-
les. 
El negocio en el refino sigue sien-
do bueno. Los precios no variaron 
rigiendo a 77.50 para granulado fi-
El mercado de entrega fntura es-
tuvo moderadamente activo y des-
pués do algunas vacilaciones al prln-
cipio de la sesión los precios cubrie-
ron gradualmente cerrándose de 6 a 
9 puntos más altos por posiciones 
activas, mientras que otros, las en-
tregas más remotas descendieron de 
1 a 3 puntos. Los intereses del nego-
cio fueron los principales comprado-
res pero el avance se debió princi-
palmente a la firmeza del mercado 
de disponibles. Se vendieron 5.750 to-
neladas. Julio se vendió de 5.10 a 
5.18, cerrando a 5.11; Septiembre se 
vendió de 5.25 a 551, cerrando a 5.29; 
Diciembre se vendió de 5.17 a 5.19, 
cerrando a 5.19; Marzo cerró a 4.69. 
TALOKES 
Nueva York, Junio 26. 
El lugar promlneite que alcanza-
ron las acciones ferroviarias a ni-
veles nuaiterlalmente más altos fué 
10 más significativo de las operacio-
nes de hoy, que nuevamente deriva-
ron su ímpetu casi completamente de 
fuentes prefesionales. Influyó en el 
Interés que despertaron las acciones 
ferrocarrileras la noticia de que la 
Comisión del Comercio entre los Es-
tados aprobaría en r̂an modo de la 
solicitud para una tarifa más alta. 
Esta se pondrá en vigor desde 11 
domingo próximo, a menos que se 
ordene lo contrario. 
El movimiento en otras direccio-
nes no fué menos confnso que el 
del día anterior. Las United States 
Steel y las ,\£dustriales con ellas re-
lacionadas deuo r̂ou nueva presión, 
con un retroceda, extremo de 1 a 3 
puntos. 
«Centrall Leatíier" reaccionó tres 
puntos, bajando a 95.1 !2, después de 
anunciarse un dividendo "extra" de 
B e t a n c o u r t & C u l m e l l 
B a n q u e r o s - C o r r e d o r e s 
C u b a , 7 6 - 7 8 . H A B A N A , T e l é f o n o s |a - '7899o 
(A-7623 
La única cssa en Cuba p e se dedica EXCLUSIVAMENTE a la compra y venta de 
VALORES en las Bolsas de HABANA, NEW YORK, LONDRES y PARIS 
AZUCARES en el NEW YORK OOFFEE & 3UQAR EXOHANQE. 
PIDAN circular descriptiva de " l A CAJA M O D E R N A D E A H O R R O S " 
C A g ] m H U E l L 
I M P O R T A D O R E S Y E X P O R T A D O R E S 
A C I D O S . P R O D U C T O S Q U I M I C O S , D E S I N F E C T A N T E S . 
Chapar ochado, Pe-Aceltes y G-rasas: Vegetales, Minerales, Animales y rte Pescado; A ûarriis, Amianto, Asfalto y note, Cera, Colas y Gomas, Colores, Esencias y Extracto, Jabones Industríale*, Linaza. Minerales, Papal To gamentos. Pinturas v Esmaltes Espedaíea. Sosa y otras Sales. OAS ACETILENO (Prestolite) y Aftaratos para Soldar y Cortar UetaloL r ' ^ i > ? : i < ; k n o . OAS C A B B O N I C O , Amoníaco Anidro y lAqfMo, 
J m s K C T I C I D A S para Regar Tabaco, Jardines, Verduraa y Arbolea Frotale», SELLA-TODO; Materia Elástica para Boparar toda daae do Techos. IN8ECTIOL: Unico producto en su clase que acaba con toda el aso da Inaectoa. NEGRITA: Pintura Negra, Elástica, muy Ecpnfimica, 
CARBOLIO Y CREOSOTA: Preservan Postas. Pisos, TrarcaaSoa y todo efecto de madenu BIO: Extermina Bibijaguas. Desincrustante para Ca Ideras Extlngnidorcf dt jTaega 
ESPECIALIDAD EX HATERIAS PBX9CA9 FAKA LAS XJfDLSTBIAA. 
ABONO: TPBirEL'& WOBT PHQSFHATK. PE FOCO COSTO 
Laboratorio Químico para el nao y roasalta de naestraa CSeotcaL 
T H O M A S F . T U R U I > I > , I N C . 
En cuanto a Ferrocarriles Unidos 
nada o muy poco se hizo durante él 
día, permaneciendo las cotizaciones a 
distancia de 95 a 95.5|8. Kn este pa-
pel se ha operado fuertemente cdn 
cantidades de importancia a entre-
gar, pero hasta ahora no han res-
pondido a la baja, antes bien las ten-
dencias son alcistas, por lo que no 
será extraño que, salvo acontecimien 
tos de fuerza mayor, busquen muv 
pronto el tipo de la par. 
Cierra el mercado mejor Impresio-
nado que en la apertura, recuperan-
do algunos valores fracciones de V< 
a y2 por ciento. 
C A M B I O S 
Mercado quieto y sin operaciones 
Inactivos permanecen los precios 
cotizados sobre los Estados Unidos 
Los cotizados sobre España acusan 
baja, y alza los cotizados sobre Pa-
rís. 
Manila legítimo * 
12 pulgadas, a ÍMS**** di 
^ Manila Rey extra e 
12 Pulgadas; a íoo^lor 
Condrci^s ^ ^ ^ n t ^ » 
costumbre. aescuento8 u 
R E C A U D A C I O N 
F 5 R 0 C A ^ 
en lacorrespo^^ 
pasado. e settaija § 
Diíerencia a favor de lB 
este ano: $3,224.85 
El día de mayor recMd.U 
semana fué el 18 de l6a ^ 
canzó a $9,728.00 contri qDe í 
de Junio del z C ^ ^ A 
C O L E G I O D ^ C O R R E d o r e s 
COTIZiCIOíí OPicux Banqueros 
140 Molden. Lanc. >cw York. 
m 
l a n c o H i s p a n o A m e r i c a n o 
• 
m m , n o . 1 0 2 . m m 
C u e n t a s c o m e n t e s y d e A h o r r o s . G i r o s 
s o b r e t o d a s l a s P l a z a s d e l M u n d o . P r é s -
t a m o s y P i g n o r a c i e n e s » . 
A b o n a m o s e l % 4 % s o b r e c u e n t a s d e 
A h o r r o s y a b r i m o s c u e n t o s p o r c o r r e o . 
2 por ciento, que no era todo lo que 
se esperaba. 
Las operaciones, que en ningún 
momento fueron activas, disminuye-
ron constantemente durante la últi-
ma parte de la sesión. Las ventas 
totales ascendieron a 810,000 accio-
nes. 
La fuerza de las liras y nn ligero 
revés sufrido por los rublos fueron 
los únicos cambios que ocurrieron 
en el mercado del cambio extranjero. 
Los bonos por regla general estu-
vieron algo más bajos, en transaccio. 
nes nominales. Los bonos de la Li-
bertad se mantuvieron firmes a la 
par. 
Las ventas totales (valor a la par) 
ascendieron a $2,750.000. 
le-
C O L E C T O R E S 
N o h a g a n n e g o c i o c o n n a d i e s i n o í r m i s 
p r o p o s i c i o n e s . 
C o n t r a t o , c o m p r o , a n t i c i p o y a d m i n i s t r o 
e n c o n d i c i o n e s i n m e j o r a b l e s . 
E N R I Q U E J . M E N E S E S 
O b i s p e , 2 1 , a l t o s . T e l é f o n o A - 4 1 3 I 
EL MEECADO DEL DINEEO 
Pî pel mercantil: 5 a 5.114. 
Libras esterlinas, 60 días por 
tras, 4.72. 
Comercial, 60 días, letras sobre 
Bancos, 4.7154. 
Comercial, 60 días, 4.71M; por le-
tra, 4,75.8|8; por cable, 4.76.7|16. 
Francos.—Por letra, 6,74; por ca-
ble, 5,78, 
Florinesr-Por letra, 41̂ 4; por ca-
ble, 41.51 HJ. 
Liras.—Por letra, 7.21; por cable, 
7,19, 
Rublos^Por letra, 28.112; por ca-
ble, 23.8Í4. 
Plata en bajrras: 78. 
Peso mejicano; 6l.l|4. 
Interés sob;e préstamos a sesenta, 
noventa días y seis meses, nominal-
mente 5% a 6. 
Londres, Junio 26. 
Unidos, 81. 
Consollflados: 54.814. 
París, Junio 26, 
Rentas,tres por ciento, 60 francos 
25 céntimos al contado. 
Cambio sobro Londres, 27 francos 
18 céntimos. 
Empréstito cinco por ciento, 88 
francos 25 céntimos. 
DEL MERCADO AZUCARERO 
CUBA 
Firme y con fracción de mejora en 
los precios oficialmente cotizados por 
el Colegio de Corredores. 
Durante el día no se di6 a conocer 
venta alguna, que sepamos 
COTIZACION OFICIAL 
DEL COLEGIO DE CORREDORES 
El Colegio de Corredores cotizo a 
los siguientes precios: 
Azúcar centrífuga polarización 96 
a 4.48 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén público 
de esta ciudad para la exportación. 
Azúcar de miel, polarización 89, a 
2.42 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en almacén público de 
•«ta ciudad pâ t la ^portación. 
EL AZUCAR m LA BOLSA 
La cotización de azúcar de gnara-
po, base 96, en almacén público en 
esta ciudad, es como sigua: 
Abre: 
Compradores, a 4.50 centavos mp-
aeda oficial la libra. * 
Vendedores, no hay. 
Cierre: 
Compradores, a 4.50 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
FLETES 
El mercado de fletes a pesar del 
menor número de embarcaciones des-
tinadas al transporte, continúa encal-
mado e inclinado a la baja, debido a 
que la zafra está terminando y las 
existencias disminuyen. 
Se cotizan de 32 a 35 centavos las 
100 libras para New York; de 38 a 40 
para Boston y de 25 a 28 para New 
Orleans desde la costa norte y 5 cen-
tavos adicionales desdo la costa sur. 
PROMEDIO OFICIAL DEL AZUCAR 
Habana 
Primera quincena de Abril: 4.44 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Abril: 4.61 
centavos la libra. 
Del mes: 4.53 centavos la libra 
Primera quincena do Mayo: 4.60 
centavos la libra 
Segunda quincena de Mayo: 4.42 
centavos la libra. 
Del raes: 4.51 centavos libra. 
Primera quincena de junio: 4.42 
centavos la libra. 
Miel polarización 69 
Primera quincena de Abril: 8.71 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Abril: 3.88 
centavos la libra. 
Del mes: 3.80. 
Primera quincena do mayo: 3.87 
centavos la libra. 
Segunda quincena dŝ  Mayo: 3.69 
centavos la libra. 
Del mes: 3.74 centavos libra. 
Primera quincena de junio: 3.C0 
centavos la libra. 
ttatamnu 
Guarapo pol, 96 
Primera quincena de Abril: 4.52.5 
centavos la libra. 
Segunda quincena do Abril: 4.69.76 
centavos la libra. 
Del mes: 4.61.12 
Londres, 3 dlv. 
Londres, 60 djv. 
París, 3 djv. , . 
Alemania. 3 d|v. 
España, 3 d|v. . 
E. Unidos, 3 dlv. 
Florín holandés . 
Descuento papal 

















Precios en oro oficial: 
Sisal de 12 pulgadas, a 22.000 quin-
tal 
Sisal Rey, de 
$23.00 quintal. 
%a 12 pulgadas, a 
til 
Banqueros 
Londres, 3 dlv. 
Londres, 60 djv. 
Pacte, 3 dlv. . , i 
Alemania, 3 d|v* r 
E Unidos, 3 d|v. / 
España, 3 djv. | 














Azúcar centrifuga de euarâ  
hrización 96, en^almace?^ 
(PASA A LA PAGINA QCKCE) 
S C H M O L L F I L S & 




(REPORTE SI] ATA NAL) 
Con motivo de las grandes órdenes 
de correajes para el gobierno de los 
Estados Unidos, ha disminuido la 
enorme existencia que tenían de pie-
les en Chicago, New York y Philadel-
phia, y el mercado ha mejorado un 
poco desde la semana pasada, y pre-
sumimos que para fines de Julio o 
principio de Agosto se ha de notar 
mayor actividad. 
Los cueros PACKERS de novillo, 
del mes de Junio, los mejores de la 
época han sido vendidos a 32.1|2 y 
33 centavos accediendo los empaca-
Cable y Telémfo: 
PICOCÜEEO. 
Primera quincena de Mayo: 4.68.38 dore8 a. la indicación del gobierno de 
c 408& alt lld-8 9t-í 
B a n c o d e F o m e n t o A g r a r i o 
Habiendo acrodado el Consejo de Gobierno 
de este Banco, el pago de un Dividendo de 3 % por 
cuenta de utilidades correspondientes al primer 
semestre de 1917, se avisa por este medio a los Se-
ñores Accionistas, cuyo pago se verificará en las 
Cajas de dicho Establecimiento. 
Habana, 20 de Junio de 1917. 
c 4451 5d-23 
E M U L S I O N • 
S E C A S T E U S C R E O S O T A D A 
fxcmttdo con medalla de bronce en la última Expo8ición . 
B E L O T 
L u z Bri l lante , L u x Cub^nA y P e t r ó -
leo Refinado, son productos mode-
los, pues queman con uniformidad, 
no producen humo, y dan u n a h a 
hermosa. E s t o significa confort pa -
r a e l hogar. S o n mejores p a r a l a 
vista, que e l ¿ a s o l a luz e l é c t r i c a . 
Nuestras gasolinas se venden por 
sus m é r i t o s , y los motoristas saben 
que es de su conf ianza porque sfem* 
pre es igual. É s t o significa m á s po-
tencia y menos dificultad en los 
motores is ts :: :t st t: 
T H E W E S T I N D I A 0 1 1 R E F I N I N G C O . 
S A N P E D R O , N U M . 6 
H A B A N A 
T E L E F O N O S A - 7 2 9 7 , 7 2 9 8 y 7 2 9 9 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Mayo: 4.48.92 
centavos la libra. 
Del mes* 4.57.65 centavos la libra. 
Primera quincena de Junio: 4 50 
centavos la libra. 
Miel 
Primera quincena de Abril: 3.87 59 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Abril: 4.04.92 
centavos la libra. 
Del mes: 3.96.25.5. 
Primera quincena do Mayo: 4.01.88 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Mayo: 3.83.92 
centavos ¡a libra. 
Del mus: 3.92.65 centavos la libra. 
Primera quincena de junio: 3.F5 
centavos la libra. 
Clenfuegos 
finarapo polarización 94 
Primera quincena de Abril: 4.44 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Abril: 4.52.7 
centavos libra. 
Del mes: 4.48.8. 
Primera quincena de Mayo: 4.52.7. 
Segunda quincena de Mayo: 4.40.9 
centavos la libra. 
Del mes: 4.46.4 centavos la libra. 
Primera quincena da Junlif 4.41 
centavos la libra. 
Miel polarización 89 
Primera quincena de Mayo: 4.70.9 
centavos la libra. 
Del mes: 3.76.6 centavos libra. 
Primera quincena de junio: 3.VI 
centavos la libra. 
M E R C A D O D E V A L O R F * 
Influenciado por la liquidación de 
fin de mea abrió ayer esto mercado, 
habiéndose acentuado algo más el li-
gero descenso Iniciado en la tarde del 
día anterior. 
Como siempre ocurre, los que no-
cesitan invertir, en vez de aprovechar 
los momentos débiles del mercado, 
detienen las órdenes con el fin do 
aprovechar alguna fracción, cosa que 
no siempre ocurre y mucho menos en 
los actuales momentos, que es poco 
el papel flotante y se dificulta ope-
rar, una vez iniciada la reacción. 
Las Preferidas y Comunes do la 
Havana Electric, las Preferlí;a& y Co-
munes de la Empresa Naviera, las 
del Teléfono y otras son acciones 
que ofrecen sólida garantía y deven-
gan buenos dividendos, a más de la 
brillante perspectiva a la vista, dado 
su próspero estado económico, y por 
consiguiente los Indicados para in-
vertir. 
Loa valores de las Empresas do 
nueva creación son objeto de especial 
interés de parte de la. especulación y 
están llamados a dar mucho juego en 
el mercado. 
Ayer empezaron a cotizarse las ar-
ciones de la nueva Compañía Cuban 
Fire and Rubber Co., que vienen a 
aumentar la ya larga lista de valores 
que se cotizan oficialmente en nues-
tra Bolsa. 
Se cotizaron estas acciones de 75 a 
100 las Preferidas y da 2C a 70 las 
Comunesi. 
Esta Compañía está constituida 
por $250,000 en acciones Preferidas y 
$1.500,000 en Comunes. 
Durante el día se operó en acciones 
Comunes de la Naviera a 74 y 73.3|4 
á] contado, Comunes de la Havana 
Electric a 101.518 y 101.3|4 y en Pre-
De orden del señor Director, convo-
co a los señores Accionistas para la 
Junta General Ordinaria que a te-
nor de lo prescripto en los artículos 
52 y 54 del Reglamento de la Socie-
dad, habrá de tener lugar en dos se-
siones, que deberán comenzar, res-
pectivamente, los días 8 y 22 del me» 
de Julio próximo, a la una de la tar-
de, en el domicilio de la Sociedad 
Marti esquina a San José "Palacio del 
Centro Gallego". 
En la primera de dichas sesiones, 
después de cumplirse lo ordenado en 
el artículo 30 del citado Reglamento, 
se pasará a dar lectura a la Memo-
ria Social que habrá de presentar el 
Consejo, y acto seguido, se verificará 
la elección de los siguientes cargos 
para la renovación correspondiente 
del mismo, Vice-director, Secretario. 
Vice-tesoreros Siete Consejeros poi* 
dos años, dos por un año, tres suplen̂  
tes por dos años y uno por un año. 
También se elegirán dos accionista» 
para la Glosa de las Cuentas; verifi-
cado lo cual, se suspenderá la Junta 
papa reanudarla en la segunda de las 
expresadas sesiones, en la que, luego 
de dar posesión a los electos en li 
íerji&a a.. 106 til? y ^ i ¿ I § ~̂ c¿t¿lanterior»8Q.leerá el i^orme ûe prfi' 
no subir el precio de los cueros, a 
fin de que el correaje no saliera de-
masiado caro, por consiguiente el 
precio fijado para los cueros packers 
de mejor clase fué el de 33 centavos 
y a cuyo tipo ya se han comprometi-
do los de Julio. 
Esto demuestra ya la presión del 
gobierno en este giro por lo que ha-
brá seguramente incertidumbre en 
las operaciones del futuro, pues de 
continuar la demanda de cueros pa-
ra el gobierno, indudablemente so 
ha de fijar el tipo de venta, y ha de 
venir a complicarse más la implan-
tación de los derechos aduanales cu-
ya cuestión aún no está resuelta. 
Los precios de las diferentes clases 
de Cueros se mantienen en análo-
gas condiciones de la semana pasa-
da. 
En referencia a los Cueros Frigo-
ríficos de la Argentina y los Cueros 
de la China, no hemos recibido no-
ticias algunas que indique cambio. 
Se registran algunas ventas de 
cueros especiales Packers de la Ha-
bana a 27 centavos los de mejor ca-
lidad, mientras los ordinarios se co-
tizan nominalmente entre 26 a 26.1|2 
centavos. 
Las ventas de los cueros del cam-
po se efectúan regularmente bajo 
la base de 23 centavos libra. 
Los cueros de Cuba del campo, son 
los primeros en sufrir las conse-
cuencias de una baja en el merca-
do, y son por el contrario los últi-
mos en recibir los beneficios al co-
mienzo de un alza. 
Las causas de ello lo son primero: 
el poco cuidado que se pone en tra-
bajar la res, en que no se preocupan 
los matarifes en que salgan los cue-
ros sin piquetes. 
r 
1 
En segundo lugar, después de ee 
cado el cuero de la res, es regular-
mente arrastrado por el suelo y k 
mayor parte de las veces por la fe 
rra. Si el cuero antes de salarse i 
es cuidadosamente lavado y si no s 
le quitan todas estas partículas k 
tierra, hijas éstas que se le adhierei 
es natural que después de salado 
cuero presente un aspecto sucio. 
En tercer lugar influye mucho 
ello la clase de sal que se usa para 
los cueros, siendo esta algunas 
ees residuos de sal sobrante áe ps 
tidas de cueros anteriormente sal; 
das. 
Los dueños de cueros en estas con 
diciones creen que las partes de tif 
rra que pueda llevar el cuero le ha 
de dar mayor peso, sin detenerse ¡ 
pensar que, el escasísimo aumenti 
de peso que pueda tener por este con 
cepto lo pierde con creces, y que i* 
naría más si su mercancía fuese pre 
parada en las mejores condicionas d> 
limpieza. Y este es un punto mi 
Importante en que deben fiji 
aquellos dueños de cueros que 
actúen. 
CUEROS DE MBJICO.-Han 
muy contadas las ventas de esa cía 
se de cueros que ascenderán en con 
junto a unos 30,000 por todos y a prf 
clos muy bajos apesar de la excelei' 
te condición de esta clase de cuerof 
Se cotizan hoy día a 24 centavos 
El negocio del calzado contini 
muy pobre y no se espera m«0' 
ninguna hasta después del 4 de 
lio. Según nuestros reportes, el 
gocio del calzado esta temporada j 
es comparable al del año pasao 
apesar de las grandes cantidafles , 
zapatos comprados por la gente 
campo a los principales pelear 
Los almacenistas se prepara 
hacer grandes "Quemazones ao 
zado, sistema éste muy gQTíeT\ 
en los E. U., cuando se desea u 
dar mercancías en grandes can 
des, y en las que el P^ lC0J 
el artículo superior por la n»"1 
su valor. 
Por todos conceptos la si 
aunque con más esperanzas, u^, 






































grandes complicaciones en e' 
antes de que pueda esperarse 
ra alguna en los actuales pre^ 
C a j a d e A h o r r o s y B a n c o G a l l e g o , S J ¡ 
S E C R E T A R I A 
.ente la Comisión Glosado* 
proceder, acto continuo a'» or> 
del mismo y de la aludidâ  
y acordar después, en * ^ 
utilidades obténidas, sobre ^ 
do que haya de reP^i consel0̂  
asuntos propuestos P01! erepetid» ^ 
que se expresarán en ia lativofl 
moria, entre otros, los ^ 
reparto, también del Fqnd^ de, 
va que tenía la Socieíad a* ^ 
transformación en â ^ t 
y Banco Gallego (s-A/fl soci^, 
eran Suscriptores de la 
día 31 de Diciembre últm . ^ ^ 
camiento del Título de je 
de Honor en favor del 
María Trillo. -efiores A<*J0 
Se adiverte a l f *?d0fld a P 
tas, que, de con ormid|fl ^ 
puesto en el ^c"10 "ra que I 
Reglamento la ^ . ^ ¿ e si los . 
to, no Podrá constituirse ra ^ 
dos a virtud de esta pn d no representan por jo 
Por ciento del Cap $ 
que se encarece a todo 
tual asistencia. . tfit 





A N O L X X X V 
D I A R I O D E L A MARINA 
n j A R I O D E 3 L A M A R I N A 
V rtMBKO D E C A N O E N C U B A D E LA P R E N S A A S O C I A D A 
MiE> f ' o í ü a . d o k n isaa a s o c i a d a 
103 A P A R T A D O lOlO. VmMocuniTmna**^ _ TELEFONOS: H a b a n a 
A-6301 Departamento de A*™.- i 
« o n o a c i ó n . . . A-OSei Su^t í íme . ^ ¿ A-«01 
{¿re-U. A-S334 Adnuoutrador 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
PROVINCIAS t t m i ^ t 
UNION POSTAL 
HABANA 
H $ 14-00 „ êseí 7-00 í.̂ fd. : 3-75 
í ^ 1"25 " — 
DOS EDICIONES DIARIAS 
12, mesea $ 15-00 
t t ^ " " 7-50 
? _„ 4.(70 
1 Id. H 1-35 
6 li68 9 21-00 
3 11-OO 
f |d. 6_00 
id- 2-25 • E L 
XJUS» HJMJÍKSXKJÍXKIS I I S 
PERIOP^O DK MAYOR CIRCCLACIQN DB LA REPUBLICA 
tíDITORIAL 
^ 1 L o s e m p l e a d o s p ú b l i c o s 
y l a c a r e s t í a . 
restablecer el equilibrio cco-
producido por la guerra mun-
jTse"a necesarÍO qUe el aumento ^ • *n las subsistencias se nivelase pQOS en 
a 
ales. De esta desproporción entre 
J aumento de los sueldos y de los 
0 
f̂ orbitancia forzosa de los gastos 
Jo que se gana nace el inquieto ma-
agita al obrero y al pro-
.•añado. De esta desproporción na 
|̂aJ quejas, solicitudes y protestas. 
ÜM parece 
col 
a la verdad milagroso que 
presupuesto de gastos pue-
. mx aquellos que no gozando de 
.. renta que de la de su trabajo per-
c.ra rciu» ^ • i 
Ag, los mismos sueldos o jornales. 
Cómo un empleado que antes con 
1 SUeldo de sesenta o setenta pesos 
apenas podía sufragar las primeras ne-
cesidades puede resolver el problema 
Jíl pan cuotidiano que ahora se ha 
duplicado? 
Por eso nos ha parecido sumamen-
•t natural y lógica la solicitud que la 
Asociación de Empleados del Estado 
¿rigió a la alta Cámara. Pide esta 
.̂ dación que el proyecto de Ley 
procedente de la Cámara de Represen-
tantes tobre aumento de sueldo a los 
fiDcionarios y empleados del Poder 
yicial sea aprobado con la mayor 
bedad posible y se extienda a to-
cos lo» demás empleados o servido-
ra del Estado. Hemos indicado ya la 
razón fundamental de esta petición. 
M la abrumadora carestía de la 
ñique va oprimiendo con crecien-
te craeldad, los empleados públicos no 
patden resolver las más perentorias 
ttcesidades de la vida. Los jornale-
ros de muchas casas industriales, co-
otraales y agrícolas han conseguido, 
merced a la equidad de sus patronos. 
ciertas ventajas en su remuneración. 
Los empleados públicos que son los 
proletarios, los obreros del Estado ¿no 
han de poder obtenerlos? 
Ya los lograron algunos servidores 
de la Nación civiles y militares. Ya 
están próximos a recabarlas los funcio-
narios del Servicio Diplomático y Con-
sular mediante un proyecto de Ley 
por el cual se aumenta en un treinta 
por ciento el haber de los funciona-
rios del Servicio Diplomático y Con-
sular. No podría justificarse esta pre-
ferencia entre unos y otros empleados 
del Estado. La carestía de las subsis-
tencias tortura igualmente a todos 
ellos. Todos ellos son merecedores de 
la misma estimación y protección. 
No son sin duda éstas las circuns-
tancias más propicias para cargar el 
Tesoro Nacional. Pero no se trata de 
ningún derroche superfino, de ningu-
na dilapidación inútil y antojadiza. No 
piden los empleados ninguna preben-
da ni gollería. Quieren solamente que 
sus servicios al Estado, que su traba-
jo en las oficinas públicas les den al 
menos lo necesario para vivir. 
Hemos sido siempre de los más enér-
gicos en combatir la prodigalidad ad-
ministrativa y la empleomanía para-
sitaria y regalada. Pero sabemos lo de-
sesperante que es tejer y destejer, re-
cibir con una mano a fuerza de la 
labor cuotidiana lo que no alcanza 
para pagar lo que la otra gasta forzo-
samente, sufrir la indigencia en el 
hogar después de haber padecido las 
molestias y contratiempos de la ofici-
na. Por eso estimamos justo y razo-
nable el clamor de los empleados pú-
blicos, solicitando lo que indispensa-
blemente necesitan para la vida. 
A L O S A S T U R I A N O S 
En la imposibilidad de dirigirnos personalmente a todos nues-
tros comprovincianos como lo hemos hecho a algunas personas de 
colonia española, les invitamos por este medio, para que contribu-
yan en la cantidad que puedan a las grandiosas fiestas de la Co-
ronación Dogmática de la Virgen de Covadonga. 
Como hemos dicho a las personas a quienes nos hemos dirigido, 
"ose trata de un gran sacrificio. Cualquier cantidad, por modesta 
W sea, servirá al fin que nos proponemos. Lo que importa es que 
sean muchos los suscriptores para que en esta ocasión, como en 
tantas otras, quede la colonia asturiana a la altura en que siem-
Pre ha estado. 
NICOLAS RIVERO. 
Junio 27 de 1917. 
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Hecha con cemento y amianto, es la teja preferida. Más sólida, de menos 
peso, no se quema, no permite goteras, no se calienta con el sol. Abso-
lutamente (lo demostramos) es más económico y sólido que cualquiera de 
los techados que se usan hoy. 
Grat is enviaremos c a t á l o g o s , dibujos y presupuestos t 
quien los pida. 
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^UEVO IXCIDEXTE rO> \LEirAMA. EL VAPOR ESPAÑOL «SAN PA-
TRICIO" CAÑONEADO. EFECTO D E LA NOTICIA. ACTIITD E> EF-
GICA DEL GOBIERNO. DETALLES DEL SECESO QUE MODIFICAN 
LA PEDIERA VERSION—EL «31EETING', ALIADOFILO DF LA PLA-
ZA DE TOROS Y UNA MANIFESTACION NEUTRALISTA. VIOLEN-
CIA DE LAS PASIONES^LOS SUCESOS DE ZARAGOZA.-GRAVES 
DESORDENES EN LISBOA. ESPAÑOLES ATROPELLADOS. 
C H E S T E R A . F U L T O N 
I N G E N I E R O b E MINAS 
Ĉontratista de toda clase de obnw minera», como galerías, pozos e ia» 
""'Jnes en mJnas. 
Representante de la AMERICAN SMELTING & REFINING C<s par. 
de minerales. 
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Entre mi correspondencia anterior 
y la presente ha habido un largo si-
lencio, lleno de temores, pero pobre 
de hechos. El cañoneo del vapor es-
pañol San Patricio, frente a Denia, y 
fuera de las aguas jurisdicionales es-
pañolas, continuó durante una semana 
apasionando a las gentes y sirviendo 
de base a los contrapuestop comenta-
rios de germanófilos, aliadófilos y neu-
tralistas. Padecía que esta contienda 
iba a continuar largamente,, • pero de 
improviso se borró, sin que quede se-
ñal de ella. En este caso, como en 
otros semejantes, se ha evidenciado 
la pasión de los grupos -lúe dividen 
el pensamiento de los españoles. Para 
los amigos de Inglaterra y de Fran-
cia, partidarios de la intervención de 
España en la guerra, este lamentable 
suceso, así como el torpedeo del San 
Fulgencio era el momento de que 
nuestra nación rompiera sus rela-
ciones con el Imperio Germánico. No 
querían oír explicaciones, no acepta-
ban detalles que modific&sen la pri-
mera versión. No había otro remedio 
sino pener en la frontera al Príncipe 
de Ratibor, embajador de Guillermo 
II. 
En cambio para los germanófilos el 
cañoneo del San Patricio era desde el 
primer momento un acto legal. Decían 
que ese barco, bien que con pabe-
llón español, servía a lar, naciones 
piladas y conducía contrabando. Aun-
oue por cubrir las apariencias los pe-
riódicos amigos de Alemania excitaron 
al Gobierno a que presentase una re-
clamación, acompañaban estas mani-
festaciones de tal género de fórmu-
las, que nuestro derecho quedaba re-
ducido considerablemente. 
De esta manera, entre tales exage-
raciones de la opinifin, se halla el 
Gobierno del señor Marqués de Alhu-
cemas, lo cual constituye una situa-
ción muy difícil, y que puede ser pe-
ligrosísima si, como en el incidente 
de que hablo, se deja llevar de las 
emociones iniciales. Porque estas no-
ticias de los cañoneos o torpedea-
mientos de los barcos españoles lle-
gan incompletas, inflamadas de la pa-
ción de quien las da, desprovistas de 
un juicio sereno y manenadas de odio 
El Marqués de Alhucemas, actual Pre-
sidente del Consejo de Ministros, es 
un espíritu conciliador, pero me temo 
que le falte aquella resistencia con 
que los muros firmes aguantan el pa-
so de los huracanes violentos. 
No se puede negar que ei Gobierno 
procedió en est? caso del San Patri-
cio ron gran patriotismo, pero acaso 
se dejó influir demasiadamente de los 
comentarlos aliadófilos o intervenoío-
nlstas. y no aguardón a tener infor-
mes directos, auténticos e irrevoca-
bles de lo que había pasado. Ello es 
que el Ministro de Estado, señor Al-
varado dirigió, al Gobierno alemán 
una nota que, según los informes ofi-
ciosos, estaba escrita en tono muj 
enérgico. No era el anuncio de un cam -
blo en la modalidad de las relaclonee 
bispano-germanas, pero si una dismi-
nución en la cordialidad. El motivo 
de la actitud del Gobierno fué que las 
primeras noticias del sucoso asegura-
ban que el San Patricio había sido 
atacado en aguas españolas, dentro 
de la zona jurisdiccional, sin previo 
aviso, y que el barco no conducía 
contrabando. Nada más justo, pues, 
dada esta base, que la energía del 
Marqués de Alhucemas. 
Pero poco a poco fueron siendo rec-
tificados los informes iniciales. E5I 
San Patricio recibió dos cañonazos, 
uno de los que le atravesó las cal-
deras, matando a un operario, que ha 
sido la única víctima. No fué echado 
a pique ni perseguido por el sumer-
gible germano. Llegó nuestro vapor a 
puerto español, donde se halla arre-
glando sus r.verías. Resulta que no se 
detuvo al oír el primer dinparo, bino 
oue aceleró la marcha, como quien 
huye, y enderezó su rumbJ hacia tie-
:ra. Entonces fué cuando recibió «n 
su flanco derecho el cañonazo sceun-
do. Todo ello cambia la situación. El 
derecho do visita de las naves neutra-
les es de derecho, y le ejercen lis 
cruceros ingleses y franceses diaria-
mente con nosotros Si el Ŝ n Parido 
realizó maniobras con las que revela-
ba el propósito de er.capar. ao habría 
cierechc a quejarse de lo pasado, aun-
que, como españoles, nos duela mu-
c**> la muerte del infelir obrero y 
RESFRIADOS CAUSAN DOLOR 
DE CABEZA. LAXAriVO BROMO 
QUININA desvía la causa, curando 
también La Grippe, Influenza, Palu-
dismo y Fiebres. Sclo hav un "BRO-
MO QUININA." La firma de E. W. 
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• ^ ' l l - ^ 1 señor Presidente 
0 ^ W -01 Para conocimien-
W n 0 r e S asociados. 
V ! Nev . ,CeIebrará Junta Ge-
^ t f l V ^ f ^ l . con objeto de 
^ ^ e l ^ t S " P a r a ^ ref0r-•^Porl^^nto . confecciona-
H r ó miSlón W al efecto 
s bases 
K ' i Z ^ hilIan ™ esta 
lmpres". a la dispo-
sición de los señores socios, 
LA JUNTA COMENZARA A LA 
UNA DE LA TARDE. Y PARA PO-
DER PENETRAR EN EL LOCAL 
EN QUE HA DE CELEBRARSE. 
SERA REQUISITO INDISPENSA-
BLE LA PRESENTACION DEL 
RECIBO DEL MES DE LA FECHA 
A L A COMISION CORRESPON-
DIENTE. 
Habana, 26 de Junio de 1917. 
El Secretario, 
R. G. Márquez. 
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No sientes pasar por tu cutis el 
J a b ó n R e s i n o ! 
limpió el mío completamente, muchas 
muchísimas Jóvenes tienen hoy el cu-
lis sano y limpio, porque alguna ami-
ga le dió este sólido consejo. El ja-
bón Resinol no solo es deliciosamen-
te refrescante, sino que su uso dia-
rio reduce las probabilidades de tenei 
barros y espinillas, hace desaparecer 
los malos efectos de cosméticos y da 
a natura la oportunidad que necesita 
para convertir la piel roja y áspera 
en blanca y suave." 
Si la piel está en mala condición, 
a causa de negligencia o tratamiento 
inadecuado, un poco de la pomada Re-
sinol deberá usarse al principio, con 
el jabón Resinol. para hacer más rá-
pida la cura. El jabón Resinol y la 
pomada Resinol se venden por todos 
los principales farmacéuticos. 
No. 566 
el daño material de la empresa na-
viera. 
Ahora se espera la respuesta do 
Alemania, confiándose en.que no cam-
biará esencialmente el carácter do 
las relaciones del Imperio con Es-
paña. 
Pero no hay que desconocer que ca-
da hora se estrecha más el círculo 
en que la libertad de España se mue-
ve. Agentes interesados en que la neu-
tralidad se rompa agítanse sin tregua. 
Ellos actúan en algunos periódicos, y 
otros órganos de la publicidad sq 
mueven en el mismo senado por noble 
y generosa bien que errada iniciativa 
Cada incidente marítimo oue ocune 
levanta más viva irritación, y aunque 
la mayoría del país procura imponer 
su espíritu defensivo, contrario a la 
intervención, puede un día estallar 
el conflicto. 
Quisiera yo que todos los ciudada-
nos permanecieran silenciosos ante el 
temor de que sus palabras contribu-
yan a aumentar los peligros que nos 
rodean, pero no niego el derecho que 
a todos compete de exponer sus jui-
cios, usando de la amplísima libertad 
española, la mayor que existe en la 
tierra, la omnímoda e ilimitada, ho-
nor de nuestras leyes. 
Natural era que al acto grandioso 
a que sirvió de eje el discurso del se-
ñor Maura siguieran otro? de contra-
rio objetivo; y esta vez para el pri-
mero de la serie, porque nos halla" 
mos en las primeras páginas de la 
crónica de la ©gitación social, ha sido 
elegida también la Plaza de Toros 
dp Madrid. Los que ahora van a ha-
blar son los aliadófilos, o para hablar 
claro, los intervencionistas 
Los oradores serán Unamuno, Mel-
quíades Alvarez Lerroux, Simarro, 
Albornoz, Castrovido, Ovajero y Me-
nendez Pallarés. Acaso parezca de-
masiado largo el elenco pero así se 
quiere que aparézcart representadas 
todas las formas de/ la democraci. 
No lo están, sin embrRO. Faltan al-
gunas. Los radicales-conjuncionista» 
que dirige el señor Soriano son neu-
trales y no tomarán parte en la so-
lemnidad. Los obreros barceloneses 
protestan de la campaña, y dicen en 
un documento que hoy se ha publi-
cado: "La conducta de los elementos 
intervencionistas, más que a cual-
quiera de los Estados es litigio, sirven 
a los intereses de las Embajadas, pre-
tendiendo que España entre en la 
contienda." Y firman esto documento 
7S sociedades obreras, republicanas, 
radicales, socialistas, anarquistas y 
revolucionarias de toda laya. 
Tampoco estará en ese meetinj? el 
socialismo, pues falta Pablo Iglesias, 
que está enfermo, pero que, de coinci-
dir con la obra que se trata de exal-
tar, hubiera designado a alguno de los 
oradores del partido, donde no faltan 
ciertamente. 
A pesar de estas ausencias, será 
innegable que se van a congregar en 
la Plaza de Toros casi todos los ele-
mentos de la extrema izquierda, y qu9 
de allí saldrá una voz oue no hay 
que desdeñar por su insignificancia 
Se ha pretendido que al mismo tiem-
po que se verificaba el mceting alia-
dófilo de la Plaza de Torcs. se cele-
brase una manifestación neutralista, 
organizada por los elementos de la de-
recha. El Gobierno ha negado el per-
miso para esta manifestación, sin per-
Juicio de autorizarla otro día, y ha 
fundado su resolución en el deseo de 
evitar que pudieran hallarre frente a 
frente, en la vía pública, los unos y 
los otros. 
Estos hechos y la exaltación de pa-
siones que los acompaña constituyen 
un riesgo indudable para el orden pú-
blico y son causa de desvelos para 
las autoridades. Como muestra de a 
donde llega la violencia de los sen-
timientos en la campaña pendiente, 
copio los siguientes párrafos del pe-
riódico tradicionalista El Correo Es-
pañol : 
"Los novísimos esclavos de la alla-
dofilia, neófitos ahora del intervencio-
r.lsmo, prodigan estos días las ame-
cazas y baladronadas de que suele ha-
cer uso y abuso la guapeza. 
"Sin dar a la cosa más Importancia 
de la que tiene, no estará fuera de 
propósito que tengan los españolea 
cerca de la máno una excelente brow-
ning y una magnífica vara de fresno. 
"Háganlo así, y tiren sin contení-
E s t a n t e s S e c c i o n a l e s 
"GLOBE WERfíME" 
P A R A L I B R O S . 
C A J A S D E A C E R O . 
M u e b l e s p a r a O f i c i n a . 
J . P A S C U A L - B A L D W I N . 
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placiónos, si son agredidos, al cora-
zón o a la cabeza de eeas alimañas." 
A estas amenazas contestan los pe*-
riódicos contrarios en términos se-
toejantes. Nunca como ahora se ad-
vierte en este país la falta de una au-
torización moral enérgica y prestigio-
sa que sepa poner freno al odio denlos 
litigantes. 
A lo menos, y debe ser citado coa 
aplauso, el señor Maura ha llamado 
a los jefes de las organizaciones mau-
ristas de Madrid para ordenarles qu» 
se abstengan de todo acto de protes-
ta o de oposición a la propaganda 
de Ideas que va a verificarse en la 
Plaza de Toros. Resumió el señor 
Maura su dictamen en estas palabras: 
"Así como nosotros celebramos nues-
tra reunión en este mismo recinto sin 
que nadie nos molestase, debemos dar 
prueba de respeto a nuestros contra-
dictores, no entorpeciéndoles el ejer-
cicio de un derecho que la Constitu-
ción les otorga." 
En Zaragoza ocurrieron días pasa-
dos sucesos desagradables. Hay allí 
una gran cantidad de alemanes re-
fugiados, y ya porque algunos de ello» 
no respeten como debieran la hospi-
talidad que se les otorga, ya porque 
ios aliadófilos no ejerzan esta hospi-
talidad según correspondo a la tradi-
cional cortesía de los aragoneses, gru-
pos del pueblr. realizaron una mani-
festación ilegal delante del Consulado 
Germánico y trabaron batalla de pe-
dradas y palos con ?os slbditos del 
Kaiser. Hubo contusos y en un prin-
cipio se tendó que la ira de los mani-
festantes hubiese cometido algún 
atropello grave contra el pabellón 
imperial. 
Luego se ha sabido que la algarada 
no tuvo tanta Importancia, pero sí 
la bastante para que se pueda esti-
mar como, signo de la fiebre que la-
te en la conciencia pública No puede 
menos de ser así. Dentro de poco se 
cumplirán tres años del comienzo de 
la guerra, y en tan largo espacio do 
tiempo se han ido concretando las an-
tipatías, se han Ido excitando los 
odios y se ha producido un estado de 
irritabilidad nerviosa que cuando me-
nos se piense tal vez se convierta ea 
transcendental conflicto. 
La neutralidad es una idea altamen-
te patriótica. La impone nuestra situa-
ción, y aún más la voluntad de la ma-
yoría de los ciudadanos; pero exis-
te una discordia que so ceba en los 
viejos agravios de izquierdas y dere-
chas. Ha pasado la ocasión en que el 
razonar sereno sea bien recibido. Es-
tamos en eso momento de las luchaa 
de ideas en que la pasión lo puede to-
do. La nube roja que flota sobre lea 
lejanos campos de batalla viene a 
veces impulsada por los vientos sep-
tentrionales a obscurecer el noble sel 
de Castilla. ¿Cómo extrañarse de que 
acontezcan Incidentes del género da 
los que apunto? Gradas a que hasta 
la hora en que escribo Imperan sobre 
los exaltados los prudentes, y a que 
ol Gobierno del señor Marqués do Al-
hucemas se mantiene en una impar» 
cial serenidad, que es la siprema ga-
rantía de la vida española. 
M a n d e l a s r u e d a s d e 
s u c o c h e , a u t o o v e -
l o c í p e d o p a r a p o n e r -
l e g o m a s n u e v a s , a 
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En la semana anterior se supo que 
en Lisboa se habían producido graves 
desórdenes por la escase?, y encare-
cimiento de los comestibles. El pue-
blo, indignado, asaltó los almacenes, 
se apoderó del pan, de la carne y de 
los otros géneros que allí se guarda-
ban. No se limitó a eso la saña de 
los hambrientos, sino que, ejerciendo 
de ministro de sus pasiones el odio 
a España, fueron especialmente obje-
te de violencia las tiendas de nuestros 
compatriotas. Es curioso el caso de 
quo mientras en Madrid hay periódi-
cos que desarrollan una campaña ge-
nerosamente encaminada a la unión 
ibérica, estén nuestros compatrlotati 
menos seguros en Lisboa que en la/t 
ciudades semi-bárbaras de Marrue-
cos. 
Un periódico lisbonense refiera dt 
este modo los acontecimientos ocurri-
dos el día 18 del mes que corre: 
"Durante la tarde, en vista del alto 
precio que laa patatas y otros comas-
tibies habían alcanzado, comenzó a 
circular el rumor do quo Iban a ser 
asaltadas las tiendas, principalmente 
las panaderías. 
"En efecto, a las nueve de la noche 
del sábado numerosos grupos asal-
taron las tiendas do coraeetibles en 
los barrios de Campolide, Alfau, Ora-
ca. Alto do Pina, Barrio Alto y Balxa. 
"En algunas de las tiendas los amo-
tinados se llevaron cuanto encontra-
ron. 
La fuerza armada les salló al en-
cuentro en Campo de Ourique, y hu-
bo algunas colisiones entre la fuerta 
y el pueblo, do las que resultaron 
muchos heridos, que payaron a loa 
hospitales de la Estrella y de San 
José. Entro los asaltos a las panade-
rías se tiene noticia de uno en la 
calle do San Juan de los Blencasados 
Una sección de la Guardia Republl-
^ 4b 
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ita noticia grata para los maestros y 
, honrosa para el señor Secretarlo de 
iHaclencia Dr. Leopoldo Canelo. 
£1 Cubano Libre, de Santiago de 
Cuba, periódico de abolengo revolu-
/cionario, que empezó a publicarse en 
ílos campos de batalla en P ^ a lucha 
>Vor la independencia, ol periódico 
lioAa cubano de Cuba, y adicto al par-
-tido conservador, que ha dado repe-
tidas pruebas de amor a la patria al 
borden y al verdadero liberalismo que 
••proclama la libertad para todos, cua-
lesquiera que sean b u s principios; pu 
rtllca el siguiente suelto: 
La oasualldad esencial y distlntlTa de 
ifloa pueblos verdaderamente clvlllzartos 
' es el respeto a laa personas y a las creen-
cías e Intereses ajenos. El espíritu moderno se caracteriza por i la tolerancia de todo lo que no per Judi-oue o dañe Jos Intereses de otra entidad Mel concierto social; y esta tolerancia es la base de la libertad, la paz y el orden en los Estados civilizados, cultos y pn>-cresistas. _ , . ,. ' Arraigados nosotros, como fieles hijos • de la Revolución que proclamó los dere-chos del hombre y que creó esta dernocra-
IKÍSL en que vivimos, en el campo del U-tbr© pensamiento, nos sentimos autoriza-dos, por el mismo espíritu moderno que 
« b o s anima v que profesamos, a censurar ly condenar esa falta de todo respeto que. como sin: nía del "conralslonismo anflr-qulco' latente en ciertos pueblos, se ma-nifiesta, a voces, de manera harto impil-dica e irritante, y llega .a los excesos dol escándalo callejero. 
Y así pensando, libres de todo Influjo Telicloso o eierhcah e Inspirados solamen-te on lo« mis elementales principios de la moral humana, protestamos contra la conducta desaforada de cuantos, en ple-¿na vía pública, desde hace algunos días, irrespetan, escarnecen e Injurian a los( sacerdotes católicos, con las maa grose-ras formas del "choteo" Indígena, so pre-texto de condenar el caso del Padre Ro-;gello. asunto en que aún no han dicho ¡la última palabra los Tribunales de Jue-iticia; pero que aún en el supuesto de que 'a hubieran pronunciado aplicando ol procesado el condigno castigo, tampo-co sería ese solemne fallo condenatorio motivo ni excusa para perseguir e insul-•tar a todos los miembros representativos de la misma religión del culpable, por-que no es justo, ni noble, ni digno, con-fundir a Justos con pecadores. 
Noten bien los in̂ verentes y escanda-losos que no tenemos nada de "calambu-cos." y que sólo por nuestra devoción a la cultura, a la alta civilización y a la patria cubana—que quisiéramos ver lim-pia de toda mancha—formulamos esta protesta en defensa del derecho ajeno, el( jespeto al cual es la paz. como dijo Juá-rez v por el buen nombre de pueblo ci-vilizado y noble que ha merecido Cuba en múltiples' ocasiones. 
Respetémonos todos mútnamente, y ojalá que no tengamos que aplicar a Cu-ba aquellos fulmlnanteeL versos que a su patria, sumida en el torbellino de la 
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T n i e s i l e P U L M B E i C B i H i H 
XOS VEITOE CON ELEGUíTE COETE 
Plaza de! Yapor 29 y 30, par fiallaao 
anarquía, enrostró el gran Núúez de Ar-
ce, cuando dijo: „ . .nt. 
"Roto el respeto y la obediencia rota, de Dios y de la lev perdido el freno, vas marchando entre lágrimas y cl«n<> y aire do tempestad tu rostro azota. 
Esa noble actitud del colega orien-
tal es la de una entidad verdadera-
mente patriota que vela por el pres-
tigio y la Ilustración de Cuba, y hon-
ra a la prensa dando noble ejemplo 
de civismo y de cultura. 
Leemos en La Prensa, de esta capl-
ta:l 
La expulsión del periodista americano. Mr. John R. Caldwell ha parecido a to-dos, cosa muv justa y merecida, aun ios mismos enemigos de esa clase de meni-das contra los extranjeros que /e exce-den en sus juicios contra las autoridades e Instituciones nacionales. "La Prensa" tiene en eso un criterio muy amplio, y entiende W» no haber nacido en un país determinado, no es óbice para hacer Ubre crítica con respecto a sus costumbres o man.resta clo-nes colectivas. El progreso destruyo o al menos, amplifica las fronteras y ad-mite el análisis razonado sin preocuparse de la nacionalidad o condición social del 
0XperoOrde esos exámenes bien Intencio-nados a la censura sistemática o a la cen-sura que desciende por la mentira para acabar en menosprecios o en calumnia, media una enorme distancia. El expulsado americano residió en CO-ba largos ailos. muchos de ellos como agente de la "Prensa Asociada, y cuan-tas veces pudo injuriar a los cnbanos y presentarlos como incapacitados para ei gobierno propio, lo hizo con verdadero gusto; porque parece, de esos hombres extraños que aborrecen al pueblo que los trata con miramientos y respetos a que no son acreedores. 
El principio de la libre emisión del 
pensamiento es una de las mayores 
conquistas de la libertad moderna. 
Pero ese principio liberal no exime 
a nadie de los deberes de cortesía 
y de cultura que manda al hombre 
expresarse con decencia y circuns-
pección, sin emplear términos injurio 
sos para nadie. Ese deber lo tenemos 
todos, nacionales y extranjeros, y es-
pecialmente estos últimos, doblemen-
te obligados por las consideraciones 
de que son objeto. 
Todo puede decirse, todo puede cen-
surarse en conceptos decorosos y jus-
tos. 
D I C E J E S S W I L L A R D , C A M P E O N 
M U N D I A L D E L P U G I L A T O 
" T O M E N H I E R R O N U X A D O " 
S i q u i e r e n t e n e r a b u n d a n c i a d e F u e r z a , R e s i s -
t e n c i a , S a l u d y M ú s c u l o s c o m o y o t e n g o * " 
Dice El Telégrafo, de Trinidad: 
De todas partes de la Isla llegan no-ticias de la tranquilidad que vuelve a reinar en todos los ámbitos do la Kepu-bllca. - ^ El anhelo de unificar el espíritu na-cional para el bien de Cuba, echando a un lado viejas rencillas, para que surja a lus plena cuanto la dignifique y en-grandezca, v le dé vida moral, de que está tan necesitada; ese anhelo santo—re-petimos—debe sentirlo toda alma y toao corazón cubano. ^ reno comün 
se "̂uicuicn decorosamente acuelles f ' ^ U n Secreto inédito hasta ahora de sus Grandes Victorias 
tlonos que por su Indole general, a todos 
interesan de todos son. y para todos so 
plantean. . ' . „ No somos nosotros da los que deses-peramos de la salvación de la Patria. 
Ŝ s ™rDatr?r1^ Nuxado ordinario acrecienta a menudo las fuerzas y res 
toa y dé todas las vicisitudes, la Beoú-
bllca seguirá resplandeciendo para bien 
de todos. 
H a b a n e r a 
B n e l T e a t r o 
^ 1 ^ ^ i a n ^ 
F I E S T A D E C A R I D A D 
Así lo creemos, y Que la satisfac-
ción sea para el mayor namero posi-
ble de pobladores de Cuba, y espe-
cialmente para los que más lo nece-/ 
sitan. j 
sobre Jack Johnson y Frank Moran. 
siatancia de personas delicadas, nerviosas, en un 200 
por ciento en el término de dos semanas. 
El señor Emilio Teuma nos ba re-
mitido el valioso folleto Que acaba-
de publicar titulado "La Secretaría 
de Sanidad y Beneficencia: Su ori-
gen. El fundador. Apuntes para el es-
tudio del progreso patrio", acompa-
fiando una afectuosa carta del autor 
por las líneas que hemos dedicado a 
su obra, muy digna de ser leída por 
todos, y especialmente por los pro-
hombres de Cuba que saben estimar 
esos nobles esfuerzos por el bien del 
país. 
Mil gracias al señor Teuma. 
C o r r e s p o n d e n c i a 
d e E s p a ñ a 
(VIENE DE LA PAGINA TRES) 
Nuestro estimado colega La Vor do 
la Razón, dedica a loa maestros la 
alocución siguiente: 
Respondiendo a las m'iltlples manifes-taciones ile los maestros del interior de la República que reclaman el pago de los seis meses .le aumento de sueldo que les adeuda el Estado, visitó en la mañana del sábado nuestro Director seíior Esco-to Carrlftn al honorable señor Secretarlo de Hacienda. El seflor Escoto hizo presente al doc-tor Cando la situación penosa por la cual atraviesan los maestros, tanto más cuan-do la vida se hace ahora más difícil a virtud de la carestía de los artículos de primera necesidad. 
El doctor Canelo, amante siempre de la enseñanza a la cual ha prestado siem-pre su mils decidido empeño, manifestó al señor Escoto que la demora no ha obedecido a otras causas que al estado general del país y a la necesidad de ul-timar diversos íisuntos entre los cuales figura el empréstito de los $00,000.000. Por lo demás, el señor Secretario de Hacienda tiene dadas las órdenes perti-nentes, a fin de que a principios del mes •le julio, quede solucionado este asunto de la mejor manera posible. Nuestra impresión es la de que en Ju-lio cobrarán la totalidad o parte de los meses pendientes y desde ese propio mes cobrarán íntegro el sueldo aumentado. Esta es la grata noticia que nos per-mitimos dar a ¿«estros afectuosos «folici-tant̂ s sobre esta 'matorla. "La Voz de la Raaón" espera en que han de cumplirse estas promesas del doctor Cando. 
Nos complacemos en reproducir es-
T H E B I L T M O R E 
N E W Y O R K 
Vanderbllt and Midlson Ares. 33rd and 44th Sts. 
M a r a v i l l o s a m e n t e p r ó s p e r o 
H O T E L A M E R I C A N O 
E n e l centro de l á act iv idad soc ia l y de negocios 
Junto a los Teatros y T iendas 
Cuartos con vista a l a ca l le . 
Lujosos b a ñ o s turcos y b a ñ o s part iculares . 
Bib l io teca con atract iva sa la de fiestas. 
E l Restaurant empamelado, establecido 
con m é r i t o . 
El ancbís lnie cemeder de rerano ' l a s Cascaias". 
J O H N M c E . B O W M A N , Pres ideat . 
L_. 
cana hizo disolverse a los deprada-
dores. 
"En las calles de la Infancia y de 
Kenlste Baptistas, las panaderías tu-
vieron que ser defendidas por los sol-
dados. A las nueve de la noche las 
¿fuerzas militares reconcentradas en 
el Campo de Aurique eran impoten-
tes para sofocar el motín. En la ca-
lle de Alcántara, todas las panaderías 
fueron saqueadas. A las dos y cuar-
to de la madrugada se reprodujeron 
los encuentros entre la fuerza armada 
y el pueblo. El conflicto llegó a ad-
quirir proporciones inquietantes. 
"En â calle de la Estrella y en 
la de Jaraive de Carbalho han hecho 
explosión tres bombas. Muchas tien-
das de mercería han sido saqueadas 
también. En la calle de Fernández To-
mae el pueblo y la tropa se tirotea-
ron. Lo mismo ocurrió en Jas de Pam- gran fuerza, vigor y resistencia, 
pulha, Belem, Junqueira. Paraíso, Cal-
zada del Sacramento y en la de Luis 
Camoens. En esta última los amotína-
nos se llevaron muchos sacos de ha-
rina. 
"La fuerza armada, impotente pa 
La abundancia de hierro en mi sajigre 
es lo que yo considero el secreto de mi 
Jess W i l l a r d . 
NOTA ESPECIAL.—-El doctor Bourgey, de París, que ha efectuado extensos estudios tanto en Europa como en América, ha sido comi-
Jack Johnson de la manera tan completa y fácil que lo hice, y mientras me ponia en con-dición para mi combate con Frank Moran tomé regularmente hierro nuxado, y estoy seguro de que fué factor importantísimo en aquel fftcil triunfo mió." A continuación, dijo el doctor Bourgey: "El caso de Mr. Willard es sólo uno de centenares que yo podría citar por experi-encia personal, demostrando conclusivamente la asombrosa virtud del hierro nuxado para restaurar fuerzas y vitalidad, aun en las con* diciones crónicas más complicadas." 
"No hace mucho tiempo me visitó un in dividuo de casi medio siglo de edad, con el fin de que lo sometiese a un examen, por que deseaba asegurarese la vida y cual no sería mi sorpresa al descubrir que su presión de sangre era igual a la de uh muchacho de 20 años y que estaba tan lleno de vigor, potencia y vitalidad como un hombre en plenta juventud; para mejor decir, el hombre a que me refiero, era en realidad un joven a pesar de sus 50 años. Al interrogarlo sobro este hecho tan extra-ordinario, me confió su secreto: 'Tomando »hierro.' me dijo, 'hierro nuxado me ha llenado de nueva vida. A los 30 años me encontraba en mala salud; a los 46 angustiado y cansado de vivir y ahora a los 50, después de tomar hierro nuxado, un milagro de vitalidad y con mi fisonomía radiante de salud.' Como ya he dicho mas de un centenar de veces, hierro es el mas poderoso de todos los reconstituyentes. Si el público se decidiese a abandonar las medicinas de patente y composiciones nause-abundas y a tomar en su lugar hierro nuxado, tengo el convencimiento de que miles de per-sonas que mueren todos los afios de pulmonía, la_ grippe. tuberculosis y enfermedades de los ríñones, hígado y el corazón podrían ser sal-vadas. La causa real y verdadera del origen de estas enfermedades fué ni mas ni menos que una condición debilitada del organismo por falta de hierro en la sangre. Hierro en cantidad suficiente es absolutamente necesario para poner a la sangre en condiciones de llevar a _ caboi la indispensable transformación y asimilación de los alimentos. Careciendo la sangre de hierro, no importa lo que se coma ri lo mucho que se coma, los alimentos sólo pasan a través del individuo sin dejar huella, sin hacer bien. No se deriva de ellos la vitalidad necesaria y en consecuencia la persona ,¡e debilita, palidece y enferma, exactamente igual que le sucede a una planta que esta tratando de crecer en un terreno deficiente en hierro. Si usted, estimado lector, no se siente bien_ y fuerte, debe someterse en el acto a la siguiente prueba; _ Vea primero que distancia puede caminar sin cansarse; tome después dos comprimidos o pastillas de hierro nuxado tres veces al día durante dos semanas; pruebe entonces nuevamente sus fuerzas y poder de resistencia y vea por sí mismo si ha ganado o no. He visto infinidad de personaŝ  nerviosas, anémicas y faltas de en-ergía, siempre con alguna dolencia, duplicar sus fuerzas y poder de resistencia y librarse por completo de síntomas de dispepsia, desar-reglos del hígado y _ otros malestares en un período de 10 a 14 días, simplemente tomando hierro en la debida forma; y esto después de haber estado _ tomando medicinas por muchos meses sin derivar beneficio. Pero debe tenerse cuidado de no tomar hierro concentrado o tintura de hierro, por aquello de economizar algunos centavos, sinó que se debe tomar en forma que pueda ser absorbido y asimilado con facilidad, como el hierro nuxado, si es que se quiere derivar beneficio, pues en otra f rma puede hacer mas mal que bien. Mas de un atleta y campeón norte-americano 
rados en distintos establecimientos be -
néficos 49 heridos, muchos de ellos 
mujeres. En la calle de los Remedios 
cayó muerto de un tiro un Individuo, 
que no ha sido identificado. 
"Todos los regimientos están acuar-
telados. El regimiento número 5 de 
Infantería ha salido a las calles, sien-
do el que más fuego ha hecho." 
Otros Informes dicen que pasan de 
sesenta los establecimientos españolas 
que han sufrido deterioro, siendo de 
advertir que las realcmacicnes de sus 
dueños ante el Jefe de la Policía de 
Lisboa fueron desatendida»». 
El Ministro de Estado de España 
ha practicado las gestiones convenien-
tes para que el atropello cometido con 
nuestros compatriotas logre la repa-
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Bourgey, Doctor en Sierro."—(Eirmado) como constructor de energías. Medicina 
NUEVA YORK.—Durante uoa entrevista en NOTA:—El hierro nuxado que recomienda 8Ui habitación del Hotel Colonial, dijo Mr. mas arriba el Dr. Bourgey no es una medicina Willard: "Asi es; tengo un químico conmigo patentada ni un remedio secreto, sinó que en para estudiar el valor de los distintos alimentos Francia y Estados Unidos es tien conocido y productos y su virtud para producir aquella de los señores farmacéuticos y recetado por fuerza y resistencia que tanto se necesitan en los médicos. Es asimilado con facilidad, no la arena pugilístlca. Por recomendación suya ennegrece la dentadura ni revuelve el es-he tomado hierro nuxado con frecuencia y he tómago y es un remedio poderoso en casi todas abogado particularmente por el libre uso de las formas de indigestión, nerviosidad, anemia, hierro en todos los que quieran obtener gran desarreglos del hígado, pobreza de sangre y energía física y mental. Seguro estoy de otras enfermedades. Se vende ca las princi-q u o Ein esto nunca nubiera podido derrotar a pales farmacias y droguerías. * 
C o n A r e n a s N o S e P u e d e V i v i r 
B«» «a da todo punto imposible. Debe cansar alarma—y con raa6n—cuando en loa orine*, no sólo haym ardor al omitir-loa. Bino cuando aparexcím tnrtrtoa y de-jen sensibles sedlmentoa, ora sean de co-lor de ladrillo o blanqulzoof;. 
iT esto por qué? Porque tales sedi-mentos son la uraeba de qne se eatíLn arrojando cristalea o piedras de ácido úrico o nratos, .1e Addo oxálico u oíala-tos, de ácido fosfñrtco o fosfato. Es de-w, que el Indlriduo se halla atacado de una eanrmadad comúnmente llamada gra-vjd» o mal de pWra, y la caal en medi-cina se Uiuaa UtteeU, cuyo origen srlê o 
La saasTs. en su torrente circulatorio, va arrastrando esos sedimentos o salea mineralea Insolubles. para Irlos deposi-tando o precipitando bajo la forma de arenas mny finas e de cálenlos del tama-fio da una nnee y basta el de un huero de paloma. Y serün sea el /irrano donde se vayan depositando tales arenas o cálcu-los, la litiasis se llama renal «l es en los rlfiones. o billar o hepática, si es en si bl«»do. o vesical, si lo os sn la vejlra. T segdn sean las sales de que se compon gan esas arenas o tálenloa, la litiasis también se llama úrica, o fosfátlca n oxflllca. siendo de advertir qne la más frecuente es la litiasis úrica, y también la más grave, por cnanto qne Ies rlfiones ,y la TBjlga, los unes «-orno futres Impor-
tantes de venenos blolégleos. y los unos 
L i fi™/0?10 VÍ9C«r" destinadas a « MorecI6n de los orines, son en el cuerpo Oiganos principalísimos. ¡T que los rí-ñones se obstruyan con Tas arenas, y en-tontcea ios venenos producidos por las combustiones Incompletas, detenidos, se iT^r11, * 11 «angre y ¡a envenenan, o ios cálculos pueden producir la uremia I 
Y entonces ee cuando aparecen los gra-ves dolores de cabeza, y de la cintura y de los lomos v u Imposibilidad para in-clinarse, la frialdad de los pies y de las manos, la fatiga y />! caneando, las pal-pitaciones y los desordenes visuales, el edema de los tobillos y de las pantorrl-ilaŝ  la pérdida de la memoria, las neu-ralgias, el renmattsmo, la gota, el asma, la Intontlnenda urinaria y sus sedimen-tos, y las lesiones del hígado. 
Y para esto no hay otro remedio eflcaa que disolver y eliminar «1 ácido úrico, lo cual se obtiene eflcaamante con las Pas-tillas del doctor Boeker para los Rlfiones y la Vejiga, 
8* venden en las principales farmacias 
y droguerías. 
Maestra gratis da las PastUlas del doc-tor Becker a quien la pida. Dirigirse a DB. BECKEB MBDICIN'H CO., Departamento número 23, 88 Pearl 8t, New York, N. Y. 
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V E L L O S 
La extirpación permaneute del vello 
solo se obtiene por medí? de la elec-
trólisis Depilar con absoluta segu-
ridad de éxito, solamente es posible; 
cuando se ha aprendido y practica-
do al lado de persona competente. 
El haber aprendido e.?te arte en 
Alemania, practicado más de diez 
afioe en Cuba y contar con numero-
sas pruebas indestructibles en esta 
ciudad del éxito obtenido es la me-
jor garantía al Interesado. 
CAMPAIÍARIO, 140, DE 1 A S. 
C2792 Int 31my. 
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NO S A B E H A C E R L O 
Desconoce lo que es puchero, quien lo condimenta y ofrezca en la mesa sfn ci chorizo "La Farola de lj6n.!' el mejor chorizo, el mris rico y el que solo cues-ta 12 centavos en todas las bodegas. 
En la de al esquina abrieron esta ma-liana una latí. Pida uno señora y éche-lo en la sopa y verá lo que es sopa sa-brosa, color de oro y bien condimentada. Los Chorizos la Farola de PIJón. se venden en todas las bodegas do la Hhba-na. Su único receptor es Marcelino Par-cía, de Mercaderes 37, quien al recibir avisos por el teléfono A-7048, envía el pedido qne se le haga. 
Organizada por el Comité de Da 
mas de la Cruz Roja Cubana en Ma-
rianao se celebrará esta noche en el 
Teatro Principal de la localidad una 
gran fiesta caritativa 
Muy Interesante el programa. 
Habrá cuadros ilasticos y exhibi-
ciones cinematográficas, amenizando 
el espectáculo!, con variadas audi-
ciones de su repertorio, la Banda de 
Artillería. 
Los cuadros con sus títulos corres-
pondientes, se sucederán en este or-
den: 
La víctima inocente 
Por las señoritas Concha Fernán-
dez y Leonor Whltraarsh y los Jóve-
nes Javier y Manuel de la Barra. 
Canción de amor 
Por las señoritas María Teresa Ma 
ta, Mercedes Ramírez de Estenoz, 
¿Qaeréb tomar Itaen chocolata i 
adquirir objetos de pan valor? Pedid 
•I dase "A" de MESTRE Y MARTI» 
NICA. Se vende en todai p » ^ l 
M a l s o n a r e 
Avisa a su numerosa clientela que 
acaba de recibir los últimos modelos 
de vestidos y sombreros. 
O'REILLY, 88. TELF. A.5682. 
C4255 alt Ind. 15Ju. 
Esperanza Angiés « 
marsh. 
Por las señoritas a 
Se rifará una hermn. 
tlda de nnrse de iaT"a 
io del distinguid nU2L>íeS 
mon presidente de la , 
Marianao, y también e í ^ a á 
sequío que ha hecho «i TÍ- ̂  el ol 
to Crusellas de un a { S r ^ 
contemtndo los más ae S " 6 6 ^ 
mes de la fábrica 
propiedad. Bu ttQtttíi » 
Despacharán asimlsmn i. 
La Tropical donado por0 íe 
Blanco Herrera. 0n cosQe 
Y se venderán entre la cnr,., 
cía por señoritas designadas a, 
to flores regaladas por ^ V l ^ 
Clavel y bombones, c o n f i t é 1 
nlcos que fueron donados, 1 '1 
vamente. por La Estrella, por i ^ 
derno Cubano y por el eUL I 
Fernández Boada eñor ^ 
Lucirá el teatro, tanto exterin.. 
mo Interiormente una esniíL.0" 
iluminación. «Pleadie, 
(Pasa a la página CIKco.) 
Suscríbase al DIARIO DE LA MARI-
NA y anúnciese en el DIARIO DE LA 
MARINA 
KING 
L O S A U T O M Ó V I L E S 
D E O C H O C I L I N D R O S 
S e U s a n e n T o d o e l M u n d o 
Probados en todos los climas y en toda clase de 
caminos. Construidos por una Compañía que lleva 
largo tiempo de establecida. Su chasis acaba de 
ser adoptado por el Ejército y la Marina de los 
Estados Unidos para automóviles blindados. Poten-
tes, durables, económicos. Cuatro modelos de 
lujosas cajas. 
De Turismo, para 7 Pasajeros . . S 1 6 S O Fourpome, para 4 Pasajeros . . . 1 700 Sedán, para 7 Pasajeros 2300 De Camino, para 3 Pasajeros . . . 1 5 8 S 
LOS PRECIOS SON POR LOS COCHES ENTREGADOS EV DETROIT RUEDAS DE ALAMBRE. SIGO EXTRA 
Pídanse el catálogo y las circulares descriptiva» 
La asrencia del Kiag es muy lucrativa 
Se solicita Correspondencia 
K I N G M O T O R C A R C O M P A N Y 
DEPTO. PARA LA EXPORTACIÓN 
50 Union Square Nueva York, E. U. A. 
CéSáS alt 
L a M a n e r a 
M á s S e n c i l l a 
B e E x f e m l * 
n a ? U n 
C a l l o 
De c í d a s e a a n i q u i l a r s u c a l l o p a r a s i e m p r e . D e j e q u e e l c a l l o d e 
hoy sea el último. E l parche " E l Gallo" des-
truirá el callo m á s doloroso. Apliqúese uno de 
estos parches calmantes esta noche. E l dolor 
cesa. E n 48 horas el callo habrá desaparecido. 
Solamente los parches " E l Gallo" ofrecen esta 
seguridad. Cortando el callo solamente se tendrá 
un alivio temporal. Los ungüentos son peligrosos. 
Con los parches "El Gallo" se han exterminado millonei 
de callos. La mayor parte requieren una aplicación 
solamente. Rara vez se necesitan dos o tres aplicaciones. 
Pruebe usted esta noche los parches "El Gallo" tan 
calmantes. Dejará de ser víctima de los callos. 


























Fabricante» de vendaje» quirúrgico» •fe. 
También para Juanete» « E l G a l l o " 
Mata el Dolor—Extermina loi Callo* 
DE MUSELINA, MÜY ADORMOS Y E » 
TADOS, A $1-98. 
" G M D E 8 ALMACENES DE INCLAN" 
Teniente Rey, 19. esquina a Cuba 
V E N G A N A L A I S L A P E P I N O S 




Cocina de P̂ ¡l11e, 
0rd«n Mun̂ 1 Jf 
de régimen 
M A N A N T I A L E S D E SAHTA R'T* 
£ l n u & v o h o t e l , o e LUS 
Por los particulares, dlrljoae 
Santa Fo. — SR. L. E. M. COSMEY, Director 
_ lela da 
N . G E L A T S & C o . ^ 
AQUI AM, 106-108 BÁKQUBROS 
v - d ^ C H E Q U E S d e V I A J E R O S ^ -
en todas partes del mundo. 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R Á 
en las mejores condic iones . ^ 
" S E C O I O H D E C A J A D E A H O R R É 
Recibimos depóeltos ea arta Sueldo 
pagando intereíeB al 3 *na«l. 1 e9íf9* 
TocU* cara* operaciones pueden «fectnaraettmblénP^^^ 
D I A R I O D E L A M A R I N A Jimio 27 de 1 9 1 . 
P A G I N A CINCO 
H a b a n e r a s 
CViene de U página C U A T R O . ) 
D I A S 
UO 8fl Ud ei señor Rodolfo Cata-
K ^ m t í o particular del hono-
yi 5ecr9?;tarlo de Hacienda y her-
Sbie Secr^or del popular dlrectop 
- « d o P0 „, el amigo y compañero 
duv ^ rilag el distinguido aboga-
E ^ / i f o Fernández Criado, 
¿o B r Rodolfo Méndez Péñate. 
£1 ioC„:áor Judicial de Payret, 
idDiii;U ha distinguido en el desem-
^ f l cargo por su tacto, acierto 
L A B O D A D E M A Ñ A N A 
día sin boda. 
No P*5* á como ya he de anun-
W3 ííninámente. en cada una de 
c i a r ^ qUe restan del mes. 
^ í n a llnda mejicanita que 
Es la ei prado, 'a señorita Rosa 
ffsids en uieI1 unirá los destinos de 
Zaldi^ql08 dei Beñor Jorge Adams 
vM3ta- i0 distinguido joven que 
't] He recibirse de abogado, es 
scaW flede Diana Adams. 
Anu^ ^\0TGa Rodo^o Maruri. Ro-
dolfo de Amas y Rodolfo de Cárde-
E l doctor Rodolfo Guiral 
Rodolfo Armengol. distinguido no-
tarlo, al que m© complazco en ealu-
dar especialmente. 
Y el más conocido de todos. 
No es otro que Rodolfito Alvarez, 
perteneciente a la iuventud de la Ace 
ra del Louvre, tan cumplido, tan sim-
pático y tan elegante. 
Pasen todos un día feliz! 
dl**%A de Ideal belleza. 
S i Iglesia de Monserrate ten-
& !hración la beda a las nueve 
drac* -je la noche, apadrinándola 
1 madre del novio, dama tan 
1»Een" ̂  Como María Antonia Ma-
^ i d a m s y e1 3eñor Antonio Zal" 
S ¿ Fadre'de la desposada. 
Designados están como testigos en 
nombro de ésta el señor Fernando 
Cortés y los doctores José Palome-
que y Alfredo Betancourt. 
Y serán los testigos del novio el 
doctor Joaquín Menrses y los seño-
res Juan Adams y Gustavo Torree-
lia, 
Al buen gusto de los Armand. los 
dueños del jardín E l Clavel, ha sido 
confiado el ramo que lucirá la seño-
rita Zaldívar en la ceremonia. 
Será un nuevo modelo. 
Después, en un bello pisito de la 
calle de Crespo, se instalarán los no-
vios. 
Consignaré ya, por último, que se 
reducirá el acto a una intimidad com-
pleta. 
No se harán Invitaciones. 
P a s e a v e r n u e s t r o 
D e p a r t a i í i e n l o d e 
C o É G C í o o e s 
S o r p r e s a s d i a r i a s 
" E L E N C A N T O " 
G a l i a n o y S . R a f a e l 
D E B I L I D A D D E S -
P U E S D E L A G R I P E 
P r u e b a d e q u e e l V i n o l R e -
s t a b l e c e P r o n t o l a s F u e r z a s . 
C 4619 2d-27 
« í . He recibo. 
P'Vnv de un grupo numeroso. 
P.ita Echarte de Cárdenas. Lo-
plnet de Falla Gutiérrez. Ma-
de Abren. Tomasa del Cas-
rj¡8 de Varona. María Galarraga de 
M Pilarcita Pí.-nce de Vallen-
r/rmen Aróstegui de Longa, Te-
Í Cárdenas Viuda de Guilló. Te-
^rLneuer de Castro, América Pin-
Ü de Chacón y Kattle Betancourt 
;«Martínez. 
VPcibirá por la reche la señora 
¿ a de Cárdenas #de Zaldo. 
Zoila María Osés. 
La gentil y muy graciosa señorl-
tan celebrada siempre en las cró-
está hoy de días. 
"Reciba con estas líneas un saludo 
y mi felicitación. 
* * • 
En el Tennis hoy. 
Haorá en la elegante sociedad .(rw 
-reside el distinguido caballero Gul-
lermn Lawton la comida sem&ntl. 
Con brí(l?e después. 
* * » 
De temporada. 
A parar las vacaciones e?co.irc« 
ta'enido desde Cárdenas, como to-
dos los veranos, las reñoritas San-
cho, las tres Ilustradas hermr.naa 
inita, Qnela y Esperanza. 
Desi'í el lunes se encuentra! en 
etti ciudad las simpáticas témpora-
distas. 
Felicidades! 
* * • 
Cirlitos Agulrre. 
I C d 
Una nueva prueba acaba de dar 
el simpático e inteli^ante amigulto 
de sus amor a los estudios. 
Entre el grupo de discípulos del 
doctor Francisco M Casado, anti-
guo y meritísimo mentor de la ju-
ventud cubana, es Carlitos Agulrre 
uno do los que más se han lucido 
en los exámenes efectuados en el 
Instituto Próvincial. 
Obtuvo. en todas las asignaturas 
del Tercer Año del Bachillerato la 
calificación de Sobresaliente. 
Pláceme felicitarlo. 
Felicitación que haRO extensiva al 
coronel Charles Agulrre. y su dis-
tinguida esposa. Fredesvinda Sán-
chez, padres amantlslmos del aven-
tajado estudiante. 
¡Ojalá que estén reservados a Car-
litos nuevos triunfos académicos en 
futuros exámenes? 
* • • 
De viaje. 
Salieron ayer para Nueva York, 
acompañadas de sus señores padres, 
las bellas señoritas Enriqueta y On-
dina de Armas. 
Van a veranear en las Montañas. 
* « * 
Noche de moda. 
Es la de hoy en Pavret. 
Precedida de L a niña mimada se 
representará Mujeres y Flores, la 
preciosa revista, cuyos éxitos se 
cuentan por noche. 
Se verá aquella sala del rojo co-
liseo muy animada y muy favorecida. 
Tema para m a ñ a n a . . . 
Enrqne F O J í T i m L S . 
W l e a M a p a de 
Maestras 
Satisfaciendo los justos anhelos de 
les maestros del interior, por cono-
ter la marcha de los importantes 
«untos y gestiones legislativas eaco • 
i»res encaminadas a la PresidencU 
le la Asamblea Magna de Maestros, 
ruega el señor Oscar Ugirte de-
a la publicidad las siguientes 
rotas: 
I* proposición de ley reconociendo 
i los normalistas y maestros con diez 
(le servicios los mismos deri-
vos en cualquier traspaso o asce:^ 
H fea o no dentro del distrito y dan-
^ 'Midez a la primera ratificación 
^ m maestro, aunque ésto cambie 
* distrito, está ya informada fa-ro-
[gemente por las comisiones de 
"•"rucción Pública y de Justicia y 
Rfligos, encontrándose en la prime-
r> lectura. D q modo que es mu/ po-
•!l)'e que una reforma tan ansiada 
\' 61 Magisterio del interior 8obr«í 
j,!!''8ea votida antes del día 13 de 
;,10. o en esta legislatura. Los po-
P** que lian satisfecho en sus tn-
.̂'nes estas aspiraciones, bou los 
Cornides y Pedro Carnps. 
R M O 
P I U D O R I T A S 
P A R A E L C U T I S 
Avivan ei hígado y 
\ \ su acción hace desa-
f £ j H H Parecer el mal color. 
I las erupciones, los 
granos, la grasa y 
las espinillas. 
DE VEf,rrA. EN BOTICAS Y SEDERIAS 
d e p o s i t a r i o s : 
B«RERA y C«.. DROGUERIA "SAN JOSF' 
L a ley del aumento de aulas qus 
con tanta tenacidad viene gostioaan-
do también esta presidencia sin d:-
:ar de hacerlo ningún* de los día î 
hábiles dfe ambas Cámaras, será re-
suelta por una comisión mixta. 
L a ley del Retiro está informada 
ya con algunas reformas por el po-
nente señor Ju. i Gualberto Góm ?z 
en el Senado; y es de esperar se dis-
cuta el dictamen en estos días p^r la 
Comisión de Instrucción Pública; 
haciendo la Asamblea todos los es 
fuerzos posibles porque salga en e*-
ta legislatura; y dando a conocer 
que el criterio general sigue favora-
ble a los treinta años de servicios y 
no menos, como deseaba la Asam-
blea, 
Tanto el señor Bartolom-i Saga-ó 
como el señor Ugarte, han j logfadr 
se incluyera el viernes pasado en 1 'S 
Presupuestos cipcutidos en la Cám-i-
ra de Representantes, los aumeat^ 
relacionados con la Ley de Equipa-a-
ción de sueldos y el reconocimien ^ 
de los meses de este año, si acaso !a 
oemora de la Ley del Empréstito írt-
pidiera pagar esos meses atrasados 
antes de terminar este año e^onV 
mico. 
En esta labor, Justo es que ü o ?era 
ti gran interés que se han J ornado 
• o. señores José González, presiden-
te ce la Comisión de Instruccón PA-
blira; el señor Miguel Coyula. presi-
denío de la Cámara; y ambos Comi-
tés Parlamentsrios. 
A L P A R G A T A S 
C O N R E 
I E F . X P 1 
, — A G U L L Ó 
D E l D K . m m D I A G O 
^ n f e r m e d i d e s d e l a s v í a s u r i n a r i a s . 
E l e c t r o t e r a p i a . 
^ e 1 a 4 . H o r a s e s p e c i a l e s p r e v i o a v i s o 
T E L E F O K O A . 2 4 9 0 . E M P E D R A D O , 1 9 
Se extirpan por la electrólisis, con 
garantía médica de que no se repro-
ducen. Instituto de Electroterapia 
Dres, Rcca Casuao r Pifleiro. 
N e p t u n o , 6 5 , a l tos . D e 1 a 5. 
lad 12 io. 
E l señor Francisco Andreu, Jefe de 
la Sección Topográfica ha propuesto 
al señor Alcalde la formación de una 
Comisión de Estudios para realizar el 
importantísimo trabajo topográfico a 
que se refiere el siguiente informe: 
Junio 21 de 1917. 
Sr, Alcalde Municipal. 
Señor: . 
Consecuente con el buen propósito 
que anima a esta Sección Topográfi-
ca para ir realizando trabajos ex-
traordinarios y especiales que redun-
den en beneficio de la Ciudad, sin 
abandonar con ello ni atrasar ^n na-
da el despacho corriente que le está 
encomendado, he dispuesto el formar 
con el personal de Plantilla de esta 
Seccción una Comisión especial que 
realice el importantísimo trabajo de 
levantar y completar el plano de todo 
el espacio de terreno limitado por la 
Zona cementarial, Calzada de Zapata 
o del Cementerio, calle 9, Zona del 
Castillo del Príncipe, Calzada de Car-
los I I I , Calzada de Ayesterán, hasta 
la Zanja Real y siguiente por este 
hasta su cruce por el Ferrocarril o 
Ferrocarriles Unidos y desde este 
punto hasta la Zona Cementarial pa-
sando por el frente del Cementerio 
Bautista, 
Dentro de este lote a que he hecho 
referencia, están situados los Repar-
tos de San Antonio y Almendares^ ya 
aprobados, el primero ya grandemen-
te replanteado en progreso y en re-
lativa actividad y este corresponde a 
la señora Párente Viuda de López y 
el segundo que está actualmente re-
planteándose y en ejecución de los 
señores Zaldo, que ocupan la esquina 
formada por las calzadas de Carlos 
I I I y Ayesterán, 
E l propósito que anima a esta Sec-
ción Topográfica es el de poder rea-
lizar con este trabajo un proyecto 
meditado y cuidadoso que sirva do 
norma a todos los terratenientes o 
poseedores de fincas rústicas dentro 
de estos linderos para que en el mo-
mento de repartir las misma lo ha-
gan siguiendo el plan que a este pro-
pósito he de trazar. 
Para ello una vez terminado el pla-
no de referencia ha de quedar si' a-
do o localizado en el mismo, todo lo 
actualmente hecho o construidos en 
los referidos Repartos de San Apto-
nio y Almendares y replanteadas las 
direcciones de sus vías para que res-
petando su trazado, situar así mismo 
la vía o Avenina que corre paralela 
al fondo o tapia del Cementerio de 
Colón y que va en una sola recta has-
ta la Calzada de Ayesterán. atrave-
sando una zona ya expropiada en su 
mayor parte porque en la misma se 
ha situado o efectuado la instalación 
de una maestra conductora de agua 
por gravedad para el Vedado, proyec-
to general de mejoramiento del siste-
ma de abasto de agua de la Ciudad. 
Tenido en cuenta todo ello y situa-
do en dicho plano todo detalle por in-
significante que este sea. como casda 
trazado de calles irregulares y sin 
orden alguno entre las que se cncuen 
tra la barriada conocida por Pan con 
Timba y otros pequeños suburbios 
de poco valor, hemos de efectuar pri-
meramente el trazado o situación dó 
esa importantísima Avenía a que he-
mos hecho referencia y luego tenido 
muy en cuenta la prolongación y mé-
todo de replanteo del Reparto del 
Vedado. San Antonio y Almendires 
proyectar en amplio reparto que sir-
va de base en el futuro como se dice 
anteriormente .para todo repartimien-
to que por pequeñas fracciones se 
pretendan realizar. 
Todo esto es a mi ver un Importan-
tísimo paso de avance en beneficio 
general de la Ciudad y que me pro-
pongo continuar con nuevos trabajos 
de esta índole a ipedida que ma lo 
permita el desahogo de nuestras la-
bores diarias y de carácter urgentes. 
L a situación de la referida vía, a 
que he hecho referencia por terrenos 
en parte ya apropiados o expropiados 
la señalo en el plano adjunto a este 
informe la que tendrá un ancho de 
Severy, Kanaas.—"Lagripe me deió 
débil y nervioso. Me era imposible 
llevar a cabo el trabajo de mi casa y no 
podía dormir. Después de probar muchas 
medicinas sin obtener resultado alguno 
tomé el Vinol y esta preparación me 
devolvió el apetito y las fuerzas. E l 
Vinol ea una gran medicina y toda mujer 
débil ó extenuada debía tomarlo."—Sra. 
Geo. Findley. 
E l Vinol es un remedio constitucional 
para casos de nerviosidad y debilidad en 
nombres, mujeres y niños y para tos 
crónica, resfriados y bronquitis. 
E l Vinol activa el apetito, ayuda la 
digestión, enriquece la sangre y propor-
ciona naturalmente fuerzas y energía. 
Lo garantizamos. Pruébelo y obtendrá 
beneñeio. 
De venta en todas las boticas. 
Chester Kint i Co., Químicos, Boston, Mass., E. U ds A. 
H o t e l S a v o y 
NUEVA YORK 5&. AVENIDA, Esq. Calle M 
E l m á s céntrico y m á s bien situado 
Con todos los adelantos modernos 
Lo frecuentan infinidad de 
touristas y viajeros de Cuba 
500 Cuartos 300 Cuartos de Baño 
Restaurantes 
Cantina 
Salones de Jardín 
Salones de Billar 
Cuartos , desde $2.50 por d ía 
Cnaríos baño exclusivo, desde $3.50 por día 
Btcrfbase pidiendo folleto ilustrado 
A L CS 
Solamente marcas de 
garantía j fama mundial 
«STODDART-AIEPICO* 
KNABE. 
iHALL & Wl 
HADÍES. 
"TVELTE-MIGXOX' 
A R M S T R O m 
Pidan informes y precios a 
N'iTERSAL MÜSIC AXD COM 
IKEECIAL CO. 
Sucesores de 
Echcmendia y Huguet. 
San Rafael 1. Habana 
20 metros que son las dimensiones 
exactas que tiene la actual Calzada 
de Ayesterán y el ensanche que sp 
realiza de la Calzada de la Infanta, 
ésta pasará en línea recta la Caiza-
da de Ayesterán y continuará hasta 
Sanabria, siguiendo por Universidad 
con Igual ancho hasta Consejero Aran 
go. poro tra parte prolongaremos te* 
das las calles del Reparto del Vacia-
do como se indican como referencia 
o guía en el adjunto plano y por ello 
indudatlomente hemos de realizar una 
labor fructífera y de necesidad im-
periosa para el Municipio y la Ciudad 
Dentro de estos límites que a mi 
juicio solo existen los Repartos apro-
bados y ya replanteados de San An-
tonio y Almendares y ello es única-
mente a lo que debemos reapetar y 
atender, el primero replanteo sin du-
da dentro del plan y prolongaclói 
del Reparto del Vedado, tal cual lo 
disponen las Ordenanzas de Cons-
trucción y el segundo con un medi-
tado replanteo que hemos asimismo 
de respetar dentro de los escasos lí-
mites que abarca el mismo en su 
prolongación. 
E l Reparto conocido por San Nico-
lás o Pan con Timba no es de tener-
j se en cuenta, pues su trazado no obe-
I dece a plan de ninguna especie, el 
| desconcierto en el trazado de .̂ us vías 
i es Incalificable y puede calificarle 
i como una llaga o borrón que resulta 
¡inmerecedor de tener en colindante 
j como el bello y elegante Reparto del 
j Vedado. 
A este paño de terreno debemos 
prestarle nuestra mayor atención y 
no permitir que en el .nlsmo su cons-
truya casa alguna por insignificante 
que esta sea sin quá *>sté sujeta al 
plan que se propone j-.or este traba-
Jo que realizo. 
De todo ello debe darse clenta a 
las Soledades de Propietarios do Lie 
dina y Príncipe, que como I d más 
cercanos hagan saber a los propleca-
rios de terrenos en dicho Tugar, que 
dicho Reparto de Pan cea Tituba lia 
de seguir el plan de refyeucia y que 
no deben invertir cantidad alguna nae 
aumente el valor de sus fincas, pues 
con ello se retrasará el buen propó-
sito que anima al Municipio para rea 
lizar el plan que propongo. 
A cumplimentar lo dispuesto desig-
no en Comisión especia! al Topógrafo 
de esta Sección, señor Oscar San Pe-
dro el que tendrá a sus inraediatas 
órdenea a los empleados de !a misma 
que son Ayudantes o Peones de Ali-
neación señores Domingo Rivas. Jo-
sé Benito Serna, Alvaro Gómez y 
Francisco Rivera como tnmb'éa al 
empleado temporero señor Amado .\'le 
to, todo cuyo personal estará dedica-
do a este servicio. 
Estos trabajos so resillarán bajo 
la inspección y cuidada da osfi Je-
fatura a cuyo efecto enmo caso pre-
vio y para los fines que dispongo, 
acompaño el adjunto piano unido a es 
te informe el que da una idea clara 
y precisa de todo lo que se ha de 
realizar. 
La Sección Topojrráíica continuará 
b u labor diaria sin que este afecta 
en lo más mínimo su funcionamiento 
y labor por ello el diho? Pedro Pa-
blo Gastón. Ingeniero Encargado de 
la misma y esta Jeíat iM quedan íie^ 
cho cargo dt todo c referióle «. ali-
neaciones y -lesoacho 'e eipodiemCB 
y elineaciones en Cerro, Luyanó, 
Jesús del Atóate, Víbora, etc.. el que 
tendrá a sus c tediatas órdenes a 
los Ayudantes o Peones de Alinea-
clones señores Agustín Valdesy y An 
gel Suáre* Rocaoruna. 
Si como ea-.-ro iseñor -Mcalde 'm 
parte b u aproH^iAn a lo antes r.rr:-
puesto dé su orden daré cuenta a la 
Jefatura del D-parcamcnto y Sícro-
taría de la Admin^ jación Municipal 
a los fines rp^-ítr» j s . 
De usted atentamente, 
Eraucist > Andrea, 
• * • 
E l Inform; < i m precede ha mere-
cido la aprobació v anuencia del se-
ñor Alcalde en todas sus partes re-
comendando a los encargado? de Ja 
ejecución de este impviantisirao Ira 
bajo el mayor celo v caldudo del nvt-
mo el que como se v? es de utilidad 
grande para el térm»?o fi iU Mpal 
L Á P I C E S 
V E N U S 
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B a n d a 
•LUtivcr 
IS IÍN/C0 
EN SU CLASE 
C A P A S 
Amanean Lead Pencil Co. 
N*üv»Yorl( ÍÜ.i 
C e r t a s l a u d a t o r i a s 
ELOGIOS BIEN MERECIDOS 
Para demostrar su agradecimiento 
al Subsecretirlo d? Gobernación, se-
ñor Juan Montalvo y Morales, por su 
actuación para poner fin a la recien-
te huelga de conductores de carros 
de esta capital, una comisión de 
miembros del directorio de la Cáma-
ra de Comercio ,en unión del Presi-
dente de la Asociación de Víveres p.l 
por mayor, estuvo ayer en la Secro 
taría mencionada, haciéndole ent-a 
ga de las siguientes cartas: 
"Habana, Junio 25 de 1917. 
Señor Secretario de Gobernación. 
Ciudad. 
Señor: La Comisión de esta Cáma-
ra de Comercio, que en su represen-
tación ha venido actuando para neu-
tralizar los efectos de la reciente 
huelga de conductores de carros y 
llevarla a una pronta solución, ha 
participado a esta Presidencia el fe-
liz resultado que alcanzaron sus ar-
duas gestiones, merced al decidido 
apoyo y colaboración de todos los 
elementos activos que el Gobierno ie 
j.restara en mementos difícllea y de 
manera tan Jecic'ida como eficaz. I n -
terpretando el ;oitIr de dicha Comi-
sión, que es tamDlcn del comercio en 
general, vinculado en esta Corpora-
ción, y ha de «íer por tanto el cío la 
Junta Directiva, expreso a usted y 
por su cond-t-'íta al Jefe del Estelo, 
las más sincaras gracias de la Cá-
mara, partí:iil ármente extensivas en 
mensaje de reconocimiento por los 
relevantes ser /Icios de ellos recibi-
dos, al señor Juan Montlavo y Mora-
les. Subsecretirio de Gobernación; 
al Capitán de Policía señor Adalber-
to Miranda. Ayadante de este digní-
simo funcionario, y demás personal 
subalterno. roúo'S hanse conducido 
con la actividad .energía y corlara 
necesarias en la r.lgidez de una si-
tuación que pudo mostrarse con gra-
ves caracteres, siendo sin embargo 
l.rontamente d'/ininada y resuelta, 
por virtud do tan admirable consor-
cio. Envío a usted mis personales fe-
licitaciones y que^o respetuosamente 
agredecido. 
Carlos de Zaldo, 
Presidente de la Cámara de Comer-
cio, Industria y Navegación de la 
Isla de Cuba. 
"Habana. Junio 26 de 1917. 
Señor Juan Montalvo, Subsecretario 
de Gobernación 
Presente. 
Señor: Con motivo de la reciente 
anormalidad ocurrida en el tráfico 
comercial, como consecuencia Inrao-
diata de la huelga general de carro 
teneros, conflicto va felizmente solu-
cionado, esta Aiociación de Importa-
cores de Vív íros al por mayor, cue 
tengo el honor do presidir,, hubo de 
i.ombrar de su Junta Directiva, una 
comisión para que con carácter per-
manente, la representara mientras 
desarrollaban ios acontecimientos y 
surgía la fórmula armónica qu> pu-
siera término a Is cuestión planten-
da, ajena, dicho ^oa de paso, en sus 
causas de o r l j í i . pero no ea sus 
efectos más diractos a los intereses 
morales y materiales de esta enttdai. 
La comisión precitada que para oí 
mejor desempaño de su cometido ha-
lló por parte de usted toda suerte de 
facilidades y ('elkadas referencias, 
traducidas en atinadas risposicloms 
de personal actuación, siempre ins-
piradas en -azones y elevados r.rin-
(dpios de la más estricta justio'a y 
con gran actor to y suma discreción 
secundadas por el Ayudante de usted, 
señor Mi-anda, y demás subaltornos 
cue en todo momento acudieron aJlí 
donde las clrcunetanclas requirieron 
M e n s a j e d e u n d o c t o i 
A m e r i c a n o . 
' E l Dr. J . H, Dye de Buffalo, N. VJ 
, £ U. de América, dedicó toda su vid( 
lal estudio del parto. Uno de sus mayo 
lies empeños era hallar un medio pa 
leí cual las incomodidades, dolores ] 
achaques del periodo del embarazo, pi* 
diesen minorarse, suprimirse o vencers< 
I completamente a la vez que proporcio 
¡nando a Ja paciente un íeliz alumbra 
miento. . . • 
Como quiera que desde tiempo inmo 
morial, según la historia nos ensena, « 
alunibramiento siempre ha venido acom-
pañado de mucho o poco dolor, el Dr 
J , H . Dye realizó plenamente que e 
problema era uno de los más difícile! 
de resolver, pero no obstante, cstabí 
convencido de que tenía que haber ut 
medio por el cual el sufrimiento podía 
al menos, reducirse casi a nada. 
Habiendo hecho una especialidad d« 
la Tocología y enfermedades del sexfl 
femenino, contaba con amplias oportuni' 
dades para estudiar su favorito suj etc 
y hacer varios descubrimientos impor* 
tantes sobre la materia, A l fin, per* 
f eccionó y puso en práctica lo que desdi 
entonces ha sido conocido por Compu-
esto Mitchella, una medicina con la cuaJ 
obtuvo resultados verdaderamente niaras 
villosos en un gran número de sus pa< 
cicntes. 
La teoría del Dr. Dye se basaba cu 
que usándose este preparado absolita» 
mente inofensivo durante el periodo del 
embarazo, fortalecía y entonaba los 6r« 
ganos generativos que se ponen en ac« 
ción durante la maternidad, de manera 
que al tiempo de darse a luz, dichos 
órganos y tejidos funcionaban sin pro-
ducir dolores e incomodidades, y ésto 
él lo probó ser cierto y verdadero en 
centenares de casos que personalmente 
trató. No solamente el Compuesta 
Mitchella redujo los dolores de parte 
y procuró un restablecimiento rápido, 
sino también demostró minorar los dolo» 
res del alumbramiento. Madres que 
habían usado el Compuesto Mitchella 
dieron a luz nifíos sanos y robustos,— 
otra prueba convincente de la gran efi« 
cacia de la medicina. 
Hace más de 45 afíos desde que el 
Dr. Dye perfeccionó y comenzó a usar 
esta medicina, v ahora el Compuesto 
Mitchella del Dr. Dye se prepara y 
vende únicamente por el Dr. J . H . Dye 
Medical Institute, Buffalo, N. Y. , E . U ; 
de América. 
L a experiencia ha demostrado que ea 
de vital importancia en el tratamiento 
de casi todas las enfermedades que 
sufre el bello sexo, tales cómo; perio-
dos irregulares y dolorosos, debilidad 
femenina y desórdenes que aparecen 
durante el cambio de edad. Nunca 
falla en producir pronto alivio y restd^ 
tados permanentes. Haga un ensayo y 
«e convencerá. Se vende en todas Ia4 
Quenas boticas, farmacias y drofiruerías. 
b u presencia, la comisión susodicha* 
repito, desea .uoer llegar hasta usted 
por medio de la presente el testimo-
nio de su sincera gratitud por las 
múltiples y finas atenciones que, co-
mo antes digo, tuvo usted a bien dis-
pensarle, gracias que mucho hab á 
de estimarle hap.a extensivas al señor 
Miranda y demás personal que con 
encomiable corrección y exquisiro 
tacto supieron llevar a la práctica, 
mereciendo general beneplácito las 
resoluciones de indiscutible eficac'.* 
por usted dictadas. Al cumplimentar, 
pues, tan justa como honrosa encr>« 
mlenda, que por demás está decirlo 
unánimemente hace suya la Asocia-
ción de Importadores de Víveres al 
por mayor, aprovecho gustosísimo 
esta oportunidad para reiterarme co 
usted respetuosamente y con la ma-
yor consideración, afectísimo aterto 
eeguro servidor que bosa sus manod¿ 
Julián Llera, 
Presidente de la Asociación de Víve-
res al por mayor." 
A a i u m c i o 
V a d W 
UlAR 11b 
s t a d o A s u 
C o m o U n N i ñ o J 
E s u n n e u r a s t é n i c o . H a s t a ' s u s ó m b r a l e 
e s p a n t a . S e c r e e p e r s e g u i d o y s i e m p r e v e u n 
p e l i g r o . S o n s u s n e r v i o s q u e l e v o l v e r á n l o c o . 
E l í x i r A n t i n e r v i o s o 
D e l D r . V E R N E Z O B R E 
V e n c e L a N e u r a s t e n i a , 
D e s c o n g e s t i o n a l o s n e r v i o s y e s t o s n o d o -
m i n a n . L a i r a s c i b i l i d a d , e l t e m o r y e l d e l i r i o 
d e p e r s e c u c i ó n , d e s a p a r e c e n p r o n t o . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o : - E L C R I S O L " , N e p t u n o y M a n r i q u e . 
d e A G U A , p a r a s e ñ o r a s y c a b a l l e -
r o s . N u e v o s y c ó m o d o s e s t i l o s 
G R A N D E S A L M A C E N E S D E I N C L A H 
T e n i e n t e R e y , 19, esq. a C u b a 
3d-2(í j 
D I A R I O D E L A M A R I N A Junio 27 de 1917. 
G R A N T E A T R O " M A X I N l * 
e n c o m b i n a c i ó n c o n 
L A I N T E R N A C I O N A L C I N E M A T O G R A F I C A 
Diana, que había escuchado todo tras, las cortinas de su habitación, 
sintió una opresión tremenda en su pecho... 
G r a n i i o s a i m a g i R a c i ó n de la S e r i e D i a n a K a r r e n 
E l viernes, 29, en función de moda, estreno en Cuba del intenso cinedrama 
en 7 actos, titulado: 
m m D E U V I D A 
V D E L A M U E R T E 
Filigrana de la cinematografía moderna. Película italiana de largo metra^ 
je y gran lujo. Sorprendente creación de la genial Diana Karren y 
A. CapossL 
DIANA K A R E E N se presenta el viernes a la sociedad habanera. 
PIAÑA K A R R K X es la artista que viene a Cuba a derribar falsos ídolos. 
DIANA K A R R E N es única en el género trágico donde impera por su genio. 
DIANA K A R R E N se Impondrá con el poder de sus excelsas facultades. 
DIANA K A R R E N es la adoración de la Europa artística. 
DIANA K A R R E N será muy pronto la artista predilecta de la sociedad 
habanera. Y aquellos dos Jóvenes apasionados, sellaron con un ard^nt b u Inmensa p a s i ó n . , . ^ente beso 
E l V i e r n e s , 2 9 , l a H a b a n a e n t e r a r e n d i r á t r i b u t o d e a d m i r a c i ó n a l g e n i a l a s o m b r o d e D I A N A K A R R E N 
C4652 
G r a n T e a t r o F a u s t o . M a ñ a n a , J u e v e s , 2 8 . J u e v e s E l e g a n t e , D í a d e 
Y e l s e ñ a l a d o p a r a c e l e b r a r s e e l m á s n o t a b l e a c o n t e c i m i e n t o d e l a t e m p o r a d a . E l E S T R E N O E N C U B A 
g r a n d i o s a a d a p t a c i ó n d e 
de la 
" L A R A L E A 
9 9 
d e E m i l i o Z o i a , h a r á é p o c a e n l o s a n a l e s d e l a C i n e m a t o g r a f í a c u b a n a , y d e l o s J U E V E S E L E G A N T E S D E F A U S T O 
q u e n o h a n s i d o i g u a l a d o s p o r n i n g ú n o t r o e s p e c t á c u l o . 
L A K E N I A L , LA SÜBITGADORA, LA IXEMTTABLE H E S P E R I A , realiza en L A B A L E A nna labor incalificable, qne solo contemplándola pnede apreciarse. 
L a H E S P E R I A , dulce y sencilla que todos hemos admirado siempre con predilección, se nos presenta en L A R A L E A , como la más notable y genial trágica ¿i 
la época, en una trans íormaclói: sublime. 
L A R A L E A ocupa el primer lugar entre las notables creaciones que forman la tan celebrada serie ^ORAXDES E S P E C T A C ^ L O S , , de los heraldos de la dw. 
matografía cubana. 
CASANOTA T COMPAÑIA. 
Xota.—Las localidades numeradas se están agotando por momentos. SI usted desea asistir a esta fundón extraordinaria pida con tiempo su localidad 
Telefono A-4821. 
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T E A T R O S 
> ACION AL. 
Ha llegado la compañía cómico-
dramática Grifell-Palaclos, que íafcO-
gurará la temporada el sábado ?»0 ca 
el teatro Nacional. 
Las obras elegidas para el debuc 
son la comedia en tres actos "I-a 
sombra", de Catarineu y el saínete 
en dos cuadros " E l sexo débil." 
P A Y R E T . 
Hoy, día de moda, fünción corr.'da, 
(on "La niña mimada" y "Mujeres y 
flores." 
Obra esta cuyo éxito es cada düi 
mayor. 
Mañana, estreno de ¡a opereta en 
i n acto, " M í m Australia " 
En ensayo la zarzuela fantáslira 
" E l Palacio de los Juguetes", original 
de López Monis y Ramón Peña, mO -
sica de Qiuinito Valverde. 
C A M P O A M O B . 
Hoy se exhibe " E l Corneta de Ar-
felia", en las tandas especiales de 
las cinco y media y nueve y med a 
p. m. 
E n las tandas continuas, que dan 
comienzo a las once de la mañana, se 
estrenarán ¡as siguientes cintas: E l 
secreto del impostor, E l valle sller-
cioso. E l aerviclo secreto. L a joven 
de los contrabandistas, Por el diner j 
y el amor, La novia del guartacatas, 
Mike y Joke van al matrimonio, Ike 
consigue un traje, E l vagabundo po-
lítico. 
Se están preparando los estrenos 
de Madame Buterfly y de la L a mar-
ca del fuego, Elena y Cenizas calien-
tes. 
También exhibirá en breve E l si^-
no de la amapola. Corazones deanu-
aos. E l gran problema, Celos mal 
fundados. En las garras de la misó-
ría. 
La próxima serie que estrenar-A La 
Universal se titula E l fantasma gris, 
interpretada por Roleaux. 
MARTI. 
Primera tanda: "Un error policia-
co." 
Segunda tanda: Estreno de la zar-
zuela "La Mulata." 
Tercera tanca: "Carne de caballo" 
y el entremés " E l acorazado cuba-
no." 
ALHA>IBRA. 
Primera *anda: "La proclama de 
Dagoberto." 
Segunda tanda:: "La mosquita 
muerta." 
Tercera tanda: "Fuego en la tras-
tienda." 
COMEDIA. 
Hoy, miércoles ,se pondrá en esce-
na la comedia en tres actos, original 
de M. Pina Domínguez, " E l chiquitín 
de la casa." 
En ensayo, " E l Pendón de Casti-
l la." 
En breve, "Jesús que vuelve. ' 
CONCIERTOS. 
Este año se han celebrado brillan-
temente los Concursos del Conserva-
torio Nacional do Música de la Ha-
bana. 
Anoche fu¿ la segunda sesión y re-
sultó magnífica. 
Por el sexto grado de piano se ?r*-
sentaron las sefioriras Margarita Po-
jas e Isabel Scharf, obteniendo !a 
primera medalla de bronce y dlplo-
j ma a esa medalla la señorita Scharí. 
Para él séptimo grado de plano ha-
i bía señalado el tribunal el Concierto 
¡ op. 15 de Beethoven, presentándose 
; las señoritas Beatriz de Castro y Ma-
¡ ría T . Sánchez, adjudicándose a la 
¡ primera medalla de plata y dlp'omi 
de honor a la segunda. 
Con el Concierto op. 37 de Beet-
hoven se presentaron las señoritas 
Silvia Jústlz y Gloria R . Sardá, por 
el octavo grado de plano-
L a medalla de oro le fué adjudica-i 
da a la señorita Jú?llz y diploma de i 
honor a la señorita Sardá. . 
Puede mostrarse satisfecho el ĵe-
fior Hubert de Blanck de la brillan-
tez de los concursos. 
. Han estado concurridos y han sido 
Interesantes-
TEATRO APOLO. (Jesús del Monte.) 
Esta neche continua, lón de la s«-
rie " E l misterio del número 7" obra 
editada en quince episodios por la 
casa Pathá-Ensanay. E n " E l mete-
rlo número T" ha paosto de manlPM-
to sus grandes dotes de artista del 
teatro de "Josse" la señora Edna 
Mayo. 
E l próximo día 4 estreno de "Deu-
da de sangre", obra moderna de la 
Cinema. 
CI>E L A B A. (Prado y Tlrtudes) 
Hoy, en primera y tercera, "Yo sa-
bré vengarte"; en segunda y cuarta 
interesante estreno de la comedia en 
cuatro actos "Las diabluras de ]a 
Princeslta." 
En breve, reprlse de "Deuda d^ 
sangre" y esteno de 'Misterio", ex-
clusivas de la Cinema. 
FAUSTO. 
En primeva tanda, películas prr 
Max Linder; en la segunda tanda, 
"Dos vidas", drAma en cuatro actos; 
y en la tercera tanda (doble) por úl-
tima vez "Jou-Jou" (Yu-Yu) drama 
en nueve actos interpretado por Ja 
Hesperia y Alberto Collo. 
MAXIM. 
Anoche se cttrenó " L \ ambiciona", 
con buen éxito. 
Mañana jueves vuelva a la panta-
lla "Almas ¿enebrosas" la cinta dor-
de tanto se uce la Hesperia. 
E l viernes, estreno de "Más allá de 
lá vida y de la muerte". 
Esta noche el programa es amenc 
e Interesante En primera tanda, 
"Los rayos Infra-rojos" (marca Pas-
quali) y "El tu'a egipcio", ambas pe-
lículas muy notables En segunr'a 
" E l poder de la inocencia", estreñ i-
da recientemente, y en tercera 'La 
mano cortada." 
CINE NUEVA rVGLATERRA. 
Hoy, miércoles, en primera y ter-
cera tanda, " E l robo del collar", y 
en segunda "Amante desconocida-" 
PRADO. 
En ei Salón Prado serán exhibidas 
las siguientes cintas: 
E n primera tanda, "Tas tramas de 
la vida"; en segunda estreno de ;a 
cinta "Para que tú no llores",; v en 
tercera los episodios 5, 6, 7 y S de 
"La máscara de los dientes blancos." 
FORXOS. 
E n primera y tercera tandas ' M í I j 
que un hermano" y en la segunda 
U n í i e m i n e n t e a c t r i z e n " C A M P O A M O R 
M A R Y P I C K F O R D 
L a art is ta m i m a d a de todos los p ú b l i c o s , s e r á p r e s e n t a d a eo e s t e teatro M A n i M F D I I T T F D P i V 
e l VIERNES d í a 3 de J a l l o , en e l grandioso d r a m a c i n e m a t o g r á f i c o : l Y I A I / A I Y l L D u U L n l L i 
P e l í c u l a P a r a n c u n t E . C . S w a y e r . A g e n t e E x c l u s i v o . R e p e r t o r i o d e t a Universa 
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M A S A L L I I D E L A V I D A Y D E L A M U E R T E 
P o r D I A N A K A R R E N y A L B E R T O C A P O Z Z I 
Ante un grupo de periodistas invi-
tados expresamente, fué exhibida 
ayer en privado, en el salón de prue-
bas que posee la Internacional cine-
matcígráfica, la hermosa films titula-
da MAS A L L A D E LA VIDA Y D E 
LA MUERTE, que será estrenada el 
viernes en el teatro Maxim, y que 
constituirá, a no dudarlo, el sucets 
artístico de más relieve efectuado en 
estos últimos meses. 
MAS A L L A D E L A VIDA Y D E L A 
MUERTE, es una de las cuatro úl-
timas creaciones de la eminentísima 
actriz Diana Karren. secundada de 
modo admirable por el notable actor 
Alberto Capezzl. L a revelación de 
que existía una actriz como Diana 
Karren, tuvo el carácter de un hecho 
profundamente sensacional, que fué 
recibido con aclamaciones delirantes 
por todos los públicos de Europa, Se 
admiró a la regia actriz en su atra-
yente hermosura y su arre brillantí-
simo en la interpretación de sus 
obras; se celebró con extraordinario 
entusiasmo toda la fascinación que 
de ella se desprendía; se elevaron 
loas como a una divinidad surgida 
de repente en un sueño fantástico; se 
le aclamó, en fin, cual la suprema 
estrella digna de los más altos ho-
menajes. 
Pues bien. Esa misma divinidad se 
presenta ahora al público de la Ha-
bana, de manera brillante, fascina-
dora, suprema en ^u belleza y supre-
ma en su glorioso arte, interpretan-
do ese drama admirable, soberana-
mente artístico que ella, â inmensa 
Diana Karren. realza haciendo una 
creación asombrosa de la protagonis-
ta. El la , nadie más que ella, podía 
ser la modelo del cuadro simbólico 
titulado MAS A L L A D E LA VIDA Y 
D E LA MUERTE, representativo del 
inmenso poder fascinante y fatal del 
amor. 
Diana Karren triunfará de modo 
contundente el Viernes en Maxim. Se 
consagrará definitivamente como la 
artista ideal, y por ello felicitamos a 
L a Internacional Cinematográfica, a 
quien se deberá este resurgimiento 
fn. Cuba del verdadero arte, en todo 
su apogeo e intensidad. 
G r a n T e a t r o N a c i o n a l 
M i é r c o l e s , 2 7 , G r a n d e s a t r a c t i v o s 
! E l g r a n d i o s o é x i t o d e l a c i n e m a t o g r a f í a : 
" L a G u e r r a c o m a r e a l m e a l e e s " 
E L C A P I T Á N N E G R O 
D e A l e j a n d r o D u m a s . E s t r e n o e n C u b a . P r e c i o s 
p o p u l a r e s . 
J u e v e s . 2 8 : J O U - J O U o A M O R D E S V E N T U R A D O , 
p o r H e s p e r i a . — V i e r n e s , 2 9 : G r a n F u n c i ó n E x t r a o r -
d i n a r i a , ú l t i m a d e l a T e m p o r a d a , e n h o n o r d e V i -
c e n t e B l a s c o I b á ñ e z , c o n s u s d o s g r a n d i o s a s 
c r e a c i o n e s ; 
Sangre y Arena y L i s Cuatro Jinetes J e la Apocalipsis. 
R e p e r t o r i o u l t r a - s e n s a c i o n a l ó e C a s a n o v a y C í a . 
c 4643 ld-27 
B l T e l é f o n o d e l a M u e r t e 
*<CAarPOAJ»IOR,, obtiene el éxito más ruidoso de la temporada con esta colosal pe l í cn la^Se exhibe todos 
los lunes^-Tenga a yerla. LU>TES, DIA 2, ESTRENO D E LOS EPISODIOS 4 1 5 . 
Repertorio excluf.lTO de " L A UííIVERSAL,^ 
0 4 6 6 0 In. 
G R A N T E A T R O " C A M P O A M O R " 
CUMPLIENDO SU PALABRA D E HOXOR. TODOS LOS SABADOS. 
«LA H E R E N C I A FiTAL»» Por ROLEAUX. 
VKNGA E L PFvOXIMO SABADO, DIA 30, Y VERA LOS EPISODIOS 13 Y 14. 
E X I T O FORMIDABLE E L T E A T R O LLENO COMPLETAMENTE. 
C4651 
E l S i g n o d e l a A m a p o l a ^ 
Es el más Intenso de los dramas "PAJARO AZUL."—300 noches consecutivas en el "NEW YOR THEATR0.' 
SIGNO DE LA AMAPOLA" encierra una novela trágica en la cual el público permanece intrigado hasta los últimos 
mentes. Aspectos de la dualidad en dos hermanas. La esposa confunde a su marido, dado, al rerfecto parecido de 
bos. Se estrenará en "CAMPOAMOR" el lunes, día 2 de Julio. Repertorio exclusivo de LA UNIVERSAL. ^ 
C 4G49 ----¿2 
"Señores Jaranos", por Fablenne F a -
bregus. 
^ E L PRESAGIO". 
Continúa exhibiéndose "La máT?»-
ra de los dientes blana.s" con gran 
éxito. 
Otros cuatro episodios serán pro-
yectados en la velada del marte* do 
la semana próxima. 
Entre las novedades que se prepa 
ran se encuentra la cinta " E l Pr^aa~ 
gio." 
E n " E l Presagio" actúa Vera 7ftr-
gani, que a su cargo t:ene el p<ip<l 
de la protagonista. 
DIANA K A R R E N . 
Hay gran entusiarmo para a^stlr 
al estreno de "Más allá de la v i l i y 
de la muerte", que se estrenar* el 
viernes en Maxim, en función de m**-
da. 
Diana Karren inicia así su 'fitrU, 
presentándose al público de la Ha-
bana en una de sus cuatro úl+4mas 
creaciones. LV ' 
Esta Cor.'.rañía estrenará en el 
próximo mes de Julio las siguie^taS 
cintas: "Un millón de dote", "Miste-
rio", por la Hesperia; "La Est.ella 
del Genio", "Mo i'.iartre', escenas d0 
la vida de P í : í s ; " E l azote del arto", 
"Entredós abismos o ana págim ig-
norada", por Boirclll y Lombardo. 
«DEUDA D»J SANGRE" 
Esta película de Lina Mlllefuer y 
Eugenio Guraldonl se exhibirá e'. pró 
ximo día 4 en el teaurc Apolo de Jo-
sús del Monte. 
Serie "Grandes Monopolios" d* la 
Cinema Films Co. 
EL C O M E R C I O E N T R E 
C U B A V G A L T E S T O N 
E ) señor Ernesto Caaaus, Cmsul 
tío Cuba en Galveston, Texas, ha re-
mliido a la Secretaría de Estado el 
siguiente infoime: 
"La falta Je buques experlrnenio í a 
por la Compañía que hace el servicio 
Galveston-Cuba, ha sido causa de la 
suspensión del tráfico, que se ha en-
cauzado por New Orleans y Mobilo. 
E l Presidente de la citada Compa-
ñía United S. S. Co. me hizo cono-
cer en converración tenida hace días 
su indecisión al presente, de rest i -
blecer el servicio. 
Esta Compañía no poseía buqacs 
para su servicio; así es que ahora no 
puede hacer frente al elevado i^sto 
óe los tomados en alquiler. 
A Juicio del que suscribe, esta si-
tuación creada por la falta de bu-
ques, la que no ha podido mejorar 
esta Compañ a, ha de ser de resulta-
dos no favorables al futuro le e .̂e 
tráfico, que ha sido dirigido a otrea 
puertos que t-íempre han tenido l^s 
ventajas de an servicio mejor, din-'') 
Kgar a qas ¡os embarcadores J 
signatarios sigan dando Pre^ '^^ 
en ese futuro a quienes les P . 
cíoren mejor servicio." 
Da opinión que debe W 
C E R T I F I C O : Que ^ ^ 1 ^ % » . 
éxito en la Grippe y afecclones ^ 
rrales el "Grippol" del doctor^ ^ 
C. Bosque, y cada vez 
útil, se lo recomiendo a m-s * 
V a petición expido la 
la Habana, a 12 de Abr 1 de 
Dr. Cesar J . 'u', 
Él 
E l "Grippol" es ^ ^ f l * 
pran éxito en el ^ ^ q u i t l s . ^ 
Grippe, Tos. Catarros, BronQ H 
berculosis P"^011^' .^ aparato r*1 
dos los desórdenes del »i 
piratorio. 
Mande . « ^ ' ^ ^ 
RIO D E LA M A R ^ 
B A T A S 
zul. 
L i n d í s i m a s , em c o l o r e s b l a n c c a 
r o s a y c r e m a . ^ 
GRANDES A L M A C E H E S D E ^ 
D I A R I O U £ L A M A R I N A 
P A G I N A S I E T E . 
J j | f R I B U N A L E S 
E l e c t r i c R a i l w a y L i g h t a n d P o w e r C o m p a n y " d e m a n d a 
La' i f a l d e de l a H a b a n a p o r l a v í a c o n t e n c i o s o - a d m i n i s t r a t i v a . 
^ ¡ T c u r s o s c o n t r a r e s o l u c i o n e s de l a J u n t a d e P r o t e s t a s . — E l 
tamiento de l a H a b a n a t a m b i é n d e m a n d a a l A l c a l d e . . — 




í N E L S Ü P K E M O 
d e U 
^ U S T o J 
t i i r t E i r r o s p a r a H O Y 
&9r£Táe Ley- Benigno F o r c e -
I ^ ^ l c c i ó n de -'a L e y E lec to -
n¿o. lDfra Letrado: Car los M. de 
^ S ^ s c a l : Rabell . Ponente: F e 
¡tf- i Martínez H e r n á n d e z , rap-
r S ^ T Í t l t o Letrado: F i d e l V I -
^ n e n t e : Demestre. 
^«4 R E S O L U C I O N D E L A L -
^ r i l P E D E E A H A B A X A 
C ^ l a de lo Civ i l y de lo Con-
£n 13 &.dininistrativo de esta A u -
^cioso-A" radicado el recurso con 
•:::J ^administrativo establecido 
b"0'030 ruillermo R o d r í g u a e A r ó s -
í* d0Dntra reso luc ión de 17 de Ma-
S01 O riente año . del Alcalde Mu-
ro ^ c.0 la Habana que d e c l a r ó s in 
¿á"al .gforma interpuesta contra 
i ^ niución que le d e n e g ó el abo-
ca» re^her aue ten ía asignado como 
U * . hasta que se t erminara la 
Cíl^jón de la taquilla que tuvo 
'fl cargo. 
L RíCUBSO D E L A " H A T A N A 
il-tl - se ha radicado ante l a 
T Sala de lo C iv i l el recurso 
^pia^<;o-administrativo estableci-
«»teDrCia --Havana E l e c t r i c R a i l w a y 
* i ; .nd Power Company" contra 
«mcióii de 30 de A b r i l del co-
l»w.fUañ0) del s e ñ o r Alcalde M u -
ffl i de lá Habana que d e c l a r ó s in 
'- la reforma establecida sobro 
P ^ a des servicios de agua par* 
l ^ l a f á b r i c a ^ d e l Gas . 
rrtYTRA L A J U N T A D E P E O -
m i T E S T A S 
i -ínalmente se ha radicado ante l a 
I S Sala de lo Civ i l e l recurso 
P í L o s o administrativo estableci-
sociedad de S u á r e z , Inf ies-
"feompañía, de esta plaza, contra 
¿ resoluciones de 2S de Marzo y 28 
f ihril del corriente a ñ o , de la J u n 
"..protestas dictadas para resol-
Ur las números 7951, 8379. 7928 y 
sobre aforo de Importaciones 1 
ítejidos de lana. 
O T R O R E C U R S O C O N T R A L A J U N -
T A D E P R O T E S T A S 
T a m b i é n se ha radicado ante di -
cha Sa la de lo C iv i l v de lo Conten-
cioso-administrativo el recurso con-
tencioso administrativo por l a socie-
dad de Garc ía , T u ñ ó n y C o m p a ñ í a , 
de esta plaza, contra r e s o l u c i ó n de 
23 de Marzo del corriente a ñ o , de la 
propia Junta de Protestas dictada 
para resoler las n ú m e r o s 7661. 7662 
7947, 8512 y 8528 sobre aforo de otra» 
Importaciones de tejidos de lana. 
E L A T U N T A M J E N T O D E L A H A -
B A N i C O N T R A E L A L C A L D E M U . 
N I C I P A L 
Y por ú l t i m o t a m b i é n se ha r a -
dicado en dicha S a l a de lo C i v i l el 
recurso contencioso administrativo, 
establecido por el Ayuntamiento de 
la Habana contra la r e s o l u c i ó n de 
14 de Mayo ú l t i m o d<,l Alcalde Muni -
c ipal &e esta capital, que s u s p e n d i ó 
el acuerdo del Ayuntamiento, re lat i -
vo a l nombramiento de var ias co-
misiones para inspeccionar los dis-
tintos repartos del t é r m i n o y otroa 
extremos. g 
S E N T E N C I A S C R H í I N A L E S 
Por la Sa la T e r c e r a de lo C r i m i -
n a l se absuelve a Bernardo P l a t a 
Porque, por un delito de hurto, re -
c l u y é n d o l e en Guanajay. 
Se absuelve t a m b i é n a J o s é G a r -
c í a de la Vega, por un delito de es-
tafa, a s í como a Alvaro Iglesias Moar 
por otro delito do desorden p ú b l i c o 
Por la Sa la Segunda de lo C r i m i -
n a l de esta Audieucia s« absuelve 
a J u l i á n More jón F é l i x , por un de-
lito de lesiones graves. E l Pres iden-
te de la S a l a s e ñ o r Ricardo R . L a ñ -
é i s formula voto part icular en e l sen 
tido do que dicho procesado debe 
ser condenado con arreglo a lo pre-
ceptuado en el caso tercero del a r -
t í c u l o 429 del Código Penal . Se ab-
suelve a T o m á s V a l d é s H e r n á n d e z , 
por atentado y lesiones. Se absuelva 
a E l l o Abren Bu3*amante por esta-
fa. Se condena a Pedro S á n c h e z M a r -
t ínez como autor de u n delito de Im-
prudencia simple, a la ¿ e n a de tres 
meses once d ías de arresto mayor. 
U n a C r i a d a 
. c o n . 
O E M T Í D 0 ( p M U N ^ 
e ciarse, 
trágic» 4a 
L e D u e l e l a B a r r i g u i t a 
D í l e a M a m á , q u e l e d é 
B O M B O N P U R G A N T E 
le la dv. 
( D E l L . D R . 
Y p r o n t o s e p o n d r á 
b u e n o . 
jalldfld il 
El B o m b ó n P u r g a n t e » 
No s a b e a m e d i c i n a 
niversal 
4d-26 











V e a g i t a r s e a l c a b a l l e r o e n p l e n o 
a c c e s o d e a s m a y l e d á 
A l i v i a r á e l a t a q u e , c u r a r á s u m a l 
s e g u r a m e n t e , p o r q u e e l a s m a 
d e s a p a r e c e e n c o r t o t i e m p o 
c o n S A N A H O G O . 
D e V e n t a . e n t o d a s l a s F a r m a c i a s 




iue lo ^ 
ais client( 





V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " , N e p t u n o y M a n r i q u e I 
r . , : L L u L 
Por l a Sa la P r i m e r a de lo C r i m i -
n a l so condena a F r a n c i s c o Amezoua 
A y a l a por rapto, a un a ñ o ocho me-
ses veinte y u n d ía s de p r i s i ó n co-
rrecc ional e I n d e m n i z a c i ó n a la per-
judicada por v í a de dote en tresc ien-
tos peaos, a reconocer y mantener 
la prole s i l a hubiere y l aTüt l idad do 
su origen no lo impidiere. 
L O S J U I C I O S O R A L E S D E A Y E R 
Ante las diferentes Salas de lo 
C r i m i n a l estuvieron ayer s e ñ a l a d o s 
para c e l e b r a c i ó n , los juicios orales 
en el siguiente orden: 
E n l a S a l a P r i m e r a los de las cau-
sas contra M a r í a Balmaseda. por per 
jurio , para quien se Interesa 1 a ñ o 
de p r i s i ó n , y contra Rafae l G o n z á l e z , 
por in jur ias , para quien se interesa 
4 meses de encarcelamiento. 
E n ia S a l a Segunda los de las c a u -
sas contra J o s é Ruiz , por robo, pa-
r a quien se interesa 3 meses de arres 
to; contra Pablo Calzadi ' la , por dis-
paro, para quien se interesa 3 a ñ o s , 
4 meses y 8 d ía s de p r i s i ó n ; y con-
t r a Jul io Paredes 7 otros, por fa l -
sedad. 
Y en l a Sa la T e r c e r a los de las 
causas contra Eusebio M a r t í n e z , por 
robo, para quien se interesa 1 a ñ o . 
8 meses y 21 d ía s de presidio; con-
t r a A g u s t í n Valdi-r íeso, plDr incen-
dio, para quien se Interesa cadena 
perpetua; contra e l doctor E s t e b a n 
Guncet por delito contra l a salud p ú -
blica, para quien i ñ t e r e s a 2 me-
ses y un d ía de arresto; contra E m i -
lio Vasden y Braul io G o n z á l e z , por 
infracciones de la L e y E l e c t o r a l , pa-
r a quienes se interesa penas de 50 
pesos de multa; y contra Jul io H e r -
n á n d e z , por desorden p ú b l i c o , para 
quien se Interesa 2 meses y u n día 
de arresto. S 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
S A L A P R I M E R A 
Contra Florentino Vichot, por ho-
micidio. 
S A L A S E G U N D A 
Contra J e s ú s F r e i r é por v i o l a c i ó n . 
Contra R a m ó n F e i j ó o por estafa. 
S A L A T E R C E R A 
Contra Salvador Guardado y Glo-
r i a Pera l ta , por atentado. 
Contra Benito Aranguren y J o s é 
Salnz Sevi l la , por i n f r a c c i ó n de la 
L e y Elec tora l . 
Contra Pablo Calzadl l la , por dis» 
paro. é 
Contra Ambrosio H e r n á n d e z y F é -
Hz Gut iérrez , por desorden p ú b l i c o . 
S A L A D E L O C I V I L 
No hay. 
N O T I F I C A C I O N E S 
Hoy tienen notificaciones en l a 
Sa la do lo C iv i l y Contencioso A d -
ministrativo, las personas siguien-
tes: é 
L E T R A D O S 
J o s é Puig Ventura. J o s é Gorr ín . E n 
rique Roig, Armando Gobel. R a ú l de 
C á r d e n a s . Manuel Secados. Pedro 
H e r r e r a Sotolongo, Arturo J i m é n e z , 
Augusto Prieto, Franc i sco L e d ó n , 
Eugenio López , Angel Calñas . 
P R O C U R A D O R E S 
O'Eei l ly , L l a m a , Zalba. J . R . A r a n -
go. A. Rota. G. de la Vega. Saenz de 
Calahorra , E . Y á n i s . Chiner, Castro, 
R i n c ó n , Pablo Piedra, T o m á s R a d i -
11o, Emi l io del Pino, J . Perdomo, Teo 
doro G. V é í e z . 
M A N D A T A R I O S Y P A R T E S 
Vicente Miranda. De1 vis F e r n á n d e z , 
Laureano Carrasco . Antonio C r u z 
N E 
a 
Para so desarrollo es importante la 
eleccida de un reconstituyente. 
E l E l ix i r " M O R R H U A L T A " 
d e l 
D R . U L R I C 8 ( N e w Y o r k ) 
nutre 7 tonifica a la ves que cora el 
Llnfatismo, Escrofulosis, Raqui-
tismo. ctCc Sosiquece la sangra y 
fortale©̂ . 
R o d r í g u e z . A n d r é s H e r n á n d e z , F e r -
m í n Gonzá lez , Emi l iano Vivo, J . V I -
l lalba, R a m ó n I l l a , Miguel Saaverio, 
J o s é R a m ó n Portocarrero, F r a n c i s c o 
López R i n c ó n , Pablo Díaz , J u l i á n 
Perdomo, Eduardo V a l d é s R o d r í g u e z . 
P o r l o s J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
C O N T R A U N A K C E D A 
Pedro Martínez de la Cruz, vecino de 
la calle Zequelm número 96, fué asistido 
en el Segundo Centro de Socorros de la 
fractura del primer metacarplano do la 
mano Izquierda, que se produjo en la ca-
sa Vives 135, al caerse contra una do las 
ruedas de un camió^. 
S E C A Y O 
E n el Segundo Centro de Socorros fué 
asistida Concepción Mesa y Rodríguez, 
vecina de Misión 14. de una herida en la 
reglón frontal derecha, presentando ade-
más síntomas de conmoción cerebral, le-
siones que se causó en su domicilio al 
caerse por efecto de un vahído. 
L a paciente Ingresó en el Hospital Nú-
mero Uno, en grave estado. 
A C U S A C I O N F A L S A 
Pastora Aguirre Rojas, vecina de Blaa.. 
co 34, denunció que Marcelina Baró, de 
Blanco 35, le hurtó una maleta de mano 
que contenía 45 pesos y varios objetos, 
la cual estaba colgada en una de las pe-
rillas de la cama, agregando que el di-
nero era de la propiedad de una amiga 
suya nombrada- María Goltizolo, domici-
liada en la callo de Tacón número 62. en 
la ciudad de Cienfuegos. 
Ambaa mujeres acusaron a Marcelina 
de ser la autora de ese hurto, por lo que 
fué detenida y presentada al señor Juez 
de Instmcclón de la Sección Segunda, 
aulen la dejó en libertad. Jja acusación 
era falsa: cuando la policía actuaba, fué 
encontrada la maleta que se decía hur-
tada. 
E N F E R M E R O LESIONADO 
E n la casa de salud Covadonga, fué 
asistido el empleado de dicho sanatorio 
Nemesio Hevia y Soto, vecino de la calle 
San Pablo número 2, en el Corro, de una 
extensa contusión en la cabeza, conjunti-
vitis traumática del ojo derecho y sínto-
mas de conmoción cerebral de pronóstico 
Refiere «d lesionado que im encontraba 
en ei salón "Benito Celorlo". cuidando a 
un c u.'iuo, cuando so le presentó otro 
enfermo, rombrado Rafael GarcU Mor¿'. 
vecino de t:»Mo Tomás número 6. quien 
se puso a escandalizar en la habitación, 
por lo que lo requirió para que se mar-
Así lo hizo Rafael García, pero mo-
mentos después regresó armado de una 
silla y corf la misma le causó las lesio-
nes que presenta. 
Rafael Gunla Ingresó en la casa do 
salud Covadontra, el día 22 de Mayo, por 




Ricardo Eltzalde Hidalgo, acusado de 
haber hurtado varias cápsulas de platino 
en el Laboratorio Nacional, las cuales 
valen más de dos mil pesos. 
Por cada uno de los delitos se le se-
ñala fianza al procesado de trescientos 
pesos, doscientos y quinientos. 
También ha sido procesado ayer por 
e] Juez de Instrucción de la Sección Se-
gunda, por expendición de títulos de la 
Renta falsificados, Elpidlo García Fran-
co, a quien se le exige fianza de tres-
cientos pesos. 
SUICIDIO FRUSTRADO 
Amparo Vidal González, de 28 años 
de edad y vecina de Aguiar 53 fué asis-
tida ayer en el Primer Centro de Soco-
irros de síntomas de intoxicación, por 
haber ingerido cierta cantidad de biclo-
ruro, de pronóstico grave. 
Manifestó la paciente, que por encon-
trarse aburrida de la vida, determinó po-
ner fin a su vida, por medio del sui-
cidio. 
Se le ocupó una carta en la que decía 
al Juzgado que no culparan a nadie de 
ese hecho. 
R O B O 
E l vigilante número 180. al transitar 
por la Calzada de Máximo Gómez esquina 
a Cárdenas, vió que dos individuos, que 
se le hicieron sospechosos, extraían de 
un automóvil dos bultos que arrojaron a 
la vía pública al ser descubiertos por el 
mencionado vigilante. Este ocupó los bul-
tos, que resultaron ser dos grandes pie-
zas de casimir. Los detenidos so fugaron, 
garon. 
Hecha una Investigación para saber la 
procederiCla de esos géneros, ee supo que 
poco antes habían realizado un robo en 
el almacén de paños situado en la calle 
de Teniente Rey número 17, do loa se-
ñores Angujo, Toraño y Co.. habiendo he-
cho los ladronea un barreno en una de 
las puertas para poder quitar la tranca 
que la cerraba. 
Se dló cuenta al Juzgado. 
UN P A S A J E 
Gabriel Díaz Tino, vecino del hotel 
"Bostcn". denunció que transitando por 
la Calzada de Luyanó echó de menos un 
billete de pasaje de vapor "Plnilos". pa-
ra Santa Cruz de Tenerife, que había sa-
cado para el señor José Marrero. por lo 
que ee estima perjudicado en cincuenta 
y aels pesos. 
DESAPARICION 
Cándido Pérez Pérez, vecino de San 
Lázaro 8. en la Víbora, denunció que su 
hermano Carlos, de sesenta y tres años 
de edad, falta del domicilio desde el día 
18 del actual, por lo que teme le haya 
ocurrido alguna desgracia. 
INTOXICADO 
Por haber Ingerido cierta cantidad de 
luz brillante que contenia una botella, 
sufrió una grave Intoxicación el menor 
Mario Blanco Solar, de 18 meses de na-
cido y vecino de la calle de Espada, nú-
mero 28. 
MALVERSACION D E CAUDALES 
Del Juzgado Municipal del Norte se 
recibió ayer en el Juzgado de Instruc-
ción de la sección segunda una certifica-
ción de un Juicio de desahucio y - lanza-
miento de los muebles a la vía pública, a 
Wrtud de un Juicio que se le siguió en 
cobro de pesos a Manual Vázquez, veci-
no de la calle Zanja número 01, acceso-
ria y en el que figuraba como deman-
dante el señor Antonio M. Rodríguez, 
quedando al cuidado de todos los mue-
bles, objetos y mercancías que fueron 
lanzados a la calle, no sin antes inven-
tariarlos por el Alguacil del Juzgado, por 
un policía de la Quinta Estación. 
Al establecer una denuncia el perju-
dicado Manuel Vázquez, por haber sido 
sustraída una cantidad de los muebles y 
objetos que fueron 'llevados a los Fosos 
Municipales, el Juzgado de la Secdón Se-
gunda pidió la mencionada certificación 
observándose en la misma, según el acta 
del Juzgado Municipal del Norte, que 
efectivamente faltan muchos de los mue-
bles y objetos que figuraban en la rela-
ción, por lo que se estima que se ha rea-
lizado un delito. 
ROBO E N R E G L A 
Denunció el señor Enrique Teljerlo 
González, dueño de la bodega situada en 
la calle de Calixto García número 37, en 
Regla, que durante su ausencia le sus-
trajeron, violentándole la carpeta, la can-
tidad de doscientos pesos, sospechando 
¿ D e s e á i s M e j i l l a s 
R o s a d l a s ? 
L a s personas que no tienen 
ese hermosísimo cútis que se 
asemg'a a los aterciopelados 
pétalos de la rosa y el delicado 
color de esta flor en las mejillas, 
debido, a sangre pobre y delga-
da, pueden fácilmente conseguir-
lo con un tónico reconstituyente 
que, al purificar y enriquecerla, 
haga que esta circule por el or-
ganismo devolviendo los colore» 
perdidos por falta de sangre. E n -
riquecedla con el uso de las P i l -
doras Rosadas del D r . W i -
lliams que la convierten en viva, 
pura y roja. T o m a d esta me-
dicina con constancia y vuestro 
semblante radiará con los vivos y 
frescos colorea de la juventud. 
Todas las boticas las venden. 
Pedidlas en la más cercana T 
tenédlab siempre a la mano. 
que el autor del robo se quedara oculto 
en la bodega al cerrarse por la noche el 
establecimiento. 
C Q M O J O V E N 
Los hombres que ni sentir la madu*i 
rez de la vida, la falta de las fuerzas, 
se ponen en tratamiento por las Pildora* 
Vltallnas, son sabios, porque de esa ma-
nera logran reponer las fuerzas que fue-
ron, las restituyen y vuelve a estar comô  
jóvenes. Las Pildoras Itallnas. se ven-
den en su depósito " E l Crisol." Neptuno 
y Manrique y en las botteas. 
' • B O L E T D T D E F O M E N T O U R B A N O " 
Hemos recibido el n ú m e r o del "Bo-
l e t í n áé, Fomento Urbano" corres-
pondiente a l mes de l a fecha. Viene, 
como de costumbre, repleto de lec-
tura amena ysustanciosa, d e s t a c á n -
dose un interesante a r t í c u l o del doc-
tor Mariano Aramburo titulado " L a 
Propiedad Urbana", donde se haca 
un minucioso examen y acertado j u i -
cio de la c o n t r i b u c i ó n territorial , de-
mostrando l a arbitrariedad de e sa 
c o n t r i b u c i ó n en l a forma que se co-
bra. 
T a m b i é n trae un Interesante t r a -
bajo del s e ñ o r Antonio Escobar so-
bre los p e q u e ñ o s propietarios en C u -
ba, con vista de las e s t a d í s t i c a s quo 
se han publicado, h a b i é n d o s e reduci -
do su n ú m e r o considerablemente. 
Otro a r t í c u l o del s e ñ o r -Juan C o r -
zo titulado " L a Burocrac ia y el P r e -
supuesto"; estudiando ambas cosas o 
indicando medidas p a r a que no se 
perjudique l a a d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i -
c a por beneficiar a l a primera. Ade-
m á s trae a r t í c u l o s sobre el ornato 
p ú b l i c o , con f o t o g r a f í a s , etc. 
E n e l " B o l e t í n de Fomento" co-
laboran las mejores plumas de C u b a 
y en las columnas de dicha revis ta 
siempre encuentra cabida todas laa 
actividades del saber. 
Agradeceraose 1 n ú m e r o que nos 
dedica su director nuestro amigo el 
s e ñ o r Fernando Berenguer 
N o H a y D i f e r e n c i a 
e n t r e s u t e z y l a s r o s a s ! 
E l c o l o r d e s u s p é t a l o s , e l 
a r o m a d e s u s c o r o l a s , e s t á n 
i m p r e s o s e n s u s m e j i l l a s 
P O R Q U E U S A 
A r r e b o l P e r f u m a d o 
D e / á 
F a c u i t á d d e 
M e d i a n a de P a r í s 
A / m u r c i o 
d e : 
OOIAR UO 
ESPECIAUSTA E N 
AFECCIONES 0£L CUTIS 
toí5TOHUG0BENS0N ' 
" t t T R I U N F A N T E 
^ V E L A INGLESA 
D . P E R E S 
* 
• A C A D E M I A . E S P A Ñ O L A 
N»l ' ' 
^ " b ' * ' 1 * d e J 0 S E A L E E L A . 
^ 5 8 9 3 . H A B A N A . ) 
ÍV,., sobre eT h J 1 ^ 6 8010 
[ t ó - o o C n ^ ^ ^ - e - a 
condujo a una de laa puertas lateralaa del 
parque, fuera del cual salieron. También 
allí la multitud era inmensa .aunque con-
tenida por barrera», y ambos cruzaron 
la acera, saludados por media docena de 
personas que se apiñaban contra las Ta-
llas, y cuyos trajes noto, por primera 
vez y a pesar de su azoramiento, que eran 
completamente distintos de lo quo él esta-
ba acostumbrado a ver. Llegó as( a un 
coche, de forma rara y desconocida para 
él, que le esperaba en el arroyo, mien-
tras un lacayo, desnuda la cabeza y ves-
tido de librea de color de púrpura, man-
tenía abierta la portezuela. 
—Primero vos. Monseñor, dijo el cura. 
Subió el otro al coche y sentóse, al 
paso que después de un momento de In-
decisión inclinábase el sacerdote hacia la 
portezuela y decía: 
—Recordará * Monseñor quo está citado 
en casa del Deán. Hay que hablar de un 
asunto importante... ¿Está en disposi-
ción de ir? 
—No puedo.t., no puedo..., balbuceó 
nuestro hombre. 
—Bien, cuando menofl pasaremos por 
allí: creo que no hay más remedio, y yo 
puedo adelantarme a bablar con él en 
vuestro nombre, si así lo deseála. dejando 
allí los papeles que llevamos, 
—Como usted quiera.. . , como usted 
quiera... Perfectamente. 
Subió en seguida al coche el sacerdote; 
cerróse la portezuela; y un instante des-
1 pués. cruzando a través de la multitud, 
contenida por la policía, el majestuoso 
carruaje, sin nadie al frente que lo diri-
giese, o al menos que pudiera verse a 
través de los clarísimos cristales, partía 
en dirección del Sur de la ciudad. 
Durante uno» momentos guardaron am-
bo» silencio, siendo el primero en rom-
perlo el cura anciano. Era de apacible ros-
tro, no exento de cierta expresión de as-
tucia y de viveza ratonil, y por los bor-
des del bonete aparecía en revuelta ma-
deja su blanco cabello. Hablaba en len-
guaje poco inteligible, aunque no des-
conocido. 
—No le entiendo a usted, padre, bal-
buceó nuestro hombre. 
Miróle el otro fijamente y añadió, mar-
cando bien las palabras, hablando muy 
despacio: 
—Pues decía que tenéis buen semblan-
te. Monseñor, y preguntaba qué era lo que 
sentíais. 
La contestación se hizo esparar un poco, 
i Cómo explicar lo que al interrogado le 
ocurría?. . . Pero era tan amable el an-
ciano y tal parecía ser su discreción, que 
aquél resolvió franquearse por completo. 
—Creo... . creo que lo que me ocurre es 
que he perdido la memoria, dijo. De otros 
casos me han contado, parecidos al mío. 
No s é . . . , no sé dónde estoy ni lo que 
haga ¿Está usted seguro de no confun-
dirme con otra persona? ¿Tengo, real-
mente, derecho a— ? 
Miróle el cura con aire sorprendido. 
—No comprendo, Monseñor. ¿Qué e» lo 
que no lográis recordar? 
—Nada..., no recuerdo nada... , ni las 
cosas más sencillas, contestó su Interlo-
cutor con triste voz y como súbitamente 
descorazonado. No sé quién soy. ni a dón-
de me dirijo, ni de dónde vengo... ¿Quién 
soy? ¿Qué represento aquí? ¡Por Dios, 
padre, dígamelo usted! 
—Calma, Monseñor, calma. No perdáis 
así la serenidad. De fijo que... 
—Le he dicho a usted que no recuer-
do absolutamente nada.. . Todo he. huido 
de mi memoria. NI siguiera *él quién es 
usted, ni en qué día o en qué año vivo. 
Nada.. . , nada. 
Sintió que una mano «e apoyaba en su 
brazo, y «u mirada se encontró con otra 
fija en él con singular y reconcentrada 
fuerza. Hundióse en «u asiento y notó 
que le Invadía una Impresión sedante de 
reposo. 
Vamos a ver, Monseñor: escuchadme 
un momento. Ta sabéis quién soy yo . . . R 
Interrumpiendo su discurso añadió: soy 
el Padre Jervls. Sé perfectamente lo que 
son estas cosas: he estudiado en las es-
cuelas de Psicología. Paréceme que no tar-
daréis mucho en recobrar la salud; pero 
para ello es preciso el más completo re-
poso. 
—Dígame Usted quién noy. Insistió el 
otro. 
—Pues bien: escuchadme. Sois Monse-
ñor Másterman, Secretarlo del Cardenal, 
y regresáis ahora a Wéstmlnster en vues-
tro propio coche. 
—¿Y qué significa todo lo que he vis-
to? ¿Por qué estaba allí • aquella muche-
dumbre? 
Los penetrantes ojos seguían mirándole 
con dominadora fuerza. 
—Acabáis de asistir, presidiendo la 
fiesta, al sermón que pronuncian cada sá-
bado, a la hora del mediodía, en el "Par-
que de Hyde," los misioneros de Orlen-
te. ¿Lo recordáis ahora? ¿No? Bien, no 
importa. E l predicador era el Padre An-
tonio. Ya habéis notado su emoción. . . E r a 
la primera vez que hablaba allí. 
—Lo que noté es que llevaba fl^fc^blto 
de fraile, murmuró el que se veía cali-
ficado de Monseñor. 
—¡Ah! ¿Conocisteis el hftblto? Pues va 
veis cómo no ha sido total la pérdida 
de vuestra memoria. Decidme: ¿qué res-
puesta se da al "Dominus vobiicum"? 
—"Bt cum splrltu tuo." 
Sonrió el cura y abrió la nano con 
que oprimía el brazo del otro. 
—Perfectísimamente. Veo qne Be trata 
sólo de una opacidad parciat. t Por qué 
no me entendisteis, pues, cuando os ha-
blé en latín? 
—lAh! ¿Era latín? Me lo figuré; pero 
lo hablaba usted tan de prisa. . . 1 yo 
no tensro la costumbre... 
—¿Cómo que no tenéis esa costumbre. 
Monseñor? dijo el anciano con humorís-
tica gravedad. Pero.. . E Interrumpiendo 
la comenzada frase añadió: Mirad por la 
ventanilla... ¿Dónde estamos? 
Miró nuestro hombre, satisfecho ya y 
tranquilo, pensando que, después de todo, 
era verdad que aun le quedaba algo dé 
memoria, lo cual abría el cajapo a la es-
peranza de que pronto se restablecería por 
completo. A través del cristal de la ven-
tanilla, como rápida visión, al doblar una 
esquina el coche, vió la Torre de la Rei-
na Victoria, notando, de paso, que el re-
loj señalaba la una menos cinco. 
—JDsto es el Palacio del Parlamento, 
dijo. ¿Y qué es esa columna tan alta 
en medio de la plaza? 
— L a imagen de la Inmaculada Concep-
ción. Pero ¿cómo ha dicho Monseñor que 
se llamaba ese conjunto de edificios? 
— E l Palacio del Parlamento, /. no es 
eso? contestó con temblorosa y atemori-
zada voz nuestro hombre, comenzando ya 
a dudar de la integridad de sus pro-
pias facultades. 
— Y ¿por qué darle ese nombre? 
—¿Pero no es verdaderamente el «u-
yo? 
—Lo fué, aunque no lo ea ya. 
—¡Dios mío! ¿Me he vuelto loco, pa-
dre? E n qué año estamos? 
Sintióse otra vez turbado ante la es-
crutadora mirada del anciano. 
—Haced memoria. Monseñor. . . Aguzad 
el entendimiento... 
—¡No s é ! . . . ¡No s é l . . . ¡Por Dloa!. . . 
—¡Calma! . . . ¡Calma! . . . Estamos en el 
año 1073. 
—¡Imposible! ¡No puede ser! exclamó 
con honda ansiedad el otro. ¡SI yo re-
cuerdo aún lop comienzos del siglo! 
—Monseñor, tened la bondad de escu-
charme... y nos entenderemos así mejor. 
Estamos en el año 1973. Nacisteis en. . . 
en 1932. Tenéis ahora cuarenta años. Sois 
Secretarlo y> Capellán Particular del Car-
denal..., del Cardenal Bellalrs. Antes de 
esto habíais sido Rector de la iglesia de 
Santa María del Oeste... ¿lrf> recordáis 
ahora? 
—No recuerdo nada absolutamente. 
—¿No tenéis presente cuando recibis-
teis las Sagradas Ordenes? 
—No. Lo único de que tengo Idea es 
de haber dicho misa, no aé dónde. 
—Permitidme que os Interrumpa. Hemos 
llegado. 
Acababa al coche de paaar rápidamente 
por una arcada, torció a la Izquierda y 
paróse7 ante la puerta del claustro. 
—Ahora, Monseñor, haré yo mismo la 
visita y cuidaré de entregar esos pape-
les al Prior. ¿Los tenéis aquí? 
—No s é . . . , no s é . . . 
Agachóse el cura y sacó una cajlta de 
un rincón del coche. 
--¿Queréis darme las Uaves, Monse-
ñor .' 
Buscó azoradamente el otro entre sus 
ropas, mientras el cura le miraba con fi-
jeza. 
—Las tenéis guardadas en este bolsillo 
dijo pausadamente. 
E n efecto, allí laa encontró el desme-
moriado, entregándolas como sin ánimo 
para nada, y mientras el cura las exami-
naba una por una cuidadosamente tendió 
el otro la triste mirada por encima de 
la cabeza del inmóvil criado de purpú-
rea librea que apoyaba aún la mano so-
bre la portezuela del coche. De fijo pen-
só, que el lugar en que se hallaba no 
' i era aq"él el pn. 
tío del Deán. Y allí estaba la entrada 
del claustro de la Abadía. Pero ¿quién 
era el Prior y de qué se trataba? 
Solvióse hacia su acompañante que bu 
S Í r S Í Í entonce9. so^re ¡a caja, sacaba 
do ella unos pápelos cuidadosamente co-
locados sobre los demás. 
—¿Qué está usted haciendo, padre? J a 
quién va usted a visitar? i A 
—Voy a hacer entrega de estos docu-
mentos, que son vuestros al Prior 
Vt éstmlntesr. E l Abad no ha libado aún 
Sólo algunos de los fraile» están 
dr- ;Fra i l e s ! ¡El Prior! ¿Qué es e¿to, Pa-
mente TeZ mlr61* el ac iano fija-
—Sí contestó con calma. L a Abadía tiu 
devuelta a lo» benedictinos el año pn,a(V* 
pero no han tomado aún formal P o S r t ' 
4e ella. Precisamente estos pa»ele« 2 
íefleren a este asunto: a las reHHonñ» 
que han mediado entre el clero ntnUr v 
el regular. Ya os lo explicaré hiero- „ » / 
daos aquí tranquilamente, mlentrw" ¿ t r o 
y0A. iA Jer? Repetidme: ¿cómo os llai máls? ¿Quién sois? • 
—Soy... Monseñor Másterman,. . se-
cretario del Cardenal Bellalrs. 
l a ^ S e l l ™ ™ al POner la mano ^bra 
v f t 7 ^ y ^ dl}()- Ahora hacedme el fa. 
í o vuelva" &qüí 8entado S ¡ 
I I I 
Guardando absoluto aliénelo esperó núes,. 
tro hombre en el coche reHlníníiL * 
un rincón con lo» OjM c S S ^ S ? 
^forzarse en adoptaran a l r " ^ ^ ^ y % r í 
af?retuí0addoapSoUreh^er J r ^ ^ a r s e 
un amigo como aqSeí. un 2? 
mo el Padre Jervls ^ amigo co-
nombre? De cuanto a él Ü J E t tat? S1» 
enterado, y era^evidentL^ntf eh?mher8taba 
cuya discreción podía fiarse 'No T m , ? 
daba, pues, más que hacer nn* i i qu.e' 
replicar sus conseioV r «hLiq 0 0,r ^ 
era curiosísimo cuanto ní-nh .ho , 0(1 q,19 
trucclón la Catedral 2> w/^'T11® con8-
Aunque estábamos?:* e'f a K S ^ V 
pudiendo ya recordnr i« 1 3 y-• • xo 
que se terminó d S l V 8 l ? a n S t a eQ 
• Ahí Ahí estaba S T ^ V p ^ f t í 
éste so alejaba. c«Jruaje, mlcntraf 
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y palpitación excesiva del corazón, que 
íacc suponer afectado este órgano, se 
curan con las 
PASTILLAS DEL Dr. BICHAROS 
E l C o n s e j o 
d e G u e r r a 
Ayer, en la edición de la tarde, di-
mos cuenta a los lectores con las de-
claraciones de los testigos que des-
filaron ante el Tribunal desde las 
ocho hasta las once de la mañana. 
Además consignamos parte de las ma 
nifestaciones del Consejero por la 
provincia de Oriente, señor Chacón 
Agüero, .que continuó en la siguiente 
forma: 
A* preguntas del doctor Ruiz Tole-
do dice que flt él lo detuvieron con 
otros más el día 15 o 16 en Boniato 
y que él vló perfectamente la firma 
del teniente Rosillo porque era lo 
que le interesaba; saber quién lo 
mandaba a prender. 
Añade que su único interés era "es-
conderse," nada más; que el tenien-
te Acosta le ofreció hacer una con-
trarevolución con otros militares, co-
mo el teniente de Milicias Maseira y 
ctue todo el mundo sabía lo que iba 
a pasar menos el coronel Lores. 
Dice también que el doctor Juan 
Portuondo tenía influencias como li-
beral sobre los militares rebeldes, 
por lo cual solicitó su auxilio para 
que no lo detuvieran; que los civi-
les no sabían nada al principio pero 
después todos los liberales secunda-
ron el cuartelazo. 
Ignora si buscaron al señor Gul-
llén para entregarle el Gobierno. 
Vuelve a decir que no cabe si el se-
illo del bando es del gobierno; que 
le dijo el capitán Giraudy: "en el 
cuartel Moneada se conspira descara-
damente". Se oponen los defensores 
a que el testigo examine la firma 
M O L I N O S Y T O S T A D O R E S D E C A F E 
H a y d e t a n t a s c l a s e s c o m o c a l i -
d a d e s d e c a f é , d e c o n s i g u i e n t e l o s 
r h a y b u e n o s , r e g u l a r e s y m a l o s . 
T o d o c o m e r c i a n t e a l e l e g i r e l 
' a p a r a t o g u e h a d e c o m p r a r d e b e f i-
j a r s e e n é l t a n t o o m á s q u e e n l a c a -
l i d a d d e l c a f é . E l q u e s e p r o p o n g a 
o b t e n e r a p a r a t o s d e p e r f e c t o f u n c i o -
n a m i e n t o , d e b e r á e l e g i r l o s d e f a b r i -
c a c i ó n 
R O Y A L 
L o s q u e e s t á n e n u s o s o n d e m o s -
t r a c i ó n d e s u s m é r i t o s . 
S o l i c i t e n u e s t r o s i n f o r m e s . 
M o t o r e s d e t o d a s c i a s e s , M a q u i n a r i a d e P a n a d e r í a s , C a m i o n e s , M e z c l a -
d o r a s d e c o n c r e t o , e t c . , e t c . 
W m . A . C a m p b e l l , L a m p a r i l l a , 3 4 . H a b a n a 
n e d u n a H e r m o 
s a C a b e l l e r a 
U n f r a s e © d e ' - D a n d e r i n e " p o -
n e e l c a b e l l o e s p e s o , f i r m e 
y b o n i t o 
C u r a l a c a s p a , l a p i c a z ó n e n e l 
c r á n e o y e v i t a q u e e l c a -
b e l l o s e c a i g a . 
de Rosillo en la orden de detención 
como pretendía el fiscal y éste retira 
su petición. 
A preguntas del doctor Herrera 
Sotolongo, dice que él no hubiera 
aceptado el Gobierno en tiempos 
anormales si se lo hubieran propues-
to. 
E l doctor Herrera Sotolongo le 
•pregunta si el reglamento del Con-
•sejo distingue entre tiempos norma-
les y anormales. 
—Pero distingo yo—contesta el tes-
' ligo. 
A preguntas del doctor Ruiz To-
ledo dice que se hizo una moción pa-
.ra demostrar al comandante ameri-
•cano que el señor García Muñoz ocu-
paba ilegalmente el Gobierno, pero 
-que no se interpuso ningún otro re-
curso en ese sentido. 
Reeuerda que el teniente Rosell es-
taba desarmado en el cuartel Monea-
da; que el teniente Rosillo no estaba 
allí y sí los capitanes Méndez y Co-
rona. 
DK, JOSE IGNACIO DE LA TOERE 
Es hermano del Capitán Lutgardo 
de la Torre. ) 
— E l día 12 estaba en Guantánamo 
y por la noche me enteró de lo ocurrí 
do en Santiago de Cuba. En mi viaje 
desde San Luis a Santiago en automó 
vil me detuvieron varias veces parti-
das armadas y me informaron del 
cuartelazo ocurrido en Santiago. Lle-
gué a casa y supe que mi hermano 
Lutgardo había protestado del movi-
miento y después establecieron vigi-
lancia para que no cometieran nin-
guna violencia. Supe del célebre ca-
blegrama de Rigoberto al señor Pre-
sidente, amenazando con fusilar a los 
que tenía allí. Entonces él, en previ-
sión aconsejó la conveniencia de que 
Lutgardo se fugara. 
Llegaban a interesarse por su her-
mano algunos oficiales pero ya aquél 
se había marchado. Yo les llamé a un 
cuanto y les dije: 
—Adopten las medidas que crean 
oportunas: Lutgardo se ha fugado. 
Entonces detuvieron a Luis y lo 
llevaron al Cuartel Moneada y el te-
niente Moreno lo llevó al calabozo. 
Viendo yo que tardaba, porque se 
nos había llevado engañado diciendo 
que iban a conferenciar con Rigober-
to yo le dije a Moreno: 
—¿Se demora todavía mucho esa 
entrevista? 
—No sé, no puedo decirle nada. 
Luis había operado el día antes a 
uua señora que estaba gravísima y 
quise pedirle permiso para que lo de-
jara visitar a aquella cliente. Pero oí 
que Rigoberto decía: 
—¡No, hombre! ¡Que se muera! 
Les quitaron el automóvil particu-
lar que utilizaron para el servicio 
del cuartel. 
Rosillo le dijo que lo había man-
/dado Rigoberto. 
Después que se fueron las fuerzas, 
habían dejado revuelto, en el cuartel 
papeles y órdenes importantes del mo 
vimiento interior de aquella depen-
dencia militar con fechas que corres-
pondían a los días del cuartelazo. 
—Fiscal: ¿Quiénes eran los oficia-
les que querían atraer a su hermano 
al movimiento? 
— E l capitán Sosa y Sagué y otros. 
Presenció el desfile de las fuerzas 
cuando salieron de Santiago, man-
dadas por Cárdc»43s; iban además Ló 
' pez del Castillo, Serrano, Dubois y 
otros. 
Celebraron una entrevista con el 
coronel Jané cuando llegó a Santiago 
y se situó fuera de la bahía. 
—¿Dubois era de los directores del 
movimiento? 
En Santiago de Cuba se decía que 
los directores del movimiento er«n, 
además de Rigoberto y Locet de Mo-
la, Estrada, Dubois y Vila. 
SARGENTO RODOLFO HERNANDEZ 
PEREZ 
Dice que se encontraba en el pri-
mer escuadrón de servicio el día del 
cuartelazo y relata los hechos lo mis 
mo que los demás que presenciaron 
la sedición, señalando a todos los que 
tomaron parte. 
Presidente: ¿Quiénes atacaron a 
Bayamo? 
•—Las fuerzas regulares del tenien-
te Castillo, Zayas Bazán y Sarlabous. 
Todos iban mandados por el teniente 
Algarra y había además una sección 
de "lanzadores de bombas". 
SARGENTO LUIS FIGUERAS 
No conoce, en detalles, como ocu-
rrió el cuartelazo. En aquellos mo-
mentos estaba poniendo dog telegra-
mas que Lores le había ordenado. To-
do lo demás, lo relata lo mismo que 
los demás que presenciaron, aqjiella 
tfnnr.ión^tojM"—^ ~"L" 
UN RECESO 
Cuando terminó de declarar el sar-
gento Figueras, la Presidencia con-
cedió un receso para almorzar. 
CONTINUA LA SESION 
El coronel Lasa, Presidente del Con 
sejo, siendo las dos de la tarde reanu-
dó la sesión, compareciendo el testi-
go: 
ALBERTO GUTIERREZ 
Pertenece a la Banda de música 
del Regimiento número 3. 
Fiscal: ¿Usted sabe si el teniente 
Val verde protegió el movimiento? 
—A mí nunca me habló del par-
ticular. 
Fiscal: ¿Continuó la banda pres-
tando sus servicios normales? 
—Sí señor. 
Fiscal: ¿Estaba el teniente Valver-
de en relación con los jefes suble-
vados? 
—La mayor parte del tiempo lo 
pasó en las oficinas. 
Fiscal: ¿Al abandonar las tropas 
revolucionarias la ciudad de Santia-
go de Cuba, la banda de música las 
siguió? 
—No señor. A esa hora reinaba un 
verdadero desorden en el Cuartel 
Moneada y no supimos la hora en 
que las tropas sublevadas abandona-
ron la capital. Con seguridad no pue-
do decir que el Teniente recibiera 
orden de salir. 
Fiscal: ¿Los músicos cobraron sus 
sueldos? 
—Sí señor. En el mes de febrero. 
Después agregó que el día del cuar 
telazo no se dieron cuenta del mis-
mo. 
Recuerda que el capitán Estrada 
arengó a las tropas, diciéndoles que 
todo el Ejército estaba sublevado. Al 
declarante le llamaron poderosamen-
te la atención esas palabras, que to-
das las fuerzas hubieran secundado 
el movimiento. 
Se dió cuenta cuando el teniente Ro 
sell intentó abandonar el cuartel pro-
hibiéndoselo el centinela. 
Supo que el comandante Rosal, los 
tenientes Sanjurjo, Rodríguez Feo y 
I c E S T A UD. ESTREÑIDO? 
Muchos sufren de estreñimiento, 
pero muy pocos son los que se dan 
cuenta de que aun moviendo el vientre 
con regularidad todos los días puede 
no sea completa la evacuación, dando 
por resultado el envenenamiento de la 
sangre con gérmenes y bacteria. 
C a d a día 
que se deje 
pasar con los 
intestinos in-
activos multi-
plicará el pe 
ligro, puesto 
que las ma-
t e r i a s co-
rrompidas que 
se acumulan 
agotan l a 
a c c i ó n del 
e s t ó m a go y 
músculos in- , Como putde movtrse a 
f o c f í n o i a o otario «Ivientre con el »n-
i, o b 11 n a 1 es, uatino parcialmmU íopo-
C O n C luyendo do, lo oual causo el 
por hacerse *ntwne»amtento<nt««tína¿. 
casi imposible una evacuación natural 
y en la mayoría de los casos resulta 
la terrible apendicitis. 
Para el estreñimiento y sus con-
secuencias tales como mala digestión, 
achaques del hígado, erupciones 
cutáneas, acedías ventosidad y de-
caimiento general, no tienen rival las 
Pildoras Antibiliosas de Doan, pues se 
componen solamente de vegetales que 
entonan el organismo digestivo en vez 
de debilitarlo, ablandan la masa estan-
cada facilitando su paso sin malestar 
y dolores y se garantizan no contener 
ninguna droga perniciosa que produzca 
en el paciente vicio o hábito. 
Las Pildoras Antibiliosas de Doan 
las encontrará Ud. de venta en todas 
las boticas, pero si desea probarlas 
antes de comprarlas, escríbanos por 
una muestra grátis y será prontamente 
atendido. 
FOSTER-McCLELLAN 00. 
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Rosillo y un cadete, estaban encerra-
dos en los calabozos. 
Que vló varias veces a los tenien-
tes Salustiano del Castillo y Acosta 
entre los revolucionarios. 
Ruiz Toledo: ¿Los alistados esta-
ban conformes con el alzamiento? 
—Los alistados no pueden protes-
tar ni sancionar esos asuntos. 
A preguntas del doctor Ferragut 
dice que el teniente Valverde era muy 
cumplidor y que como a los cuatro 
días del cuartelazo estuvo en b u ca-
sa pidiéndole su concurso para Ir a 
un concierto que le habían ordena-
do. 
SARGENTO FRANCISCO DELGADO 
Dice que no sabe si el tendente Val^ 
verde participó del movim.<ínto ni si 
cob*6 su sueldo durante la revuelta; 
que el día que se marchó Rigoberto 
el teniente Valverde disolvió la Ban-
da; añade que él (el testl^r/i se en-
teró del cuartelazo por referencias: 
le dijeron que el capitán Ejtrada ha-
bía arengado a las tropas y oyó de-
cir también que estaban detenidos el 
comandante Rosales, los capitanes 
Lutgardo de la Torre, Cajigal y Co-
rona y otros oficiales y que habían 
llegado algunas fuerzas a Santiago. 
Supone que todo el Terci-* Táctico to 
mó participación en el cuartelazo y 
dice que las compañías de infantona 
estaban formadas cuando salió Rigo-
berto de la ciudad. 
A preguntas del doctor Fárragut 
dice que tenia en muy buen concep-
to al teniente Valverde habiéndolo 
visto siempre apartado de los demás 
oficiales. Igualmente contestaron 
otros testigos a los cuales el doctor 
Ferragut hizo la misma pregunta. 
TENIENTE DESIDERIO EERREIRA 
Informe, al Consejo de Gurra so-
bre unos explosivos que fueron en-
contrados en el camino del Cobre, di-
ce el Fiscal a este testigo. 
Teniente Ferrelra: E l soldado Pa-
blo García me indicó el lugar donde 
se habían colocado los álzalos con 
algunas minas para volar la columna 
del coronel Varona. Este me ordenó 
—añade el testigo—que fuera a ver 
si era cierta la existencia de esas mi-
nas. Fui con cuatro números y hallé 
una excavación cubierta con lajas de 
piedra como para hacer más fuerte 
una explosión. Volví al cuartel y el 
Coronel me ordenó que al siguiente 
día le llevara las minas. Así lo hice 
recogiendo en aquel sitio siete cu-
ñetes de pólvora de media arroba 
cada uno y conectados con hilos eléc-
tricos. E l soldado Pablo García me 
dijo que allí hacían guardia por la 
noche unos 20 ó 25 hombres del Ter-
cio Táctico y me aseguró que las mi-
nas las había colocado el teniente 
Martínez Castell. 
SOLDADO ARTURO MATO JI-
MENEZ 
Dice que Rigoberto, Loret de Mola, 
los capitanes Vila y Estrada y I03 te-
nientes Camacho y Beltrán, andaban 
al frente de las fuerzas; que el pelo-
tón de ametralladoras estaba con los 
rebeldes. 
Supo que estuvieron presos el capi-
tán Montes de Oca y los tenientes 
Sanjurjo, Rosell y Rodríguez Feo. 
Salió de Santiago de Cuba con las 
fuerzas hacia el Songo y después a 
Guantánamo. Dice que las fuerzas 
marchaban con sus oficiales y que 
entraron en fuego al mando del ca-
pitán Vila. 
No sabe quién hizo las trincheras 
en Songo. No vió al cadete Lorió ni 
al capitán Dubois con los alzados y 
sí al teniente Cabañas y otros oficia-
les. 
SARGENTO JOSE R. TORRES 
Se enteró del cuartelazo cuando es 
taba haciendo unos telegramas en su 
casa, de 2 a 3 de la tarde. Le dije-
ron que estaban formando las tro-
pas y vió en la formación a los es-
cuadrones 1 y 2, a las fuerzas de 
transporte y al pelotón de ametralla-
doras, con el cual no estaba ningún 
oficial. Sabe que fueron arrestados 
los capitanes Méndez y Cagigal, los 
tenientes Rosell, Rosillo, Sanjurjo, el 
cadete Lorié y el comandante Rosa-
les. Le dieron un pase, salió y no 
volvió más al cuartel. Supo que el 
capitán Estrada arengó a las fuer-
zas. 
CABO NICOLAS LAGO 
No recuerda si el pelotón de ame-
tralladoras estaba formado con los 
escuadrones 1 y 2. Dice que el capi-
tán Estrada arengó las tropas y es-
taban con los rebeldes el capitán Du-
bois, el capitán Sagué, el capitán 
Méndez, después de los primeros mo 
montos, lus tenientes Acosta, Falen-
cia, López del Castillo, Camacho, Ro-
sillo, Valverde, Beltrán, Gómez Se-
rrano y que después vino con fuer-
zas el teniente Martínez Castell. 
Añade que los tenientes Sanjurjo 
y Rodríguez Feo, no secundaron el 
cuartelazo, pero los cadetes sí. 
Fué a Songo, con todas las fuerzas 
regulares, incluso la infantería con 
sus jefes. No reconoce al teniente Ca-
bañas. En Songo se escapó. Se de-
cía allí que el teniente Sarrabut ha-
bía ido a Bayamo. No reconoce entre 
los acusados a los que salieron de 
Santiago con la infantería. 
RAFAEL SANTIAGO JOSE FONSECA 
Es cabo del Ejército. Cuando el 
cuartelazo estaba en el Caney. Allí 
se le dió aviso por el doctor Mascaró 
que se preparase, que los liberales 
iban a atacar el puesto que él man-
daba. 
El capitán Dubois se le presentó 
por la tarde y se llevó todo el par-
que, armas y caballos que tenía en 
ei puesto. Lo condujo detenido en un 
automóvil y en la Capitanía le dijo 
que aquello obedecía a un ipovimien-
to en las seis provincias al que todo 
el Ejército se había sumado. 
Dubois le dijo que él estaba acu-
sado de ser conservador y lo detu-
vieron enviándolo al calabozo. 
Después lo incorporaron a las fuer 
zas de Rigoberto y marchó con él 
a Songo, cuando se retiraron de San-
tiago de Cuba. 
De Songo salieron nara Sabanilla y 
otros lugares. 
Que en Songo no hubo combate y 
que supo la muerte del teniente Wl-
fredo Díaz, cuando se presentó en 
Guantánamo, extrañándole la noticia. 
Que conoce al teniente Acosta y 
sabe es un caballero. Que este le dió 
la orden de informar al comandante 
Fernández que ya había matado al 
moreno policía especial, cosa que no 
era cierta. 
FILOMENO SOTOLONGO SANCHEZ 
Cabo. Estaba en el Tercio Táctico 
el día del cuartelazo. 
Vió en el cuartel a los capitanes 
R O M A D I Z O S 
Hay personas que se constipan cons-
tantemente. Al mas mlpimo descuido 
se les tapa la nariz;, estornudan y 
sienten otras sintonías de resfriado. 
Otros se levantan por la mañana ya 
constipados, sin haberse expuesto 6. 
las inclemencias del tiempo. 
E l Sr. Femando B. Munilla de Ha-
bana, Cuba logró curarse con la Pe-
runa. Lea lo que nos escribe: "El 
pasado invierno padecí de unos fuer-
tes catarros, y cuando ya habla pro-
bado infructuosamente muchos medi-
camentos, me decidí por recomen-
dación de un amigo á tomar la Pe-
runa, notando una gran mejoría tan 
pronto como empecé & tomarla y 
poniéndome completamente bien & los 
pocos días. Por esta .causa no vacilo 
recomendarla de la manera máa 
éñcaz." 
Desde Arroyo, Puerto Rico, el Sr. 
Antonio L Cintrón expresa su agra-
decimiento en la siguiente forma: 
"Seguí al pie de la letra b u tratami-
ento sobre el catarro de la nariz y 
un frasco de Peruna me curó. 
"Ta no estornudOj por las mañanas, 
como sucedía antes de tomar tan 
buen medicamento y he aumentado 
cinco libras de peso. 
Jamás me cansaré de recomendar 
la Peruna á mis amigos que padezcan 
de la misma enfermedad." 
A los que las medicinas en forma 
liquida les desagrada, ahora pueden 
conseguir Peruna en Pastillas. Son 
más convenientes para personas que 
trabajan fuera del hogar. Una cajita 
de Pastillas se puede»llevar en el bol-
sillo para tomarlatá su hora. Muchos 
han prevenido un constipado de eso 
modo. 
E L MANALIN es una gran medi-
cina para las enfermedades del estó-
mago. En el rostro de aquellos que 
padecen de estreñimiento y dispepsia, 
se dibuja la enfermedad. De mal 
humor, inapetentes y pálidos. Para 
que sufrir más. Tome Manalln. 
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; Estrada, Vila y Oro; comandantes Mo 
' y cyamaSondez; teilIente8 \ M u c h a c h a s ! T e 
j Que arrestaron a varios oficiales; j 
I al comandante Rosales, Sanjurjo, Ro-) 
idríguez, Cabañas, Louet, Cagigal. 
Que cree que los demás oficiales 
estaban conformes con el movimien-
to, incluso el jefe de los músicos. 
Se agregó a los sediciosos, tan 
I pronto llegó del canvpo la oncena com 
ipañía, mandada por un teniente que 
Ino conoce, pero que señaló; el ofi-
jcial Martínez Castell, quien después 
I fué comisionado para confeccionar 
¡bombas explosivas. 
JUAN ESPIGOR LEAL 
Cabo—El Fiscal se abstiene de 
í examinarlo. 
Dr. Lavedán: ¿Perteneció al Es-
cuadrón que mandaba el capitán Es-
trada ? 
—Sí. Nosotros lo queríamos mucho 
y siempre lo seguíamos. 
JUAN CHIR1TI DIAZ 
Cabo de la plana mayor. Al día 
siguiente del cuartelazo se presentó 
en el cuartel, viendo que los jefes 
eran Rigoberto, Estrada y Vila. 
Fueron detenidos el teniente coro-
nel Lores, comandante Rosales, ca-
pitanes Cagigal, Corona y la Torre; 
tenientes Rodríguez Feo, Sanjurjo y 
Cabañas; cadete Loriet. 
E l día 8 de marzo se marcharon loa 
alzados de Santiago, quedándose él y 
los músicos en Santiago de Cuba, 
aunque el teniente Algarra se los que 
ría llevar. 
E l doctor Herrera Sotolongo, de 
acuerdo con los demás defensores, re 
nunaia los testigos señores Abulio 
del Castillo, Armando Peña, Pedro 
Castell, Manuel León, capitán Arsenio 
Ortiz, sargento La Rosa, teniente Sán 
chez Estrada y el ex-jefe de policía 
de Santiago, señor Manuel Balart 
TESTIGO SANTIAGO BOYI, 
(Soldado) 
Era ordenanza en la Jefatura del 
Tercio Táctico. Oyó cuando Loret de 
Mola le decía al teniente coronel 
Lores: "Usted debe secundar el mo-
vimiento, porque ha estallado en to-
das las provincias. Dice que el te-
niente coronel Lores se negó y enton 
cea el Cí^itán Estrada pidió un viva 
para ese jefe; que el teniente Fa-
lencia decía que secundaba el movi-
miento porque se lo mandaban sus 
jefes; que el capitán Vila arrestó al 
teniente Sanjurjo. Que el capitán Es-
trada dió libertad de acción a los ca-
deDijo también que al teniente Rosell 
lo mandó a buscar Loret de Mola, a 
quien le dijo que él no traicionaría 
al Gobierno; que el teniente Sarra-
but marchaba con las fuerzas que 
salieron de Sanüago y marchó más 
tarde de Guantánamo para Bayamo, 
agregado a las fuerzas del teniente 
Camacho. Sabe por referencias que 
de ese último punto el teniente Sa-
rrabut se llevó las balas que habían 
llegado en un tren. 
SOLDADO GERMAN DUPEKON 
Era del séptimo escuadrón de ca-
ballería en Palma Sorlano, pero es-
taba prestando servicio especial en 
el Cuartel Moneada 
Este testigo declaró con gran ener 
gía y decisión. 
Dijo que en el Club Unión, en Vis-
ta Alegre, y en casa del teniente re-
tirado Bibín Rodríguez, se conspira-
ba. Concurrían a las reuniones el ca 
pitán Dubois y los tenientes Pala-
cio, Gón êz Serrano y Granados. Le 
dió conocimiento de todo esto al co-
ronel Lores y, por medio de cartas, 
al Presidente de la República y al Se 
cretario de Gobernación, incluyendo 
una lista de los oficiales que cons-
piraban. 
Añade que estuvo arrestado en el 
Cuartel Moneada; que lo Incorpora-
ron después a las fuerzas con galo-
nes de cabo y llegó así hasta Palma 
Sorlano; que marchaba en un escua-
drón mixto, compuesto en su casi 
totalidad por hombres adictos al Go-
bierno, pero que se vieron obligados 
a pelear contra el capitán Sandó por 
que a ello los obligaron; que a él es-
pecialmente amenazábalo de darle 
muerte si no peleaba, el teniente Za-
yas Bazán que marchaba a su lado 
vigilándolo estrechamente. Dice que 
con las fuerzas Iba una sección de 
"bomberos" con muchas bombas que 
arrojaban a su paso incendiándolo to 
do y que se volaron puentes desde 
Palma Soriano hasta el Cristo. 
Recuerda que protestaron del mo-
vimiento el capitán Méndez, el cade-
te Lorié, los teniente Sanjurjo, Ro-
dríguez Feo, Rosillo y otros varios y 
que se levantó un acta en el Cuartel 
Moneada. Conoció después al tenlen 
te Sarrabut, pero no lo vió salir de 
Santiago de Cuba con las fuerzas. 
De los cadetes dice que excepto Lo-
rié, todos los demás se sumaron al 
movimiento. Oyó decir que el capi-
tán Vila había ido a los Estados Uni 
dos a buscar una expedición. No vló 
mandando fuerzas al capitán Ramos 
Sagué. Del teniente Acosta dic^ que 
estuvo el 11 y 12 en el cuartel y creo 
que se sumó al cuartelazo como tam-
bién el teniente Lino Gómez. 
No sabe quién construyó las trin-
cheras en Songo. La caballería re-
gular en Palma Soriano la mandaban 
el capitán Vila y el teniente Cama-
cho. 
Afirmó que el teniente Zayas Bazán 
fué uno de los que organizaron el es-
cuadrón mixto cuyas bombas las con 
feccionó un Italiano vecino de San-
tiago, añadiendo que él las vió en 
gran cantidad desde el calabozo, don-
de lo encerraron, en el cuartel Mon-
eada y que hasta por la media noche 
las sacaban en automóvil. Vló varias 
veces al teniente Castell sacar picos, 
palas y bombas. 
SOLDADO SETERIANO OLIVA 
Era ordenanza del teniente Rosell 
en Santiago. 
Dice que este teniente se llevó a 
su casa en automóvil al coronel Lo-
res para esconderlo. Añade que la 
columna en la cual marcharon los 
tenientes Sarrabut y Rosell, hacia 
Guantánamo no sostuvo fuego y que 
no sabe si el primero fué a Bayamo. 
El teniente Rosell le pregunta: 
—¿Recuerda usted si yo le hice en 
Songo algún encargo? 
—Sí, me dijo que le tuviera siem-
pre preparado su caballo para esca-
par en la primera oportunidad. 
Añade el testigo que eso no fué po-
sible conseguirlo; que una vez pre-
tendió salir con un pase firmado por 
el teniente Rosell y lo rechazaron, 
rompiéndole el pase y dlciéndole que 
tenía que expedirlo Rigoberto. 
Dijo por último que una vez un ca-
bo pretendió escaparse y le dieron 
muerte. 
Terminada la declaración de este 
testigo se presentaron otros seis que 
fueron rechazados por el Fiscal y se 
suspendió la vista para hoy a las 
S a. m. 
ACLARACION 
El captlán Sr. Lutgardo de la To-
rre, nos ruega hagamos constar que 
él no acusó a determinados elemen-
t.03 -cpAservadorea d# guo "se traían 
l ] ttrias J o v e n 
e l 
SI desea poseer una cabellera 
abundante y hermosa, suave, lus-
trosa, sedosa, ondeada y sin caspa, 
no tiene más que usar Danderine. 
Es fácil y no costoso tener un 
cabello bonito, suave y, sobre to-
do, abundante. Sólo tiene que com-
prar ahora un frasco de Danderi-
ne de Knowlton. Todas las farma-
cias lo recomiendan. Apliqúese un 
poco según las Instrucciones que 
acompañan a cada frasco, y al ca-
bo de los diez minutos se notará 
máa abundante. Se pone fresco, se-
doso, cogerá un lustre incompara-
ble, y verá que no puede encontrar 
la menor partícula de caspa y no 
se caerá el cabello; pero su verda-
dera sorpresa será después de 
usarlo por varias semanas, cuando 
vea el cabello nuevo, fino y suave 
creciéndole por todo el cráneo. 
Danderine es el único tónico, a 
nuestro juicio, que hace crecer el 
cabello, destruye la caspa y cura la 
picazón en el cráneo, evitando que 
el cabello se caiga 
Si usted quiere ver lo bonito y 
suave que su cabello es, humedez-
ca un paño en un poco de Dande-
rine y páseselo cuidadosamente 
por el cabello, tomando un peque-
ño ramal cada vez. Su cabello se 
pondrá suave, lustroso y bello en 
pocos minutos; una sorpresa agra-
dable aguarda a todas aqi.iellas per-
sonas que lo prueban. 
ciertos manejos" en Orlente, sino que 
se refería en su declaración a un 
agente que lo acusó a él de hacer 
política liberal. El castigó a su falso 
acusador dándole una bofetada en el 
Liceo de Manzanillo. 
Queda complacido. 
Conseja Prov inc ia l 
HOY HABRA SESION 
De acuerdo con las activas gestio-
nes realizadas por el señor Vicente 
Alonso Puig, Presidente del Consejo, 
los liberales han decidido integrar el 
quorum en la sesión de hoy. 
En un cambio de Impresiones que 
celebraron los señores consejeros, se 
nombró de entre ellos al señor En-
rique Zayas, para suplir al coronel 
Baizán, que ocupa el Ejecutivo Pro-
vincial, en la comisión que antes in-
tegraban dicho coronel Baizán. el 
señor Alonso Puig y el señor Sera-
fín Martínez. 
Esta comisión estudiará todo lo re-
lacionado con la cesión del Palacio 
Provincial y redactará una ponencia 
que será leída en la sesión del vier-
nes. 
D e S a n i d a d 
* sta simpática ^T", ™ 
de el amigo \w80cíe<laí 
<l »len secumlí S1110 ̂ ^ 1 ^ 
tusiasmo de P e ^ ^ e ^ ^ l E J 
lario insusti^110 Calat^S ¿ I ^ 
latinee en Medi *: a8;>».Bl 
7 i 
Asistió una con̂  ^ 
morosa com. s e i e c ^ f a ^ 
Elvira Cumbraus a 
Carmina Ponce, ^mparito 
María Teresa M a r S ^ « I 
ciuierdo. Lolita Ma3 ^chfc^l * 
Vázquez. Teolinda sáa ?Zl * S ¿ 
cía, Elvira García Ma¿0Sf^$ 
ca. Rosa y Sahara £ * Luisa^ 
Bia Diaz, María Gm^n T 8 ' H 4 
tega, Sara Verdugo P m ^ C 
Ofelia Rodríguez , | n -Íra Con¿'i» 
nández. Leonila Padróí ? ^ * í I ^ « 
mida, Fidelia Rivero 5 ; , ^ O Í i 
da, Emilia Pérez, Aida p^65 ^ S * ^ 
Mea Sánchez, Amfga^ 
ca González, Rosa Díaz i68' % 
Clavellar, Milagrltos clhr*.***** 
ra Martín, Aurora y ¿ t i ^ ^ b i -
gueẑ  Tina Ramos. Julio S & ^ I f t S 
-la Rodríguez. Violeta MarS ' flt 
•ía ^ Fernández, Julia - I ^ 
ti 
í l l 
done* 
(Kilo: 
Ka Pernal, Inés P e r n á ^ f ^ L 
García, María T. Domíngue' '^ | 
Ortega, Carmen y Amedia " s ^ l S U 
go. Mana Díaz. Antonia Urrut?íl5*. 
nna Blas. Mercedes Montalv0 t * 1 
Trujillo, Carmelina Prendes ' t ^ Í dd» f 
Pérez, Milagros Andreu, Am'eiuíl*^ 
varez. Nena y María Roia. d M u ^ 1 1 
Orrantia, Argentina y Ofelia pi, 1 «1 ^r 
Máximo, siempre tan atente lwe5tr 
obsequió espléndidamente con J f l 
espumosa de "El Gaitero" y QJ^T 
unas horas agradabilísimas conT 
buenos amigos. ^ 
Nuestra felicitación, tan sincerâ  
mo merecida, para los amigos O 
mino Fernández y Pepe CalatragT 




que hacemos extensiva 
tedos los demás de la Directad! 
"Asturias Juvenil" por el éxito.' 
canzado. 
Así se triunfa. 
C A S T A I M P O R T A N T E 
Flnmel Medicina Co., 
Muy señores míos:...ustedes 
publlcnr y les autorizo, que he usad»! 
supositorios flamel eu muchos cIími» 
en que no habían dado los mejores n 
tados muchas otras preparaciones y 
que el que los usa, estará disMeíto"i 
recomendarlos con justicia. Son Inmek 
rabies. 
De ustedes aftmo. y s. s., 
(Armado) Dr. M. Ah 
Los supositorios flamel, son lo 
contra las almorranas, la IrrltadíT 
montar a caballo, fístulus y demás i 













S o c i e d a d A r t í s t i c a I i 
M u s i c a l u E u t e r p e ' ¡ | ^ ¡ 
La Junta General Ordinaria qnei 
celebrará en el Local Social (Egü 
2, altos) el día 27 del actual a la 
8 y 30 p, ra. 
Teniendo que tratarse de asuatí 
de vital Importancia para la Sodf 
dad, se ruega la más puntual m 
tencia. 
Orden del día: Acta anterior, 
lance trimestral, Informe trlmí 
Correspondencia, Mociones y 
tos. Asuntos Generales. 
T r a s í a d o d e C a n c i l í e r f 
Se ha dispuesto el traslado ie I 
Cancilleres siguientes: 
Señor Gonzalo Arias y Carvajal í 
Consulado de Cuba en Barcelonaj 
Consulado de segunda clase en ' 
lencia. Señor Fernando Hosilloyl 
trán, del Consulado de Valencia' 
establecido en Melboume, Anstraiu 
y el señor Esteban Espinosa y 
nández, de Melboume, a Santa 
de Tenerife. 
En la tarde de ayer celebró sesión 
extraordinaria la Junta Nacional de Sa-
nidad y Beneficencia, bajo la presidencia 
del doctor Méndez Capote, con asistencia 
de los vocales doctores Diego Tamayo, 
Tomás . Coronado, Hugo Koberts, Ló-
pez del Valle. Rafael Menocal. Francisco 
J. de Velazco, el vocal ingeniero Conrado 
Martínez, el vocal letrado Pedro Sabí y 
de secretarlo el doctor Luis Adán Gala-
rreta. 
Abierta la sesión y lefda el acta de la 
sesión anterior fué aprobada. 
Conoció la Junta un escrito de varios 
vecinos de la Calzada de San Lázaro, 
tramo comprendido de Aramburo a la 
Universlrad interesando se pavimente el 
tramo de paralelas comprendido en ese 
lugar, dado el excesivo polvo que levan-
tan los tranvías asi como estancarse el 
agua, produciendo charcos entre dichas 
paralelas, acordándose pasar este escrito 
a la Secretaría de Obras Públicas. 
—También se dió cuenta en la Junta 
de un escrito de la Jefatura local de la 
Habana adjuntando instancia relacionada 
con el uso de palillos para dientes en los 
establecimientos sin estar protegido del 
polvo y las moscas, acordándose disponer 
que los palillos que se utilizan en los 
establecimientos sean envueltos. 
—Se acordó pasar al vocal ingeniero 
sefior Martínez, los expedientes remitidos 
por la Dirección de Ingeniería Sanitaria 
Nacional sobre las casas Lealtad 59 y 61, 
con motivo de unos tabiques que infrin-
gen el artículo 55 de las Ordenanzas Sa-
nitarias. 
—Al tratarse de la moción de los doc-
tores Tamayo y Coronado sobre crema-
ción de cadáveres se dejó sobre la mesa 
este asunto al objeto de aportar mayo-
res antecedentes sobre el particular. 
—Se dió cuenta a la Junta con una 
extenfa moción del doctor López del Va-
llo sobre casas de vecindad—mejoras en 
las mismas, ventilación de las habitado, 
nes, certificaciones sanitarias—y concur-
so entra los Ayuntamientos, acordando 
la Junta, dado lo complejo de dicha mo-
ción, sacar coplas para repartirlas entre 
los vocales y convocar & una sesión para 
tratar este particular. 
Fué leída una ponencia del doctor Die-
go Tamayo, con motivo del concurso pa-
ra tratar dqproveer el cargo de médicO|Da. 
director del Hospital de Camagiiey, acor-
dándose aprobar el Informe del ponente y 
proponer al Secretarlo de Sanidad y Be-
neficencia, al doctor Justo La Mar y Rou-
ra pura que deíemopüe en propiedad ei 
cargo ê. rrfftfjiril̂  •— 
Con la puntualidad acostumbrad» 
visita esta temana la 
Texto: Giacomo Leopardl. pw 
des Bórrete A la E f ^ V c ^ e 
Bosrer de Laurla. Ll -^P^r, «i 
det por L. Monté Q^do- £ 
Errantes, poesía por de M 
^0T9. l a f m e P ? ? P ^ v £ W ^ 
S T o " o s L a t r X 7 o V d r ^ a 
n̂ tas sociales. ^ Provmdas- « C J 
des. Pág^a para las damas, v 
escritora señora Estela An^ j, 
para las lectoras de Bohemia, v . 
ma. Modas, etc.. etc . , a trtf, 
Los jabados: La P0Î aaS res. al Igual .de do!e PSsos con reproducciones de ram ^ Dos bicolores. J^^0 : ' ^^ «* 
gráficas l \ ^ £ t c ^ X ^ 
r i c a S l ^ d e ^ a f lleJ^ro r 






















, t l ' \ 
R e v i s t a C i 
í 
Ha "e^o a esta 
mero correspondiente al ^ 
nio, de la notable 
ciña y Cirug a ^ te * Cated 
fundador y director ^ ^ 
auxiliar de 
tor José A. Fresnu / 
Sumarlo: 
de origen apendlcular. „ , 
C Massino—a' 
C0Wley-Literata 
B1 método de Garre pa^^W 
dación de be^s . por 
E1 doctor Ortega ^rei^ ^ • 
En la primera pági tor ^ > I 
blica el retrato del de i i « ^ 
Cowley, fallecido el ^tre ^ • 
• ^ cual ^ W . S S I • 
NA y a n ú n a e s e ^ ^ 
¡ 1 ( 1 
tine e 
J O R M N 
fRENTE F R A N C O - I N G L E S 
" T ^ c()n ntunerosos 
'sobre « ¡ . J i 0 ^ p e n s i ó n . p o r 
^ rouIeíte- .fpctuaron anoche 
fueron destruidos; 
fUer0fueron pnestas 
A X " í ^ t o n D a denl,C8 
^ I ^ I k E N T E l T A U A N O 




Luisa T | 
es, Hortl!"1 
m e t a l é 
Emilia Bj.' 
)res Her* | 
ineda, ¿¿j 
irges, j ^ " 
rera, j ^ j 
B Í 
iquel y (K 
dez, Emj, 
la Sotol*. 
" d. »a í r t l f o Erecto) 
flo1""'^^^ de Asiago se reann-
' ¿ 1:1 m?n8 combates. Desde ano-
J n aíer 1 Jfmas hacen resisten-
«Asnr de sns crecidas 
T ^ í recicn^^ nrtíffaro Ats 
ilispntan. L a 
r ^ r e n e ^ o de llamar nnes 
'0 ^ hacia otros puntos del 
U-tf han sl<Io contenidas 
"STel Carso anoche nuestras tro-
, jfctíflcaron nn tanto el arance de 
Jestrw primera linea al sur de Ter-
í a ^ ^ l ' í i j actfrídad airea fué muy mar-
^ - ' ^l-iifljer. I'na máqnina enemiga fué 
gibada por el fnego de nuestras 
uifrías J dentro de sus líneas 
¿jorfe de Asiago. Dnraníe la noche 
(j-os nrladores bombardearon las 
a" >Tebra8lna y Pro-
Jes. i ^ l 
Amella 45.1 
















' ¿ ^ f r u e s t r a s máquim 
¡aron 








Londres, Janio 26. 
Prfs aeroplanos naTales libraron 
2, cómbale contra diez máquinas ale-
mas sobre Flan des, el Innes. Un ln. 
1^ oficial de la batalla dice que 
tu r probablemente tres de las má-
aloñaoM fueron derribadas, 
jojrs los aviadores Ingleses regre-
jwn sin noredad. 
OTEN D E L A S I T U A C I O N 
M I L I T A R 
Son 
M. Atafc 
son lo n̂ i 
irrltadíi d 
r demás j 
en drogue 
t í s t i c a 
CiMe de la Prensa 




CONTESTANDO A UNA PÜEGUXTA 
(Cablegrama de la Agencia Mundial) 
Londres, Junio 26. 
Contestando a la pregunta que sd 
le hizo en la Cámara de los Comu-
nes sobre si las fuerzas americanas 
que se hallan ahora en Frauda esta-
rán bajo al mando supremo de Fers-
hing, Halg o Fetaln, el Subsecretario 
de la Guerra, Mr. Foster, dijo que el 
Gobierno de los Estados Unidos anun 
ciaría la disposición do sus propias 
fuerzas. 
E S T A D O S UNIDOS 
(Cflbl» de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
OTEOS $25.000.000 F A K A LOS 
ALIADOS 
N o m á s a c i d e z e n 
e l E s t ó m a g o , 
A g r u r a s , G a s e s e 
I n d i g e s t i ó n . 
En cinco minutos desaparecerán los 
"'"«arreglos y agruras del es-
tómago, y se sen-
tirá saludable. 
N o e s p o s i b l e , p o r s u p r e c i o , c o n s e g u i r m o t o r 
m á s p o t e n t e a l a v e z q u e e c o n ó m i c o , l í n e a s 
t a n a c a b a d a s n i c a r r o c e r í a t a n l u j o s a c o m o l a 
d e u n J o r d á n . 
T o u r i n g , 7 p a s a j e r o s D e L u x e , 
R o a d s t e r , 2 „ ti 
. 2 4 5 0 
. 2 4 5 0 
E q u i p a d o s c o n 6 r u e d a s d e a l a m b r e . 
n.arla quet 
)cial (Egl:J 
actual a kj 
de asunto 




38 y Proya 
icillere 
slado íe loj 
Carvajal, 4i 
Barcelona 














la, por » 
5e Pin»* 
ídro y 
Nueva Tork, Junio 26. 
El lento pero seguro movimiento 
tuyo objetivo os rodear a Leus, ílu-
portante centro carbonífero que se 
talla en poder do los alemánei ca 
il Departamento del Fas de Cal-n's 
hiíapunto de llevar--.e a cabo p.r 
1« canadienses. Habiendo capturado 
ítrute la actual semana importan-
te pnntos estratégicos al Oeste y ni 
Sudoeste de la ciudad, una nueia 
tconiptlda aplastante a las líneas alr -
nm ha valido a los canadienses la 
ompación de la aldea de L a Contó-
lie,situada una milla al Sur. 
ínnielta vlrtualmento la ciaflod 
r̂/as fnerzas británicas, excepro 
f«r el Este, los alemanes ya ha i 
Mido de explotar las minas de cnr. 
Mu en las inmediaciones de L^ns. 
kditando, al parecer, de esta nnrs -
n qne so dan cuenta de que su posi-
lón es precaria. 
Aunque el Ministerio de la Guerra 
Inelés, aparte de las operaciones ulu 
de Leus, no da cuenta de actl-
tidad nlninina por parto de las fue -
w del Feld Mariscal Halg que se 
riere sobre el nivel de saldas d» Da-
Mas, de poca Importancia, el Mi-
"Isterlo de la Guerra ol^mán aseofu-
«iine se 9.̂ á;i librando fuertes dúo-
i» de artilloiía en varioi puntos, en 
penales se ban usado enorraeg enn 
es do nr.niciones. Leyendo d 
Hrte alompn entre lín^^s, se deduce 
íif los inelcses son los agresores y 
f es pos'̂ l̂  que el general Hale 
w« prepamndo el «iamino para una 
de nueves acometidas a las lí-
^ alemanas:. 
Wlcs infrlpŝ  son los nerresores y 
¡̂ on entro Solssois : Rhí;»ms ha 
' ' í sucedida por completo por due-
* ^ artillería en el sector de Mou-
^ Laffan* y de la continuación 
j * Parte de los alemanes de la le î 
[•temolielón de Rheiiin a cafiona-
G . P E T R I C C I O N E . M a r i n a , 6 4 , H a b a n a . 
C 4639 ld-27 
J * a noche del lun.>s 
Jwe de proporción 
l|Ha|>'oro-ste de 
donde 
u n í 




í : ocnrri5 nn 
es considorft-
a granja de Hnr-
. los francises captura-
^ las trincheras de primera Hn^a 
Ganase hicieron más ê í .e<-
«tos prisloreros. Berl'n, al idml-
? » i?amiutia alcanzada por 
J^es, procura atenuar las pí^ill-
* 1̂ Príncipe Heredero alemán 
J »1 asert;) de que su ejército, en 
wlki ^"-^annes , re-.-onquistó la 
' " W ^ parte del terreno peidido. 
austrb«os han irrebatad^ ln 
«atlva a ios Italianos en el sector 
t i* de Asiago, del teatro 
Jf>-Hallai;o de la guerra. Su oh-
5¡J? Monte Ortiera-a; pero l.»a 
jr*10? los (ontlenen valerosanen-
^ • ^ ú n la última comunicación 
Lj"*10̂  les han causado grandes 
J J : ^ batalla duraba todavía 
0 se -emitió la comunicación 




coro bate, siguen 
las hostilidades entre 
austro-ilemunes a! 
'•t» i^..1'111^ tn ^ Tolliynla, y 
'!« Strfpa r Dniéster, 





í>e nl de Tierlin, ni de Tle-










los demás esfn9-w«i 
¿-''"os Acnlzelos, ^ Frimer MI-
^ T ardiente parV.darlo d' la 
J J J ^ tormará un nuevo gabinete 
^ 'ma sesión del Farlamento 
^c las ^.draofleíales dicen que 
^ * Próxima sesión del Farlamen-
(^¡f?0 se presentará una resolu-
" favor do l a entrada de -^r»^ 
^ guerra a l lado de la E n -
VMUAS m U G U E R R A 
directo.) 
S PESFATORABLE 
* i Junio 26. 
w u3 Uhro azul, publicado esta 
^ » i a pn Informe oüclal .flno 
puede considerarse .como el más 
franco y severo que se haya dado 
luz desde que empezó la guerra, slu 
excluir el coJní'vo a la malograda e;c 
pedición de lo: üardanelos. Este in-
forme es el de la Comisión que ha 
estado investigando la expedición de 
lá Mesopotamla. 
En síntesis, el informe dice que la 
expedición fué una empresa militar 
justificable, pero que "fué acometida 
con fuerzas inguficientes y una pr»í-
paración Inadecuada,, y que su fra-
caso Inicial, con la pérdida de K r t , 
sebió a la falta de previsión y a equi-
vocaciones y cálculos erróneos. 
E l informe declara francamente 
que las deficiencias decubiertas son 
un descrédito para las aptitudes or-
ganizadoras do todos los interesados, 
y hace recaer la responsabilidad 
prlnclpalmenie sobre oí general M -
xon, ex-comandante de las fnerzas 
inglesas en la Mesopotamla, y sobre 
el Virrey de la India, Generar Sir 
Beauchomp Buff. 
J . Austin Chamberlaln, Secretario 
para la India, y el general Barow, 
Secretario militar de la Oficina de la 
India, en Franas, así como la misma 
comisión do guerra del gabinete 
comparten la responsabilidad. 
E L ALMIRANTE TON T L R F I T Z , 
ENFERMO 
Ginebra, Junio 26. 
E l Almirante Alfred Yon Tirpltz ecc-
mluistro de Marina Alemán, ha llega-
do a St. Blalse, en la Selva Negra, 
padeciendo de un grave ataque de 
{LíabctQSa 
LOS MOTINES D E L HAMBRE 
Gothemburg, Suecla, junio 26. 
Según nuevos detalles dados al pe-
riódico **TIjdn, por un vecino de Go-
themburg, que los presenció, los re-
cientes motines ocasionados por el 
hambre en Steetin fueron en extremo 
graves. Varias personas perecieron. 
Los motines empezaron el 18 de 
Junio. Componíase la turba princi-
palmente de mujeres. E l desorden tu-
vo su origen en rumores de que las 
substancias alimenticias habían sido 
exportadas. Los amotinados saquea-
ron las tiendas y rompieron las ven-
tanas, la policía se esforzó enérgica-
mente para reprimir los motines. En 
la parte centro de la ciudad los sol-
dados atacaron a la bayoneta, y se di-
ce que varias personas fueron muer-
tas cerca de Hansabridge. 
E l tiroteo se oyó durante toda la 
noche. Destacamentos de ametralla-
doras se apostaron en varios centros 
de la ciudad, durante todo el día si-
guiente. E l trabajo general se reanu-
dó el 20 de Junio. 
ARENGA D E L EMPERADOR GUI-
L L E R M O 
Amsterdam, junio 26. 
E l Emperador Gullermo el día 21 
de Junio al pasar revista a sus tro-
pas en el frente occidental, arengó a 
sus soldados, según se Informa en 
despacho recibido hoy de Berlín. E l 
Kaiser dijo: 
"Deseo expresar a estas tropas con» 
gregadas aquí mi mayor aprecio por 
su comportamiento y la confianza que 
abrigo de que en lo sucesivo cada 
vez que sean utilizadas, con la ayuda 
de Dios cumplirán con su deber y lo-
grarán alcanzar la paz que necesita-
mos para el desarrollo de la madre 
Fatria^. 
' VAFOR DETENIDO 
Guayaquil, Ecuador, Junio 26. 
E l vapor Wliltesboro, que llegó aquí 
de San Francisco con cargamento de 
implementos agrícolas con destino a 
las Islas Galápagos, ha regresado a 
Fanamá. Las autoridades del Ecua-
dor rehusan permitir que el barco 
continúe riftJe a las Istoa Galápagoa,, 
A l g o D e i n t e r é s A c e r c a D e L a s T e l a s P a r a B o m a s 
Una goma, por muy bien que esté 
pensada, si no está construida de una 
tela que sea tan fuerte como debe ser, 
es semejante a una casa hermosa que 
está edificada cobre cimientos débiles 
L a Goodyear Tire and Rubber Co. no 
corre tal riesgo con respecto a la tela 
que emplea* En sus propias fábricas 
de tela se ha desarrollado una tela, 
muy "superior a las telas cOTrIentes,^ 
Esta es lar tela norma y toda telsk 
Goodyear tiene que resistir una prue-
ba Inusitadamente exigente en cnan-
to a su "calidad^. FIéusese en lo que 
una goma de tela tiene que resistir. 
Los hoyos en el camino, las piedras 
sueltas y cortantes, clavos, vidrio, 
alambres, tachuelas, rodaduras, fric-
ción, piedras medio enterradas, el pe-
so del automóvil, los esfuerzos y los 
Impulsos al viajar, al dar vueltas, a l 
marcharse y detenerse con violencia, 
la presión del aire por dentro, todas 
estas influencias destructoras se ^ 
unen para hacer un ataque feroz que 
nunca termina. L a ^fuerza extraer-
diñarla^ de ia tela Goodyear resiste 
estos ataques no Interrumpidos por 
macho tiempo, en tanto que hubieran 
podido destruir otras gomas construi-
das con una tela de calidad Inferior. 
Tal vez esto sea porque la Compañía 
Goodyear suministra una tela más 
fuerte de lo que es necesario en la 
práctica; quizá, juzgando por los mo 
délos ordinarios de las gomas es de-
muslado exigente. Muy bien, pues, 
es demasiado exigente; pero lo es 
con el fin de servir mejor los Inte-
reses de usted Y por ser demasiado 
exigente ha conseguido que las go-
mas Goodyear no sólo "vayan al fren-
te de las otras, en todas partes del 
mundo^, sino especialmente que las 
Juzguen superiores los automovilistas 
de la Isla. 
E l valor del producto Goodyear no 
se limita sólo a que se venda a un 
precio Jnsto, o mas bien, no se ha 
construido sólo con el fin de que sea 
vendido. 
Un "recorrido grande** es la prime-
ra mira do las fábricas Goodyear, y 
"un recorrido adicional" es lo que 
anhelan obtener las Estaciones de 
Servido Goodyear y los revendedores 
Goodyear. 
Creemos que no hay otra goma de 
las que se fabrican hoy día, cuyo gas-
to por kilómetro sea tan bajo como 
el de la Goodyear. 
Lo creemos por nuestra propia ex-
periencia y por haberlo visto demos-
trado por los informes estadísticos 
recibidos de todas partes del mundo. 
Usted puede hacer que la economía 
que obtiene por kilómetro, en las go-
mas, compense el aumento de gasto 
en gasolina por ese mismo kilómetro. 
G o o i ? E A R 
S u c u r s a l : A M I S T A D , 9 6 . - H a b a n a 
C 4587. alt 2d-24 
Washington, Junio 26. 
Los préstamos hechos a los alia-
dos exceden de mil millones de pe-
sos, con ios quince millones de pe-
sos que la Tesorería puso hoy a la 
disposición de Inglaterra y los diez 
millones abonados en cuenta a Fran-
cia. 
DATOS RELACIONADOS CON L A 
CONSTRUCCION D E LOS BARCOS 
MERCANTES 
Washington, Junio 26. 
E l Fresldente Wllson ha ordena» 
do a la Comisión Federal de Comer-
cio que investigue el costo de pro-
ducción del acero y de la madera, los 
principales materiales que se necesi-
tan en la construcción de la gran 
flota mercante que construirá el go-
bierno. Se supone que los precios fi-
jados por la Comisión, como equita-
tivos regirán en los contratos para 
la construcción de los barcos y pa-
ra cualquier otro trabajo que orde-
ne el gobierno y que requiera dichos 
materiales. 
L A ALIMENTACION E N LOS E S T A -
DOS UNIDOS 
Washington, Junio 26. 
E l proyecto de ley para el "con-
troF del alimento por el gobierno, 
votado por la Cámara, fué redactado 
nuevamente hoy por nna sub-comi-
slón agrícola del Senado, de manera 
que se dé al Fresldente WiIsonvla 
facultad y responsabilidad de deci-
dir si la nación, durante la guerra, 
h?v de abstenerse de toda bebida, y 
de poner también bajo el "controF 
del gobierno el hierro, el acero y mu 
chos otros productos, además de los 
comestibles y combustibles. Estos y 
otros cambios son tan satisfactorios 
para muchos Cenadores, que se han 
opuesto al proyecto de ley tal como 
fué originallmente redactado, que 
tanto sus defensores como sus ad-
versarios predecían esta noche que 
para el sábado se votaría en el Se-
nado. 
Como substituto de las clásulas 
que Incondlclonalmente prohiben que 
se fabriquen licores con substancias 
alimenticias, sub-comisión adop-
tó otras cláusulas prohibiendo lá fa-
bricación, durante la guerra, do to-
da bebida intoxicante y facultando 
al Fresldente para que confisque las 
existencias actuales de Ucores espi-
rituales; pero dejando a la discre-
ción del Ejecutivo el permitir o no 
la fabricación de bebidas de malta, 
formuladas y vinosas, fijando la pro-
porción de alcohol que deban con-
tener. 
LA NACION AMERICANA CONTRI-
B U Y E CON $111.000.000 FARA L A 
CRUZ ROJA 
Wnshinerton, Junio 26. 
Henry F . Davldson, Fresldente del 
Consejo de la Cruz Roja, dijo esta no 
che, que según sus cálculos, la na. 
ción liftbía contribuido con 114 mi-
llones de pesos, en contestación a los 
cien millones de pesos pedido por 
la Cruz Roja. 
"Esto suponiendo,^ dijo Mr. David-
son, "que los accionistas de las com-
psiñías que han declarado dividendo a 
especiales, que ascienden a unos 20 
millones de pesos, cedan sus divi-
dendos a la Cruz Roja". 
E L CRUCERO "OLMPHIA" 
ENCALLO 
Blocklsland, Jr. .T„ Junio 26. 
E l crucero "01ymphia,^ buque In-
signia del Almirante Delvey, en el 
combate de Manlfa, encaUÓ en la 
maftama de hoy frente a Block Island. 
E l crucero está mal situado y con 
mucha agua en la bodega. 
E l jefe de los maquinistas, Wm. 
M. Babb perdió la vida a l caerle en-
cima una de las escotillas del bu-
que. 
Varios barcos se hallan al lado del 
crucero. Aunque el mar continúa 
tranquilo, como medida de precau-
ción, parte de la tripulación ha sido 
trasladada a otro buque. E l "Olym-
pliia" sailió ayer para hacer ejercicio 
de tiro al blanco, y se supone que 
encalló, debido a la neblina intensa 
que cubría el mar en la mañana de 
hoy. 
E l "O^mpliia** fué designado re-
cientemente como el buque Insignia 
de la escuadra del segundo distrito 
naval que prestei servicios de patru-
lla frente a la costa. Inmediatamen-
te después de tenerse noticias del 
accidente, los miembros de la escua-
dra de pmtrulla fueron a auxiliarlo; 
pero encontraron que el famoso bu-
que de guerra no corría peligro in-
mediato de estrellarse contra la cos-
ta, , 
Neivport, E . L , Junio 26. 
L a tripulación del crucero "Olym-
pliia", llegó a la estación naval ^e 
esta ciudad hoy. Varios buques de 
guerra se hallan al lado del "Olym-
I)llia,^ el cual dícese está en malas 
condiciones, 
ADVERTENCIA A LOS MAGNATES 
D E L CARBON 
(Cablegrama de la Agencia Mundial) 
Washington, Junio 26. 
E l Secretario de Gobernación Mr, 
Lañe, ha advertido a los negociantes 
de carbón, que a menos que acuer-
den sostener precios razonables pa-
ra el Gobierno y para los consuml-
i dores particulares, las minas de car-
I bón serán controladas por el gobier-
no y operadas como empresas públi-
cas, 
D I V E R S A S N O T I C I A S 
C A B L E G R A F I C A 5 
(Cable de la Prensa Aanclnda 
recibido por el hilo directo) 
LOS F U N E R A L E S D E l T c A P I T A N 
"DINAMITA" 
Nueva York, Junio 26, 
Los funerales del Capitán John O' 
Brien (Juan Dinamita), famoso « . 
Hbustero en l a Insurrección de Cu-
, ha-, que falleció el viernes pasado a 
] los ochenta y un año de edad, se 
efectuaron esta noche en una capilla 
de esta ciudad. A l acto asistieron 
funcionarlos del gobierno cubano, de-
legaciones de las logias masónicas 
los veteranos de la guerra hispano-' 
americana y l a asociación de pilotos 
de Nueva York y NeTv Jersey, 
E l sólido féretro de bronco re 
galo del gobierno cubano, estaba cu' 
Werto con la bandera nacional. Una 
L a "Diapepsma de Pape" neutra-
liza la acidez en el estóma-
go y lo pone en con-
diciones de 
digerir. 
NTo permanezca con el estómago 
desordenado y agrio—tal vez usted 
lo llame indigestión, dispepsia o 
gaBÍritís—vaya a la botica y pida 
le abran una caja de "Dlapepsina de 
Pape" y cómase un triángulo de 32 
granos, y verá como al cabo de los 
cinco minutos desaparecerán todos 
b u s males del estómago. 
E l verdadero nombre de sus ma-
les es fermentación de los alimen-
tos,* acidez en el estómago, el ali-
mento agrio; los órganos digesti-
vos se debilitan y falta el Jugo gás-
trico; el alimento se queda la mi-
tad sin digerir, y pierde el apetito, 
siente opresión y llenura después 
de comer, yómitos, náuseas, acedía, 
retortijones en los intestinos,. dolor 
en las piernas. Insomnio, flatulen-
cia, biliosidad, dolores de cabeza, 
nerviosidad, mareos o muchos otros 
síntomas. 
Si ba perdido el apetito y nada 
Je llama la atención, ^ tiene gases 
en el estómago, sí se siente inflado 
después de haber comido, o la co-
mida le cae como un pedazo de plo-
mo en el estómago, usted puede es-
tar seguro de lo que tiene es fer-
mentación de alimento no digerido. 
Convénzase por sí mismo, en cin-
co minutos, de que usted tiene un 
estómago tan bueno como el de 
cualquiera otro; que usted no tiene 
nada malo en el estómago Detenga 
esa fermentación y empiece a comer 
lo que quiere sin el menor temor a 
molestias ni a incomodidades. 
Una cura ínstántanea le espera 
E s solamente cuestión de lo mucho 
que tarde en tomar la "Diapepsina 
de Pape". 
hermosa corona de claveles rojos y 
lirios con la inscripción " L a Repú-
blica de Cuba**, fué enviada en nom-
bre del general Menocal, E l Fresl-
dente de Cuba estaba representado 
por el señor Víctor Hugo Barranco, 
L a delepaiclón oficial de Cuba la for-
maban el doctor L , Dolz, Cónsul Ge-
neral de Cuba, Cayetano de Quesa-
da. Canciller del Consulado Cubano 
y A. P. Barranco. 
Los ritos fúnebres de los masones 
fueron inducidos por la Logia Ex-
cclslor. 
E l señor Augusto T*. Barranco, en 
un breve panegírico, alabó la devo-
ción del viejo capitán a la causa de 
la Libertad y la valiosa ayuda que 
presta a los cubanos. E n nombre de 
la República de Cuba y del Fresl-
dente Menocal dió el pésame a los 
Amillares. 
Las ceremonias fueron presididas 
por Horace H, Smlth, doctor L , Dolz, 
F , E , Fouseca, Víctor Hugo Barran-
co, A. P, Barranco, Sloane Gordon, 
Capitán T. L , Houston y L , Bacar-
dí. 
E l entierro se verlfloará el miér-
coles en el cementerio de los Man-
nos en City Island, 
E L GOBIERNO PEKÜANO Q U I E R E 
MONOPOLIZAR E L P E T R O L E O 
Lima, Perú, Junio 26, 
E l gobierno ha acordelo presentar 
un proyecto de ley en el Congreso, 
disponiendo el establecimiento de un 
monopoUo de petróleo. 
Las exportaciones de petróleo del 
Perú en 1914 fueron valuadas en 
unos $4.r)00.000. 
INVESTIGACIONES POLICIACAS 
Nueva York, Junio 26. 
Después de un tormentoso examen 
del Sargento de detectives John L a -
garenne, respecto a sus pesquizas pa 
ra hallar a. la joven Ruth Criger, que 
fué asesinada por el Italiano CoochI, 
Mr. Leonard M. Wallstein, que con-
duce ln. investigación por el Alcalde 
de Mltchells, anunció esta noche que 
pedirá al Comisionado de Policía, Mr. 
Wood, que procesara al detective, ba-
jo la acusación de una "brutal y vo-
luntariosa negUgeñcia,,. 
A muchas de las preguntas hechas 
por el funcionarlo. L a Garenne no 
contestó, y otras lo hizo de un moi 
do evasivo respondiendo, "no recuer-
do'*, "no puedo contestar**, y "no es-
toy seguro**. 
Preguntando si él trabajaba bajo 
la teoría de que Miss Crugcr había 
huido de su hogar, contestó: 
"Creo que pudiera haber sido se-
ducida'*. 
"Bajo qué otra teoría trabajó us-
ted que no fuese la que la muchacha 
había huido de su hogar? preguntó 
el Comisionado'5'. 
"Ninguna - otra", replicó^ el detecti-
ve. 
Con referencia al Reverendo Pa» 
dre Gasper Moretto, director de su 
hogar pora inmigrantes, quien oyó 
la confesión de CocchI antes de esca-
par para Italia, el Fiscal del Distri-
to, Mr, Swan, dijo que había una 
cláusula en la Ley Penal que prote-
gía al sacerdote para que no divul-
gase lo que oía en una confesión. 
Lo que las autoridades creyeron 
que pudiera ser una repetición del 
caso do Ruth Cruger, se aclaró esta 
noche ni regresar a su casa la joven 
de 15 años Enla May, que desde el 
domingo desapareció de su hogar. 
Setenta y cinco detectives empezaron 
a buscarla hoy. 
MINISTRO ECUATORIANO 
Gunyaqull, Ecuador, Junio 26, 
Miguel Hurtado ha sido nombrado. 
Ministro de Hacienda. 
SUFRAGISTAS ARRESTADAS 
(Cablegrama de la Agencia Mundial) 
Washington, Junio 26. 
Nueve sufragistas fueron arresta-
das esta tarde frente a la Casa Blan-
ca por Intentar desplegar bandera 
exigiendo que el Presidente Wllson 
les dé el voto. Estas manifestaciones 
fueron prohibidas por la policía. 
C A 8 T 0 R I A 
para FárTulos j fiiño» 
En' l i so pot t t á s (fó Treinta M o s 
Lleva l e 
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S O C I E D A D D E L P I L A R 
B R I L L A N T E V K L A D A D K S U A N I V E R S A R I O 
ESTÜDIAIVTIXA -«IGNACIO C E R V A N T E S " , C O N S U D I R E C T O R S R , Ü G A R T E , A L A D E R E C H A ; E L S E Ñ O R 
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L A I Z Q U I E R D A 
L a pa tr ió t i ca a s o c i a c i ó n que a t r a -
vés de 69 a ñ o s ha venido s o s t e n i é n -
dose, a pesar del c ú m u l o de contra-
riedades que estos e m p e ñ o s encuen-
tran entre nosotros, c e l e b r ó el domin 
go su a n i v e l a r l o con mayor b r i l l a n -
tez, si cabe, que otros a ñ o s . 
P r e s i d i ó el s e ñ o r Luc io Betancourt, 
personalidad que mucho ha hecho en 
el terreno moral y e c o n ó m i c o por l a 
Sociedad del Pflax, d e b i é n d o s e a é l , 
en primer lugar, f[ue e l la pueda con-
tar hoy con un edificio social es-^ 
plfndido. 
L a orquesta del s e ñ o r T o m á s C o l -
man abr ió la fiesta con una s i n f o n í a ; 
y d e s p u é s de ,un breve y sentido d is -
curso del Presidente de la Sociedad, 
realizaron las alumnas de l a E s c u e l a 
un emocionante acto de saludo a la 
bandera, recitando l a n i ñ a Mar ía T e -
resa C l u z á n una bella p o e s í a p a t r i ó -
tica, ante una r e p r o d u c c i ó n del mo-
numento de J o s é de l a L u z Cabal le -
ro, que ocupaba (e l centro del esce^ 
nario. 
L a r e p a r t i c i ó n de premios fué un 
motivo de gratas expansiones para el 
p ú b l i c o y las n i ñ a s premiadas y de 
just ic ia para l a a p l i c a c i ó n y conducta 
de é s t a s . 
L a s e ñ o r a Obdulia P iedra de B a -
rreras , d e c l a m ó con la m a e s t r í a que 
sabe hacerlo ,el m o n ó l o g o "¿Cuál?" 
L a Estudiant ina Ignacio Cervantes , 
que dirige el s e ñ o r Oscar Ugarte, en 
obsequio de l a Sociedad, e s t r e n ó la 
pieza " A l m e n d a r e ñ a " del mismo, y se 
p r e s e n t ó por pr imera vez a c o m p a ñ a n 
do a l distinguido y aplaudido tenor 
s e ñ o r Mariano M e l é n d e z , en l a b a l a -
da de "Rigoletto", T o r n a a S u r r l e n -
to y coplas de la Jota Aires del E b r o , 
que el s e ñ o r Ugarte h a dedicado a 
Qulnito Valverde. Tenor y p e q u e ñ o s 
m ú s i c o s fueron muy aplaudidos du-
rante la e j e c u c i ó n . 
Luego: comedias L a Revoltosa y 
L o s Hugonotes, y canciones napoli-
tanas, muy aplaudidas, por el tenor 
s e ñ o r Alfonso M u r i ó . 
A e o i A R no 
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O B S E B V A T O E I O JÍACIOXAL 
J u i t í o 26 de 1917. 
Observaciones a las 8 a m. del me-
ridiano 75 de Greeffwleh. 
B a r ó m e t r o en m i l í m e t r o s : P i n a r 
764.5; Habana, 764.59; Matanzas, 
763.0; Roque, 764.5; Isabela , 765.0: 
Cienfuegos, 764.0; C a m a g ü c y , 763.0; 
Santiago, 762.0. 
Temperaturas: 
Pinar, del memento 27, m á x i m a 32. 
m í n i m a 25. 
Habana , del momento 28, m á x i m a 
30, m í n i m a 23. 
Matanzas, del momento 26, m á x i m a 
21, m í n i m a 22. 
Roque, del momento 28, m á x i m a 32, 
m í n i m a 21. 
Isabela , del momento 29, m á x i m a 
31, m í n i m a 25. 
Cienfuegos, del momento 25. 
C a m a g ü e y , del momento 28, m á x i -
m a 35. 
Santiago, del momento 26, m á x i m a 
31, m í n i m a 25. 
Viento y d l rocc íón en metros por 
segundos: P inar , N B . 6-0; Habana , 
S E . 4 .0; Matanzas, S. 4 .0; Roque, B 
4 .0; Isabela , S E . flojo: Cienfuegos, 
N E . 4 .0; C a m a g ü e y , S E . ; Santiago, 
N E . 8-0. 
L l u v i a s : P i n a r , l lovizna; Roque, 
1,0; Cienfuegos, 6 .3; Santiago, 3.0. 
Es tado del cielo: P inar , cubierto; 
Habana, Isabela, Cienfuegos y C a m a -
g ü e y . parte cubiertos; Matanzas. R o -
que y Santiago, despejados. 
A y e r l l o v i ó en Arroyos de Mantua, 
Dlmas, Remates, Martinas, Cor té s , 
V l ñ a l e s , Puerto Esperanza , P i n a r del 
R í o , Columbla, S a n N i c o l á s , Melena 
del Sur , Palos, Nueva Paz, San A n -
tonio de los B a ñ o s , Quiv l cán , San F e -
lipe, Bejuca l , B a t a b a n ó . Punta B r a -
va , Hoyo Colorado, Caimito, María-
nao, en toda la provincia de Matan-
zas, S i b a n l c ú . E l i a s , Gualmarios , J o -
babo, C a m a g ü e y , Delicias, C h a p a r r a 
Bueycito, Santa L u c í a , Victor ia de las 
Tunas , Bart le , Manat í , S a n A n d r é s , 
S a n A g u s t í n , Omaja, Palmarito, C a u -
to, S a n L u i s , Dos Caminos, S a m p r é . 
Cobre y Santiago de Cuba 
— ~ — • " — 
D e l J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
CAPITAN AGRESIVO. 
Ante el Juez de Guardia fueron pre-
sentados anoche Charles A. Nelson. capi-
tán de la goleta americana "Eagla ^W. 
y John Blayey Niller oficial de dicluc. 
barcación. 
E l segundo acusfl al primero de q« í 
Ir a reclamarle su sueldo, lo insulto, pot 
lo que se fueron a las nianoa, termina-
do el capitán per hacerle un disraro ü 
disparo de revolver que no lo alcanii 
Blayey fué asistido en el centro d« » 
corros de Casa Blanca, de lesiones ta% 
Nelson quedó en liberad provldouL 
N A y a n u n c í e s e en el DIARIO DE U | 
M A R I N A 
m m m 
L A N E V E R A " I D E A L 
to elocuente a garantizar su bondad. ' 6 * 61 prlVlIeg10 de ser utll,zado Por á Departamento de Sanidad, demostración esta har-
Las nereras IDEAL que acaban de salir al mercado, son producto de cuidadoso y muy exigente estudio, pues sin desmerecer de las cualidades que hacen 
famosas a las BHON SYPHON, se ha fabricado un tipo de más bajo precio, como medida beneficiosa a todos los hogares, para que en ninguno falte una NEVERA 
HIGIENICA y de absoluta GARANTIA. 
Las neveras IDEAL reúnen entre otras buenas cualidades, las de construcción esmerada, exterior esmaltado, interior construido de una sola pieza, ausencia de 
junturas y estar libre de humedades, por lo tanto nunca en ellas se advierten malos olores. Una nevera IDEAL es mueble elegante y de bella apariencia, que contri-
buye al embellecimiento de todo hogar. 
Este tipo de neveras debe estar en todas las casas, no por ser mueble de necesidad en el verano, sino porque en su construcción se han corregido los defectos 
que tienen muchos tipos de neveras y además se le han introducido innovaciones que por sí solas las hacen superiores a las ya conocidas como tipos baratos. 
Antes de adquirir su nevera pregúntenos sobre la IDEAL, o visitónos que hemos de ilustrarle ampliamente sobre sus ventajas. 
U n i ó o s I m p o r t a d o r e s : T A B O A D A y R O D R I G U E Z , E f e c t o s S a n i t a r i o s e n G e n e r a l 
C i e n f u e g o s , 9 y 1 1 . T e l é f o n o A - 2 8 8 1 . 
G a l i a n o n ú m e r o 6 3 . T e l é f o n o A - 6 5 3 0 , 
A n ú n c i e s e 
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f I I S C U R S O D E L S E N A D O R D R . C O S M E D E L A 
a P I A 1 5 D E l U N I O D E 1 9 1 7 , A l D I S C U 1 I R S E L A I E Y D E I M P U E S T O S P A R A E L E M P R E S T I T O D E T 
^nte- Sres. Senadores: 
ST TfSíabra porque los compa-
•^e1 fumigo íueron nombra-formula Comisión del 
5 I^1,« debía dictaminar sobre el 
t ^ C Í S o una emisión de la 
ü & j S T á e Cuba por treinta 
de pesos y los consiguientes 
& V e r a r a ei pago de esa deu-
^ ^ c l e r o n el honor de elegirme 
U5191 de dicha Comisión; y só-
WS*n l motivo, careciendo en ab-
couocimientos de la mate-
ara preparación que la que 
r»- f necesario que realizara para 
*^0/flVtudiar este asunto, en tan 
b** '.nielo ae tiempo como son las 
h** v dos boras que se dieron pa-
Iff^^ ntnr un dictamen a la consi-
L*»^ del Senado, voy a hablar. 
U i r i * ft hablar también princlpal-
bro w ; a b a t i r el voto particu-
h^V-íñor Coronado, y al combaür 
M ^ nartlcular defenderé el dic-
U h a la Comisión, con lo cual, 
Ofl̂ fndo ese doble trabajo, gana-
;lftíefflP<). que es el propósito .̂e 
\̂ C\na Stmadores que aquí se en-
r ¿ presentes esta tarde. El se-
r^onzáo me perdonará, pues si 
K «rso de mi peroración me des-
! *i^iia3 voces del examen de los 
I * dfl vista que él ha expuesto, 
r^onslderar otros de que necesi-
¡ 5 j S r para explicar al Senado 
r'^ná hemos realizado ese trabajo. 
V' l «suero que después otros 
E S * » de comisión, y especlal-
' 1 el señor Vidal Morales, que 
K¿ conmigo redactó nuestro dic-
• „ los dos fuimos designados 
ircomtelón para prepararlo—, 
.ndrán aquello que yo olvide tra~ 
l!^. «ta tapde. 
Urafl Sonadores: desde el mes 
l i o de 1851, el dia 19. el mismo 
oue muchos años después muriera 
ijatiendo Martí en Dos Dios, el 
IrariOf a aouel en que en 1902 se 
¡sMeció la República Cubana, cuan 
Tel nenoral Narciso López desem-
L j aa Cárdenas con un puñado de 
^ ,l.nrteaBiorlcano8 y un campatriota 
n n ^ n K l l a m a d o Ambrosoi González 
os, temiía.lAn4mi5 por primera vez sangre cu-
lo S ^ t - f t l i c b a contra el Gobierno de 
centro de K-Î pafia, empezó nuestro pueblo a 
esiones i m t l ^ en relaciones con los Estados 
\¿tot de América en forma tal—si 
LA MARlJloMn su Gobierno, al menos con el 
RIO DE uIibI"10 americano—que después, en el 
IcsnsciKO de la formidable revolu-
Icós de Yara, desde que Céspedes, el 
.. i Octubre de 1868, alzó la bande-
ijyiP ipjJin de la rebollón, y más tarde desde 
^ A « j l p e l U de Febrero de 1895 en Iba-
J ¡ | J t l l | lnyen Baire volvió a tremolarse la 
'kWilsitíffclia de la libertad, nosotros, dia 
I T i l | & íulmos estrechando nuestras 
•|-: ríes con el pueblo americano, 
mita que al luchar de nuevo juntos 
|a el sitio de Santiago de Cuba cu^ 
oí» y americanos, logrando que el 
ellóu de España se arriase en las 
fortalezas de la vieja ciudad oriental 
consiguiendo así nuestra indepen-
fllIVuda. creamos para con aquel pue-
il inlo amigo y generoso obligaclonea 
JuMú *al naturaleza, que nunca podrán 
kfilícnperse. Y por eco aquel lazo que 
lillftmzo a atarse tan lejos como en 
liíl nos ha llevado a entrar en la 
guwra. secundando a los Esta^ 
J .- r.idoa de América al sumarse a 
^ 1 
Eagla Tlu". 
de dicha «I 
empréstito, o esta deuda, o 
I*» quieran llamarla los que desean 
*«r distinciones sobre el nombre 
Tamos a darle, es una consecuen-
de aquella obligación que enton-
desde 1851, contrajimos. De esa 
» desda que el Estado emitirá, 
PMueña parte podrá destinarse 
de los gastos ocasionados por 
fcvolación que acaba de terminar; 
w Indudable que en su mayoría, 
en b u lolalldad, la vamos a dedi-
& los gastos que a Cuba ocasio-
?uerra internacional en que 
te entrar por razón de su gra-
ai pueblo americano, por haber 
•o éste de manera tan firme y 
a la Independencia de Cuba, 
K * . al pueblo cubano y a la fun-
la República Cubana; ¡qué 
P"6» del brazo del cubano, ningún 
«a el mundo cooperó a esa in-
™iencla como el del americano 
a luchar con nosotros en 
,! Y, dado todo lo que dejo 
no tendría nada de partícu-
y16 así como otros países han 
••«o a sus empréstitos el- "Em-
1° Je la Libertad" o el "Em-
de la Victoria", o con cual-
íJe,^0 nombre de los muchos con 
r̂amoa ?e desISnar. nosotros lla-
lla I)uestro el "'Empréstito 
% fu/ :ltua"' Porque, al fin y al 
«Bate p Í ! ; 8,?ntImIento de gratitud, 
^ Pa°a Pllmient0 de nuestro 
^ nyurtA ese Pueblo que tanto 
^ de n,,ootfen afelios tremendos 
ir. ! a lucha Por la indepen-
^«letl riqttUeAílzo ̂  en la tarde 
Sunani^11^1111110 este Sena-
el 7. tldad' votara. de acuer-
J^lal dft i m6n de la Comisión 
¿artQla, ^ve el honor de 
% 61 que nn v lemán• a U11 Puebl0 
. ^ confi. f Í4moa tenid0 hasta 
LyMüe nu3 f08 de ninguna cía-. 
lo, UT!8tros ciudadanos, atra-
?>Mavida -3 en 8U lucha dia-
C * conna'6,11^0 deestatre-
2Í? libido í"1?11 univerSal. no 
fe'Co l ^ 1 ^ de ningún 
i ET*1 cuh-ín^ 61 Caso ocurrido 
C0?0 Pasawnen Liverpoll. que 
C*ariao a! * éste lo torpedeó 
de p e r e c í ' y que estuvo 
W ^ ^ n v06 nos ^ "evado a jC.11^ i ^ ^ l «se mismo 8enti 
^ P a ^ d r 6 e a f ^ al Ejecutivo 
^ 'Por ra^12^^ todo aquello 
aerj ^ de la declaración 
^ ' S 0 ^ ^ 0 y* ^ í a , es 
V ^ ^ n o v S 6 8 que 61 Coñ-
u d o Vot6 su resolución 
a guerra al imperio 
Alemán y al día siguiente de haberla | de la Hacienda pública, resulta que 
sancionado e! Presidente Wilson. que i nosotros no podemos autorizar al se-
ñor Fresldente de la República para 
crear deuda alguna sido autorizán-
dolo pura contratar el empréstito en 
la cuantía quo se fije y creando una 
serie ue impuestos que sirvan para 
atender a esas obligaciones, porque el 
Tesoro cubano no tiene Ingresos pa-
ra hacer frente a las mismas. 
Por estas consideraciones que ha-
cía antes, porque no se recauda sino 
poco más o menos lo necesario para 
atender a las obligaciones del Teso-
ro, nosotros forzosamente tenemos 
que eepruir el camino que nos había 
indicado el señor Presidente de la 
RepúbMca: autori^irlo para la emi-
sión hasta treinta millones de pesos 
y crear una serie de impuestos para 
atender a esa obligación. La peti-
ción del señor Presidente de la Re-
pública se fundaba en estos dos ex-
tretoos esenciales; la autorización 
para un empréstito de treinta millo-
nes y la creación de Impuestos nece-
panos para atender a esa obligación, 
deuda o como la quieran llamar el 
señor Coronado o los que como él 
piensen, que para mí todo es igual. 
El nombre no hace la cosa. Aquí lo 
que se nesesita es la autorización al 
Ejecutivo para vender bonos, paga-
rés, obligaciones del Tesoro, como se 
les quiera llamar, por treinta milones 
de pesos, y la creación de impuestos 
para el pago de sus intereses y amor-
tización. 
Pero el señor Presidente de la Re-
pública decía en su Mensaje de 18 
de Abril, y es al que hay que aten-
der, porque fué la primera vez que 
se dirigió ai Congreso y nos trazó 
la pauta que ha servido a la Cámara 
de Representantes para actuar como 
ha actuado, y también a nuestra Co-
misión, lo siguiente: "Entiendo que 
bastará un rendimiento de cuatro o 
cinco millones de pesos en los nue-
vos Impuestos y en el aumento de los 
existentes para cubrir las necesida-
des actuales del Tesoro". Y esto es 
lo esencial del Mensaje del señor Pre-
sidente de la República, después de 
la petición que en aquél hace de que 
se le autorice para emitir bonos has-
hasta uh total de treinta niillones de 
pesos. 
De manera que en un documento 
tan PoJemne como es el Mensaje del 
señor Presidente de la República, en 
que sólo el primer Magistrado de la 
nación habla, «m que únicamente stf 
firma va al pie. dirigido al Congreso, 
ha dicho aquél que para esa emisión 
de treinta millones de pesos en obli-
gaciones, en bonos, o en cédulas, o 
como quiera llamárseles, debemos 
proveer los necesarios fondos en una 
cuantía de cuatro o cinco millones de 
pesos, que es lo que considera nece-
sario La tarde primera que se reu-
nió la Comisión tuvimos el honor de 
cambiar impresiones en epto edificio 
del Sonado con el propio ' acretario 
de Hacienda, con el ilustre doctor 
Gánelo, el que a preguntas mías hubo 
de reconocer que con los impuestos 
consignados en el decreto que él ha-
bía sometido a la consideración del 
señor Presidente de la República, cal-
culaba que debían recaudar de doce 
a quince millones de pesos, olvidando 
que el Ejecutivo Nacional sólo había 
solicitado del Congreso cuatro o cin-
co millones de pesos. Y el cálculo es 
muy fácil de comprender, y con és-
to combato el voto del señor Coro-
nade en lo quo se refiere a la necesN 
dad de algunos de los Impuestos que 
nueslra Comisión ha rechazado. 
Nosotros, en nuestro preámbulo, en 
nuestra exposición de motivos al pro-
yecto de ley que hemos escrito con el 
buen propósito de que todo el pueblo 
de Cuba conozca que el Congreso cu-
bano so ocupa de sus necesidades, 
que s.-,pa que se preocupa de que no 
se le Impongan impuestos excesivos 
que le hagan la vida más onerosa, 
aunque no sea más que porque no sa-
bemos hasta cuándo tendremos que 
atender a las necesidades de la gue-
rra, cuántas veces vamos a tener que 
reali'/ar empréstitos coího realizan 
otras naciones que toman parte en es-
ta formidable lucha y cuántos y cuán-
tos millones necesitaremos en defini-
tiva Al estudiar estos problemas nos 
encontramos con que el señor Can-
do propuso, y el decreto estableció, 
aceptándolo la Cámara de Represen-
tantes, quizás con la festinación con 
que tetó su proyecto, un impuesto de 
veiute centavos por cada saco de azú-
car en vez de los trece que propuso 
en su Menraje el señor Presidente, 
con lo cual resultaba que con los diez 
centavos del Impuesto ordinario y 
otros diez de! que se llamaba extranr-
dinahio, o sea un total de veinte cen-
tavos que Iban a pagar todos los in-
genios de Cuba, por un solo concepto 
el Estado cubano recaudaría una su-
ma cercana a cinco millones de pe 
lo hizo el seis, el Congreso cubano 
se reunió y votó también la decía 
ración de guerra. Los preceptos de 
nuestra ley son los mismos preceptos 
de la resolu-í'n del Congreso amerN 
cano que declaró la guerra a dicho 
Imperio. Allá se autorizó al Poder 
Ejecutivo de los Estados Unidos para 
usar de todas las fuerzas militares 
de la nación y de todos los recursos 
económicos de la misma para hacer 
la guerra al Imperio Alemán. Y núes 
tra ley, siguiendo casi exactamente el 
texto de la ley americana, dijo lo 
mismo, conforme con lo que propuso 
la Comisión que nombramos para re-
dactarla. 
Algunos do los que votaron esta 
ley entienden que la misma daba au 
torizaclón al Gobierno para llegar a 
la creación 7 contratación de un em 
prástito o para la emisión de títulos 
de una deuda, y a la creación también 
de determinados Impuestos. Otras 
personas, algunas de las que la vo 
taron, entre ellas yo, entendieron— 
yo lo expuse en el seno de la Comi 
sión que para eso habría que vo 
tar aquí las leyes necesarias para la 
consecución de es» finalidad, y dar 
las facultades necesarias al Poder 
Ejecutivo a fin de que éste contratara 
tn Cuba o en el extranjero el em-
préstito y para, conforme a la Cons-
titución, crear los impuestos necesa-
rios para atender al pago de los in-
tereses y a '.a amortización de los bo-
nos o títulos de la deuda. 
Después, el señor Presidente de la 
República, abundando en nuestro mis 
mo criterio, c.s dirigió un Mensaje 
en 18 de Abril, y en él solicitaba que 
nosotros lo autorizáramos para hacer 
una emisión de treinta millones de 
pesos en títulos de una deuda nacio-
nal, y que se crearan determinados 
Impuestos. La Cámara de Represen-
tantes comenzó a trabajar en la pre-
paración de un proyecto de ley para 
todo esto, al mismo tiempo que mues-
tro Ilustre Presidente, el doctor Dolz, 
había presentado "aquí un proyecto 
con igual, objeto, y con ese motivo la 
comisión Especial que nombramos se 
disolvió, en espera de lo que acorda-
se la Cámara de Representantes. 
Entre tanto, y conste que no estoy 
muy al tanto de lo ocurrido, se dice 
que por la demora que ocasionó a la 
Cámara algunas dificultades con que 
tropezó, se dictó por el señor Presi-
dente de la República, haciendo uso 
de las facultedes que entendió com-
prendidas en la ley de siete de Abril 
su decreto número 743, de 26 de Ma-
yo, sin perjuicio de que el Congreso 
siguiera actuando. Pocos días des-» 
pués la Cámara de Representantes ha 
rotado la ley que hoy aquí nos reú-
ne, y en ella ha aceptado algo de lo 
oue figura en el decreto citado y en 
el Mensaje que el señor Presidente 
nos dirigió en su oportunidad, y a 
más ha consignado preceptos que no 
contenía aquél. 
La "arde anterior al día en que el 
decreto se publicara, el Senado, de-
mostrando su buen deseo y su, firme 
prepósito de cooperar con el Ejecuti-
vo y ayudarle en la realización de 
sus proyectos y atender sus peticio-
nes, nombró la Comisión Especial que 
despuéo ha actuado para preparar es-
te proyecto de ley, cuando la Cámara 
de Representantes nos remitió el que 
bfa votado, y ha trabajado tan rápi-
damente, que habiendo celebrado só-
lo tres sesiones y terminado la últi-
ma ayer a las ocho de la noche, ha 
podido dar cuenta con su dictamen 
hoy en esta sesión. 
Puede decirse que en el seno de la 
Comisión no se mantuvieron más que 
dos criterios: el de la mayoría, for-
mada por seis miembros, los señores 
Morales, Goicoechoa, Suárez, Rivera, 
Castillo y yo, y el de la minoría, que 
la formaba sólo el señor Coronado. 
El señor Coronado discutió y sostu-
vo casi todo el decreto tal como se 
había publicado, y en gran parte 
tambl4á algunos de los artículos vo-
tados por la Cámara de Representan-
tea 
Aunque en muchos puntos coincidi-
mos, v por eso consignamos en nues-
tre proyecto de ley casi las mismas 
palabras que el decreto del señor 
Presidente de la República, en va-
rios cíe sus artículos, en una cues-
tlón a ^cl juicio fundamental, nos di-
vidimos. El señor Coronado sostuvo 
algo que nosotros no aceptamos, es-
to es, que no se trataba de un em-
préstito, sino de una deuda del Teso-
ro También en algo que estimó él 
muy fundamental nosotros discorda-
mos: el problema del Impuesto del 
Timbre, del que trataré después. 
El pHmer punto que sometió el se-
ñor Coronado a nuestra consideración 
fundamental, como acabo de decir, 
fué t i de si era conveniente hacer al-
guna declaración en forma tal que se 
estimara que esto era una deuda tran 
sil oí la que podría convertirse en un 
empréstito mediante el canje de esos 
bonos por otros bonos de esa deuda 
a que se refería oí decreto y mensaje 
del Gobierno. 
peses mal contados, que al ocho por 
ciento prodacirían de cinco y medio 
a seúi millones de pesos: es decir, que 
ya serían die¿ millones y medio de 
pesos por lo menos, que pagarían los 
tm-enendos oubanos por virtud de di-
cho decreto; y si a esto añadimos que 
la Cámara de Representantes impurfo 
medio centavo por galón de miel de 
purga, y que debido a que son unos 
ciento veinte millones de galones de 
miel los que se producen en la Repú 
blica. deben necesariamente sumarse 
a más seiscientos mil pesos de ingri 
sos paja el Tesoro Nacional, la Re-
pUbl'ca cubana echaría sobre sus cía 
ses tvabajaderas, sobre los que sos 
tiene .••.quí todas las cargas en los 
tiempos buenos y en los malos, u i 
peso abrumador. Todos sabemos que 
el tabaco se encuentra atravesando 
una grave crisis y que no puede re-
sistir impuestos, sin perjuicio de lo 
cual el decreto y el voto del señor Co-
ronado también se los Impone. Yo 
pregunto,, señores Senadores, ¿es ló-
gicc que cuando el señor Presidente 
de la República, conocedor de las 
necesidades nacionales, nos dice qus 
decimos arbitrar cuatro o cinco n i • 
llares de pesos para atender al pa-
go y amortización de esos treinta 
miüones que vamos a votar, impon-» 
gamos colamente a los ingenios do 
Cuba de diez a doce millones de pesr>s 
de uüevos impuestos? 
Y si a eso se añaden otras contri-
buciones y que nadie se ha dado cuen-
ta de la importancia que tienen, por-
que los mismos miembros de la Co-
misión no lo han visto hasta que las 
han estudiado a última ora, podemos 
afirmar que se recaudara con ellas 
también un millón y medio o dos mi-
llones de pesos más, con grave daño 
de nuestras clases mercantiles. 
El comercio todo de la República 
de Cuba, el comercio todo no orga-
nizado en la forma de sociedades 
anónimas, es decir, en sociedades 
o empresas por acciones: todas las 
sociedades mercantiles de cualquiera 
otra clase, de Cuba, organizadas por 
una escritura pública conforme a los 
preceptos del Código de Comercio o 
por el simple concierto de dos o más 
personas para realizar operaciones de 
comercio, tendrían que pagar, segíln 
el decreto redactado por el solñor 
Canelo y copiado en su voto par-
ticular por el señor Coronado, el tres 
por ciento de sus utilidades. Y yo di-
go: ¿cuántos millones de pesos ga-
na el comercio todo de la Isla de 
Cuba en un año? Lo que más produce 
en Cuba, después de la agricultura, es 
el comercio—las industrias están po-
co desarrolladas—, y yo calculo que 
las utilidades en un año de todo el 
comercio, desde el infeliz vendedor 
de frutas que Instala un puesto de 
ellas asociado con dos o tres indivi-
duos más hasta el comerciante que 
importa en grandes cantidades los 
nado de la República cubana! 
¿Por qué propone mantener ese 
Impuesto del timbre, esos sellos que 
ha rechazado en gran parte la Cá-
mara? ¿Es que debemos legislar y 
gobernar atendiendo sólo al amor 
propio? ¿Es que porque el señor Co-
ronado los quiera, el Congreso está 
obligado a imponerlos contra la vo-
luntad de todo el pueblo? ¿Es quo 
nosotros no representamos nada en 
la República de Cuba? ¿Es que le 
opinión de todos los Senadores y mu-
chos Representantes que rechazan la 
totalidad de estos Impuestos no tie-
ne Importancia? ¿Para qué se preten-
de establecer estos impuestos? Los 
señores Cancio y Coronado dicen que 
para Ir educando a los cubanos. No 
creo que con ellos hagamos más que 
Irritarlos y arruinarlos. Tengo la se-
guridad de que por unanimidad los 
señores Senadores van a rechazar es-
ta calamidad que amenaza caer sobre 
el pueblo cubano. 
Y ese Impuesto del Timbre, ¿quién 
que no haya nacido en los días he-
roicos en que Cuba consiguió su l i • 
bertad; quién que no haya entrado 
en la vida pública después de la tar-
de hermosa en que la bandera de 
España se arrió en él Morro para 
ceder su puesto a otra que a su vez 
fué sustituida, conforme a lo ofrecido 
por el gran pueblo americano, por la 
bandera cubana, no recuepda los ve-
jámenes de todas clases a que fué 
sometido nuestro pueblo para el pa-
go de ese Impuesto oneroso del Tim-
bre? ¿Quién no recuerda el constante 
desagrado a que el mismo daba lugar, 
las desvergüenzas de todo género que 
se cometieron a su sombra? Por ho-
norables que sean el señor Secreta-
rio de Hacienda y todos sus emplea-
dos principales—soy el primero en 
t econocerlo^—, él no pufde evitar 
que hombres que van a ganar ochen-
ta o cien pesos como Inspectores del 
Timbre caigan sobre el pueblo co-
mo una plaga de langostas para co-
meter toda clase de exacciones y de 
vejámenes; y cada uno de nosotros 
nos veremos en el caso de sufrir mo-
lestias infinitas por no poner un tim-
bre a un recibo, o en una libreta, 
o en una cuenta sujeta al Impuesto, 
y que ellos tienen el derecho de exa-
minar para comprobar si se ha pa-
gado el impuesto mediante la fija-
ción de los correspondientes sellos. Y 
habrá algo más grave: si alguien 
no hubiera tenido el cuidado de cum-
plir con la obligación d? colocar los 
sellos en un do'cumento cualquiera, 
en el mañana, cuando desaparezca, 
por esa imprevisión o ignorancia su-
ya, su familia se verá quizás expues -
ta a graves consecuencias, porque 
hay un precepto en el decrMo. en el 
voto del señor Coronado v <n el pro-
yecto de la Cámara, que establpce 
que no tendrá valor de ninguna cla-
se, y carecerá de eficacia, el áoru 
principales artículos para la1 sub- mentó en oue no se hayan colocado 
los sellos correspondientes Vean los sistencla de nuestro pueblo, llegan a 
cincuenta o sesenta millones de pe-
sos, que no es mucho. El 3 por cien-
to de esas utilidades daría de un mi-
llón y medio a dos millones de pe-
sos. 
Vean los señores Senadores cómo 
con este otro Impuesto, que había de 
pesar sobre el comercio, nosotros 
recargaríamos las contribuciones so-
bre nuestro pueblo hasta unos trece 
millones de pesos, de aceptarse lo 
que pretende el señor Coronado, sin 
contra con los mil vejámenes que su-
friría a diarlo el comercio al tratar 
de comprobar el fisco sus utilida-
des. 
Y si a éstos se añaden todos los 
demás impuestos que aparecen en el 
mensaje y en el decreto y que no 
aceptamos, y los que en su totalidad 
acepta el voto particular del señorCo-
ronado, resultaría que el doctor Can-
do no se había equivocado al decir-
nos la otra tarde que, después de 
los dos o tres primeros años, espera-
ba recaudar 'de doce a quince millo-
nes de pesos. Cuando la máquina ad-
ministrativa empiece a estrujar al 
contribuyente, no dudo que recauda-
rá de diez y ocho a veinte millones 
de pesos. El cálculo no es difícil de 
hacer si se tienen en cuenta todos los 
impuestos que el decreto ha querido 
crear, y que se propone orear el se-
iñor Coronado en su voto particular. 
Y con todo esto vamos a entrar en 
lo que se refiere al Impueiito del Tim-
bre, que es el primero de los que 
figuran en el voto particular del se-
ñor Coronado, que la Cámara de Re-
presentantes no aceptó en su totali-
dad como figura en el decreto, pues 
rechazó algunos de ellos No aceptó 
el que considero más oneroso de to-
doe, el que se puede llamar "Em-
préstito sobre la desgracia o la mi-
seria", el impuesto que establece un 
sello en cada página de las libretas 
de fiado que el pobre tenga que lie-
señores Senadores la gravedad que 
todo esto Implica-
Pero hay algo más: el cubano de 
la colonia odiaba el Impuesto del 
Timbre o el sello, no só'o por el se-
llo en sí, nc sólo por el vejamen a 
que lo sometía aquei inspector del 
Timbre ficalizando diariamente sus 
negocios; lo odiaba per lo que oía 
todos los días, porque vlvíamcs a la 
otra puerta del pueblo americano, 
porque muchos no ignoraban, cuan-
do estudiaban la hsitoria ne America, 
que el Acta del Tibre (The Síjimp 
Acf). fué lo lúe preparó i l comien-
zo de la revc.ución Je las colonias 
contra Inglat-rra v la fundación de 
los Estados Unidos' de América ü n 
timbre o sello muy parecido al que 
establece el señor Coronado en su 
voto particular. 
Señor Coronado: El Impuesto del 
te. 
Señor Torriente: Muy parecido. 
Voy a apelar a la autoridad del Pre-
sidente de los Estados Unidosj 
Woodrow Wilson, que en su conoci-
da obra Historia del Pueblo Ameri-
cano (The Hlstory o the American 
People) consigna cuáles eran los se-
llos que se crearon en The Stamp 
Act, y se verá que son los mismos se-
llos que ahora se quieren crear aquí. 
En esta, obra, que tengo aquí a 
mano, por haberla traído ayer al se-
no de la Comisión por si la necesita-
ba, el Presidente Woodrow Wilson, 
uno de los mejores historiadores do 
Norte América, al relatar todo lo que 
ocurrió en los días anteriores a 1^ 
independencia de las trece colonias, 
cuando venía la revolución, consigna 
todo aquello que dió lugar a la inde-
pendencia americana y señala lo que 
ocurrió con este«impuesto del tim-
bre y las obligaciones que se querían 
Imponer a los colonos con relación 
a dicho Impuesto; y luego, lo que to-
dos los señores Senadores conocen, 
aquel motín de Boston, cuando parte 
de los habitantes, disfra-jados de In-
dios, lanzaron al mar el cargamen-
jvar a la bodega para que le anoten 
¡el crédito que diariamente le conco-r o s . El cálculo es bien raen de com- , , * j * n- * . . , . . ,r„,„f, de el bodeguero o detallista para que prender: veinte centavos ta veinti- , subsistir 
trés o veinticinco millones de sacos | f ible penaar .to de te, por no querer pagar el im-
son de cuatro millones seiscientos mil i ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ un carente |puesto sobre el mismo. 
V 0 ™ * - ^ _ C U a ¿ - _ ™ 0 I « " ! e"„23 !do recursos, por ese impuesto le va El historiador dice aquí, 
a entrar el dinero en sus bolsillos y 
Pr. Coronado: Pido la palabra. 
La -nayoría ele los señores senado-
res y yo especialmente, entendimos 
que a vfrtud de los preceptos de nues-
tra Constitución, a virtud del artícu-
lo (|<ie Impone la obligación al Con-
greso, al votar un empréstito, de 
crear todos los impuestos necesarios 
para atender al pago de sus intereses 
y amortización, y, sobre todo, a vir-
tud de algo que es objeto de un Tra-
tado permanente entre Cuba y los Es-
tados Unidos, que primeramente fué 
un f itículo de la llamada "Enmienda 
Platf , y hoy forma parte de ese Tra-
tado permanente, Cuba no puede con-
traer deudas públicas de ninguna cla-
se para el pago de cuyos intereses y 
ainortl•'ación definitiva no alcancen 
los Ingresos del Tesoro después del 
pago de los gastos corrientes del Go-
bierno; y como por el sistema fiscal 
establecido los millones que se re-
caudan son los mismos que se calcu-
lan para el pago de las obligaciones 
I cío en su proyecto—y veo que el se-
ñor Coronado ha coincidido también va a tener efectivo para sus com-pras? El señor Cando afirmaba que con esto-establece el Apuesto del 8 itenía este slf,tenia im f}n moraIizador. 
por 100 sobre utilidades para toda cía Lue le enseñarla al pueblo de Cuba 
se de sodecades anónimas, empre-la economizar y 
con el fiado 
sas. compañías industriales, mercan-• con las pr4ctlcag d6 lo3 bodeeueroa 
tiles o asociaciones de derecho co- 0i por lo menos, con este sistema de 
mfln; es decir, hasta una simple so-' oclos en Cuba. y yo dlgo. 
cíedad civil como la que establece, pogibio (jue el pueblo cubano, en 
un padre con un hijo o con cualquier estos momentos de penuria que atra-
famviar, todos los hacendados de Cu-
b .̂ iban a contribuir con el 8 por 100 
Sr Coronado: El eeis por ciento. 
í-Jefior Torriente: Las sociedades 
por acciones pasan el 8 por 100 según 
la orden mll'tar número 468 de 19'¡0. 
y ei señor Cando les aplica el im 
viesa la República por el alza de los 
artículos de primera necesidad, pague 
este impuesto, cuando no ya el pobre 
que gana un sueldo mísero con que 
no pueden vivir, sino un Representan-
te o un Senador que recibe cuatro-
oentos pesos mensuales del Tesoro 
puesto de lab sociedades por aciconos j Nfidcumi no puede vivir con esa su-
de dirba orden; pero es Igual el 6 por! pia de dinero, dada su posición, sí 
cleuto o el 8 por ciento para mi tesis, ¡no tiene otras entradas? ¿Es posible 
ResuHaba que de veintitrés a vein-j ̂ ne en estos momentos nosotros es-
ticuafo millones de sacos, calculan-i tablezcamos impuestos de esta natu-
do no más que una utilidad de tres I raleza? La Cámara de Representan-
pesof por saco, que es fácil de com- tes lo rechazó. ¡El señor Coronado es 
prender, montaría a un total de se- el único vocero del Impuesto de la 
tcata a setenta y cinco millones de desgracia esta tarde, aquí, en el Se-
lo que yo apelo a su autoridad, en 
qué consistían esos Impuestos. Rue-
go a los señores Senadores que me 
perdonen si yo. al hojear este libro, 
tomo mucho tiempo; pero ustedea sa-
ben que mi vista no es muy buena, 
y en estos momentos, con la mala 
luz que hay en el sálón, me cuesta 
mucho trabajo dar con lo que quiero 
leer, a pesar de que lo tengo anota-
do. Voy a traducirlo del Inglés. 
"El Acta en ningún sentido era 
muy extraordinaria ni opresiva en 
sus provisiones. Requería de los co-
lonos algo que ya se requería con 
respecto a las transaccicues de ne-
gocios en Inglaterra; por ejemplo, 
sellos del Impuesto, que variaban se 
gún el valor de la transacción y su 
cuantía, debían unirse a toda clasts 
de contratos o escrituras, testamen-
tos, pólizas de seguros, documentos 
de aduana para los barcos documen-
tos legales de toda dase, a todos los 
contratos escritos y a la mayoría do 
los documentos usados por los co-
merciantes en su negocios, a todas 
las publicaciones periódicas y anun-
cios." 
Sí los señores Senadores recuer-
dan el voto particular del señor Co-
lonado, observarán que los documen-
tos legales de todas clases, menos los 
escritos que se presenten en los ju i -
cios y por los que en tiempos do 
España so exigía el papel sellado, es 
decir, las escrituras, los contratos 
de todas clases, todos los documentos 
que se refieran a asuntos legales y 
a toda clase de transacciones mer-
cantiles por escrito, deben lleyar un 
sello, según dicho voto, que no es sino 
el propio decreto número r;43, refren-
dado por el señor Cancio. 
Dice Woodrow Wilson que el pri-
mer ministro Inglés George Grenvi-
lle no tenía interés en irritar a los 
americanos, y creyó que podrían pro-
testar, pero nunca que desobedece-
rían. "Muy pocos hombres del Par-
lamento protestaron y la Cámara de 
los Comunes aprobó el bilí por una 
botación de cinco a uqp" 
El historiador, al examinar el Ac-
ta, en cierta forma disculpa a In-
glaterra, exponiendo que no era opre-
sión, y cita el precedente de que la 
misma Inglaterra y algunas de las 
colonias tenían o habían tenido al-
guna clase de impuestos de timbre. 
El Acta no debía comenzar a regir 
sino desde el primero de Noviembre 
de 1765; pero desde mucho antes co-
menzaron las protestas. Dice Wilson 
que el Acta operó como una chisra 
en una yesca. No hubo comerciantes, 
ni tribunales, ni nadie que se atre-
viera a exigir el sello, por el odio 
que Inspiraba. Y el hombre que iba 
a otorgar un testamento, y el que iba 
a celebrar un contrato, y el que des-
pachaba un barco, y el que tenía 
que presentar algún escrito a los t r i -
bunales, todos se negaban a cumplir 
con el acta. Y el Gobierno Inglés, 
sabio y previsor en aquel momento, 
evadió el conflicto ¡anulando el Ac-
ta por otra ley del Parlamento de 
lf> de Marzo de 1766, como una con-
cesión, no como un derecho de las 
colonias a que se supriuviera este 
Impuesto del sello. 
Pero este Impuesto del sello per-
turbó de tal manera al pueblo ame-
ricano, que cuando vino el del te, 
se produjo en seguida la revolución 
contra Inglaterra. Y yo digo: lo que 
v nosotros aquí, un día y otro se nes 
enseña en la escuela y on la historia 
de América, lo que por tantos años 
actuó sobre el cerebro de los cuba-
nos, ¿no significa nada? ¿Cómo se 
quiere quo a los veinte afios escaso» 
de triunfar nuestra revolución, los 
mismos que vimos operar en Cuba 
aquellos célebres inspectores del Tim-
bre, aceptemos de buen grado todo 
esto? Aun suponiendo (pie sea co-
mo ha dicho el señor Coronado, aun 
suponiendo que en los Estados Uni-
dos existan esos mismos impuestos, 
los que creó Tlie Stamp Act del Par-
lamento inglés, ¿cuántos años no han 
necesitado señores Senadores, algu-
nos de esos Estados americanos pa-
ra conformarse al pago del estos 
Impuestos? 
Pero, además, hay otra considera-
ción que tiene grandísima impor-
tancia. El señor Coronado nos de-
cía que este Impuesto del Timbre 
existía en otros países, especialmen-
te en Europa. 
Señores Senadores: cuando Céspe-
des y la legión formidable que hizc 
la Revolución de Yara; cuando Mar-
tí resucitó el cadáver de la libertad 
el año 1895, y lo lanzó de nuevo a 
la guerra; cuando muchos de los que 
estamos aquí luchamos contra Espa-
ña, con el brazo o con el cerebro, 
¿qué dijimos al pueblo cubano y al 
mundo todo7 Que íbamos a fundar 
en estos mares de América, por don-
de pasa hoy toda la corriente de 
civilización que va de Oriente a Oc-
cidente y de Occidente a Oriente, por 
ese portentoso Canal de Panamá; 
que íbamos a establecer la Repúbli-
ca de Cuba para que se gozara en ella 
de la mayor libertad, de la mayor fe-
licidad, mucho mayor de la que se 
goza en esos países de la vieja Eu-
ropa, como las Islas Británicas, co-
mo Alemania, como España, como 
Italia, en que el hombre, tras ruda 
labor, paga enormes sumas al fisco 
para poder ganar su propio sustento 
y llevar el alimento a su familia. 
¿Por qué esos hombres de allí vie-
nen a estos países de América? ¿Por 
qué toda esa numerosa legión que a 
diario arriba de España para traba-
jar aquí viene a Cuba? ¿Vienen aquí 
para morirse en los trópicos, para 
derretirse con ese enorme calor que 
estamos sufriendo esta misma tarde, 
y encontrarse en la misma situación 
en que se vive allá lejos, donde el 
íisco agaiTota a todo el mundo? ¡No, 
señores Senadores! Nosotros ofreci-
mos hacer algo mejor que lo que ha-
bía en otras partes del Viejo o del 
Nuigvo Continente: ofrecimos crear 
una República donde la vida fuera 
más fácil, más feliz. Por eso viene 
aquí tanta gente a trabajar, a en-
riquecerse y a ayudarnos a enrique-
cernos a todos los que anuí vivimos. 
El día en que el fisco, do una ma-
nera terrible, imponga tributos enor-
mes sobre todo lo divino y humano, 
como pasa en esos otros países; el 
día en que lleguemos hasta el impues-
to de consumo—que ese camino lle-
vamos, copiando todo lo de la vle-
Ua Europa—, ese dia la raza dege-
nerará, la fuerte corriente de emi-
gración blanca, que nos conviene pa-
ra vivificar y mantener este hermo-
so pueblo cubano, irá desapareciendo 
y dentro de algunos años nuestra Re-
pública se encontrará en las mismas 
tristes condiciones en que se encuen-
tran nuestras repúblicas hermanas 
de Santo Domingo y Haití, agobiadas 
por el fisco y sin corriente emigrato-
ria que cohoneste los efectos de es-
te clima que tanto hace degenerar a 
pública cubana, el sabio maestro más 
eminente—y yo lo reconozco—en ma-
teria de hacienda pública y de eco-
nomía política, el doctor Cancio, rea-
lice el experimento de hacer al pue-
blo cubano pagar otra vez el Timbre? 
Nosotros tenemos un mandato más 
alto de nuestros electores: nosotros 
tenemos la obligación, lo mismo Re-
presentantes que Senadores, de cum-
plir con la Constitución y votar los 
impuestos, facultando al Presidente 
para recaudarlos, sin olvidar la res-
ponsabilidad gravísima que hemos 
hechado sobre su hombros al decla-
rar la guerra, y tenemos todos que 
ayudarlo a salir airoso de este con-
flicto internacional en que hemos en-
trado; pero no tenemos el derecho de 
imponer al país la opinión de una 
sola persona, algo que todo el pue-
blo cubano repudia, en que los Repre-
sentantes, en su mayoría, no están 
de acuerdo y que han rechazado en 
gran parte; que aquí en el Senado 
casi todos los Senadores consideran 
odioso, y que en el seno de la Co-
misión no se aceptó más que por el 
señor Coronado. 
Creo que con lo que acabo de de-
cir he agotado la argumentación 
contra el impuesto del Timbre; pe-
ro quiero, sin embargo, señalar dos 
o tres particulares más. Yo era un 
estudiante de derecho cuando estallo 
la guerra de independencia. Me ha-
bía graduado en la Universidad Na-
cional, el año de 1892, de licenciado 
en filosofía y letras, y después ha-
bía estudiado el doctorado de la pro-
pia Facultad y me gradué de aboga-
do el año que estalló la revolución. 
Tomé parte en la conspiración y en 
la guerra, e hice mi grado de licen-
ciado en derecho cuando regresé des-
pués de haber cumplido con mi de-
ber; y recuerdo que lo que más sa-
tisfacción me produjo fué una cosa 
que siempre me había preocupado, 
oue era no tener con qué pagar los 
derechos de mis títulos universitarios 
que me habilitaban para emprender la 
lucha por la vida y ganar la subsis-
tencia de los míos, arruinados por la 
guerra Cuando la primera interven-
ción americana suprimió toda clapc 
de Impuestos sobre los títulos; cuan-
do tres o cuatro mil estudiantes que 
salen de la Universidad Nacional, de 
los Institutos de Segunda Enseñanza, 
de las escuelas especiales de la na • 
ción, se han acostumbrado a que. ago-
tados sus recursos al final de sus 
estudios, no les queda un centavo 
siquiera para ir a buscar su título 
al establecimiento docente respecti-
vo, ¿vamos ahora a exigirles esos se-
llos que se establecen en el decreto 
refrendado por el señor Cancio? Yo 
creo, señores Senadores, que esta? 
razones deben, mover a ustedes a no 
aceptar esos Impuestos. 
Hay tres cosas, dentro del Impues-
to del Timbre votado por la Cámara, 
que hemos mantenido, pero en otra 
forma: se creaba un impuesto sobre 
los automóviles para el Estado. Lo 
hemos mantenido, pero no exisgien-
do sellos, sino ordenando que se re-
carguen en tanto o cuanto las licen-
cias correspondientes. El Ejecutivo, 
al reglamentar este Impuesto ,fijará 
la manera como los Ayuntamientos 
han de ingresar en las arcas naciona-
les ese recargo. Hemos establecido 
también un recargo sobre las licen-
cias de caza y toda clase de armas. 
El proyecto del señor Cancio esta-
blece un timbro para esto, y nosotros 
establecemos un recargo cobrándo-
lo como se cobran los actuales dere-
chos. ¿Por qué vamos a variar el sis-
tema? Hemos mantenido el impuesto 
sobre las operaciones de toda clase 
de valores en Bolsa. El señor Cancio 
propuso-y el señor Coronado en su 
voto particular mantiene, un impues-
to de veinte centavos sobre los pri-
meros mil pesos nominales y de 
treinta centavos después; pero olvi-
daron el uno y el otro, el señor Co-
ronado no, porque asistió ayer a la 
Comisión y estuvo de acuerdo... 
Sr. Coronado: Está corregido en el 
vot particular. 
Sr. Torriente:... en que aquí era 
enorme el número de personas que 
se dedican a negocios de Bolsa. To-
do el que tiene algún dinero negocia 
sobre las bolsas extranjeras, y resul-
ta que mucho dinero de aquí, muchos 
millones de pesos, pasan de unas ma-
nos a otras, una veces van & los Es-
tados Unidos y otras vienen'a Cuba. 
Todos esos corredores de Bolsas ex-
tranjeras que los señores Senadores 
saben que se han enriquecido enor-
memente, hemos discurrido que de-
bían pagar, en vez de 2 centavos por 
cada mil pesos, un centavo por cada 
cien pesos nominales, pagando el im-
puesto todos. El que dé orden a un 
particular, a un agente, a un banco 
o a una casa de comercio de comprar 
o vender valores en el extranjero, pa-
gará el Impuesto, y ya el señor Can-
cio buscará la manera de que no se 
engañe al fisco. Por este solo con-
cepto va a sacar e; Tesoro de Cuba 
más de la mitad de lo que se propo-
nía sacar el señor Cancio con todo 
el impuesto de Timbre. 
Todos los Impuestos a que se re-
fiere la Orden 463 de 1900 los hemos 
recargado en un 20 por ciento y he-
mos aceptado en ciertos particulares 
el criterio de la Cámara de Represen-
tantes, que con un excelente criterio 
con un criterio Igual al nuestro se-
guramente porque no tuvo tiempo de 
calcular los Ingresos, pero pensando 
que si había desechado algunos de loa 
impuestos recomendados en el Men-
saje del Ejecutivo debía de sustituir-
los por otros, estableció algunos fá-
ciles de cobrar, que deben mantener-
se y que darán más dinero al Teso-
ro que el de los sellos que proponía 
el señor Cando. Por ejemplo: las te. 
norias. Todas las industrias de obje-
la raza blanca. ¿Vamos a o W t e T t ^ n ! u J ¿ troplezan co° la difi-
do esto? ¿Vamos a pasar sobre to- S í ^ f l d J S í ^ üenen 61 matc-
do esto? ¿Vamos a callar ante L t r , S i ^ í ü í í ' POr lo mucho ^ hoy t  estes 
esfuerzos que se hacen para imponer 
al pueblo cubano el impuesto del 
Timbre, que no quiere en modo al 
Runo? ¿Y para qué? ¿Para que el 
hacendista más hacendista de la Re-
vale el cuero, porque se dedican a 
otras manufacturas, o por otras cau-
sas. A nosotros se nos ha ocurrido 
que deben cobrarse cincuenta centa-
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vos por el transporte de cada cien 
libras, y la Cámara de Representan-
tes consignó en su proyecto que de-
bían Imponerse cincuenta centavos 
por cada cien kilos. Cada cien libras 
de pieles de todas clases que sean 
necesarias para la materia prima de 
las Industrias nacionales pagaran 
cincuenta centavos. A las mieles de 
purga la Cámara lijó un impuesto de 
medio centavo,, y nosotros lo hemos 
reducido a un cuarto por cada galón. 
Y esos dos impuestos deben produ-
cir una buena suma. Calculamos que 
sólo los cueros deben producir unos 
ciento cincuenta mi l pesos. Y la c á -
mara de Representantes, con la mis-
ma sabiduría, estableció un impuesto 
de un peso por cada quintal de ex-
plosivos que se depositen en los a l -
macenes del Estado. Nosotros esta-
blecimos la obligación de que siem-
pre sean almacenados en los depósi-
tos del Estado, porque es una nece-
sidad para el orden público que el 
Estado sepa siempre y en cualquier 
momento dónde se encuentran los ex-
plosivos, y que no puedan utilizar é s -
tos para n ingún fin que no sea en los 
trabajos de obras públicas y en las 
minas. Este impuesto de un peso lo 
pagarán los explosivos fabricados en 
el país cuando se conduzcan a otro 
lugar que no sea aquel en que este 
situada la fábrica y se depositen en 
los almacenes del Estado. Nuestra ex-
posición de motivos explica todo esto. 
La Cámara de Representantes es-
tableció también algunos otros i m 
mantenido, puestos, que hemos t i , y 
otros que hemos hecho desaparecer 
p o r / « s t a s razones. La Cámara modi-
ficó cuatro o cinco partidas del Aran- p l l r con sus obligaciones 
conocido en la América latina. 
Yo no tengo nada de que avergon-
zarme en mi vida pública y privada; 
mi historia personal es bien conocida j 
para que con fundamento nadie pue- i 
da pensar mal de mí, ni yo de qué 
apesadumbrarme, y sin embargo, co- | 
mo miembro del Congreso, me lleno | 
de pena y vergüenza cuando parte del 
pueblo que aquí representamos aplau 
de a aquellos periódicos o individuos 
que dicen que el Congreso es una 
cosa inútil y dañina, faltando poco 
para que le llamen madriguera de 
bandidos, o algo por el estilo. Puedo 
deciros, señores Senadores, que he 
leído periódicos, algunos de ellos de 
provincias, cuando se publicó el de-
creto del Poder Ejecutivo sobre el 
emprést i to y los Impuestos, que de-
cía que se regocijaba de la sacudida 
que el Presidente le había dado aJ 
Congreso, cuando seguramente fué 
alguna otra intención la que movió 
al señor Presidente a dictarlo, acep-
tando, a mi juicio, el criterio equi-
vocado de su Secretario de Hacien-
da; pero en un pueblo tan impresio-
nable como el nuestro, es Indudable 
que todos debemos velar por el res-
peto y la independencia de todos los 
poderes del Estado, y así como para 
eso y para que gobierne y adminis-
tre la Nación debemos nosotros dar 
nuestro más firme apoyo al Ejecuti-
vo, así como al Poder Judicial para 
que cumpla libremente con las fa-
cultades que le son propias, as í tam-
bién el Poder Legislativo, el Con»-
greso, debe recabar ese respeto de 
todo el mundo, y principalmente de 
los otros poderes, para mejor cum-
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cel, y el voto particular del señor 
Coronado, y por tanto el decreto, da 
una autorización al Secretario de Ha-
cienda para variar las clasificaciones 
del Arancel, y aunque el señor Co-
ronado me decía ayer que se trataba 
de una cosa táU simple como la cla-
sificación, yo sostengo que por medio 
de la clasificación puede variarse el 
Arancel de tal manera, que arruine a 
algunas industrias cubana^ y se en-
riquezcan otras. Y como cuanto se 
refiere al Arancel es facultad del 
Congreso cubano, no debe el mismo 
delegar en nadie, no sólo porque na-
da lo exige en estos momentos, si^o 
porque con ello complica más el pro-
blema. ¿ P a r a qué entrar ahora en la 
reforma del Arancel? Si se quiere que 
se reforme haciendo una obra bue-
na, como desea el señor Canelo, no-
sotros reformaremos, variaremos la 
clasificación, variaremos o canjbiare-
nios también los tipos de adeudo, ha-
remos todo lo que sea necesario 
cuando llegue el momento, si el Po-
der Ejecutivo lo pide. Ahora sólo se 
trata de atender a las indicaciones 
principales del señor Presidente de la 
República acordando la emisión de 
treinta millones, y buscar los cuatro 
o cinco milkmes de pesos que él 
menciona en su mensaje como nece-
sarios pá ra los intereses y la amor-
tización-
No nos metamos, pues, en este pro-
blema de los Aranceles y no acepte-
mos por eso también el voto particu-
l a r del señor Coronado, como no de-
bemos aceptar las reformas de la Cá-
mara de Representantes en las cua-
t ro o cinco partidas de aquél que 
modifica, algunas muy atinadas, que 
pruehan que han sido objeto de un 
br i l l an te estudio por parte 4© algunos 
¿Cuál sería la situación en que co-
locaríamos mañana al Poder que pa-
rece más libre de todas las violen-
cias y pasiones que en estos últ imos 
tiempos han conmovido la República, 
el Poder Judicial, si a él acude uno 
de nuestros ciudadanos y le dice: el 
Congreso cubano no ha votado ley 
alguna en que, conforme a la Cons-
titución, se establezca que yo deba 
fijar tal sello en tal documento mío 
o satisfacer tal o cual impuesto; y 
es un derecho que no puede suspen-
der n i aun cuando se suspenden las 
A V I S O A L P U B L I C O 
R e c e p c i ó n de C a r g a s en el A l m a c é n de M i s c e l á n e a 
S e e s t á r e c i b i e n d o u n a g r a n c a n t i d a d 
d e c a r g a , b i e n s i n m a r c a s , o s i n l a c a r t a 
d e P o r t e ; a p e s a r d e l o s A v i s o s a l P ú -
b l i c o d e l 1 ? y 2 3 d e M a r z o ú l t i m o y 
p a r a e v i t a r l a s d e m o r a s q u e e s t o o c a -
s i o n a , s e h a r e s u e l t o q u e a p a r t i r d e e s -
t a f e c h a n o s e d e s p a c h e c a r g a p a r a s u 
t r a n s p o r t e a l i n t e r i o r , q u e n o v e n g a d e -
b i d a m e n t e M A R C A D A y a c o m p a ñ a d a 
d e s u c o r r e s p o n d i e n t e C A R T A D E 
P O R T E . 
H a b a n a , J u n i o 2 7 d e 1 9 1 7 . 
m wm j/nada/mu 
W . T . M e d l e y , 
A g e n t e G e n e r a l de F l e t e s , 
CL 4660 1 (1.-27. 
L a J u v e n t u d A n t n n i a n a de la H a b a n a 
A D J U D I C A C I O N Y E N T R E G A SOLEMNE DE L A C A N A S T I L L A DE 
SAN A N T O N I O DE 1917 
I La Juventud Antonlana de la Habnna, 
ha creado el año anterior la ranuntillu 
del recién nacido. La confección de la 
misma corre a cargo de la Sección de ee-
fioritni. 
Sobre la odjudicación y ontrepa de lu 
del presente aflo, v&ise el "Acta de la Ca-
naat-illa de 8an Antonio de 1917. 
Kn la dudad de la Habana, a los ca-
torce dios del mes de Junio de 1017, se 
reunió la Junta Directiva (Sección de Se-
ñoritas) de la "Juventud Antonliuia de 
la Habana, en el Convento de los Rvdos. 
Padres Franciscanos, bajo la dlrecciím 
del R. P. Pr. Marino Amestov, pnru tra-
tar de la entrega de In Canastilla ni nl-
flo o UuOi que hubieren nacido el día do 
San Antonio, 13 de* los corrientes, y de 
los condiciones que se pondrían a los 
padres del nlfio o nlüos que salieran fa-
vorecidos con la dicha Canastilla. 
La primera do las condiciones que se 
tomaron en consideración como el año 
anterior, fué la de que el nlflo agraciado 
naciera de padres católicos, «a decir, .que 
madre del nifio agraciado el nfio pasado 
con la prln.cra Canastilla; Un Juego de 
<ián bordado a mano, unos pares de me-
dias y unos cuellitos muy monos. 
Eicma. seflora María Rulz de Carva-
jal, Marquesa de Pinar del Kío. que fué 
quien »8te uilo comenzó a trabajar la Ca-
nastilla; Tres riquísimas batas, trabaja-
das por ella misma, unos finos pañales y 
dos pares de chapines. 
Señora vlmla de Piquero e hila»; Tree 
cok-hitas de lana fina festoneada y diez 
abrlgultos muy bonitos. 
Señora Uokh Pauzó de Quemán: Un 
Juegulto de olAn fino. 
Señoritas Landa: Dos Klmonltas fes-
toneadas; una de ellas contiene un De-
tente bordado en oro. tres pares de cha-
pines y pañales de lana que han gusta-
do mucho. 
Señorita Candelaria Bago: Una bata 
muy bonita, con encajes. 
Señorita Natalia Castro: Ua Juego de 
nansú. 
los miembros de la Comisión, y en 
esto me parece que habrá de estar 
garant ías constitucionales el que l ie- Ide acuerdo mi querido amigo y com-
ne todo ciudadano dé no pagar im- Pañero el se5or Coronado—que he-
puesto o cotribución alguna que no mos cumplido con nuestra obligación, 
esté previamente votado o estableci-
do por el Poder Legislativo, en que se 
diga que yo debo por tal cosa deter-
minada pagar tanto o cuanto? ¿Qué 
har ía el Tribunal Supremo de Justi-
cia? No hay que dudar que cumpli-
r í a con bus deberes constituciona-
les, y por eso creo firmemente que 
el Congreso debe cuanto antes rea-
lizar su misión; debe cumplir con 
sus obligaciones constitucionales; 
debe votar esta Ley que le ha reco-
mendado e l . señor Presidente de la 
República, siquiera sea para que no 
y que el Senado ha obrado sin pérdi-
da de tiempo desde el primer mo-
mento. Cuando nuestro Presidenta 
del Senado, el doctor Dolz, presentó 
aquí por primera vez una proposición 
de ley sobre el emprést i to e i m -
puesto, nombramos en el acto una 
Comisión Especial; pero como la 
Cámara de Representantes se nos ha-
bía adelantado en el estudio de la 
materia, tuvimos Que disolver la Co-
tratista señor Rebozo, que comience 
las obras de defensa y encauzamlento 
del r ío Miel en Baracoa, para evitar 
que las crecientes del mismo destru-
yan los terraplenes y causen mayo-
res perjuicios las periódicas inunda-
ciones. 
BEPABACIOIV DE UNA CARRE-
TERA 
El Alcalde de Cabañas ha cursado 
un telegrama a la superioridad del 
Departamento de Obras Públ icas , i n -
teresando la inmediata reparac ión do 
la carretera de aquel pueblo a Bahía 
Honda, en atención al pésimo estado 
en que se encuentra. 
misión, y cuando otra tarde, un vier- ' " • " " " " " * - j r * * * r j r w * ^ * * M j , * ^ 
nes, el día anterior a aquel en que ei 
señor Presidente de la República die-
se diga quo abandonamos nuestras tó su decreto, el doctor Dolz nos re 
facultades y para que no pueda pre-
tenderse poner en vigor un decreto 
que no puede llenar los fines para 
que fué dictado. 
La Cámara de Representantes, si 
medita sobre todos estos problemas 
que tan rápidamente dejo señalados ; 
la Cámara de Representantes—con-
sidero a todos y cada uno de los se-
ñorea Representantes tan patriotas v 
tan amantes de las libertades públi-
cas y de los derechos constituciona-
les como a todos y a cada uno de los 
•señores Representantes; pero és ta no ¡ que nos reunimos aquí esta tarde— 
es la oportunidad de acordar esas 
reformas. 
Otro particular Impór ta te consig-
nado en el voto particular del señor 
Coronado es que estos impuestos ser • 
v i rán para el pago de la emisión que 
fie autoriza y para reforzar o aten-
der a las demás necesidades del Te-
soro. 
La Cámara de Representantes, con 
muy buen juicio, consignó en bu pro-
yecto, y nosotros lo hemos manteni-
do, que no se podrá disponer de las 
sumas que se recauden Bino para el 
pago de los interesea y de la amor-
tización. Hemos añadido que si re-
sultan sobrantes, no se podrá dispo-
ner de ellos sino por leyes especia-
les del Congseso de la República, que 
dispongan la manera de invertirlos. 
En un estado normal el Poder Eje-
cutivo no tiene facultades para poder 
disponer de ninguna clase de recur-
sos del Tesoro si no está autorizado 
por las leyes de presupuestos o por 
leyes especiales, y sin que esto obste 
a que se le hayan dado durante la 
revolución y después por la ley que 
declaró la guerra al Imperio Ale-
mán , para atender a las necesidades 
del momento; pero a l restablecerse 
la normalidad, porque no hemos de 
pensar que vamos a estar nueve años 
en guerra,—y por eso no legislamos 
ahora para lo transitorio, sino para 
lo permanente, para 1«3 años que 
vengan después de la guerra,—he-
mos consignado este precepto y va-
riamos de manera fundamental lo que 
proponía el señor Coronado. Dq ma-
nera que si examinamos bien la 
cuestión, ahora, mientras dure la 
guerra, puede disponerse de ese ex-
ceso, de esos sobrantes, y si mañana 
se acaba la guerra, a l día siguiente 
no se podrá disponer de ellos por el 
Ejecutivo, porque hab rán desapareci-
do los motivos que dieron lugar a la 
adopción de dicha medida; esto es, a 
la autorización para usar de todos 
loa recursos de la nación para hacer 
la guerra al Imperio Alemán. 
Como ven los señorea Senadores, 
he combatido el voto particular del 
eeñor Coronado y he mantenido la 
obra que hemos realizado, porque la 
estimamos buena, porque la estima-
mos conveniente, porque atendimos 
a una recomendación del Poder Eje-
cutivo en estos momentos tristes en 
que Cuba se ve envuelta en una gue-
rra internacional, en estos momen-
tos en que todos los cubanpsf sin ma-
tices políticos, deben de estar al lado 
de dicho Ejecutivo para ayudarlo a 
resolver este problema enorme que 
tenemos que afrontar; porque, como 
decía antes, no sabemos cuál será el 
final de esta tremenda guerra; pero 
al mismo tiempo cumplimos con nuea 
tros deberes fundamentales, con loa 
deberes que al Poder Ejecutivo im-
pone la Constitución de la República. 
Los parlamentos nacieron en el 
mundo civilizado, en Inglaterra, en 
Francia; se crearon en España las 
Cortes de Castilla y de Aragón; es-
tablecieron sus congresos todas las 
Repúblicas de América para realizar 
su función principal, la de votar los 
Impuestos. ¡Esa es la función pr in-
cipal de un congreso en todas par-
tes del mundo! ;Es posible que no-
sotros no cumplamos coa esa fun-
ción? Razón t endr ían entonces loa 
que a diario gri tan contra nosotros; 
razón tendrán loa que a diario in -
jur ian al Congreso cubano; razón 
t end rán los que no se cansan de de-
cir que el Congreso es una cosa que 
•c t á de más , que la Repúbl ica no ne-
cesita del Congreso; con todo lo cual, 
de ser así, resul tar ía que no habría 
República, la que desaparecer ía para 
dar lugar a una forma de gobierno 
distinta que tiene un nombre bien 
no mandará este proyecto de ley del 
Senado, y que enmienda el suyo, a 
una Comisión Mixta, perdiendo así 
un tiempo precioso, porque por en-
cima de la opinión de este o el otro 
señor Representante que crea que se 
deba pagar por el que importe de-
terminada mercanc ía el doble de lo 
que actualmente se paga, o que en-
tienda que debe crearse el Impuesto 
del Timbre, o que el azúcar pague 
veinte centavos por saco en vez do 
trece, está esta consideración, que es, 
a mi juicio, fundamental: que el pue-
blo cubano y el mundo todo que es-
tá al tanto de lo que hacemos en es-
tos momentos en que hemos entrado 
en la gran guerra europea, sepa que 
cumplimos con nuestras obligacio-
nes, que se nos ha pedido una autori-
zación para emitir bonos o tí tulos 
de la deuda por treinta millones do 
pesos, y que la hemos votado; que 
el señor Presidente de la República 
nos recomendó que votáramos i m -
puestos en cantidad de cuatro o cin-
co millones de pesos para atender al 
pago de sus intereses y amortización, 
y le hemos dado de seis a siete. Todo 
esto es lo que debemos hacer, y con 
todas esas obligaciones debemos 
cumplir, ¿Qué precipitación había 
para que no pudiéramos estudiar to-
do este Intrinca/Jo problema como lo 
hemos hecho, y para pretender, co-
mo propone el señor Coronado, que 
aceptemos su voto particular, que i m -
plica echar abajo todo este trabajo 
que hemos realizado? Seguramente 
él entiende que ganamos tiempo 
aceptando sin discusión lo ya hecho 
por el Poder Ejecutivo, a propuesta 
del señor Secretario de Hacienda; 
p v o se olvida de que el dos de 
A b r i l , como al principio he dicho, el 
Congreso Federal votó en los Esta-
dos Unidos la declaración de guerra 
a Alemania; que el Presidente Wu-
son recomendó a los miembros del 
Congreso la creación de tales o cua-
les Impuestos, o que dejó la fijación 
de éstoe a la iniciativa del propio 
Congreso, y que hasta ayer, según 
habrán leído los señores Senadores 
en los periódicos de esta mañana , es 
decir, a los dos meses y trece días, 
es que el Congreso Americano ha 
votado alguna ley estableciendo Im-
comendó que nombrásemos otra Co-
misión Especial para que pudiéra-
mos dictaminar cuanto antes el pro-
yecto de ley que votara la Cámara 
de Representantes, en el acto lo hi-
cimos, en aquella misma tarde; el 
25 de Mayo, antes que la Cámara vo-
tara su proyecto en la sesión pública 
de ese día, acordamos y efectuamos 
el nombramiento de dicha Comisión, 
que es la misma que se puso a tra-
bajar y la que ha realizado desde an-
tes de ayer una obra que para los 
demás podrá ser muy sencilla, pero 
que para mí ha sido t i tánica; t i tá -
nica por la naturaleza del asunto; t i -
tánica por el esfuerzo personal que 
me ha representado estudiar junto 
con el señor Vidal Morales tan d i -
versas cuestiones, y t i tánica también 
porque mi no buen estado de salud 
no me permitía hacer lo que he he-
cho esta tarde, que es hablar consu-
miendo la atención del Senado por 
más de una hora; y de ello quedo 
muy agradecido por lo benevolen-
te que ha sido conmigo, escuchándo-
me sin dar muestras de Impacien-
cia. 
Para terminar, recomiendo al Se-
nado que rechace el voto particular 
del señor Coronado y que después 
apruebe la totalidad del proyecto de 
ley de nuestra Comisión, que Inme-
recidamente he presidido, y que se 
entre en seguida en la discusión del 
articulado, para el que pido también 
la aprobación. 
Sr. Presidente (Núñez.) : Se pone 
a votación el voto particular del se-
ñor Coronado. 
Por votación nominal se rechazó 
el voto particular del señor Corona-
do, votando a su favor éste y los se-
ñores Dolz ,Ajurla, Alberdi y Yero 
Sagol y en contra los señores (luo-
vara, Wifredo Fernández, Vidal Mo-
rales, Suárez, Gonzalo Pérez, Curnot, 
Juan G. Gómez, Goicoechea, Portas, 
Castillo, Rivero, Maza y Artola, F I -
gueroa. Osuna y Torrlente. 
Después habló el señor Maza y Ar -
tola a favor del dictamen, aunque ha-
ciendo algunas observaciones y a 
continuación se aprobó por unanimi-
dad, todo el articulado, agre íádose 
a l proyectó' una enmienda reTerente 
a las compañías de seguros de In-
cendio del señor Ajarla, y otras dos 
del señor Maza y Artola, expresando 
a qué fines debía dedicarse el pro-
ducto de la emisión de bonos, y la 
oportunidad en que el Poder Ejecuti-
vo deberá dar cuenta al Congre8o de 
las facultades que se le conceden. 
D e O b r a s P ú b l i c a s 
MEDALLITA 
UNA SOLICITUD 
La Jefatura de Obras Públ icas del 
Distrito de Matanzas, en escrito d l r l -
puestoa para atender al pago de los |g ido a la s ec re t a r í a del ramo, ruega 
interesea y amort ización de loa g i e t o j ^ las subastag para el 8Uininistrü 
mi l millones de pesos en bonos del de efect0g de femeria , se celebren 
Emprés t i to de la Libertad," que otra 
ley autorizó emitir. Nosotros no he-
mos podido dar una autorización pa-
ra emitir loa bonos y después vo-
tar otra ley fijando los impuestos, 
porque nuestra Consti tución no lo 
permite, y hasta porque el ar t ículo 
de nuestro Tratado permanente con 
loa Estados Uldos, a que me he refe-
rido esta tardo también lo impide. 
Siendo los Estados Unidos un pueblo 
de tan enorme riqueza y de tan enor-
me crédito, puede empezar a vender 
o colocar sus bonos recibiendo las 
enormes sumas que ya ha recibido, v^ 
proveer más tarde al pago de sus 
intereses y amort ización por leyes 
sucesivas; pero es el caso que hasta 
ayer, a lo que parece, no ha votado 
su Congreso una ley sobre Impues-
tos, según los informes que ha pu-
blicado nuestra prensa, y sin embar-
go, nadie de su Gobierno, n i del Con-
greso Federal, n i n ingún ciudadano 
de la Unión ha Ido a aconsejar al 
Presidente Wilson que use de las fa-
cultades del Congreso y por decreto 
establezca los impuestos; y eso que 
allí la ley que declaró la guerra al 
Imperio Alemán dice lo mismo que la 
nuestra, lo que no es extraño, por-
que la tuvo a l a vista nuestra Comi-
sión Especial que redactó la ley de 
7 de Abr i l . 
Nosotros oreemos—me refiero a 
por trimestres 
UN CONTRATO 
Dicha Jefatura, remitió a la apro-
bación superior, por quintuplicado, e) 
contrato celebrado con el señor OriD 
bolo, para el suministro de avena y 
maíz durante el año económico de 
1917 a 1918. 
E L SUMEVISTRO DE CEMENTO PA-
K A EL MALECON DE SANTIAGO 
DE CUBA 
Por la Jefatura del Distr i to de 
Oriente, fué remitida a la aprobación 
superior, la única proposición presen 
tada en aquella Jefatura, para el su-
ministro de trescientos tres barriles 
de cemento con destinos a las obras 
del malecón que se construye en la 
ciudad de Santiago de Cuba. * 
OBRAS PARALIZADAS POR EALTA 
DE RECURSOS 
El contratista de las obras de pa-
vimentación de las calles que circun 
dan el parque de La Libertad, eq 
Santiago de Cuba, señor Alberto Goa 
zález, ha participado a la Secretarla 
de Obras Públicas que se ha visto 
precisíido a paralizar las obras que 
venía ejecutando por carecer de re-
cursos para continuarlas. 
MEDIDA PREVISORA 
La Jefatura del Distrito de Orlente, 
ha pedido por telégrafo, al coronel 
señor José Villalón, Secretario del 
lyamo, que se sirva ordenar al con 
E U L A L I A I N C L A N 
Brillantes han sido los exámenes 
que preludiaron a las vacaciones de 
junio en el "Sagrado Corazón de Je- ! 
sús" . E l cuaderno impreso en que | 
aparecen los nombres de las dlscí- ¡ 
pulas premiadas es tan grueso que 
$m sido Imposible reproducirlo en 
los diarios, a pesar de todo nuestro 
buen deseo. 
Pero esa ausencia en la Informa-
ción no Impide dar algunos nombres 
de las más celebradas entre las ce-
lebradas por su Inteligencia y su i 
aplicación. 
Hoy abrimos la serle—que será i 
necesariamente corta para evitar el I 
aburrimiento Tni el lector—de las n i - ¡ 
ñas laureadas, con la Ideal figurita I 
de Eulalia Inclán, graduada en la ¡ 
ú l t ima clase, la que termina los es-
tudios. 
Puede afirmarse que en las diver-
sas asignaturas de que fué examina-
da, obtuvo todos loa premios, com-
pletados por la Banda de Honor— 
distinción suprema. 
A nadie ha asombrado este t r iun -
fo, aunque a todos,—discípulas, pro-
fesoras, y familias amigas de la fa- ¡ 
mil la Inclán—haya alegrado. Y no j 
ha ext rañado este gran éxito, porque 
«ninguno de las que asisten a visitar 
en el "Sagrado Corazón" a las edu-
candas. Ignora la luminosa Intel i -
gencia de la linda niña y su aplica-
ción extremada. Los problemas más 
rudos del algebra, las deslnencfas 
más difíciles del inglés, las oscuri-
dades más profundas de la teología 
son de una facilidad de comprensión 
para Eulalia, asombrosa. 
Las Reverendas Madres adoran a 
esta chiquilla espiritual, que con su 
saylta corta y su carita Infantil po-
dría dar lecciones a sesudos profe-
sores de sombrero de copa, levita 
larga y espejuelos científicos. 
Yo miro a estas niñas excepciona-
les—a niñas como Eulalia Inc lán— 
con la profunda simpatía mezclada 
de r isueña admiración con que se 
contempla una esperanza segura de 
ser realizada. Eso1? bulliciosos gru-
pos que salen anualmente gradua-
dos del "Sagrado Corazón" son pa-
ra mí como la aurora blonda de la 
humanidad, como el alba encantado-
ramente útil del porvenir. 
Niñas equllibradrmente precoces, 
como Eulalia, merecen algo más que 
un artlcnlet escrito ni correr de la 
pluma empapada en la t inta rosada 
de un juvenil entusiasmo. Columna» 
y columnas de un periódico apenas 
bas tar ían . 
Pero yo no tengo el honor de tra-
tar mucho a sus prulres, y no quie-
ro—temiendo ser tachado de oficio-
so—prolongar más la Impresión re-
cibida por la presencia de la Intel i-
gente y bella niña cargada de libros, 
coronas y bandas. 
Además, los saludos y las felicita, 
clones, cuanto más cortos, más ex-
presivos. 
Conde KOSTIA. 
al nuevo airraiMn/» 
abriéndolo t-.mhu0 •> ; 
Ahorros de 
tudfln. a '""Pensadog a Por * t 
Y al hncer entr» ^ I ¿ 
nastljla en ";te n^a ' ^ l i 
«ores José Monénd'0 v 0 ' ^ l .U ^ 
mo, séame permitido ^ . ^^«ta t1 ' ' ' * 
ca en nombro d e ^ ^ ^ u i * 
^ f . .va que sus huj! i ^ c l S * "«S 
Bldos por el b^níiV „haa narirt" » a 
tro Patrono!' los ^ A a ¿ n l . 
to les sea posible. ou^n a *' Un > 
tiantimente v ou» r?, 1(>I •dvtónS.** ^ o s que lo's l l k T ^ \ ^ ^ 
onos ios o n o i o s ^ S - - ^ 
h J para constancla del ' B,• 
Uza en estos momento»^0 ^ •» 
presente Acta flmada i " , 
rector, por el PresldJ? R. p n* 
ol6n en funcionis i o ^ í ^ Í £ 
suscribe por la p S l L ^ t a r t ? * 
y los Padres de Im «TS ̂  ' 
habana, 24 de Junio' d í ^ 4 " ^ 
t ,Frny Marino Amnstoy 
L6pez. Presldente.-ír^L' .DI .6pez Presidente.—Francí^ Sctor-íiÉ 
creiarifx-Rosa LOpe" P r l ñ ^ S 
miela LOpe*, S e c r e S ^ r ^ l M 
padre del nlflo aeradírto ^ M«»C 
Plume. padre de l ! niflí ^ i 1 ' ^ 
La entrepa solemne de l a ^ n ^ " 
veriflcft el domingo anterlor^a!,tlí,• 
tlngulda concurrencia, a lí cuawLL** 
"La Juventud Antonlana" ^«1 ob',W 
Uterarla-musical loniana oaalj 
Se internrptft el slenl<»m« 
i P111MERA PARTE P'0*1**! 
:lo-—Prpl1I(llo de oiann mmL' i 
ta Josefina Hamos. P 1 Por U «I» 
-o-—Poesía a la Juvenfnd 
ñor Pedro Antonio C n á n d V 0 ' I 
3o —Poesía sobro el Idlom» «.«^ 
por el señor E. F l e c h a . 1 CMW^ 
^o —Cuarteto "Los Mil Mona t— 
Bo.-Lectura del a c t e ^ n t í » 
C<nHStllla 1 entré,ra «1 ^ o r j l V 
müdez' ^ É ^ t v ^ * % 
lo.—Preludio de plnno. n¿r a. 
[rita anteriormente nombrada. ' La co dia e  un cto T .„ _ 
ida 'romlcomanla." KepnrtoVpwí 
tibí, j 
Suscríbase al DIARIO DE LA M A R I -
NA y anuncíese en ei DIARIO DE LA 
MARINA 
fuera lejrftlmo ne leftitlmo mntromlnlo ca 
nónlco, alendo preferidos los pobre» y los 
ijue hubiesen cumplido con el precepto 
Pascual.o que no habiendo cumplido con 
este último requisito, estén dispuesto a 
hacerlo cuanto antes. 
La segunda condición, si así puedo 
llamarse, o mejor dicho el segundo Acuer-
do totnado fué, que se suplicara a los 
padres del nlflo agraciado (iiic, fd no te-
nían compromiso formal adquirido, per-
mitiesen que apndrinnra al niño la "Ju-
ventud" representada por el Presidente y 
la Preslflenta de la misma Asociación. 
El tercer Acuerdo quo se tomó fué 
que, puesto que habla tantas prendas, si 
eran varias las personas solú-ltantes que 
llenaran las condiciones referidas. Junto 
con la de nacer el dia de San Antonio, se 
distribuyeron proporcionalmente dado pre-
ferencia, como se dijo, a los pob/es. 
Y puesto qué en la solicitud aparecen 
por una parte el señor José Menéndez con 
su esposa Teresa Suárer, cisados canó-
nicamente, ef- decir, según nuestra Madre 
la 8anta Iglesia Católica lo tiene prescri-
to, domiciliados en la calle Alejandro Ra-
mírez número 14. cuya posición no es 
muy desahogada, los cuales dicen Junta-
mente con los vecinos haberles nacido un 
niño a la una de la madrugada, y pro-
bado ser cierto cuanto dicen, así como que 
estdn canónicamente casados y dispues-
tos a cumplir con la Santa Iglesia con-
fesando como buenos cristianos, y ser los 
primeros quft los han solicitado, a ellos 
co les adjudica la iwrte principal. 
Por otra parte, los señores esposos 
Batista La Plumo y Ana Taulet, también 
dicen haber tenido en ese día, 13 de Ju-
nio, una nlfia a quien en el Bautismo se 
le pondrá los nombre de María Antonia, 
y puesto que su posición social es desa-
Imcradu, desean tener un recuerdo de la 
Canastilla confaccionada por la Juventud 
Antonlana de la Habapa (Sección de se-
ñoritas), y para eso se ha tenido a bien 
atendidas las circunstancias entregarle 
algunas prendas pará su hija «graciada, 
que- le sirvan de recuerdo de su natali-
cio. 
Las prendas qne componen la Canas-
tilla, así como las personas que las con-
feccionaron, aparte de algunas omisiones 
Involuntarias que naturalmente han do 
ocurrir a las cuales suplicamos Indulgen-
cia por el olvido, son las siguientes: 
Hermanad Alpuente: Una fina tunl-
qulta y cargador de Bautizo de finísimo 
encaje, el gorrito para la ceremonia y un 
par de zapatltcs muy lindos. 
Señorita llosa López, Presidenta de la 
•Tuventud Antonlana: una bonita bata, 
bonita. 
Señora Micaela Bengochea de Lelva, 
C E N T R O G A L L E G O 
S E C C I O N D E C U L T U R A 
E X P O S I C I O N E S C O U R 
D e s d e es ta f e e t a , y p o r t é r m i n o d e o c h o d í a s , q u e d a a b i e r t a 
en el l o c a l q u e o c u p a l a S e c r e t a r í a d e es ta S e c c i ó n , p l a n t a b a j a 
d e l P a l a c i o , p o r S a n J o s é , l a e x p o s i c i ó n d e t r a b a j o s d e las c l a s e s de 
D i b u j o y P i n t u r a y C o r t e y L a b o r e s . 
L o que se p o n e en c o n o c i m i e n t o d e los s e ñ o r e s soc ios y d e l 
p ú b l i c o en g e n e r a l . 
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Señorito María Duque: Una camlslta 
da oliln finísima. 
Señorito Edita Regó: Una cnmlsita do 
oían con finos, encajas. 
Soñorlto Ernestina Núfieas: Un precioso abrigulto. 
Señoritos Forrelro: Una kimonlta de 
crepé de seda mnv bonita. 
Señorita .loseflna Ramos: Una caja de 
pañales hiuy finos. 
Señoritas Herrera: Media docena de 
chapines de mucho gusto 
Señorita Concepción Meana: Un par de 
zapatitos de hilo muy finnr 
Señorita Josefina Tariche: Seis fajas 
ajustadoras bordadas. 
^Señorita Pilar Vclázquez:una kimonl-
ta de piqué. 
Señorita Aroche: Una batica de nan-sú. 
Señorita Andrea Acosta: Una batica de nansú. 
Ana Luisa Maullnl: Unos Juegultos muy monos. 
Señora Inocenta Martínra de Suárez. 
Lna medalllta de oro de San Antonio con 
su cadenltu y anillo del mismo metal. 
Señorito María T. Fariñas: Seis faji-tas. 
Señorita Asunción Mendoza: ün finísi-
mo pañal de filigrana y encajes. 
Señorita Estlicr Can-k-aburu: Un par 
de zapatitos muv bonitos. 
Señoritas Angeles 6olá: Un gorrito de 
encajo?. 
Señorito Irene Estrada: l 'n par de bo-titas. 
, Señorita Angeles Larramendl: Un ves-
tidlto muy bonito con entredós. 
Señora Ana María Machinea de Fer-
nandez: Dos vístiditos de mucho gusto. 
Hermanas Solaua; un biberón y dos fun-
ditas. 
Señora Elvira SAnchea: Un vcstldlto 
muy fino con encajes. 
Señora Virginia Garrlch de Echevarría, 
madre del llorado y ejemplar Presidente 
de la Juventud Antonlana: Una tacita 
con su platito, de loaa. un peine, un ja-
boncillo y tres almohaditas. 
Hay además otros objetos qne no se 
han podido inventariar por hapárseles 
extraviado a los objetos los nompres de 
los donantes, tales son los de la seño-
rita Rosa Feljoo, Francisco Pérez, etc., 
etc. 
Merece mención aparte la señora Jose-
fa Texidor de Coca, quien el año pasado 
tuvo la feliz idea de iniciar la cuenta de 
la Caja de Ahorros de la Juventud An-
tonianu de la Hapana con el niño de la 
Canastilla, abriéndole cuenta con cinco 
pesos, pero el Niño Jesús de San Anto-
nio, no queriendo ser menos le quitó la 
primacía, así que la Cuenta Número Dos 
de la Caja de Ahorros es la del niño An-
tonio Lelva Kergorhea, debido a la ffcliz 
Idea de dicha señora Josefa Texidor de 
Cosa; este nfio ha querido también hacer en la suma 
i la." Il n " ¿S
Señá Deftetria. Ignacio el K ubíS 
| poeta triste, Juanlto. niño de dif, .u 
Un Buhonero. Don Fermín PachlniS 
el señor E. Flecha. Don Femin V i 
I señor P. Sola. Pachín, por 
Cerró el acto, el Director, R p p-, 
Marino Amastory. quien tributa"írs^y 
cuantos prestan su apoyo a las obm h 
la Juventud Antonlana, entre las w ? 
guran como principales, la Canflítllij ̂  
San Antonio y la Caja de Ahorro 
puso < orno modelo de jóveiie» iintnjim 
al anterior Presidente, señor Lorao 
Echevarría, quien según había vhrtdOii* 
había muerto: con muerte precloaa i ¡n 
ojos del Sefior. 
El numeroso concurso aplandló i i 
Juventud Antonlana. y sns obrai. 
Kl señor Monéndez, es empleado U 
Centro Dependientes. 
Nuestra felleltoHón y aplauso i k 
donantes de la Canastilla AntnnlíM. i 
las datnas y señoritas qne in rnnfKd' 
| nnron, y a la señora Josefa Texidor ( 
Coca por el regalo de una llbrotn ibi 
i rro por valor de dler tiesos, al nllio It» 
néndez. 
O. BLANCO; 
¡ N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
AMNEACIOXES 
E l señor Alcalde ha aprobado la ú 
neaclón de la casa calle de Infanü 
número 19. 
LOS TOLDOS DE "ALBISP 
Por el Departamento de Fomentí 
se han mandado a retirar los toldoi 
que en el café Alblsu existen en ¡i 
primera línea de portal y que por su 
I malas condiciones son un atentado íl 
ornato de la Ciudad, de no colocan» 
en buenas condiciones de limpieza. 
LICENCIAS DE OBRAS 
Número de licencias para obras, a 
pedidas en la segunda decena del co-
rriente mes de Junio por el Departo-
mento de Fomento y ascendencia w 
los Impuestos que las mismas derea-
gan: 
Licencias para obras de nueva 
ta: 34; arbitrio, $1.028.19. 
Licencias para obras menoreí: 
arbitrio, $158.35. 
Licencias para obras sanitarias, 
arbitrio, $60. 
Total de arbitrios: ?12*6-5|-
PENSION SrSPENPlDA 
E l Presidente de 1* 
suspendido el acuerdo del a ^ 
miento por el cual se a u t ^ 
Alcalde para continuar abonanflo 
esta capital al l^ven José C a ^ , 
la pensión que le tenia a s l ^ 1 ^ 
Municipio T-ra ^ P ^ V a n i e r o 
dios de pintura en el e x t r f i 6 ^ 
E l ¡oven ^ - ^ P ^ ^ 8 ^ bV.:-
tudios en una Academ a ae 
hoy clausra.'p. y convertida en 
pital a causa de 1 g u c ^ _ ^ -
T ) e T a S e c r e t a 
A IjA C\RCRL 
El detective Uey '1(;t,,VP,l0a- c'on^ 
Corral Kermiídez, cocino * 
número 7. por estar reclninndo r̂ ^ 
ñor Juez 
Prlrnem en . 
un delito d<f falsedad 
El detenido fué r 
 causa que se le i ^ " • 
1. . » in C*"" 
El detenwo r"<-\ f^ l1 , ' u^ de 
por « Í ^ ^ ^ S l D O 
También fué ^ e ^ 0 p^eira. f 
creta Antonio Scul* r _(,r V i » ? " 
de Vapor numero 31. P''̂  , ^ ficf 
Juez Correccional ^ j a ^ el m 
en causa que se le sigue v» 
estafa. HCnTO ^ 
Miguel Quesada la VWa. 
nal. numero 24.TiU. cr'. W(l0 a -
un Individuo yefln'ciil,Io F e r n « » 
do en el tren .lo perJ^ 
W rtenundante^^. 
P A R A D ! 
l I f , w y destorrw P ^ yitJ-
DISPEPSIAS, GASTRALGIAS, los AGRIOS AKUun ' ^ ^ 
SEAS y TOMITOS, y MALAS DIGESTIONES y V * * 05 
cobre la normalidad de bus funcione». 
N A D A M A S E F I C A Z Y S E G U R O O l ^ 
D I G E S T I V O G A R 
B C L A S C O A I N , 117, y B o t i c a s y 
d a ñ o 
D r o ^ u c f » » 5 -
a. v 
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nresidencia del Delegado 
«ajo * t f f Monseñor Tito Tro-5^ SaI1udaíi añabaI1 su Se. 
t t. ^ « o ñ o r Lunardi, el Cape-
l o M - f M- I - - ^ i - Ld0-
del ? lmi¿6, las Muy Reveren 
onrFausta de San Luis 
Wres b0Míniia de la Asunción, 
^ ¿ o ^ n c i a l 7 Superiora res-
Swí* ^ 1 BB verificó la solemne 
« T d e P ^ o s el día 25 del 
ÍÍS»1' ^An del programa estuvo 
* ^ J 0 0 ^ bellísimas señoritas 
. ^ AureUa del Barrio, que ln-
¡ l o ^ ' i f obertura de Adams 1 Si 
rtey'" Josefina y Gloria Sán 
y^zarzuéllta El Gato; Margari-
¿tf,la ^ Dolores Alonso. Jo-
tf^rSdeVy Carmen García re-
s í^ iiTrecloso diálogo "The Sea-
e^pítrita. Medio, declamó la poe 
L Dolorosa; Isabel de Lina-
tí» una Medio, Serafina Menén-
res.Sa Rodríguez. M. L . de Cár-
u comedia Las Antipáticas 
¿«cas. Ia l/ 
¿el demostración de la per-
^ Vacación e instrucción cien-
feCt3 artística, religiosa y literaria, 
0®' da en el celebrado plantel de 
^ Snas a Ia9 alumnas-
afiimismo la pruel 
í"'' loo Annantadoras alum-
^ - JlmlBra  l  r eba más con-
té que las encantador s l -
d îeron ¿e su aplicación, buena 
da. 7 constancia en el trabajo, 
- e l curso escolar de 19i« a 
í̂L encantadoras parvulitos, can-
JfJ muy bien la canción Los In-
t^L de Manuel Barrueco y Serna. 
A distinguido y numeroso audito-
j oremló con unánimes aplausos a 
í! sobresalientes alumnas. 
ri discurso de rúbrica, lo pronun-
"ia hermosa señorita Isabel de 
¡Jurea amantíslma hija del sport-
M estimado compañero. 
•m discurso fué pronunciado por 
i. cttada alurnna conforme a las le-




d» la oratoria. En cuanto a su 
Lwto literario y científico, el lec-
J podrá apreciarlo de por sí, 
Héto^^ . . . .. . . . .  . .. . 
. . . . . . . . , . • 
ücnií-'Seuor., • 
Señoras, ^ Señores: 
janá f̂iertuanhabía ocurrido, ni aün 
Capellán, sola de veras el Padre de 
este solemne acto y ser la vocera de 
jostra satLrfaoción, de nuestra ale-
píj y da nuestra gratitud en pre-
fénda de un concurso tan ilustrado 
como el aue nos honra hoy por la 
Bxcmo e-Ilmo. Señor, autoridad 
Biprema de la Iglesia en esta Isla, 
imparáis y enaltecéis esta fiesta en 
1j que públicamente ' va a aplicarse 
la Eancíóa que la Justicia demanda a 
jn curso entero de esfuerzos y apro-
Teciamleiito. 
Vos, muy Reverendo y querido P. 
Capelán sois de veras el Padre de 
este colegio, Padre amante. Padre so-
licito, Padre firme. Padre generoso, 
celoso olvidado de sí mismo que 
itrae todos los corazones y los lleva 
todos a Dioa en las alas de su desin-
teresada caridad. 
es a la hora presente una perfecta 
bachillera... en la significación ge-
nuina de la palabra. Se llama Mer-
cedes Ayala. En el colegio ha crecido 
y ha llegado a ser auxiliar de las re-
ligiosas, sin que influencias o inicia-
ciones extrañas hayan filtrado un só-
lo rayo de luz en la Inteligencia de 
esta gentil señorita. Cumplo con fra-
ternal júbilo la comisión que me han 
confiado mis compañeras y cordial-
mente la felicito por el dichoso éxito 
de sus estudios. 
Contra lo que afirman los que no 
conocen la enseñanza religiosa no se 
descuida el aprendizaje de alguna de 
las ciencias, de las artes o de las ca-
pacidades manuales necesarias para 
pertenecer a la culta sociedad contem-
poránea. Se nos dice que la mujer 
sabia edifica y sostiene la casa, mien-
tras que la necia destruye la ya cons-
truida. Además de las humanas disci-
plinas que son excelentes, pero que 
no bastan para fundamentar la vida 
temporal y menos para conseguir la 
eterna, se nos acostumbra al esfuerzo 
generador de la virtud. Se nos incita 
a amar a la patria, como quiera que 
esta sea, pequeña y pobre y a pro-
cúrar que sea respetada y admirada 
por todo el mundo; se nos hace re-
parar en las sangrientas y gloriosas 
efemérides que resumen el vía-crucis 
doloroso de nuestro pueblo, peregri-
no hacia la independencia y sin com-
prometernos en las pasiones que al-
borotan la vida pública se nos hace 
rogar porque Dios, fuente de todo 
poder y garantía, de todo gobierno, 
ilumine y dirija a los que pilotean 
en la nave de Cuba, amenazada por 
tantos peligros y solicitada por tantas 
codicias. Se nos enseña a obedecer, 
respetar y amar a nuestros padres, 
más que a nadie sobre la tierra. 
Se nos enseña a amar a Dios con 
todo el corazón, con toda la boca, con 
toda la lengua y a poner nuestro ideal 
de perfección individual y colectiv% 
en la Infinita santidad de Jesucristo 
nuestro modelo y Redentor y en la 
casi infinita ternura de la Virgen San 
tísima, patrona del pueblo cubano, 
bajo la advocación melodiosa y dulce 
de la Virgen de la Caridad. 
Réstame antes de concluir, ofrece-
ros esta fiesta. Para vosotros y por 
vosotros, vamos a cantar y a reir. No 
olvidéis que somos cómicas impro-
visadas y tiples y contraltos que no 
han adquirido el dominio necesario de 
la voz para evitar las disonancias. Di-
simulad, pues, nuestros descuidos y 
nuestros gallos". 
Los oyentes, impresionados por la 
olocueniíslma palabra de la gentil 
oradora, le tributaron delirante ova-
ción. 
Felicitamos a Isabelita por su triun 
ft> oratorio. 
Las alumnas, al recoger los pre-
mios, alcanzados por su aplicación y 
conducta, eran saludadas con unáni-
mes aplausos, tributándose ovación a 
la señorita Mercedes Ayala, primer 
Bachiller del Colegio y a las alum-
nas coronadas durante la emocionan-
te ceremonia, que realiza el Delega-
do del Papa. 
Sea nuestra felicitación para las 
hermosas triunfadoras y sus virtuo-
Sr. Dr. Arturo C. Bes que. 
Muy sefior míot 
Habana. 
Ita seria cumplir con un deber de estrado, si no !• 
manifestara mi agradecimiento por medio de estas lí-
neas. Hace siete años venía padeciendo del estómago he-
rriblemente, j hace un mes me encentraba en peer esta-
do que nunca, y un tío mié me aconsejó tomara su pre-
parado "Pepsina y Bulbarbo" y antes He temarme medio 
pomo ya me encontraba mucho mejor; y hoy creo que 
ya estoy perfectamente bien; a pesar de tener cincuenta 
afios puedo atender a mi trabajo sin sentir cansando ni 
doler de ninguna especie y muy buen apetito, que era co-
sa que hacía tiempo lo había perdido.0T creyéndolo nn 
deber aconsejo a todo el amigo que padece del estómago 
que haga nso de éL 
AI mismo tiempo autorizo a usted para que haga 
público este testimonio, más adelante remitiré a usted 
dos retrates míos, nno dentro de mi enfermedad, y el otro 
One gacaré cuando esté completamente curado. 
Quedando de usted atfav 
AMONIO BARRERA. 
l a "Pepsina y Ruibarbo Bosque^ es él mejor reme-
dio en el tratamiento de la Dispepsia, Gastralgias, Dia-
rreas, Témltos, Neurastenia, Gástrica, Gases y en general 
para todas las enfeimedades dependientes del estómago 
e intestinos. t 
AXirVCIO DE VADIAv—ArvW, na. 
Exámenes de dibujo y pin-
tura eo la Gasa de Be-
Bajo la presidencia del d'icto 
Bango, Director de la Casa de Be.-ie-
ficencia. y actuando de Jurado al *e-
fior Melero y el profesor de la E 
cuela señor C. Oliva Mlchelena, se 
celebraron en el día de ayer los exá 
menes de Dibujo Natural. 
El salón estaba artísticamente 
adornado. De las paredes, bien taj-.I 
zadas de color gris, pendían los tra 
bajos ordena lamente de los alumnos 
que durante el curso han aprovecha 
do el tiempo. Entre las obras que 
'más llamaban la atención pueden el 
tarso las de los Jóvenes obreros Car-
los González, Justo Botancourt, Ro-
berto Blanco y Raúl Cuenco. 
Felicitamos al doctor Bango, Inl 
ciador de la fundación de la Escu» 
la de Dibujo. También merece n\.n 
tra enhorabuena el celoso profeso: 
C. J- Oliva Mlchelena, quien d? 
muestra grandes empeños en alo ¿ar 
a sus discípulos. 
ISABEL L. DE XINABE8, QUE PBONtrNCIO UX BEUyQ DISCUESO 
EX LA FIESTA DELAS CBSLLLNAS. 
fc^Zr"0 Padres '«candas de y amigos de las 
g,-, ,€eta casa, que por más 
Í ^ I p ^ , estad0 iluminando v 
V S h 6 1 a l m a d e l a 8 n l ñ a s c u -
fc^aioB a la rePartici6u de los 
% es irmü Un interés y un cariño 
^ « n e c e s a r i o estimular porque 
boinas vique hemos de recibir 
^*nái/Jaur6les' 8Om08 10 Que 
i i^ iSes t emui ldo -
^ ^ ai^t /e dará BU merecido. 
^ ¿ S l 3 ^ 8 - la8 más tenaces, 
. r ^ S ^ f T 1 1 6 8 ' las má8 dóci-
¿.^fe dfti fadosas ostentarán en 
f uniforme cruces y me-
taM̂ 3" y ¿ma i (?U6 Pregonarán su^ 
ff^111^08- La9 Incons-
2>aW?azanas- Ias distraídas, 
rí^ W i .^Ualmente recompen, 
wS,*1^ n o ^ ? correspondiente 
T J ^ l ^ ^ U a r á con los res-
C08 Ca?1?^6 Iltmo- Sefior' a(íuí 
C ' ^ ó n ^ ? 10 expresado en 
C ^bLaiXterior- Se nos ins-
^ ^ S ^ J ? t Q s ^ laborto-
S ^ ^ c m f ' ^ ^ a l e s y severas 
Kl * r ^ m 0 CamP0 de las 
^<>.abarfarna de los cursos 
f d6sda L enseñanza In-
. J 5 as W , , ras del alfabeto 
^ ^ a P S r a S flel Bachllle-
*Í7cl tar i9 aulas. 
eQ26_^uî a silabear y 
sas e - ilustradas profesoras. 
Concluyó el acto escolar con la in-
terpretación de "Lucía", de Donizetti, 
interpretada al piano por la señora 
M. A. del Valle, y a la mandolina 
por la alumna, señorita A. del Ba-
rrio, quienes fueron aplaudidas y fe-
licitadas por la artística ejecución. 
Del salón de premios nos traslada-
mos al de la exposición de trabajos 
científicos y artísticos. 
Causaron admiración las preciosi-
dades que contiene. 
Son dignos de admirarse. 
En la mansión del Capellán, fui-
mos atentamente obsequiados, por 
este y el señor Mattias Crespo. 
G. BLANCO. 
ALTDOAS PREMIADAS 
Premios de Examen 
Primer Grado. — Señoritas, Irene 
Sánchez; Alga Oliva; María Negrete; 
María del Carmen Carballo; Concep-
ción Torrens; Concepción Varas; 
Graziella Suárez; Ana María Capma-
ny; Antonia Morifia; Carmen Monte-
ro; María Teresa García; Isabel'Vi-
gil; María Luisa Rivero; Graziella 
Aguirre; Margarita López; Yolanda 
Pfeffer; Zoila Gutiérrez. 
Segundo Grado. Sobresaliente. Se-
ñoritas Gloria Sánchez; Digna Que-
sada; Angela Gutiérrez; María Ma-
Xorga; Rufina Torrens;. Rita María 
Fernández; Margarita García; Pilar 
Muñlz; Angela Arredondo; Graziella 
Oliva. Notable: Francisca Medio. 
Aprobado: María García; Dolores Ar-
güelles; Sofía Gómez; Ofelia Les; Ca 
ridad Llarena; Andrea Lago. 
Tercer Grada—Notable: señoritas 
Josefina Menéndez; Rosa Martínez; 
Georgina Díaz; Edelmira Peón; Glo-
ria Argilagos; Aurelia Medio; Jesusa 
Barrenechea; Rosa Herrera; Adela 
Oliva; Era Araóz; Teresa Alonso; 
María Dolores Martínez; Estela Chau 
mont; Concepción Chaumont. Apro-
bado: Obdulia Carballo; Julia María 
Echevarría; María Luisa Pérez; Ma-
ría Luisa Alvarez; Susana Souillard; 
Dolores Pujol; Isabel Fernández; 
María del Carmen Bes. 
Cuarto Grado.— Sobresalientes: Jo-
sefina Menéndez; Julia Pérez; Ague-
da Pérez; Margarita Alvarez; Carmen 
Noy; Matilde Carballo; María Dolo-
res Alonso; Dolores Azcárate; Lu-
crecia Hevia; Berta Rodríguez; Fran 
cisca Llarena; Ana Gutiérrez; Petra 
Araoz; Cira Rizo; María del Carmen 
García; Ramona Martínez; Julia He-
rrera; Herminia León; María Quin-
tero; Olga Hernández:; Silvia Marty; 
María Luisa Ruiz. Notables: María 
del Carmen Iglesias; Silvia Martín; 
Hortensia Tarafa; Natalia Amigó; 
María Teresa Pelayo; Herminia Pfef-
fer; Carmen Hevla. ; 
Quinto Grado.—Sobresalientes: Ma-
ría Menéndez; Marina del Canto; Ma 
ría Quintana; Margarita Pérez; Ma-
ría Luisa Tart-ida; Emilia García; 
Concepción García; Dulce María 
Díaz. Notables: Dulce María Seoane; 
Josefina Sánchez; María Dolores Gar 
cía; Catalina Gutiérrez; María Gutié 
rrez; Pilar Rodríguez; Dolores Arma-
da. Aprobado: María Teresa Varas. 
Sexto Grado.— Sobrasalientes: Ro-
salina Medio; Serafina Menéndez; 
María Luisa de Cárdenas. Notables: 
María Cornejo; Mercedes Conjil; Ma-
ría Esther Gutiérrez; Manuela Suá-
rez; Alicia Rodríguez. Aprobado: 
Edelmira García. 




Bachillerato.—Petra Medio; Sara 
Rodríguez; Aurelia de Zayas; Ven-
tura Cabrera; Aurelia del Barrio; 
Cándida Fuentes. 
Premios de Mérito.—Por haber al-
canzado mayor número de puntos en 
los estudios durante todo el curso. 
Bachillerato: Premio de Matemáti-
cas: señorita Petra Medio. 
Premio de Geografía e Historia: 
señorita Ventura Cabrera. 
Sexto Grado. Rosalina Medio. 
Quinto Grado. María Quintana. 
Cuarto Grado. María Dolores Alonso 
Tercer Grado. Auelia Medio. 
Segundo Grado. María Mayorga. 
Primer Grado. Irene Sánchez. 
Premio de Francés. Señorita Petra 
Medio y Aurelia Zayas. 
Premio de Inglés. Señorita María 
del Canto. 
Premio de Labores. Nieves Mestas, 
Julia Pérez. Digna Quesada, Rosa Al-
varez, Margarita Pérez. 
Premio de Música, Aurelia del Ba-
rrio, Dulce María Díaz, María Luisa 
Ruiz, Gloria Sánchez. 
Premio de Dibujo. Señorita Alicia 
Rodríguez. 
Distinciones Honoríficas:—'Por ha-
ber alcanzado y conservado hasta el 
fin de curso la cruz de honor son 
coronadas las señoritas: 
Sara Rodríguez; Petra Medio; Can 
dolaría Fuentes; Aurelia del Barrio; 
Nieves Mestas; Marina del Canto; 
María uintana; María Gutiérrez; Ma-
ría Menéndez; Margarita Alvarez; Jo 
sefina Menéndez; María Mayorga; 
Margarita García. 
Premio de Bachillerato: Medalla 
de oro dedicada a la señorita Merce-
des Ayala, por haber terminado con 
éxito los estudios del Bachillerato. 
C a s t i g a d o s p o r 
u n J u e z 
POR LLAMAR ROGELIO A UN SA-
CEBDOTE 
E l 31 de Mayo, a las cinco y dlí»z 
minutos de la tarde, se hallaba un 
-sacerdote en la calle de- Revlllagíge-
do, esquina a Alcantarilla, esperi-cdo 
el tranvía, cuando acertó a pa^ar 
por allí un ford-camión con el núme-
ro 8,494 y las letras F . C. U. H. al 
costado, en el cual Iba. un grupo de 
Jóvenes, y al pasar por delante del 
sacerdote le Insultaron, llamándole 
Rogelio y celebrándolo con graedes 
risotadas. 
Denunciados ese mismo día en la 
estación 4a. y hechas por la poUcía 
las debidas Investigaciones, deian-
ciante y denunciados fueron notifica-
dos para presentarse ayer 26 de Ju-
nio ante el Juez correccional de la 
f-ección Segunda, doctor Antonio 
García Sola. 
Oídas las acusaciones del sacúde-
te denunciante y los descargos de l̂ s 
jóvenes denunciados, éstos fuvon 
condenados a pa^ar cada uno la nu.-
ta de treinta pesos, con la adverten-
cia al padre de uno de los jóvenes, 
que era menor, que de volver a Incu-
rrir en Igual falta su hijo, feria re-
cluido en la. Casa de Corrección de 
Guanajay hasta que cumpliera la 
edad de 19 años. 
Varias veces se le habían presen-
tado al sacerdote sus' ofensores, su-
plicándole desistiera de su a^usn-
ción, por temor de sê  castigados y 
de perder su empleo en la Compi • 
ñía. El sacerdote les prometió ave-
nirse a lo propuesto por ellos, con 
la sola condición de que habían de 
publicar en un periódico la siguiente 
satifacción: 'Al público de la Hibt-
na y a la persona y clase ofendida•3•̂  
—Los arriba firmantes declaran ha-
ber ofendido a un sacerdote en la 
calle, sin conocerle ni haber recibido 
de él ofensa alguna, con un nombre 
a que la gente Incivil y mal edúcala 
da una significación maliciosa e in-
moral que de suyo no tiene, por lo 
cual hacen espontáneamente es.a 
declaración debida, y piden a la per-
sona y clase ofendidas el consiguien-
te perdón, a la vez que dan al nútli-
co culto de ia Habana esta Justa ̂ a-
tisf acción." 
Habiéndose negado a publicarla, la 
acusación ha dado por resultado el 
mencionado castigo a los denuncia-
dos, para ejemplo y enmienda de 
tantos joven7uelos atrevidos, irr¿spe-
tuosos y mal educados. 
Feliictamos de todas veras al recto 
1uez doctor .Antonio García Sola 
N o t a s P e r s o n ó l e s 
Hemcs tenido el gusto de recibir 
en esta Redacción la atenta visita del 
señor Pedro Duany Méndez, (Santo 
de Tarso), popular literato y poeta en 
la reglón oriental, redactor en Jefe 
de "El Combate" y colaborador de 
"El Cubano Libre". 
AgradecemoB la visita del compa-. 
ñero en la prensa, deseándole grata 
permanencia en esta capital. 
CoBSul fár í i de Propietorios , ludostr ia les y f i s i e r c l o a t e s 
Sficlust PUSO. 8. lakina.*T«lMie A*2i2.-Grtle y telágcafti I E I D I 
PERSONAL DIRECTIVO: Dr. Fraacisco Carrera Jfistía, Catedrático de 
Ooblorao Municipal ea la FaealtM do Derecha <fe la Uaiversldad de ta 
Rabana. 
José Rircre Alonso, Doctor ea Derecho ClriL Enrique Alvarez fia-
dor público. 
Htota Consultorla está formada ñor un personal de Doctores en De-
recho Civil y Público, de larga práctica en asuntos admlnist^atiyos. Los 
rnscrlptores tendrán derecho a consvitar cualquier asunto teórico o 
práctico qua ae relachme con el Bata do, la Provincia o el Municipio, a 
la doíansa y represoatadón por letrado en todos su» aspectos, ya sean 
civil as a penales, a toda gestión en oficinas públicas, a llqnldación de 
caentos y cobros extrajudlcialmanto, a recibir la revista Municipal y de 
intereses económicos, órgano del Centro de Propiedad Urbana do 1» Ha-
baaa. 
Precio* de la suscripción: $9 cada mes 
Pida inforaes a ENIIQUE ALTAIEZ, idnlnislrader dt l i Cnsoitoria 
Las chapas de los aute-
móviies particulares 
Por la Alcaldía se han mandado 
confeccionar unos grandes cartelonea 
q;ie han de fijarse en las esquinas 
de las calles de esta ciudad, en los 
rué se advierte a los propietarios de 
automóviles matriculados como par 
ticulares, cuyas chapas sean del 1 al 
800, que si desean conservar la na 
meración que hoy tienen, deben ex-
presar su deseo remitiendo un oscrl 
to en ese sentido al Jefe de la Sec-
ción de Gobernación del Munic'pi'í, 
antes del día 29 del actual. 
Acerca de este particular se aclara 
a los propietarios de las referidas 
máquinas, que es necesario rea^c-m 
personalmente esa gestión o que, ea 
ol caso de delegar en otra per-;onA, 
lo hagan previo un otorgamiento de 
poder legalmente concedido. 
El pago de la contribución d9 <»s-
tas máquinas, como la de todas cía 
tes, con relación al MunWpl». se 
continuará pagando en las taquillas 
correspondientes de la Administra-
ción Municipal, Mercaderes y Obis--
po, y en tienpo oportuno. 
Unión de Teverga, Proaza 
y Qyirés 
Según habíamos anunciado, el día 
20 del corriente y en los salones del 
Centro Asturiano, celebró junta or-
dinaria administrativa la Unión de 
Teverga, Proaza y Quirós, que con 
gran acierto preside accidentalmen-
te el señor Isidoro Arias. 
Se aprobó el acta de la sesión an-
terior, así como el balance general, 
oue arroja un aumento considerable 
en los fondos sociales, merced a la 
labor administrativa que vienen de-
sarrollando todos y cada uno de loa 
miembros que constituyen su Junta 
de Gobierno. 
Se dió lectura a una carta del se-
fior Alcalde del concejo de Teverga, 
correspondiendo a la que por Secre-
taría se le había dirigido con fecha 
anterior, en la cual con frases pa-
trióticas y de cariño excita a los hi-
jos de este concejo a continuar la la-
bor benefactora que con beneplácito 
general viene realizando la Unión de 
Teverga, Proaza y Quirós, recomen-
dando que todos le presten su apo-
yo, cobijándose bajo su glorioso y 
fraternal estandarteL 
Leída que fué la correspondencia 
del interior fué muy celebrada la ac-
tividad de los delegados en Abreus y 
Clenfuegos, señores don Ricardo Fer-
nández Castañón y don Everardo HI-
garza. y el derroche de entusiasmo 
que siempre inspiran en sus actua-
ciones de propaganda por el engran-
oecimiento de la sociedatí. 
De la ciudad de Matanzas llegan 
noticias muy halagüeñas para esta 
Unión. Según carta del muy querido 
asociado señor Fermín Alvarez, sus 
.gestiones en pro de la sociedad die-
ron por resultado la inscripción en 
la lista de nuevos asociados de los 
señores Vicente Alvarez, José Gon-
üález, Eduardo Riego y Amado Díaz, 
tiendo de esperar que a estos les se-
guirán otros muchos conterráneos, 
elementos muy valiosos que también 
conviven en la ciudad de los dqs ríos, 
acordándose al efecto que por Secre-
taría se les dirija atenta carta invi-
tándolos a que vengan al seno de la 
Unión. 
Para dar complemento a la gran 
actividad de propaganda fueron nom-
brados Presidente y Vicesecretario 
de esta Sección los entusiastas seño-
res Lorenzo García Castell y Agus-
tín González, siendo de esperar que 
con este nuevo elemento en la Sec-
ción que tiene a su cargo engrosar 
ia lista de asociados, muy pronto au-
mentará ésta considerablemente. 
En asuntos generales se discutie-
ron con calor varios proyectos y re-
soluciones, donde el batallador Ma-
nuel Vázquez tomó parte muy acti-
va, aportando argumentos y razones 
î ue demuestran el gran amor y en-
tusiasmo que siente por la sociedad 
e interés en todo lo que con ella se 
relaciona. 
Se dió cuenta del sensible falleci-
miento ocurrido últimamente del se-
í.or Balblno García, hermano del VI-
cetesorero y del vocal, respectiva-
mente, señores José y Vicente Gar-
cía, y hermano político del muy que-
rido Tesorero, señor Manuel Fer-
nández,, poniéndose de pie lo» con-
currentes a la Junta en señal de due-
lo por tan sensible pérdida 
No cabe duda que la nueva era 
emprendida por ésta' simpática so-
ciedad es de franco progreso, por lo 
que felicitamos muy de veras a los 
componentes de, ella y muy particu-
larmente a su actual Presidente, se-
ñor Isidoro Arla^ v al Secretario^ 
señor Francisco García, cabezas 
principales de su engrandecimiento. 
S O L O U N T R A G U I T O 
Para tomar el mejor reconutltuyeute, 
aoe son las Pildoras del doctor Varne-
zobre, no hay Que esforzarse basta un 
trairalto Porque son pildorltas, facllee 
de tomar. Dan sangre, salud, energías y 
^Sê venden en b u deposito Neptuno , 91 
• en todas las boticas. La mejor manera 
d» engruesar es tomar ese reconstituyente. 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
El* DIA DE SAN JUAN BAÜSTISTA EN 
L.OS TSMJPLOS DE EA HABANA 
IGLESIA DE LA MERCED 
Las Comuniones fueron umerosas, entre 
ellas las alumnas Curbelo Fernández. 
A las ocho se celebró la misa solemne, 
predicando el R. P. Saturnino Ibáñez. 
Con motivo de celebrar ese día su fies-
ta onomástica el Superior Provincial de 
la Congregación de la misión en Cuba y 
Puerto Rico, fué visitado el convento de 
la Merced por las representaciones de 
las diversas Corporaciones católicas, tri-
butándole el homenaje de su filial cariño 
al esclarecido religioso, a quien una vez 
más expresamos nuestra felicitación. 
El lunes empezaron los solemnes cultos 
que la Guardia da Honor tributa al Corazón 
de Jesús. 
He aquí el programa: 
Días 25, 20 y 27 lo» cultos del Jubileo 
Circular. 
Día 28.—A las 7 a. m.: Exposición del 
Santslmo Sacramento. 
A las ocho a. m.: Misa solemne con 
sermón y ejercicio det Triduo. 
Días 29 y 30.—Tendrán lugar los mis-
mos ejercicios a la hora .indicada. Ocupa 
rán la Sagrada Cátedra los RR. PP. 
Miguel Gutiérrez, Gregorio Sedaño y Sa-
turnino Ibáfiez C. M. 
Día 1 de Julio.—A las 7 a. m.: Misa de 
Comunión General ?n el altar del Cora-
zón de Jesús, que celebrará el Iltmo. Sr 
Arzobispo de Yucatán Dr. D. Martín 
Tristchled Córdova. 
A las ocho a, m.: Solemne fiesta con 
orquesta, el sermón estará a cargo del 
R. P. Agustín Urien. C. M.f Director de 
la Archicofradía. 
A las cinco y media p. m.: Se rezará 
el Santo Rosarlo terminando con la 
procesión y bendición del Santísimo Sa-
cramento. 
Día 2 de Jullô —Se dirá una misa en el 
altar del Sagrado Corazón por los socios 
fallecidos. 
Se gana Indulgencia plenarta. 
IGLESIA PARROQUIAL DEL PILAR 
Se celebró con gran solemnidad la fies-
ta anual al Sacratísimo Corazón de Je-
sús. 
Las misas rezadas de siete y siete y 
media, fueron de Comunión general, vién-
dose muy concurridas. 
A las ocho y media se celebró la misa 
solemne oficiando el párroco R. P. Celes-
tino Rivero. ayudado do los PadKS Ilde-
fonso Flores y Antonio Barba, Escola-
pio. 
El R. P. Agustn Pagés, de las Escuelas 
Pías del Pilar, predicó sobre el amor que 
nos profesa el Corazón Augusto de Je-
sús. 
El maestro Pastor dlrleló la capilla 
musical. 9e Interpretó la misa de Bórdese, 
Himno aj Corazón de Jesús y la Marcha 
de Gounod. 
Concluyó la fiesta con la Reserva del 
Santísima Sacramento y el Himno Euca-
rístico. 
IGLESIA PAROOQUIAL DE S. NICOLAS 
El párroco R. P. Juan José Lobato, ce-
lebró solemne fiesta a San Juan Bau-
tista. 
A las siete, la misa de comunión. A 
las ocho y media, la solemne. Interpre-
tándose por el coro parroquial dirigido 
por el profesor señor Carlos Solano. 
El panegírico fué predicado por el pá-
rroco. , 
Le ayudaron en la misa el M. I. Ca-
nónigo de la Catedral de Vallndolld, doc-
tor Cabafia, y el presbítero Felipe Jun-
cleL 
En sus días recibió el R. P. Lobato 
las pruebas de cariño de sus feligreses y 
de amistad y consideración de nuestra 
católica sociedad. 
A las seis y media de la tarde expo-
slón, rosario, letanías cantadas, visita al 
Santísimo Sacramento, motetes y reserva. 
IGLESIA DE PUKVTES GRANDES 
Un devoto nos remite desde Puentes 
Grandes la siguientes descripción de la 
fiesta anual del Apostolado de la Ora-
ción : 
"La fiesta del Corazón de Jesús cele-
brada el domingo 24 en la Iglesia de 
Puentes Grandes resaltó grandiosa." 
"A las siete y medía dijo la misa de 
comunión el R. P. Corta, S. J.. director 
que es del Apostolado de dicha Iglesia, 
que lleva dos anos de establecido. El ban-
quete eucarístlco fué muy numeroso. A 
las nueve fué la misa solemne, celebrán-
dola el párroco Padre Agaplto Gómez, 
el cual se desvive por el culto de su 
Iglesia," 
El sermón del Padre Corta fué Admi-
rable. Dijo mucho a b u s oyentes ni re-
ferirse al Corazóq de Jesús, como fuente 
de amor. Estuvo feliz en su oración este 
sabio y virtuoso sacerdote de la Compañía 
de Jesús. 
"El coro estuvo a cargo del cantante 
P a r a T o d a s 
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N u t r e y F o r t i f i c a 
S i n A l c o h o l i z a r 
e l O r g a n i s m o * 
de capilla Andrés García y bajo su di-
rección orquesta y voces cumplieron di-
vinamente por lo cual recibió muchas fe-
licitaciones. 
"La señora Camarera es digna de los 
mayores elwglos por su incansable en-
tusiasmo, cada día más en los referidos 
cultos. 
"Y el párroco, el Director y camarera 
son los valientes mantenedores del Apos-
tolado de la Parroquia de Puentes Gran-
des.' 
Damos las gracias al anónimo cronista, 
suplicándole haga lo mismo siempre que 
se verifique algún acto religioso tan im-
portante como el reseñado. 
Y por hoy suspendemos las resefias de 
los cultos del domingo por haberse ago-
ta^) el espacio a ellos destinados. 
DIA 27 DE JUNIO 
Este mes está consagrado al Sacratísi-
mo Corazón de Jesús. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la Iglesia de la 
Merced. 
Nuestra Señora del Perpetuo Socorro.— 
Santos Ladislao, rey; Sansón, Anselmo, 
cartujo; Benvenuto y Rodolfo, confesores; 
Zoilo y Crescente, mártires. 
Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. 
Aunque n todos los cristianos so les debe 
recomendar la devoción a la Santísima ea 
general, como el socorro más poderoso» 
para vivir santamente y como una de la» 
señales menos equívocas de predestinación; 
bien se puede asegurar que entre todas la» 
advocaciones que Inspiró Dios a los fieles 
para acudir a esta Señora, es una de las 
más asmlrables la de Nuestra Señora del 
Perpetuo Socorro. Esta consoladora de-
vorión de María Santísima se ha propaga-
do prodigiosamente en todos los pnebloa 
católicos y viene a ser en todas partes 
la devoción favorita de los coratones cris-
tianos. ¡Qué conSuélo para todos los fie-
les saber que tienen en efta Scora una 
Madre que los ama con Infinita ternura: 
una poderosa protectora; una medianera 
que es su mayor consuelo y después de 
Jesucristo toda su esperanza! Oh, y 
cuántas mercedes ooaslguo una confianza 
verdaderamente cristiana en la protección 
de la Madre de Dios! iQué socorros ha-
llan en ella en sus necesidades todos los 
que se dedican a amarla y obsequiarla! 
FIESTAS EL JUEVES 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia, y en las demás iglesias las de 
costumbre. 
Corte de María.—Día 27.—Corresponde 
visitar a Nuestra Señora de Covadonga en 
la Merced. 
DR. HERNANDO Sf GUI 
Catedrático de la Univern-
dad. Garganta» Nariz y Oídot 
(exclusivamente). 
PRADO, 38; DE 12 a 3. 
C O L E C T U R I A S 
C o m p r o y a n t i c i p o s o b r e l a s m i s m a s e n 
c o n d i c i o n e s i n m e j o r a b l e s 
F R A N C I S C O B L A N C O 
OBISPO, 2 5 . T e l é f o n o A - 5 7 9 2 . Habana. 
S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s 
E c z e m a s , y t o d a c l a s e d e U l c e r a s 
y t u m o r e s » 
H A B A N A , 4 9 , e s q . a T e j a d i l l o . C o n s u l t a s d e 12 a 4* 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m e d í a a 4 , 
D E G O B E R N A C I O N 
QÜEJLÜUTBAS ttEftOS GRAVES 
Según noticia recibida en Goberna-
ción, la blanca, vecina de Hoyo Co-
lorado, Elena Mesa, sufrió quemadu-
ras graves en distintas' partes del 
cuerpo. 
El hecho ocurrió mientras se daba 
unas friccioneg con «Jcohol. 
LAS MÁQUINAS B E E S C R I B I R " O U V E B " 
I elras mareas to $33.00 i o í s 
TESTU I L CtKUBO I 1 PLÍZ0S. 
W m . A . P A R K E R , S í t e ^ h o 
J 
E L I R I S " 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o » c o n t r a I n c e n d i o s . 
E s t a b l e c i d a e n l a H a b a n a d e s d e e l a ñ o 1355, - O f i c i n a s 
e n s u p r o p i o e d i f i c i o : E m p e d r a d o , n.0 34 
Esta Compañía por una módica cuota, asepura fincan nrfeMi.. . 
blecimientos mercantiles, devolviendo a sus soXs el s r h r / ^ y,esta' 
resulta después de pagado los gastos y siSestros n '0 anUal quo 
Valor responsable de las propiedades aseguradas 
Siniestros pagados por la Compañía hasta la fê ha * * 
Cantidades que se están devolviendo a los socloV como 
sobrantes de los años 1311 a 1915. . . ouuos como 
Importe del fondo especial de rése'rva.* g'arantlVnfl̂  
propiedades, hipotecas, bonos de la RenúbUcr iTmfrf.o ^ 
Ayuntamiento de la Habana, accíonerrL ií' ^r^61 
trie ^ Ligbt Power Co., J e f e c t l ^ e T c a í ^ l ^ C c o T . ^ 





E l Consejero* Director, 
«ASTOS O I B C U IHUAIV1>A. 
f AGÍNA c a t o r c e 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 2 7 d e 1 9 1 7 . 
BASE BALL 
1 
I N F O R M A C I O N C A B L E G R A F I O A P O R E X H I L O D I R E C T O 
r 
Hits y carrero* limpia»: ft Bush, 2 
y 3 en 1 Innlng; a Falkenbersr, 4 y 1 
en 6; a Noyes, 3 y 2 en 1 Í2Í3; a Cullop, 
12 y 4 en 7; a Love, 0 y 0 en 0; a Sbftw-
key, 4 y 2 en 2. , 
Struckout: por Cullop, 2; por Shawkey, 
2; por Falkenberg, 1; por Noyes. 1. 
Wlld pltches: Falkenberg, 2; Cullop, 1; 
Noyes, 1. 
P-iesed ball: Sc'hang. 
Umplres: O'Loughlln y Hllilebrand. 
Tiempo: 2 horas 10 minutos. 
T O S N A P O L E O N E S D E R R O T A R O N D O S V E C E S A L S A N L U I S A M E R I C A N O , N O O B S T A N T E E L F E N O M E N A L P I T C H I N G D E S A T H 0 -
R O N E N E L P R I M E R J U E G O . - T Y C O B B H A D A D O S A F E H I T S E N V E I N T I D O S J U E G O S C O N S E C U T I V O S . - L O S P I R A T A S H I C I E -
R O N C m C O C A R R E R A S E N E L N O V E N O I N N 1 N G . — E L B A T A Z O D E J O H N S O N F U E F A C T O R I M P O R T A N T E E N L A V I C T O R I A D E L 
K U W W A S H I N G T O N 
L I G A N A C I O N A L 
o o o o o o o o o o o o o 




L I G A A M E R I C A N A 
o o o o o o o o o o o o 
o R E S U M E N D E L O S J U E G O S o o 
o o o 
o C h i c a g o , 5 ; S a n L u i s . 6 . 
o C h i c a g o , 8 ; S a n L u i s , 6 . 
o o o o o o o o o o o 
o o 
S I T U A C I O N D E L O S C L U B S o o R E S U M E N D E L O S J U E G O S o o S I T U A C I O N D E L O S C L U B S o 
,. ,. - o O « — — ' o o o 
G . P . A v e . o o 
L O GANO E L R E Y D E L A V E L O C I D A D 
Boston. Junio 26. 
E ! Washington derrotó boy al Boston, 
•leudo factor prlncipai en su victoria un 
oportuno batazo que dló el Rey de la ve-
locidad en el noveno Innlng que di6 la 
carrera decisiva. Los eenadohes counaron, 
3 x 3 . 
Ue aquí el acore: 
D E P O R T 
P O R M . L D E U N A R f c 
u s b e g a I T d e 
E o e s p e r a d e l g r a n s u c e s e deportf 
WASHINGTON 
V. C. H . O. A. B. 
o N e w Y o r k . 4 ; F i l a . 3 . 
o N e w Y o r k . 5 ; F i l a , 6 . 
o 
o C i n c i . 6 ; P i t t s b u r g . 5 . 
o 
o B r o o k l y n . 5 ; B o s t o n , 6 . 
o B r o o k l y n . 3 ; B o s t o n . 7 . 
o o 
o o 
o o F i l a d e l f i a . >; , 3 5 21 
o o N e w Y o r k . , . > 3 4 21 
o o C h i c a g o . • . 3 6 3 0 
o o S a n L u i s . > 31 2 9 
o o C i n c i n n a t i . , , 3 2 3 5 
o o B r o o k l y n . . c 2 4 31 
o o B o s t o n . M h 2 3 31 
o o P i t t s b u r g . . . 1 9 3 8 
o o 
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
o o D e t r o i t . 3 ; C h i c a g o , 4 . 
6 2 5 o o D e t r o i t , 9 ; C h i c a g o . 2 . 
6 1 8 o o 
5 4 5 o o B o s t o n . 2 ; W a s h i n g t o n . 3 . 
5 1 7 o o 
4 7 8 o o F i l a , 6 ; N e w Y o r k . 7 . 
4 3 6 o o 
4 2 6 o o S a n L u i s , 2 ; C l e v e l a n d . 5 . 
3 3 3 o o S a n L u i s . 2 ; C l e v e l a n d , 6 . 
o o 
o o o o o o o o o o o o o o 
o o 
o o 
o o B o s t o n . , , . 
o o C h i c a g o . , . . 
o o N e w Y o r k . . . 
o o D e t r o i t . . . . 
o o C l e v e l a n d . . . 
o o S a n L u i s . . . 
o o W a s h i n g t o n . . 
o o F i l a d e l f i a . . . 
G . P . A v e , o 
3 7 2 3 
2 9 2 8 
3 2 3 2 
2 3 3 6 
Judge. Ib 5 0 1 
Shanks. bs 5 0 1 
MUan, cf 4 0 2 2 
Jilee, rf V 0 1 3 
Morgan. 2b 4 2 8 3 
Leonard, 3b 3 0 1 2 
Menoskj-, lf 4 1 2 ^ 
Alnsmlth, c 4 0 0 S 
Shaw, p 3 0 0 0 
JohnsoD, p 1 0 1 0 
8 0 5 6  0  0  0  1 » 0 
4 
37 3 12 27 13 1 
BOSTON 
V. C. H . O. A B. 
O O 
o o O O O O O O O O O O O O 
D E T A L L E S D E T O D O S L O S J U E G O S E F E C T U A D O S . 
L I G A N A C I O N A L 1 
E L CINCI GANO POR U N A NARIZ 
Plttsbrug. Junio 28. 
tTa rail y sensación*! qoe efectuó el Fltts-
bnrg en el noveno innlng por poco pone 
en peligro íft victoria del Cinci. E l PlttB-
bnrg, en dicho innlns, hlxo cinco carre-
ras en seis sencillcvi y nn» base por bo-
las. E l Clncl granó 6 por 5 . 
Ue aquí el no ore: CINCINNATI 
V. O. H . O. A. E . 
Groh, 3b. * 
Kopf, es. . 
Rousch, cf. 
Chase, Ib . , 
Grifflth, rf. 
ThorpQ. If. 
Shean, 2b. , 











S6 6 12 27 15 1 
P I T T S B U R G 
V. C. H. O. A. E . 
Blgbee. cf. . . 4 1 
Pltler/Db 5 0 King. rf. . . . . . . . 6 1 
Wagner, Ib . . . . . . . 4 0 
Schmldt, x 0 0 
Hlnchman, If. . . . . . . 4 0 
. . 3 0 
. . 4 1 
. . 4 1 
. . 3 0 
. . 1 0 
. . 0 1 





Fisher, c. . . 
Mo Carthy, 3b. 
Cooper, p. . . 
Carey, xx. . . 
Grimes, xxx. . . 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Chicago. 000 250 1—8 
San Lnls 002 130 0—6 
(Suspendido por obscuridad.) 
SUMARIO: 
Two base hits: Doyle. 
Three bnse hits: Mlller, Wolter, Long, 
Hornsby. 
Bases robadas: Balrd. 
Sacrifico hits: Miller. Meadowa. 
Double playa: Wilaon a Wortman. 
Quedaron en bases: Chicago 8; San 
Luis 4. 
Primera base por errores: Chicago 3. 
Bases por bolas: Seaton 2; a Meadows 
í¡ a Watson 1; a May 3. 
Hits y carreras limpias: a Seaton 0 y 
3 en 4; Douglas 0 y 0 en 3; a Meadows 
6 v l en 4 - Í 3 ; n Watson 1 y 2 en 0; 
a May 2 y 1 en 2-2;3. 
Tlt by pltcher Watson (Wllson.) 
Struckout: por Seaton 2; por Douglai 
3; por Mendows 2; por May 2. 
Wild pitch: May. 
Umplres: Harrlson y O'Day. 
Tiempo: 2 horas 3 minutos. 
QUEDARON COMO E S T A B A N 
Filadelfia, Junio 28. 
E l New Tork ocupó hoy el primer lu-
grar del escalafón derrotando al F i la en 
el primer desafio 4 por 3; pero lo perdió 
nuevamente al ser derrotado por el F i la en 
el segundo encuentro 6 por 6, que duró 
diez iuningrs. 
He aquí los acores t 
37 5 14 27 18 4 
x Corrió por Wagner en el noveno. 
xx Bateó por Cooper en el noveno 
xxx Corrió por Carey en el noveno. 
ANOTACION POR E N T R A D A S 
Cincinnati 000 230 010—6 
Pittsburg 000 000 005—5 
SUMARIO: 
Two base hits: Groh, Roush, Chaae, Clar-
ke, Schnelder. 
Three base hit: Hincbman. 
Bases robadas: Blkbee. 
Sacrifico hit: Kopf. 
Double plays: Kopf, Shean y Chase 2; 
Shean, Kopf y Chase; Kopf y Chase; Ward. 
Pitler y Wagner. 
Quedaron en bases: Cincinnati 6; Pitts-
burg 10. 
Primera base por errorea: Cincinnati 2; 
Pittsburg 1. 
Bases por bolas: Schnelder 4; a Cooper 2. 
Carreras limpias: a Schnelder 5; a Coo-
per 6. 
Dead ball: por Schnelder 1 (Ward.) 
Struckout: por Schnelder 2; por Coo-
per 4. 
Wlld pltch: Schnelder. 
Umplres: Byron y Quigley. 
Tiempo: 1 hora 51 minutos. 
NI VENCIDOS NI DERROTADOS 
Sen Luis. Junio 26. 
E l San Luis ganó hoy el primero del 
doble heeder en un desafio de 15 entra-
das 6 por 5. E l Chlcagro se llevó el se-
gundo 6 por 5 en siete Innlngs. E n el 
primer encuentro, Balrd abrió el décimo 
quinto con un triple anotando la gana-
dora en un wlld pitch de Hendrlx. 
He aquí los scores: 
P R I M E R JUEGO 
CHICAGO 
V . C. H . O. A . E . 
P R I M E R \TÜEG0 
NEW T O R K 
V. C. H . O. A. E , 
Plack, rf. . . . . . . . 5 1 1 4 0 
Mann, If 6 1 0 3 1 
Doyle, 2b. . . . . . . . 6 0 1 6 5 
Merkle, I b . 6 0 0 14 0 
Williams, cf 6 2 1 2 1 
Deal, 3b . 6 0 2 3 1 
Wortman, es 3 0 1 2 0 
Zeider, ss 3 0 1 1 3 
Elliott, c . . . . . . . 5 0 0 7 5 
.Demarree, p 1 0 0 0 3 
¡Ruether, xx 0 0 0 0 0 
iWolfe. xxx. . . . < . 0 1 0 0 0 
PHendFix, p 4 0 0 0 1 
• 51 5 7 42 20 0 
xx Bateó por Demaree en el sexto, 
n i Corrió por Ruether en el seito. 
SAN L U I S 
V. C. H. O. A. E . 
Smlth, cf . 7 
JBaird, 3b. 
íLong. rf. . . 
fSornsby, ss. , 
PCruise, If. , . 
[Miller, 2b. . 
Snyder, c. . , 
González, z, c. 
Ames. p. . . 
Packard, p s 
1 6 1 
2 0 1 
2 4 0 
2 1 14 
3 0 0 
2 24 1 
2 1 0 
1 2 0 
0 1 1 
0 0 0 
Burns. If. . . . -. , . 8 
Herzog, 2b. . . . . . . 2 
Kauff. cf 3 
Zimmeman, 3b. . . . . , 3 
Fletcher, ss. . . 4 
Robertson, rf. . . . . . 4 
Holke. Ib . . . . . . . 3 
Rariden, c. . . . . . . 4 
Tesreau, p. 
iSallee, p. » 4 '.I 
1 1 4 
0 0 1 
2 1 8 
1 1 3 
0 0 1 
0 2 4 
0 2 12 
0 2 1 
0 0 0 
0 1 0 
84 4 10 27 13 1 
F I L A D E L F I A 
V. C. H . O. A. E . 
Paskert. cf. v 
Bancroft. ss. . 
Stock, 3b. . . . 
Cravath, rf. . . 
Whltted. If. I b . 
Luderus, I b . . , 
Schulte. If. . . 
Cooper. If. . , 
Niehoff, 2b. . . , 
Klllifer. c. . . . 
Alexander, p. . . 
Dugey, i . . . 
Byrno, xx. . w 
• • • » 














34 3 9 27 15 
i Bateó por Luderus en el sexto, 
xx Bateó por Schulte en el octavo. 
ANOTACION POR E N T R A D A S 
New York . . . . . . . . 300 001 OOft—4 
Filadelfia 000 002 010—3 
SUMARIO: 
Two base hits: Robertson 2. 
Home run: Cravath. 
Bases robadas: Holke. 
Sacrifico hits: Zimmerman. 
Sacrifice fly: Whltted. 
Double plays: Salle. Fletcher y Holke; 
Alexander, Bancroft y Luderus; Brancroft, 
Nlehoff y Luderus: Bancroft y Luderus. 
Quedaron en bases: New York 6 Fila-
delfia 7. 
Primera base por errores: New York 3; 
Filadelfia í . 
Bases por bolas: a Tesrean 2; a Ale-
xander 1. 
Hits y carreras Itinplas: a TesreH-u 
5 y 2 en 5; a Sallee 4 y 1 en 4; a Ale-
xander 10 y 0 en 9. 
Dead ball: por Alexander ÍKauff.) 
Strnokont: por Alexander 8. 
T'mpires: Klem y Bransfield. 
Tiempo: 1 hora 47 minutos. 
SEGUNDO JUEGO 
N E W Y O R K 
V. O. H. O. A. E . 
ton en dos día», el Brooklyn perdió hoy 
«I doble hcader 6 por 5 y 7 por 5 . 
He aquí los scores: 
P R I M E R JUEGO 
BOSTON 
V. C. H. O. A. E . 
Kelly, cf. . » ü . . . 4 1 2 6 0 0 
Massey. 2b. . . . . . . 4 0 0 0 0 0 
Rawllngs, 2b. . , . . . 1 0 1 0 0 0 
Wllholt, rf 4 1 1 2 0 0 
Magee, If 2 0 0 2 0 0 
Fltzpatrlck, If. . . . . . 2 1 1 1 0 0 
Konetchy. I b . . . . . . 4 0 0 10 0 1 
Smlth, 3b 4 1 1 0 2 0 
Trageseer, c. . . . . . 3 0 0 8 1 0 
Gowdy, c. . . . . . . 0 0. 1 0 0 0 
Maranville. bs. . . . . . 4 1 8 2 2 0 
Barnes, p 4 0 2 0 3 0 
Tyler, x. . . . . . . 1 1 1 0 0 
27 l í 12 27 8 1 
B R O O K L Y N 
V. C. H . O. A . E , 
Olson, ss. . . a * 
Johnston, I b . . . 
Hlckman, cf. » . , 
Stengel, rf. . . . 
Wheat, If. . . , 
Cutahaw, 2b. > * 
Smyth, 3b. . , . 
Meyers, c. . . . > 
Dell, r- • • » .» • 
S. Smith, p. . . , 
Myers, xx. « « 
82 "6 "i 27 9 "i 
x Bateó por Tragesser en el noveno, 
xx Bateó por S. Smith en el noveno. 
ANOTACION POR E N T R A D A S 
Boston 100 000 005—6 
Brooklyn 101 002 100—5 
SUMARIO 
Two bnse hit: Stengel 2. BameB, Ma-
ranville, Tyler. 
Three base: Wheat. Olsen. 
Bases robadas: Hickman, RawlingBB. 
Sacrifico hits: Smyth. 
Sacrifice files: Cutshaw, Johnston. 
Quedaron en bases: Boston 6; Broo-
klyn 4. 
Primara base por errores: Boston 2; 
Brooklyn 1. 
Bases por bolas: a Dell 1; a 8. Smlth 
1; a Barnes 1. 
Hits y carreras limpias: a Dell 11 y 
6 en 8-l|3; a S. Smlth, 1 y 0 en 2|3; 
a Barnes: 5 carreras. 
Struckout: por Dell 2; por Barne» 3. 
Umplres: Blgler y Orth. 
Tiempo: 2 horas 7 minutos. 
SEGUNDO" JUEGO 
BOSTON 
V. C. H . O. A . E , 
_ 53 6 17 45 25 2 
z Corrió par Snyder en el noveno. 
_ . ANOTACION POR E N T R A D A S 
Chicago 000 012 011 000 00O-« 
Ban Luis 020 300 000 000 000—6 
SUMARIO: 
Two base hits: Doyle, Mlller, Williams. 
HJrnsby B a l ^ 1 Fla<*-
Double plays: Hornsby a Millar a Pan-
!ette 2. Doyle a Merkle; Doyle a Elliott 
l í e n t e 1 Em0tt * » Doyle " 
«choedar0n 6n baBeB: encaso 4; San Lnls 
Primera base por errores : Chicago L 
P a c t f r d T b0la8: * Hendrlx «i ^ « 2: 
Hits y carreras limpias: a Demaree fl 
y o en 5; a Hendrlx 8 y 1 en 8- a a L « 
6 y 3 en 8-l|3; a Packard 1 ^ o'en 6 ^ | ¿ 
Struckout: por Demaree 3; Por Hendriv 
*: 1; por Packard 2. tlenarls 
^ l l d pitch: Ames y Hendrlx. 
Lmpires: O'Day y Harrlson. 
Tiempo: 2 horas 42 minutos. 
SEGUNDO JUEGO 
CHICAGO 
V. C. EL O. A. B. 
Plack, rf. If y cf. 
M;inn, If y cf. . 
Doyle, 2b. . . . * 
Merkle, Ib . , . 
WiUiams cf. . . ' 
Wolter. rf. . . . . 
Denl. 3b. . . . . 
Wortman. ss. . . * ! 
Wll íon, c. . . . ' * ' •» 
Elliott. C. J 
Seaton. p. . . . . ¡ ' i 






SAN L U I S 31 8 9 21 11 i 
> . C. H. O. A. E . 
J . Smith. cf 4 
5alrd. 3.b 4 
i/ona:. rf 4 
Hornsby. ss 8 
Crnise. If. . 3 
Miller. 2b. 2 
Paul.'tte. Ib 2 
GodtííIoz. e 3 
Mendows. p. . . . . . . 1 
Watson. p. , . . . . 0 
»*Iay. P . . . . . . . . , 1 
G. Burns. If. v 
Herzog, 2b. . :. 
Kauff. cf. . . , 
Zimmerman. 8b. 
Fletcher. ss. , 
Robertson, rf. . 
Holke, I b . . . 
Rariden. c . . i 
Perrltt. p. . » ¡ 
Middleton, p. . 
Schupp, p. d m 
Lobert, xx . a « 
. . . 
W W m.ti. 
85 5 8 28 10 3 
xx Bateó -por Perrltt en el tercero, 
F I L A D E L F I A 
V . C . H . O. A . E . 
Paskert, «f. s s b » v 4 1 0 8 0 0 
Bancroft. es. « -¿ w . 5 0 0 8 4 0 
Stock. 3b. w h > K U « ' K 6 2 a i 3 0 
Cravath. rf . . b w w > k 8 2 1 0 0 0 
Whitted, I f . w a w i. v « 4 1 3 8 0 0 
Luderua, lb¿ 4 b .s>jií*íB 8 0 1 9 0 0 
Adame, I b . . w mi% ¿ 0 0 0 6 0 0 
Nleohff, 2 b w i ; > w f c . w 4 0 0 1 6 0 
B. Burns, c. s s í í w v . 2 0 0 6 0 0 
Klllifer. c . » , i * k w 1 0 0 0 1 0 
Mayer. p. . w w v « w « 2 0 0 0 8 0 
Oeschger, ¿ v i*. 1 0 0 0 0 0 
Schulte, z. s s x a k\: 1 0 0 0 0 0 
Cooper. «u^ ííc» J 2 $ 2 5 0 
Byrner-«zz«% ̂  s k i , w 1 0 0 0 0 0 
87 "e " 7 30 16 0 
b Bate6 por E . Burns «a tí. Bdptlmo 
zz ,Bate0 por Mayer en el séptimo. 
zzz' Bate6 por Luderus en el octav<\ 
ANOTACION P O R E N T R A D A S : 
New York. . ü 000 802 000 0—5 
Filadelfia. t t í t ü a - é k 809 «00 020 1—6 
SUMARIO: 
Two baso hits: Schupp, Stotílc % 
Three base hite: Kaufif, whitted 2, 
Home run: Fletcher. 
Bases robadaa: Paekert. Nlehoff. 
Sacrifice hit: Cravath. 
Double plays: Mayer. Stock y Ludarua' 
Mehoff. Bancroft y Luderus. 
Quedaron en bases: New York 8; F i la , 7 
Primera baso por errores; F i la 2 ' 
Bases por bolas a Mlddletoo 1; a Schuon 
z; a Mayer 2. vy 
Ilts y carreras limpias: a Perrltt 2 v 
Kelly, cf. . ; 
Masse. 2b. . 
Wllholt, rf. . 
Fltzpatrlck. If 
Konetchy, I b . 
Smith. Sb. . 
Tragesser. c. 
Maranville, es. 
Nehf, p, . . 
1 1 0 0 
2 3 
1 0 1 2 0 1 
0 2 1 1 1 1 
34 7 11 27 10 1 
B R O O K L Y N 
V. 
Z bate6 por Bagy en el séptimo. 
¿ ¿ bateó por Evans en el octavo. 
ZZZ bateó por Klepfer en el octavo. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
San Lula. . . . . . . . . 002 000 000—2 
Cleveland 000 000 Oóx—5 
SUMARIO: 
Two base hits: Severeid. 
Three base hits: Speaker. 
Home run; Sloan. 
Bases robadas: Sloan Graney. 
Sacrifice hita: Wambsganss. Granel 
Sacrifico fly: O'NeilL 
Double plays: Sisler y Moore; Speaker 
y O'Neill; Smlth, Chapman. Wambsfans 
y Hairis. 
Quedaron en bases: del San Luis, 5; 
col Cleveland, 9. 
Primera bnse por errores: San Luis, 2; 
Cleveland. 3. 
Base por bolas: :a Sothoron, 6; Bag-
by, 1; Klepfer. 1. 
Hits y carreras limpias: a Sothoron, 
7 y l en 8; a Bagby, 7 y 2 en 1; a Klep-
fer, 0 y 0 en 1; a Morton, 0 y 0 en L 
Struckout. por Sothoron 3; Bagby, L 
Passed ball: Severeid. 1. 
Umplres: Owen y Evans. 
Tiempo: 2 horas 3 minutos. 
SEGUNDO JUEGO 
SAN L U I S 
V. C. H. O. A. B. 
Sloan. If. . . . . . . . . 4 0 
Austin, sa. . . . . . . . 3 1 
Sisler, Ib 40 
Pratt, 2b 30 
Severeid, c 40 
Jacobson, rf. y cf . . 3 ] 
Marsans. 3b 4 0 
Mlller, cf 2 
Rumler, rf 1 
Groom, p. . . . . . . 3 
Hale, X . . 1 
0 0 
0 0 0 2 0 0 
32 
C L E V E L A N D 
2 11 24 11 0 
Hooper, rf; ; 4 
Barry, 2b 3 
Hoblitzell, Ib 4 
Gardner. 3b 4 
Lewis, If 4 
Walker, cf 4 
Scott, as 4 
Thomas, c 4 
Mays, p 3 
Shorten. X X 1 
Me Nally, X X X . . . . 0 
1 1 2 
0 1 0 
0 2 10 








X X bateó por Mays en el noveno. 
X X X corrió por Thomas en el noveno. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Washington. 010 001 001—3 
Boston 001 000 001—2 
SUMARIO: 
Two base hits: Milán, Hooper, Walker, 
Judge. 
Bases robadaa: Milán, Barry. Rice, Me-
nosky. 
Sacrifice hit: Leonard. 
Double play: Alnsmlth a Leonard. 
Quedaron en bases: del Boston, 8; del 
Washington, 8. 
Primera base por errorea: Boston, 1; 
Washington, 1. 
Bases por bolas: a Shaw, 2. 
Hits y carreras limpias: a Shaw 8; y 
1 en 7 1|3; a Johnston, 2 y 1 en 1 2|3; a 
Mays, 12 y 2 en 9. 
Struckout: por Shaw, 2; Mays, 3; John-
son, 1. 
Umplrea: Dineen y Me Cormick. 
Tiempo: 2 horas. 
CADA UNO GANO E L SUYO 
Chicago. Junio 26. 
Ty Cobb bateó coa seguridad en ambos 
Juegos celebrados hoy con el Chicago y 
como consecuencia sostiene un record de 
ser el mejor bateador en 21 Juegos conse-
cutivos. E l etrolt ganó el primer desafío, 
9 1 2 y el Chicago el segundo. 4 x 3 . 
He aquí los scores: 
P R I M E R JUEGO 
t 
¡EIOHXad 
V. C. H . O. A. E . Bushn, ss 5 1 
Young, 2b 4 1 
Cobb, cf 5 0 
Veaoh, If 4 2 
Ileilman, rf 5 2 
Burns, Ib 4 1 
Vitt, 3b 4 1 
Spencer, c 4 1 
Mitchell, p 3 0 
1 2 
2 5 
0 4 2 4 4 1 
1 5 
2 3 2 3 
0 0 
38 9 16 27 8 0 
CHICAGO 
V. C. H . O. A. E . 
V. C. H . O. A . E . 
Graney. If. . . . . . . 4 2 2 
Chapman, ss. . , , . . 2 0 0 
Speiker. cf. . . . . . . 3 l i 
Smith. rf 4 2 1 
Wambsganss, 2b. . . . 4 1 2 
Harris, Ib 3 0 3 
Gulsto, ib 1 0 1 
Evans, 3b 2 0 1 
BUlings, c 2 0 0 
O'Neill, c. 2 0 0 
Lambeth, p 2 0 0 
Morton, p 0 0 0 
Coveleskie, p 0 0 0 
Alllson, Z 0 0 0 
Roth,1 ZZ. 1 0 0 
0 0 0 0 









0 en 2; a Middleton 8 y 2 en" 8-2IS; a Schupn 
1 ^ 0ten ^l8'* » May*"" 8 y 5 en Y -a Oeecheer 3 y 0 en 8. 1, 
Dead ball: por Mayer (Herzog.) 
tJ! r<iUcko,)t:ĉ or p « " l t t 1: Por Midi», 
ton 4; por Schupp 2; por Mayer 0. 
Pasded balls: Rariden 2. 
* T ^ I e 8 : oK¿em y Bransfield. Tiempo: 2 horas 15 minutos. 
Tl^vt í^ ^ E I P í O T A ~ Í ) E L B R O O K I V N 
Olson, es. . % u • v 4 1 
Johnston, I b . . . . . . 3 1 
Hickman, cf. . . . . . 4 0 
Stengel, rf 3 0 
Wheat, If. . . . . . . 4 0 
Cutshaw, 2b. 4 1 
Myers. 8b. . . . . . . 4 0 
Miller, c. . . . . . . 4 0 
Cadore, p. . . . . . . 2 0 
Coombs, p. * * . . . . 0 0 
Meyers. x. . . i . . . 1 0 
33 3 7 27 10 
x Bateó por Cadore en el séptimo. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Boston 000 100 601—7 
BrooMyn. 100 010 100—3 
SUMARIO: 
Three base hit: Jonhston. 
Home runs: Wllholt, Olson. 
Bases robadas: Maranville. Wheat. 
Sacrifice hits: Tragesser Smlth. Fitzpa-
trlck. 
Sacrifice files: Massey, Smlth. 
Double plays: Nehf. Maranville y Ko-
netchy. _ _ 
Quedaron en bases: Boston 8; Broo-
Primera base por errores: Boston 2. 
Bases por bolas: a Nehf 2; a Cadore 2, 
Hits y carreras limpias: a Nehf 2 carre-
ras: a Cadore 8 hits y 3 carreras en 7 in 
nlngs; a Coombs 8 y 1 en 2. 
Dead ball: por Cadore 1 (Fltzpatrlck.) 
Struckout: por Nehf 7; por Cadore 2; 
por Ooombs 2. 
Umplres: Orth y Rlgler. 
Tiempo t 1 hora 35 minuto*. 
L I G A A M E R I C A N A 
L O S NAPOLEONES GANARON DOS 
V E C E S 
Cleveland. Junio 26. 
Los Napoleones derrotaron hoy dos Te 
ees al San Luis, 6x 2 y 6 x 2. 
, E l pttchnr Sothoron trabajó tan bien 
que cf Cleveland no logr6 sacarle la bola 
del cuadro hasta el octavo ifnnlng unos 
cuantos hits acompafiadoe de varios erro-
res dieron a los locales cinco carreras». E l 
segundo encuentro lo perdió el San Luis 
por la pobre labor quo realizaron aua* 
Jardineros sustitutos. 
He muí loe soores: 
P R I M E R J U E G O 
CAN L U I S 
_ . V . O . H . O. A. E . 
Sloan, M. 8 5 a s 1 e - 4 1 2 3 0 0 
Austin, ss. > « sf V v * 3 0 1 8 3 0 
Sisler, Ib . .; ü s w íi>i « 8 0 1 6 1 0 
Pratt 2b. . s; v s . . . 4 0 0 4 2 1 
Feveroid, c. , s -4 « . v 4 0 1 4 0 0 
Jacobson, rf . \ . v v » 4 0 1 8 0 0 
Marsana cf y' Sb. \ * > 4 0 0 0 0 0 
Moore, a b . , | k , 8 S í s í S 0 0 0 1 2 
Mlller, cf. 4 v K V <-£ ^ 0 0 0 0 0 0 
Sothoron. p . » a w 8 1 1 0 2 o 
C L E V E L A N D 
82 2 7 24 8 8 
I 
V. O. H. O. A . E 
Graney. If. . 
Chapman, ss. 
Speaker, cf. 
Smlth. rf. . . 
Wambsganss, 2b. « •. v 
Harria, Ib . . 
Evans, Sb. . 
O'NeiU; c. . 
Howard. Sb. 
Dagby, p. . 
Klepfer. p. . 
Morton, p. . 
Alllson. Z. . 
Roth, ZZ. . . 
30 6 11 27 14 0 
X bateó por Groom en el noveno. 
Z corrió por Harris en el séptimo. 
ZZ bateó por Lambeth en el séptimo. 
ANOTACION POR E N T R A D A S : 
1 
San Luis . . 000 110 00O—2 
Cleveland 000 002 04x—6 
SUMARIO: 
Two base hits: Severeid, Smith. Qnls-
to. 
Three base hits: Pratt, Jacobson, Qra-
nev, 2. 
Bhs«ís robadas: Sóan, Sisler, Speaker, 
2; Smlth. 
Sacrifice hits: Evans, 2. 
Sacrifice files: Miller, Chapman. 
Double, plays: Austin, Pratt y Sisler; 
Coveleskie. O'Neill y Harris. 
Quedaron en bases: :del San Luis, 7; 
del Cleveland. 5. 
Bases por bolas: a Groom, 2; Lambeth, 
2; Morton, 1. 
Hits y carreras limpias: a Groom, 11 y 
6 en 8 innlngt; Lambeth, 6 y 2 en 7; 
Morton, 4 y 0 en 1; Coveleskie, 1 y 0 
en i . 
Struckout; por Groom, 4; Lambeth, 1 
Wild pitches: Lambeth, 2. 
Umplres: Evans y Owens. 
Tiempo: 1 hora 48 minutos. 
J . Colllns. rf. . . . . . 5 
Weaver, ob 4 
E . Collins. 2b 3 
Jackson, If 4 
Felsch, cf 4 
Gandil, Ib 4 
Risberg, ss 4 
Schalk, c. 2 
Faber, p 0 
Benz, p 0 
Lynn, Z 1 
Wolfgang, p 1 





7 2 | 0 
0 0 
0 0 0 0 0 0 
LOS T A N K E E 8 VICTORIOSOS 
New York, Junio 26. 
E n un nally en la última entrada el 
New York derrotó hoy al Filadelfia, 7 x 
seis. 
He aquí el .score 
P H I L A D E L P H I A 
V. C. H. O. A. E . 
8 M 




Me Innls, Ib . 




Bush, p. . p a % 
Falkenberg. p. . -. 
"W. Johnson, X . .. 
Noyes, p . , , • . . 
. K 
1 1 3 7 2 0 2 2 4 10 
1 2 
0 0 0 0 0 0 
0 0 
33 2 6 27 10 8 
Z bateó por Benz en el cuarto. 
ZZ bateó por Wolfgang en el noveno. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Detroit 031 110 003-9 
Chicago 001 000 010—2 
SUMARIO: 
Two base hit: Cobb. 
Home run: Heilman. 
Bases robadas: .T. Colllns. Young. 
Sacrifice hits: Vitt, Ycung, Burna. 
Sacrifice files: Mitchell. 
Quedaron en bases: del Detroit, 7; del 
Chicago, 9. 
Primera base por errores: Detroit. L 
Base por bolas: a Mitchell, 3; a Faber, 
uno. 
Hits y carreras limpias: a Faber, 7 y 
1 en 3; a Mitchell, 2 carreras; Benz, 2 
y 1 en 1; Wolfgang, 7 y 4 en 5. 
Dead ball: Mitchell, 2. 
Struckout: Mitchell. 4. 
Umplres: Connolly. Nalün .y Moriarity. 
Tiempo: 1 hora 45 minutos. 
SEGUNDO JUEGO 
Volvamos a l tema, qu© no ©s otro 
que las regatas de Varadero, ese 
magno acontecimiento deportivo que 
se avecina. 
Cada d ía es de mayor actualidad la 
p r ó x i m a fecha del 12 de agosto, y 
adquiera m á s i n t e r é s l a y a famosa 
prueba de remos por la "Copa Me-
nocal" a cargo del "Club N á u t i c o do 
Varadero." 
E n los grandes centros deportivos 
habaneros no se da paz a l a mano 
o sea a l remo y no se ü a b l a de otra 
cosa. Sus tripulaciones e s t á n dedica-
das a l "training" que se convierte en 
ardoroso, intenso y entusiasta, en 
horas determinadas, y a en la playa de 
Marianao, y a en el rio Almendares, 
donde tienen su campo de p r á c t i c a s el 
"Habana Y a c h t Club" y el "Vedado 
Tennis Club", respectivamente. 
Y el e s p í r i t u que anima a los m u -
chachos, lo, poseen t a m b i é n sus 
"coachers" Mr. Wright y Mr. Steven-
pon, que pronto p o n d r á n a prueba sus 
escuelas afamadas. 
Pero no solo en los "clubs" c i ta-
dos es donde Imlle e l entusiasmo, 
donde palpita y parece I luminar el 
"luego sagrado", t a m b i é n en el mun-
do social preocupa, es l a o b s e s i ó n 
constante l a competencia n á u t i c a de 
V a r a d e r a 
Podemos decir que esto afio for-
m a r á n l e g i ó n incontable las personas 
que a c u d i r á n a C á r d e n a s con motivo 
de las regatas de remos. 
E l mayor grupo, lo i n t e g r a r á n au -
tomovilistas que p r e f e r i r á n esa lo-
c o m o c i ó n a otra. 
Sabemos que el floreciente "Auto-
m ó v i l Club de Cuba" o r g a n i z a r á una 
caravana c ó n sus numerosos asocia-
dos que todos poseen m á q u i n a s mag-
nificas, las que e n t r a r á n en C á r d e n a s 
y Varadero luciendo su bonito g í d l a r -
dete 
No podrá negarse que sará ese des-
file muy atrayente y s i m p á t i c o , cons-
tituyendo un n ú m e r o del programa de 
las fiestas cardenenses. 
E l " A u t o m ó v i l Club de Cuba" cuen-
ta con m á s de ciento cincuenta m á -
quinas, y es muy probable que todas 
se inscr iban para la e x c u r s i ó n a 
C á r d e n a s . 
T a m b i é n , como los grandes cen-
tros deportivos habaneros, el "Club" 
N á u t i c o de Varadero" prepara sus 
regatas, l lamadas, como decimos m á s 
arr iba , a constituir un "event" n a -
cional de verdadera Importancia. 
Se nos dice, por conducto part icu-
lar, que los cardenenses se aprestan 
a l a lucha con denuedo y se entrenan, 
bajo las ó r d e n e s de Mr. Ti tus , con 
verdadero In terés en aguas de l a I n -
comensurable playa, a donde y a se 
han trasladado |3uen nflrcero de fa-
mil ias deseosas de disfrutar de bu 
agradable temperatura 
E l C o m i t é del "Club N á u t i c o de V a -
radero" y muy particularmente el de 
regatas, viene dedicando a las prue-
bas n á u t i c a s que organiza para el 12 
de agosto, toda l a a t e n c i ó n que mere-
cen y justo y grato nos resulta re -
conocerlo, porque nos da l a medida 
vo. 
Buena prueba de i^ ^ 
entre otros dato» ^ < W 
hemos recibido recim, ^ ^ ¡ T " 
clonad, de S / * , / " 
de la convocatoria A Co^o « 
"CopaMenocal nar» ^ 
remos y timonel d 
"Copa Municipal- . 
Para el que ocupe e l T ^ 0 ^ 
lamente después del i Bar ^ 
l e g a d a a la meLf61 
" s ^ r ^ t ü " . ' 
Copa Provincial" fle „„ 
^ s a r e m o s a c o n ^ í 
Contiene el opúsculo 
a d e m á s de ^ ¡ ^ ^ ^ 
so de natac ión , un e r á t ^ 1 C5B̂  
aue ban de ocupar y ¡ l t í , 61 ^ 
h a b r á n de recorrer , 1 ^ ^ 
tes. ^ 
L o s periodistas tendrán tu 
cerca de la meta, desde la 
c o n t ^ 
Gegulr los acontecimientos'Sl!1^ 
medida que se vayan d e s a r r o f r 4 
el mar. airouaadoej 
• * * 
P a r a que los aflclonadoa pUedan 
tablecer comparaciones p u h f i * 
c o n t i n u a c i ó n los nombres d.^011 
pulantes de las canoas el ¿ I i . ^ 
do, 1916: ^ ano pjjj. 
"Vedado Tennis Club"-
S e ñ o r e s Juan Sousa, Mario 
za J u a n KIndelán, Manuel G a £ ; 
Rafecas. C. Piedra; timonel. E 
do F r e y r e de Andrade. 
. "Habana Vacht Club"* 
S e ñ o r e s J . Beck, R. Mena, r ,m 
do Veranes, F . Garrigó, F Cade?" 
Cadena, E Juncadella; timonel -
Gas tón . ' * 
"Club N á u t i c o de Varadero"-
L . Quirch, A. Qulrch, S Quirch > 
T o l ó n , A. To lón , M. RIvas. C. Mar¿ 
E . G o n z á l e z ; timonel, Julio Castro 
Tiempos anteriores: 
"V. T . C 
" C . A . M.' 
" C . N. V.' 









o .e^". ' 
ganador. 
"V. T . C " : 0.6'30 ganador. 
" C . N. V."; 
" C . N. M " : 
" H . Y . C " : O.e'SS". 
í m 
"C. N. V . - : O-G'?": ganador. 
" C . A. M.": 0.6,12". 
"V. T . C " : O.S'ie". 
" H . Y . C " : 0.618". 
A s í que completemos otras noticia! 
que conocemos, volveremos a ocupar 
nos de las regatas de Varadero, todi 
vez que hoy por hoy con?titayeii k 
actualidad palpitante 
D E T R O I T 
V. C. H . O. A. B. 
Bush, ek 4 0 0 5 
Young, 2b 4 0 0 2 
Cobb, rf 4 0 1 2 
Veaoh, If 3 1 1 3 
Htellman, rf 4 1 1 0 
Burus, Ib 3 1 2 0 
Vitt, ?b. . 3 0 0 2 
Stanage, c 4 0 
James, p 2 0 
Soencer, X 1 0 
C. Jones, p 0 0 
R. Jones. IxX ( 
Crawford, X X 1 0 
1 2 0 
1 3 0 
1 0 0 
2 0 
1 
2 4 1 
1 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
CHICAGO 
83 3 8 24 6 2 
V. C H . O. A. E . 
Weaver. Sb 3 1 
E . Collins, 2b 3 0 
Jaokson, rf 4 1 
Felseh, cf 4 1 
Gandil Ib 4 1 
Risberg, ss 3 0 
Lynn, c 4 0 
WiHlama, p. 2 0 












^ V l g o » . S p o r t 
P o r R a m ó n S . d e M e n d o z a 
E n e l C i r c u i t o d e l o s S o c i a l e s . 
EJT E L C I R C U I T O D E L O S S O C I A -
L E S * — E R A N G I F A>'E Y K . M I L O , 
M U D O S 
E X M A T A N Z A S 
L o s que creyeron que Dependientes 
y Gallegos, no j u g a r í a n el domingo en 
la quinta " L a A s u n c i ó n " , se l levaron 
el gran chasco. 
Apesar de la fuerte l luvia que c a y ó 
a las once de la m a ñ a n a y que puso 
en malas condiciones el terreno, a 
las 2 y 17 p. m., se oyó la sonora voz 
del Umplre s e ñ o r G o n z á l e z , que dec ía 
"play hall", al mismo tiempo que los 
numerosas f a n á t i c o s que a l l í se encon-
traban reunidos, vieron gozosos como 
los "gallegos" c o r r í a n a l campo a c u -
brir su posiciones, y el primer ba-
teador de los "dependientes" empu-
ñ a b a la majagua. 
"no c a y ó agua, pero sí mucha esta-
ca." 
A pesar de la efectividad de Clávela 
quien solo le dieron 8 hita en ow* 
entradas, y sacó "struckaut" 7 Juga-
dores, los "gallegos" sostuvieron^ 
defendieron su campo con verdades 
amor propio hasta la última entra" 
en que los "claveleños" obtuvieres 
el triunfo. . 
L o s "gallegos" como ^cede síem 
pre en horas oportunas no 
aprovechar y se dejan a su buen» 
ventura. . , „_ VL 
E l pltcher Zubieta q u | íué ^ , 
roe aguantando todo el «^5,, ser sustituido en l a octava e 
de ahí 1» pero nada, a l l í lo dejaron y 
derrota 
L o s "gallegos" son muy (. 
l a "confianza" está ©I Pelif0fl 
0 0 0 
31 4 8 27 1 2 
X bateó por James en el séptimo. 
X X corri 6 por Stanage en el noveno. 
X X X bateó por C. Jones en el noveno. 
ANOTACION POR E N T R A D A S : 
42 6 16 26 14 1 
NEW. Y O R K 
V. C. H. O. A. B . 
BTendryr, rf,, s » k a a • * 0 
Hlgh, If. «; > • • > . . 4 2 
Malael, 2b. •• v .. , . » . 5 2 
Pipp, I b . í; . « y . . » 4 2 
Mlller, cf. m • \ • H • 1 0 
)3aier, 3b. . . . . . y . 4 0 
Peckinpaugb, 63. s , 4 0 
Nunamaker, c. ¿ u . v 3 0 
Magee, X X . .. , > r « . 0 1 
Cullop. p. » > . . • . . 3 0 
Love. p. . > . . . . • . 0 0 
Bhawkey, p. 0 0 










0 o o o o o o 
Detroit. 
Chicago. 
000 100 002—3 112 000 OOx—i 
SUMARIO; 
83 7 9 27 15 2 
X bateó por Falkenberg en el octavo. 
X X corrió por Nunamaker en el noveno. 
X X X bateó por Shawkey en el noveno. 
ANOTACION POR E N T R A D A S : 
Phlladelphla. . .- . . . . 000 001 032—0 
New York 300 001 Q03—7 
SUMARIO: 
Two base hits: Meieel, Pectiapaugh. 
Three base hit: Bodle. 
Home run: Strunk. 
Bases robadas: Me Innls. 
Sacrifice hits: Mlller, Bodle. 
Double plajrs: Cullop. Nunamaker, 
Kaker y Pecklnpaugh; Malsel y Plpp. 
Quedaron en bases: del New York, 7; 
del Phlla, 12. 
Primera base por errores: Phlla, 2. 
Bases cor bolas: a Bush, 3; a Falken-
Two base hits: Felsch, Burns. Stanage. 
Three base hits: Felsch. Burns. 
Bases robadas: Weaver. Lynn y Felsch. 
Sacrifice hit: Risberg. 
Sacrifice fly: Vitt. 
Quedaron en bases: del Detroit, 7: del 
Chicago, 7. 
Primera base por errores: Detroit, t 
Bafea por bolas: a Williams, 3; a Ja-
mes, 8. 
His y carreras limpias: a James, 2 y 
2 en 6; a WiUiams, 8 y 2 en S 1|3: a C. 
Jones, 0 y 0 en 2; a Danforth, 0 y 0 en 
218. 
Sruckout: por James, 3; por Dfinforth, 
L Umplres: Nallin, Moriarltv y Connolly. 
Tiempo: 2 horas 11 minutos. 
Momentos d e s p u é s , ya estaba em- en m cuunaxi^a, tm 
a „ j - i» i.,-v_ ^oraa l P a r a que nuestros fanat^w), ^ 
)S que perdieron la 
ver un tan buen juego 
D r . f e m a n d o M a r t í n e z 
M a ñ a n a , en el tren central , s a l d r á 
para C a m a g ü e y nuestro querido y dis 
tinguido amigo el doctor Fernando 
M a r t í n e z , que acaba de graduarse, 
con la alta ca l i f i cac ión de sobresa-
liente, Doctor en Medicina. 
E l doctor Mart ínez , que v a a pasar 
con su distinguida familia unas cor-
tas vacaciones, no vo lverá , a l termi-
narse é s t a s , a su actual alto puesto 
en el Laboratorio del Centro de De-
pendientes, pues ventajosas propo-
siciones que le han sido hechas des-
de el Centra l Franc isco , m u é v e l e a 
aceptar la plaza de m.'édlco dQ ese 
p e ñ a d a l a lucha, que duró tres horas 
justas, y que dió por reaultado el pr i -
mer juego extra, que r e m l t ó r e ñ i d o 
e interesante, pues hubo necesidad 
de jugar trece entradas para saber 
q u i é n era el victorioso. 
E l juego como decimos tué presen-
ciado por gran n ú m e r o de l a n á t l c o s , y 
por varios familiares que no tuvieron 
miedo al tiempo, y acudieron a l l í para 
dar á n i m o v valor a los esforzados pa-
ladines que iban a luchar. 
L o s que se quedaron en casa por 
temor a la l luv ia se lamentan hoy. de 
baber perdido l a oportunidad de pre-
senciar u n juego tan sensacional e i n -
teresante en que los "players" de 
uno y otro "team" demostraron ver-
dadero amor propio en l a defensa de 
sus gloriosas insignias 
Pero dejemos esas lamentaciones y 
o c u p é m o n o s de algo relacionado a l 
Juego. 
Aunque el terreno como dejamos ni -
cho, se encontraba en r í a l a s condi-
ciones no por <jso los "players" ' ga-
llegos" y "dependientes" lo estimaron 
en buenas condiciones pues para am-
bos "teams" en iguales condiciones. 
E m p e z ó el "Dependientes" anotan-
do u n a c a r r e r a , la misma con que le 
respondieron los "gallegos" en esc 
Innlng de entrada. 
E n la segunda los de la "Asocia-
c i ó n " reciben el primer «"kom, al que 
los chicos de "Brito-Cabrera", respon-
oieron cotí cinco carreras 
E l "pitcher" R o d r í g u e z explota y 
C l a v e l ocupa el box. 
L o s "gallegos" con este cambio en 
el "team" de los "Dependientes", creen 
m á s asegurada l a victoria, y 
echan en brazos de " L a Confianza" y 
como en l a confianza e s t á el peligro, 
r e s u l t ó que Clave l fué un enigma para 
ellos, y que los sufridos "dependien-
tes" se crecieron y le dioren muy du • 
ro, pero qué manera a ln ^sua, con 
decir quo l¿írvarnp. a sv^rj/e nada 
l í o s que perdieron la o P f ^ f j . ^ 
ver un tan buen juego, v ' a f ^0. 
que publicamos en el ^ ^fSse 
E n Matanzas, no hubo ..uego, ^ 
lo que dice nuestro colaboraoor tt 
Jamín H e r r e r a , que acompaño 
e x c u r s i ó n a los antillanos 
¡ues i ros con-como quiera que -
fieros en la Crónica sportiva 
maestros y m á s autorlzadcs cr ^ 
s e ñ o r e s V íc tor Muñoz y JOJ ^ ^e le 
no han contestado al J " ^ ^gs 
Mee en una de mis c r ó n i c a 3 . . ^ » 
respecto a su opin ión a ""B respoí-
que se me bízo". pues ^ ^ r a c U -
dló con l a l l a n t e r í a que J p,, 
riza mi amigo Hi'arlo Fianq 0 ^ 
b l i caré en mi Próxima crómea fl ^ 
é l tan soberanamente conté. ^ 
sar de no ser un mnc'tro cora 
gipane y K . MIlo. ¿iw» 
Ignoro el por qné **™ jet 
c o m p a ñ e r o s , dicé bien ^ „* 
pendido a m i sdpllca. pero^ ^ 
respetar sus razone?^- - ^ndoi* 
p kS m
C o n l o s ^ u v e n i l e s 
E n los terrenos de ^,,ümo. »^ 
se e f e c t u ó e l d o ^ i n ^ f1^ do^ 
una nutrida <**c"r\*!"U*K* 
"ueglo de los W ^ J r , ^ 
jugaron en P ^ ^ i cotorr» ' ^ 
ros de Sandal o, y ^ lbU oporjj 
pero ciertas ^ m o f e o ^ ^ 
lista D. Gómez. ^ ^ ¿ ¿ ^ «ue 0 * 
de Iglesias, b i c i e r ^ 
vas ^ j a d e r r o t a 
^ ^ ^ ^ T ¡ g 7 e n t r e "París 
el ^ d 0 d J e Italia" ^ ± ^ 1 
E6trellaJed a la efectividad, 
1 ^fei'¿°- m!£,res. especialmente 
> ^ lanzad^63' tuV0 el 
H ^ ' de I09 ^ E s t r e l l a de Ita-
5 ^ ' favor de ^ . en que el 
^ ^ i V t r actuado bas-
^ Vp1169 nte el Ju^o. va al ba-
dUr^y un bombre en prl-
^ V o o ^ ^ ¿ L z que era poncha-
< d U Ct/evTe ¡la la base, des-
^ r u r í n 1 ^ ^ ' v dos hombres en 
^ batear a Severino Val-
fP ^ioc* ™™ , ponchado con 
{í5 . .»ri ce, Pero' Hice el refrán, 
CCSr cl^o. Que el que 
C ^'flflyJ' y obllgk al Pitcher 
i W * Presentarle la bola recta. 
3 P J7 Vflldes, para dlspa-
É ; su club. 
Íifl3r,er de Rodrígruer. como 
^ ^ ' l í í a l f ^ mala, para el 
J í * pr<n«e aprecia Justo e Impar-
'>qUdecl9¿Ses en la última en-
3uá i e„ r : «i conteo de bolas 
¡ > en ^rlos desórdenes 
¡ ^ ^ W l c o . qne poco lalt6 para 
í f ̂ 0 liDCbul5"e8 con que tropiezan 
^ l e s ^ ^3an de Ca8tafi0 
n cierto delegado, después, 
V ^ ^ J " más tarde, los juga-
«n ^ í f cierto» teams, y ahora, lo 
¡•^ J, e pos quedaba de amor pro-
ScOj^plres)- . también hacen de 
%!gaSña 
¿aremos detalles de los 
Un manager parcial. 
i FELIPE CARDENAS 
jgn Mataf lzas , l l o v i ó 
j . las siete de la mañana de 
^ m p e ¿ a llegar a la Estaclftn 
irer4!i nn numeroso público ávido 
CeBíwir al team "AntUla" en su 
• a Matanzas, donde había de lu-
ril el "Bellamar" y derro-
^ 0-eáón nuestro experto—por 
vez en lo que va del Cam-
fuando llegd la hora de partida, 
hn monos dos minutos, ya estahan 
Jdamente acomodados en el wa-
S los players leones y una nutrl-
fcomislón de fanáticos. 
Los üurrahs!, de los que se tu-
rtron áue quedar en el andén, eran 
«•raamlosos. 
La Jespedlda no podía ser más slm 
jática y entusiasta. 
Todos creían ver en sus nobles 
sdamaciones el hada del triunfo. 
TrlU'ifo que no necesitaba el club 
'Asturiano" solamente, si que anhe-
Itbui !ob "gallegos", los "dependlen 
w". 
Y más que todos estos, los "fans" 
iabaDJros, que habían presenciado 
Tdeftrjzo de los teams capitalinos 
t'pedían venganza. 
' De \M el entusiasmo indescrlptl-
•'j por los leoncltos rojos de Ca-
bera. 
Pero los habaneros, esos chicos 
r;e fe cobijan bajo la insignia del 
•Centro Asturiano" no pudieron ser 
enplacientes. 
Despiés de un viaje lleno de atrac-
Ont y un recibimiento colosal, "slra 
tatiíiiKBimo", vieron frustradas sus 
Bpennzas, cuando al aparecer en 
e! diamante del "Palmar de Junco", 
Mame la lluvia, esa enemiga ate-
mJora del Emperador de los sports 
nonti su horrorosa figura y desear-
Sí con êrdadê a furia. 
En los primeros momentos cre-
yóse que se compadecería aunque 
fuera solo del verdadero ejército de 
fanáticos que se habían congregado 
en la cmplla glorieta y cubrían los 
del diamante, pero todo 
dio que desistir del sensacional, "es-
tupendo" match. 
Entonces los rostros tristes obte-
nían uoa mayoría abrumadora. 
Así con esa muestra de desagrado 
empezó *5l desfile, y los comentarlos, 
todos encaminados a demostrar el 
valor de los leones y desear llegue 
el domingo 15 de Julio en que vol-
verán a verlos. 
"Ramoncín" sintió con el alma que 
no se efectuara el match pues tenía 
fe cie^a en la victoria. 
Los elefantes se alegraron de no 
jugar, pues temían que los rojos lea 
quitaran el Invicto. 
Franquer, el manager de los te-
rrenos, maldijo a la lluvia, toda vez 
que le hizo perder la mejor entra-
da de Jo que va de champion. 
Hasta en Matanzas hay fanáticos 
asturianos. 
Uno 'le estos prometió obsequiar 
con sidra a los players rojos si ga-
naban t i juego. 
Podemos asegurar que el club que 
más simpatías cuenta en la ciudad 
de los dos ríos, es el "Antllla". 
Y estas son por el potente team 
que tiene. 
No tuvimos tiempo suficiente pa-
ra cerciorarnos de la calidad del fa-
nático matancero, ya que no hubo jue 
go. 
Por lo tanto diremos a "Plca-PI-
ca" que no podemos decir en esta 
oportunidad más que salieron del te-
rreno muy tristes, por causa de que 
la lluvia no dejó jugar a matancls-
tas y antillanos. 
Entra los que acompañaron al 
team hasta "el último momento" vi-
mos a Justo Legldo. delegado de la 
Liga, Ramón de Diego. J . M. Martí-
nez, Alfredo Suárez, delegado del 
"Bellamar" y Benigno Hernández. 
De lo que más agradecidos queda-
ron fué del agasajo del cronista de 
Sports, señor Moralea, y del pan 
matancero. 
Ayer flotó en Palma del Junco la 
hermosa y reluciente bandera del 
"Antllla'', en la mesa donde se sir-
vió el almuerzo otra "pequeñita" 
tan chic que llamó la atención de 
propios y extraños, y el domingo 
próximo ondeará la del "Asociación 
de Dependientes". 
Todos los que esperaban telegra-
mas en la Habana, dando cuenta del 
juego, creyeron en la derrota "an-
tillana" al no recibirlos. 
Fué el gran "chasco" aunque no 
tanto como el que experimentaron 
los 'fans" matanceros con la llu-
via". 
Benjamín H E K B E E O . 
Anotación por entradas 
A. D. C. . 
C. Gallego. 
100 120 130 000 2 10 
150 001 010 000 0 8 
A. D. C 
T . C. H. O. A. E . 
Guerra, cf. . . . 7 1 2 1 0 1 
Sansirena, ss. . . 7 1 2 4 5 2 
Menocal, c. . . . 7 4 3 7 13 0 
Puertas, Ib . . . 7 1 3 17 O 3 
Clavel. 3b p. . . 6 0 5 1 5 1 
Cabrera, 2b. . . . 1 0 0 0 0 0 
Bardlna, If. . . . 7 0 0 3 0 0 
Rodrígiez, p, 3b. 6 0 3 1 2 0 
M. de Oca, rf. . 6 1 2 3 0 0 
Armenteros, 2b. . 5 2 2 1 4 0 
Totales 89 10 22 39 17 7 
C. GALLEGO 
T . C. H . O. A. E . 
N'o bastó las súplicas de Dieguín ni 
i "ceucerro" de Benitín. 
La 'l'ivía seguía cayendo. 
Sobre las dos y después del cañ-
ando del "suplicante" y el escán-
Uo Ja ' Beni" el astro solar entró 
a verdadera lucha con la "contra-
'•i del base-ball" pero fué rendido 
" entonces va no quedó otro reme-
Heredia, cf. . . . 7 2 2 5 0 0 
Valdós, rf. . . . 5 2 2 2 1 0 
Fernández, ss. 2b. 5 1 1 6 3 3 
Acosta, 3b. . . . 6 1 2 3 3 0 
F. Zuoleta. c. . . 6 1 2 6 2 1 
Quintero, If. . . . 6 0 2 5 0 0 
Abella, Ib . . . , 2 0 0 4 0 0 
Zayas, Ib 5 0 0 5 0 0 
S. Zubieta, p. . . 7 1 1 2 3 0 
Gavilln, 2b. ss. . 6 0 0 2 3 2 
Samarlot 
Two base hits: Valdés, Menocal. 
Sacrifico hits: Valdés, Clavel. 
Sacrifica flys: Fernández, Armen-
teros. 
Stolen bases: Valdés 2, F . Zuble-
tá, Quintero. 
Double plays: Armenteros y Puer 
tas; Gavilán, Fernández a Zayas. 
Struck outs: Rodríguez 2; Clavel, 
7; Zubieta. 5. 
Bases on balls: Clavel, 5. 
Hits: 7 en dos Innlngs y 5 carre-
rras. 
Pasaed balls: Menocal 2. 
Tiempo: tres horas. 
Umpjres: González y Prats. 
e l p i o í o m 
m . 
LOS QUE EMBAKCAEON 
En el vapor carreo que salló ayer 
para Cayo Hueso y Tampa, embarca-
ron 136 pasajeros, entre ellos: 
E l propietario don Pedro Arenal y 
señora, señoritas Enriqueta, Ondina, 
Hortensia y Berta Arenal, señora Ma-
ría Almagro, doctor Gonzalo Andux. 
y señora, George E . Busch y Gertru-
dis Lombllla 
E l abogado señor Ramiro Cabrera 
y familia; estudiante Rafael de la 
Guardia, comerciantes señores José 
Guasch, Rogelio Doyarzabal y seño-
ra, Ricardo Serra. Eustaquio Cruz, 
Severiano Hoyo Nazábal y familia, 
Alberto de la Cruz. 
Doctor Camino de Castro, doctor 
Joaquín Fernández Silva y familia, 
Carmen y José Beloya. Ledo. Melchor 
Fernández, propietario señor Luis 
García de Luna y señora, seño-
ra Ana Codlna, el artista mejicano 
Eduardo Vigil e hijo Julio, comer-
ciantes Manuel López, Willlam Hen-
derson, Adolfo Mata, el peruano Ge-
rardo Roa, Otilio Delgado, Luis A. 
Moreno y señora, Francisco Ollver, 
doctor Alberto Méndez y señora, Ma-
ría B. de Fernández y dos hijos, Juan 
Rivera y señora, señora Frieda Bro-
cato e hija Isabel y otros. 
E L C R I S T D U SDí NOVEDAD 
Según aerograma recibido del vapor 
correo español Reina María Cristina, 
que salió el día 20 último de la Ha-
bana, para el Norte de España, ayer 
25 por la tarde navegaba sin nove-
dad y con buen tiempo. 
E L MASCOTTE 
Ayer a las 5 de la tarde, llegó de 
Cayo Hueso el vapor correo Masco-
tte, con 33 pasajeros. 
Entre estos anotamos al Adminis-
trador de la Havana Central Mr. W. 
E . Ogilvie y los señores P . D . de 
Pool, R . M. Diego, José Lave, Arturo 
Lavín, B . Dodge, José Méndez y se-
ñora, J . W. Lawton, Francisco eFr-
nández, J . E . Barry, León Matto, 
F . J . Robins, Higinio Herrera, A . 
F . Vagner, Alberto Cfohen, H . F . 
Smlth y Alberto Gutiérrez. 
QUEMADO E N U \ A GOLETA 
Un tripulante de la goleta ameri-
cana J . E . du Bignon, surta en este 
puerto, sufrió ayer tarde a bordo de 
la misma, graves quemaduras en el 
cuerpo, siendo trasladado a Emergen 
cías y después al Hospital Número 
Uno, donde ha quedado en gravísimo 
estado. 
En e l Inst i tuto M u s i c a l 
Hemos recibido la atenta Invita-
ción que nos envía la Directora del 
Instituto Musical, señora María Luisa 
Facetóla para la distribución de pre-
mios que en sus salones se celebra-
rá mañana. 
En esta fiesta tomarán parte dls 
jtlnguldos artistas. 
Agradecemos la Invitación.. 
• 
m wsm 
P A L M B E A G H 
Es una tela porosa, liviana, no susceptible de empol-
varse, y por lo tanto absolutamente sanitaria. 
PALM BEACH se presta a maravilla para el lavado y 
conserva siempre aquel su prístino apresto y tersura. 
Comodidad absoluta, solidez y bello aspecto, son los 
rasgos característicos de la tela PALM BEACH. 
Todo buen pañero expende a precios módicos trajes 
esmeradamente confeccionados con la sin igual tela "PALM 
B E A C H . " 
IGuardarse de imitaciones! 
Todo traje legítimo " P A L M B E A C H " ostenta un marbete 
con dicha marca de fábrica, privilegiada por patentes tan-
to en Estados Unidos como en el extranjero. | Cerciórese an-
tes de comprar y así no le podrán engañar I 
T H E P A L M B E A C H M I L L S 
Geodail Worsted Ce. Sanford, Maine, E. li. i 
A . R O H A U T D i r e c t o r d e v e n t a s N u e v a Y o r k 
i , ETGHEVERRIA, Apartado 2051, Habana, Coba 
Y k k o e n u i n e c l o t h 
MFD. BY COODALt WORSTED COM 
E x á m e n e s a r t í s t i c o s en la A s o c i a c i ó n de De-
pendientes del C o m e r c i e 
Totales. 55 8 12 39 15 6 
C e n t r o G a l l e g o 
S E C R E T A R I A 
Se hace p ú b l i c o p o r este m e d i o , p a r a c o n o c i m i e n t o d e los p o -
seedores de B o n o s H i p o t e c a r i o s d e l E m p r é s t i t o d e este C e n t r o p o r 
*1.075.OOO-OO. q u e e l c u p ó n n ú m e r o C I N C O , v e n c e d e r o e n 3 0 d e l 
jjtfual, se a b o n a r á a s u p r e s e n t a c i ó n , en l a O f i c i n a C e n t r a l d e l 
«neo E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a , a p a r t i r d e l d í a 2 d e J u l i o 
Pfóximo. 
Habana. 2 6 de J u n i o d e 1 9 1 7 . — J O S E G R A D A I L L E , S e c r e t a r i o . 
MARI DIARIO 
periódico 
BANCO N A C I O N A L D E C U B A 
E S P A l O L D E l i l S U O E C i l B A 
j ^ A f t o c a p i t a l » $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
D E C A K O 1 , 0 3 B J L N C O S D E L P A I S 
fc^¿2j!^!0^C LOS FOWPQS P E L B A W O O T E R R I T O K I A U 
Oílcííia Central: AGUIAB, 81 y 83 
¡a nüsnia HABANA: { Qallano 188—Monte 202. -OHoi«s 48. Be-
iasooaín 20.-{Zgido 2.-Pasoo da Elarti 124 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 
M amanillo. 
Ouantánamo. 




















San Antonia da Itt 
Baños. 
VtotoHa da lasTnnaa 
Marón y 
Santo Ootnlnfo. 
S ^ J A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
SE ADMlTlt, D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E • • • -
V a ! n S Y C A M B I 0 S » C O M P R A - V E N T A D E 
L 0 R E S ; D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
^ O U I U N C A J A S D E S E G U R I D A D 
8 * £ G I O , S E C O N T A M A Ñ O 33 
Capital gr VMMrTM. . f 8̂ 51,978-49 
Activo «b Oaba. . . ITOjOOO.OOMM 
Giramos letras para todas 
partes del mundo. 
El Departameato de Ahorroa abo-
na el 8 por 100 de interés anual 
sobre las cantidades depositadas 
cada mes. 
P A G U E CON C H E Q U E S 
Pagando sns cuenta a coa CHE-
QUES podrá rectificar eualQúietr 
diferencia ©corrida «o el pago. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
E L DISTINGUIDO PIANISTA, S E -
ÑOR LAUREANO F U E N T E S , P R E S I -
D E N T E D E L TRIBUNAL 
Los exámenes de los alumnos de 
las Academias que están bajo el ré-
gimen y cuidado de la Sección de Be-
llas Artes, que tan acertadamente 
preside el señor Manuel Rivera, han 
alcanzado extraordinario lucimiento y 
han estado revestidos de suma auto-
ridad. 
E l presidente social por sustitución 
reglamentaria, señor Antonio Pérez 
y Pérez, ha dirigido una cumplida fe-
licitación al Presidente de la Sec-
ción, al Tribunal de exámenes, al pro 
fesorado artístico y a las alumnas s 
alumnos. 
E l presidente y vicepresidente de 
la Sección de Bellas Artes señore-j 
Rivera y Corona, respectivamente se-
licitaron el valioso concurso del in-
signe planista señor Laureano Fuen-
tes, legítima gloria de Cuba, y ama-
ble y gentilmente accedió el señor 
Laureano Puentes, a presidií1 el T r i -
bunal de exámenes de todas las di-
versas asignaturas de música. E l ac-
to se constitución del Tribunal e ini-
cial de exámenes fué brillante. 
Ocuparon sus puestos los notables 
profesores señorea Gaspar Agüero, 
Vicente Torres y la señorita María 
Escobar, actuando de secretario el 
que lo es de la Sección, señor Sabi-
no S. Crespo. 
Se sintió la ausencia de la notable 
directora de las clases de solfeo y 
piano señora Consuelo G. Angulo de 
Crespo, por enfermedad. Estaban pre 
sentes todas las distinguidas profeso-
ras señoritas Manuela Castro, María 
Villarino y señora Estela Tur de Coe-
11o. 
Distinguidas familias daban real-
ce al acto. En la presidencia estaba 
representada la Directiva de la Aso-
ciación por distinguidos señores vo-
cales. 
E l Secretario General de la Asocia-
ción, señor Carlos Martí, declarO cons 
R u t a d e l a F l o r i d a 
" H A V A N A S P E C I A U " 
A N u e v a Y o r k e a 5 4 h o r a s . $ 7 0 . I d a y v a e l t a 
LA TIA HAS COB.TA POB MAB 
Por los Vapores de la "Peninsular and Occidental S. S. Co.," que hacen to-
ttecddn con los íerrocarrileB, P. E . C. R. R.; A, C. L . ; B. P. & P. y Pem» B. B. 
Efectivo desde el 5 de Mayo de 1917. 
"THE HAVANA SPECIAL" consta de nn coche dormitorio Pnllman de 
Compartimentos y dos sfüones de lujo, y dos teches más de 12 secciones y nn 
salta de lujo cada uno, además de carro Restaurant, todo esto es directo deedt 
Key West hasta New York sin cambio. 
P R E C I O S : 
I d a S o l a , $ 5 9 - 9 0 . I d a y V u e l t a , $ 7 0 - 0 0 
C O N D I C I O N E S D E V I A J E 
1 tioi blUetee de Ida sola sirven para demorarse en el trayecto por 15 días, 
a contar de la salida de la Habana, en todas las ciudades del "Florida Bast 
Coast By,", lo mismo que en RIchmond, Washington. Baltlmore y PhlladelDhia. 
conoedléndoaele además diez días, en cualquiera de estas cuatro ciudades si se 
deposita el billete en las Oficinas del Ferrocarril donde Se haga la escala. 
Los billetes de ida y vuelta. * sirven para regresar en seis meses, o para ha-
cer escalas en cualquier ciudad del trayecto, lo mismom a la ida * como a la 
vuelta, siempre dentro del limite final de seis meses. 
I n f o r m e s s o b r e p r e c i o s , i t i n e r a r i o s y s e r v i c i o s 
d e I r e n e s , a s í c o m o r e s e r v a c i o n e s e n l o s v a p o r e s 
y c a r r o s " P u l l m a n " s e o b t e n d r á n e n l a O f i c i n a d e 
P a s a j e s . 
Teléfono A-9181 
K, L. BRAKNEX. 
Agente General. 
Muelle del AneadL 
BERNAZA admero 3. Habana. Cuba. 
H. B. ESTEVJKZ, 
Asente de Pasajeroc 
tituído el Tribunal y pronunció bre-
ves frases alusivas al acto de los exá 
menes. 
ALUMNAS APEOBADAS 
Ante el Tribunal se presentaron las 
alumnas q.ue a continuación se citan 
las que obtuvieron la calificación si-
guiente, tomando por base como la 
calificación más alta la de veinte pun 
tos, los cuales se subdividen en la si-
guiente forma: Grado A. 16 a 20; gra 
do B, 11 a 15; grado C, 6 a 10; y 
grado D o suspenso, de 1 a 5. 
SOLFEO.—Primer Año. Primera 
Sección.—Herminia Gato 15; E n r i -
queta Gómez 16; Antonia Manrique 
16; Isabel uiles 17; Evora Martínez 
16; Hortensia Meunier 16; Milagros 
Qeipos 16; Adela Rlvas 16; Rosa Re-
Imón 14; Evangelina Oliva 16; Auro^ 
'ra Gallo 15; Dora Martínez 16; Isa-
bel Pérez 20; Consuelo Crespo 20; 
Mercedes Menéndez 16; Céllda María 
Rodríguez 16; Josefina Morales 15; 
Adela Lanuza 15; Edelmira Noval 15; 
Amelia Osario 15; Dulce María Mo-
lina 15; Silvia Vázquez 16; Enna 
Fernández de Guevara 15; Hortensia 
¡Morales 15; Ana Palomina 16; María 
Luisa Galbán 15; Enna Galbán 15; 
Primer Año Segunda Sección.—Ma 
ría Teresa Piñeira 15; Zoila Quin-
tana 15; Blanca Amuedo 15; Matilde 
Molinet 16; Mercedes Vázquez 15; 
María Teresa Figarola 15; Dulce Ma-
ría Rodríguez 15; Margarita Rivas 
15; Emilia Bujosa 14; Julia Compte 
14; Mercedes Lópe zl5; Rosa García 
16; María Josefa Bolet 17; Esther 
Reposo 17; Armanda Yero 16; E lv i -
ra González 16; Leonor Forcades 17; 
Angélica Sobrinos 16; Virginia To-
rres 16; María. Gómez 16; Rosario 
Bulnes 16; Asunción García 16; Lui -
sa Novas 14; Guillermina Santiago 
16; Balbina García 16. 
Segundo Año.—Dulce María Al -
meida 16; Consuelo Basch 15; Elena 
Gil 16; María Guerra 16; Elena Fer-
nández 15; Carmen Sánchez 16; Ju-
lia López 15; Dolores Guldriz 16; 
Carmen Mantecón 16; Delia Novo 16; 
Carmen Lenza 17; Carmen Alonso 16; 
Adelaida Ablanedo 16. 
Tercer Año.—Primer Grado. Dulce 
María Vila 17; Hortensia Herrero 
17; Clementina Sánchez 17; Ara celia 
Sánchez 17; Hortensia Barreneche 
17. 
Tercer Año.—Segundo Grado. Te-
resa Machado 18; Rogelia Cortina 18, 
Eloísa Romafiach 18; Josefina Aeodo 
18; Palmira Valdés 18. 
Piano.—Quinto Grado. Rogelia Cor 
tina 10; Carmen Noval 12; Aracelia 
Sánchez 10. 
Sexto Grado.—Carmen Otero 15; 
Delia Alonso 17; Concepción Core-
lla 15; Esther Estévez 10; Dora 
O'Siels 16; Blanca Urtiaga 15; Hor-
tensia Herrero 12. 
Séptimo Grado.—Esperanza Alva-
rez 18; Margarita Cublllaa 18; Ma-
ría Pequeña 10. 
Octavo Grado.—Eloísa Romañach 
16; María Teresa Macha 14; Palmira 
Valdés 10. 
Piano.—Primer Grado. María Te-
resa Figarola 16; Leonor Forcades 
16; Mercedes López 17; Adela Lanu-
za 14; Rosa García 15; Isabel Vllle-
ta 14. 
Sse^ndo Grado.—Carmen Sánchez 
16; Dulce María Almeida 15; Esther 
Reposo 16; Armanda Yero 18; Ague-
da Rodríguez 16; María Josefa Bo-
let 16; María Teresa Piñelro 16. 
Tercer Grado—Manuel Vara 16; 
María Josefa Pérez 18; Dulce María 
Vila 15; Virginia Torres 18; Carmen 
Alonso 17. 
19; Carmen Lenza 17; Julia López 
17; Adelaida Ablanedo 16. 
Mandolina.-Prlmer Curso. Carme-
lina Carbonell 16; Antonia Fornes 18, 
Hortensia Baez 18; Nieves Torres 15; 
Carmen López 15; Adolfina Graiipe-
ra 15; Pilar Reposo 18; Dulce María 
Rodríguez 16. „ . j 
Segundo Curso.—Isabel Fernández 
16- Matilde Oller 16; Ascención Ca-
villart 14; Carmen Otero 19. 
Violín.—Primer Curso. Concepción 
Mlrabent 15. „ _ 
Segundo Curso.—Hortensia Herre-
ro 10; Pilar Repeso 18; Agueda Ro-
dríguez 12. 
Violín—Primer Curso. Antonio del 
Pozo 12; Manuel Usich 12; René Ca-
brera 12; Carlos Uz González 10; 
José Juvés Loza Io- . 
Segundo Curso—Andrés Ibáñez 18, 
Marcelino Trille 10; Luis Rey 15. 
Tercer Curso.—Justo Torres bo-
rrano 12; Marcos Amat 14. 
Cuarto Curso—Fausto Ibáñez 18. 
Mandolina.—Segundo Curso. Artu-
ro Romero 12; Rafael Barrios 15. 
Guitarra.—Tercer Curso. José B . 
Colado 15. 
Flauta—Cuarto Curso. Manuel Do 
mínguez 19. , m 
Solfeo—Primer Año. Manuel T a -
marit 15; Carlos Uz 17; Rafael Po-
zo 10; Manuel Usich 15; Justo To-
rres 15; José Juvez 10; Emilio Car-
bonell 10; Juan Compte 10; Rafael 
V. Perera 15; Antonio Pozo 17. 
Segundo Ado.—Andrés Ibáñez 18. 
Plano.—Tercer Año—Mario Alva-
rez 19. _ 
Cuarto Año. Pedro P. Faura 18. 
REPARTO B E DIPLOMAS 
Los exámenes duraron tres noches 
consecutivas. Al terminarse las cali-
ficaciones se procedió al leparte de 
diplomas a los alumnos premiadas, 
constituyendo una nota de alegría, 
satisfaccicón y regocijo. 
E n nombre de la Directiva y de la 
Sección, pronunció un oportuno dis-
curso de felicitación a los examina-
dos y de enaltecimiento a la Socie-
dad, el Secretarlo General señor Mar-
tí, declarando terminado el curso ar-
tístico de 1916 a 1917. 
E n el local de la Sección se obse-
quió con sidra y dulces al Tribunal 
e invitados, renovándose las felicita-
ciones al profesorado y al Presiden-
te de la Sección, señor Rivera y de-
más vocales por el éxito obtenido durante el curs . 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
( V I E N E D E L A DOS.) 
4.48 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra. 
Azúcar de miel, polarización 89, pa-
ra .'a exportación, 3-42 centavos oso 
nacional o americano la libra. 
Señores notarios de turno: 
Para cambios: Guillermo Bonnet. 
Para intervenir la cotización oficial 
do la Bolsa Privada: Diego de Cubas i 
y Pedro A. Molino. 
Habana, Junio 26 do 1917. 
Jacobo Patterson, Síndico Presiden-
te.—31. Casquero, Secretario Conta-
dor. 
B O L S A P R I V A D A 
Oficial. 
JUNIO 28. 
OBLIGACIONES Y BOJÍOS 
Comp. Vend. 
Rep. Cuba (Speyer). . 100 101% 
Rop. Cuba (D. I.) . . . 93 95 
Kep. Cuba 4% % . . • 86% 89 
A. Habana, 2a. hip. . . 106 109 
F. C. Cienfuegos, la. H . N. 
F. C. Cienfuegos, 2a. H . N. 
F. C. Calbarlén la. H*. N. 
Gibara-Holguín la. H . N. 
F C Unidos, Perpetuas 78 100 
Bco. Territorial Se. A. N. 
Bco. Territorial Se. B. 92 100 
Obligaciones Gas . . N. 
Fomento Agrario. . . 99 110 
Bonos Compañía Gas . 108 118 
Havana Electric . . . . N. 
Electric S. de Cuba. . 85 100 
Matadero la hip. . . . N. 
Cuban Tolephone . . . 80 81% 
Ciego de Avila . . . . N. 
Cervecera Int. la . hip. 83% 89 
ACCIONES 
Banco Español . . v . 99% 100% 
Banco Agrícola . . . 90 Sin 
Banco Nací, nal . s . 170 250 
Fomento Agrario . . . N. 
Banco TerrHcrlal. . . 75 100 
B. Territorial (Benf.) 16% 25 
B. Territorial (Benef.) 16 25 
Trust Company . . . N. 
F . C. Unidos 947/8 95% 
F. C. Oeste N. 
Cuban Central (pref) . N. 
Cuban Central, (com) . N. 
Cuba R. R N. 
Electric S. de Cuba . 20 55 
K. Electric (Pref.) . . 106 106% 
H, Electric (Coma.). . 101 lOltyi 
N. Fábrica de Hielo . . 150 Sin 
Eléctrica Marianao. , . N. 
Cervecera Int. (Pref.). N. 
Cervecera Int. (Come.) 10 Sin 
Lonja Comercio (Com) 103 Sin 
Lonja Comercio (Pref) 104 Sin 
Anónima Matanzas . . N. 
Curtidora Cubana . . 100 115 
Teléfono ( P r e f . ) . . . . 94 97 
Teléfono (Coms.). . . 87% 90 
Cárdenas W. W. . . N. 
Puertos Cuba . . . . N. 
Industrial Cuba . . . N. 
Naviera (Pief.) . . . 97 97% 
Naviera (Coms.) . . . 73% 74 
Cuba Cañe (Pref.) . . N. 
Cuba Cañe (Coms.). . N. 
Ciego de Avila. . . . N. 
Ca. C. de Pesca (Pref.) 88 100 
Ca. C. de Pesca (Co.) fil% 70 
U. H. Americana . . . 125 129% 
Idem Beneficiarlas . . 46 60 
Union OH Co 
I M P O R T A C I O N 
Resumen general de víveres llega-
dos ayer a ¿íte puerto, por los vapo-
res "Excelaior", procedente de New 
Orleans; "Turríalba", de New York; 
"San Mateo", de Boston, y "H. m! 
Flagler", de Key West. 
Azúcar: 500 sacos. 
Arroz: 6,284 Idem. 
Bacalao: 450 cajas. 
Cebollas: 175 bultos. 
Camarones: 23 barriles. 
Conservas: 50 cajas. 
Fríjoles: 636 sacos. 
Garbanzos: 4,388 sacos. 
Harina de trigo: 1,640 sacos. 
Jamones: 10 tercereáis. 
Leche condínsada: 2,200 cajas. 
Manteca: 1,364 bultos. 
Maíz: 250 secos. 
Puerco salado: 100 bultos. 
Mantequilla: 1.239 cajas. 
Pescado: 60 tabales. 
Papas: 1.642 bultos. 
Quesos: 12 atados. 
Sal: 2,800 sacos. 
Salchichas: 865 cajas. 
PAGINA Q U I N C E 
C I R C U L A R E S C O M E R C I A L E S 
En Coliseo se ha constituido una so-
ciedad mercantil regular colectlv* 
bajo la denominación de MENENDEZ, 
LAMADRID Y CA., con domicilio ett 
la casa número 1 de la calle de Ge-
nova de Zayis, en el pueblo de Coli-
seo, para ejercer el comercio en ©l 
giro de Tienda Mixta, retrotrayendo 
los efectos del contfato al día cinco 
de Junio del año corriente de mil 
novecientes diecisiete. 
Por pacto especial, la mencionad» 
sociedad so ha hecho cargo del actl* 
vo y pasivo del establecimiento mer-
cantil "La Tienda Grande" del señor 
Francisco Menéndez, situada en el 
mismo pueblo y ha conferido la ad-« 
ministraclón, gerencia y uso de la flf > 
ma social a los señores Francisco 
Menéndez y Solfa y Eufrasio Lama-
drld y Revllla indistintamente. 
Cruces, 20 de Ju ilo de 1917. 
Señor Director del DIARIO DB U í 
MARINA 
Habana. 
Muy señor nuestro: 
Tenemos el gusto de participar » 
usted que con esta fecha hemos ad-̂  
quirido por compra al señor Josá So-* 
lis y Suárez, según escritura otorga-i 
da ante el Notarlo doctor Antonio 3 / 
Fuentes Sán-he^, el establecimiento^ 
de Víveres y Feretería. que dicho sa-
fior Solís tenía en este pueblo; slen-l 
do de cuenta del señor Solía, la liqul-
óac^ón de todos los créditos activo^ 
y pasivos. 
E n la propia escritura y para dflMj 
riicarnns a ía continuación de nego^ 
dos de dicho establecimiento. conH 
tituimos una Sociedai Mercantil Co«j 
lectiva, que girará con domicilio erf, 
este pueblo, bajo la razón de RODRT* 
GUEZ Y SOBRINO, teniendo amboalS 
01 carácter de gerentes y el uso de U¡-
rema social, indistintamente. 
Rogándole se sirva tomar nota d«*j 
nuestras firmas, puestas al pie do la¡i 
presente, nos ofrecemos de usté*, 
atentos S. S. 
Rodrigue» y Sobrine 
M E R C A D O P E C U A R I O 
JUNIO 26. 
Entradas de: día 25: 
A Basilio Ruiz, de Guanabacoa, 1$ 
machos y 3 hembras 
A Belarmino Alvarez, de Camaguey* 
40 machos y 92 hembras. 
A Alberto Escobar, de Puentes Graxi 
des, 1 vaca 
Salidas del día 25 
Para San José de las Lajas, a R M 
món Mena, 6 machos y 4 hembras 
Para San Miguel del Padrón, a Q« 
Otero, 6 machos 
Para Mazorra al Hospital de D w 
mentes de Cuba, 20 machos 
í Para Güira de Melena, a L . AbLina^ 
do, 22 machos 
Para Punta Brava, a P. Rodrígnezg 
2 machos 
Para idem, a Emilio Martínez, l m M 
cho 
MATADERO IJTDUSTRIAIi 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . 1S9 
Ide mde cerda • . 78 
Idem lanar . . . . . . . . . . . 3$ 
303 
Se detalló la carne a los siguiente^ 
precios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes, novillos y 
cas, a 30 y 35 centavos 
Cerda, de 6? a 68 centavos. 
Lanar, de 50 a 55 centavos. 
M A T A D E R O D E LFTAJÍO 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno .• . 80 
Idem de cerda ' i i 
Idem lanar M . . 0 
104 
Se detalló la carne a los siguiente* 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, de 80 a 35 centavos 
Cerda, de 62 a 66 centavos 
MATADERO D E R E G L A 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 5 
Idem de cerda . . . . . . < l a 
Idem lanar . . * K $ n * m 0 
Se detalló la carne a los Blgulentatf. 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, de 31 a 83 centavos. 
Cerda, a 66 centavos. 
L A VENTA EIÍ P I E 
Se cotizó en los corrales durante el 
di a de hoy a los siguientes precios:. 
Vacuno, a 9 centavos 
Cerda, de 15 a 17 centavos. 
Lanar a 11 centavos. 
Venta de sebo. 
Los precioa que vienen cotlzandof 
fluctúa entre 13 a 16 pesos el quin-
tal. 
Venta de Fesnfias 
Se paga en plaza la tonelada de 18 
a 18 pesos. 
Sangre disecada 
Las ventas son directas para le4 
Estados Unidos y estas se papan pof) 
la tonelada de 50 a 60 nesos. Tanka-i 
jo, de 45 a 50 pesos. 
Crines de cola de res 
Se paga en el mercado americana 
la tonelada a 28 pesos. 
Venta de canillas 
Se paga en el morcado oi quintal 
entre $1-10 y $1.30. 
Venta de huesos. 
Los huesos se cotizan en el meN 
cado. lo corriente de $18 a $20 la t>' 
nelada. 
Venta de astas. 
Se paga por la tonelada entre 60 
y 60 pesos. 
L A PLAZA 
L A PLAZA 
E l mercado se sostiene firme a d<h 
sar de los arribos de hoy que son 
bastante graníe. ia llegada fué de 1* 
carros de ganado vacuno así coma 
uno de cerdos m* 
Los precioj rigieron a nueve centa* 
vos lo bueno y se hizo un ras t í o l í 
L v L S n a d 0 c o n ^ o a BelarmTno 
Alvarez por vsnlr algunos estropea!! 
Hay existencias por la llegada d J 
ese número tan considerable, entrj 
.ellos cuatro carros de Santa Clara 
NOTICIAS DB CUEROS 
>«ew York. Junio 25, 2.1[2 p. m 
(Del servicio especial cablegráfic» 
de la revista "Pecuaria".) 
Se han vencV.do un lote de m * M 
de Matanzas a 22.3;4 centavos Pb4 
« . 5 2 í l t lma venta d6 CUero8 b u W calidad promedio 40 a 45 libras a 2? 
e n ^ w v ! ^ : ' ^ 8 llbra' precl08 ^ o ¡ T en eneros de la 
PAGINA DIECISEIS DIARIO DE LA MARINA Junio 27 de 1917. 
D r . J . L Y O N 
DE LA FACULTAD DE PAEIS 
EflDecialista en 1» curación radical 
de las hemorroldea. sin dolor ni em-
pleo de aneatésico, pudiendo «1 pa-
ciente continuar b u b quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 p. m. «íarla». 
CTENFUET-OS. 44. ALTOS. 
L o s C e n t a v o s 
QUE NO 3E MALGAS-
TAN FORMAN LA RA-
SE DE UN CAPITAL. 
L hombre Qu0 ohorrm tl«n« 
siempre a'go Q̂ e lo abrisn 
contra la necesidad mi<«-
el que no ahorra ti«n« 
[ i 
;ras que — m - - — 
iiempre ante sí la amenaaa de 'J 
arfaeria 
ir BANCO ESPAÑOL 0 3 
LA ISLA DE CUBA abr« 
CUENTAS DE AHORROS 
UN PESO en adelante 1 
a el TRES POR CIENTO DB 
InteT̂ L __________ 
lAfl LIBRETAS -DE AHO-
RROS SE LIQUIDAN CA 
DA DOS MESES PU-
MENDO LOS DEPOSITANTES 
SACAR EN CUALQUIER TIEM-
PO SU DINERO. 
Á 
IGLESIA DE MONSERRATE 
Gran fiesta a Nuestra Señora del Per-
petuo Socorro, que se celebrará ol Dom n-
eo lo. de Julio, a las 8% a. m. Misa 
solemne con orquesta y sermón a cargo 
del elocuente orador B. P. Corta^Í! a 
Compañía de Jesús, se repartirán Triduos 
y estampas de dicha Imagen. 
El señor Cura Párroco y la camare-
ra invitan a este culto. 
15212 a" 3n 
Iglesia Parroquial de San Nicolás 
de Barí 
Solemne Triduo que al Sacratísimo Corazón 
de Jesús, •« celebrará en esta Parroquia 
los día 28, 20 y S O del corriente. 
Los tres días tendremos misa solemne 
de ministros, a las ocho de la mañana. 
A las dos p. m. preparación de los ni-
ños y niñas de la Catcquesis, para su 
comunión el último día. 
Día 30 y último, a las siete y media, 
misa de Comunión General. 
A las ocho y media, la solemne, estando 
el sermón a cargo del señor Cura, que-
dando expuesto Sup Divina Majestad to-
do el día, por ser el designado en esta 
parroquia para ganar el Jubileo conce-
dido por Su Santidad Pío X. 
Los referidos tres días después del Santo 
Rosarlo y las Letanías, predicará el Di-
rector de la Catequesis, R. P. Fray Ma-
rino. , . 
La Camarera Invita a todos los devotos 
del Sagrado Corazón a tan solemnes cul-
tos.—El Párroco. J. Lobato.—La Camarera, 
Teresa Nogueras. 
15051 29 Jn. 
IGLESIA D i SAN F E L I P E 
Por ser el 29 día de precepto la fiesta 
mensual de Santa Marta se celebrará el 
28 a los ocho y media a. m. con plática 
al final. Se suplica la asistencia. 
1503S 29 Jn. 
por el ConsigTJatArlo antes de correr-
la», «In cuyo requisito ssrán nulas. 
Lo» pasajero» deberán escribir Be-
fare todos los bulto* na equipaje, 
uombre y puerto de destino, con todas 
fcus letras v con !a mMyí>r claridad. 
La Compañía no admitirá bulto al-
guno de ©qulpaíe que no lleve clara, 
mente estampado el nombre y apellido 
de su dueuo, asf come el del puerto 
d* destino. 
DEMAS PORMENORES IMPON-
DRA E L CONSIGNATARIO. 
M. OTADUY, 
San Ignacio. 72, altos. Tel. A-790(>. 
VA Vavor 
M O N T S E R R A T 
Capitán CORBETO 









San Juan de Puerto Rico, 
Las Palmas de Gran Canaria 
Cádla f 
Barcelona. 
llevando la correspondenciu pública. 
Despacho de büiets: De 8 a 10 y 
media de la mañana y do 12 a 4 de la 
Urde. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
DOS HORAS antes de la marcada en 
el billete. . 
Sólo admite pasajeros para Puerto 
Limón, Cristóbal, Sabanilla, Curacao, 
Puerto Cabello y La Guaira, y carga 
general. Incluso tabaco, para todos los 
puertos de su Itinerario y del Pa-
cífico, y para Maracalbo con trasbor-
do en Curacao. 
Todo pasajero que desembarque en 
Cristóbal, deberá proveerse de un cer-
tificado expedido por el señor Médi-
co Americano, antes de tomar el bi-
llete de pasaje. 
Los billetes de pasaje solo serán 
expedidos hasta la víspera del día de 
salida. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de corer-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Los pasajeros deberán escribir mo-
fare todos loa bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor clari-
dad. 
La Compañía no admitirá bulto al-
umno de equipaje que no lleve dará-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño, asf como el del puerto 
de destino. 
DEMAS PORMENORES IMPON-
DRA SU CONSIGNATARIO. 
M. OTADUY, 
San Ignacio, 72, altos. Tel. A-7900. 
El Vapor 
IGLESIA DE LA MERCED 
ARCHICOFBADIA DE LA GUARDIA 
DE HONOR 
Solemne Triduo. Se celebrará los días 
28, 29 y 30 de Junio en honor del Corazón 
de Jesfts. 
A las siete a. m. se expondrá a Su 
Dlrlna Majestad. 
Misa solemne con sermón a las ocho a. 
m. predicando el primer día el K. P. Mi-
guel Gutiérrez; el segundo el R. P. Gre-
gorio Sedaño, y el tercero, el R. P. Satur-
nino Ibáfiez. 
El domingo, 1 de Julio, a las siete a. 
m.. misa de comunión general que cele-
brará en el altar del Corazón de Jesús 
el Iltmo. Sr. Arzobispo de Yucatán. Dr. 
D. Martm Tristchler y Coodora. 
A las ocho a. m. solemne misa con or-
questa y sermón por el P. Director de 
la Archlcofradla. 
Por la tarde, a las cinco y media, rosa-
rlo, preces y procesión por las nares del 
templo. 
1510S 30 Jn. 
A L F O N S O X I I I 
Capitán C0MELLAS 





llevando la correspondencia pública, 
QUE SOLO SE ADMITE EN LA AD-
MINISTRACION DE CORREOS. 
Admite pasajeros y carga general. 
Incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de bnie*es: De 8 a 10 y 
media de la mañana y de 12 a 4 de la 
tarde. . . 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do DOS HORAS antes de la marcada 
en el blUete. 
La carga se recibe a bordo de las 
Lanchas hasta el día 
Los documentos d<í embarque se ed-
iten hasta el día 
PRECIOS DE PASAJES 
Oro Amerlcsno. 
Primera CLASE «280-50 
Segunda CLASE ,,177-60 
Tercera PREFERENTE . . wlíW.óO 
TERCERA m 6S.60 
PRECIOS CONVENCIONALES PA-
RA CAMAROTES DE LUJO, 
Los pasajeros deberán escribir so 
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 




San Ignacio, 72, altos. Tel. A-7900. 
i iue pueda tomar er su* bodegas, a la 
' vez, que le aglomeración de carreto-
I nes, sufriendo éstos largas demoras, 
¡ se ha dispuesto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, ante» de 
mandar al muelle, extienda los cono* 
| cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, enviándolos al 
al muelle más carga que la que ei bu-
DEPARTAMENTO DE FLETES de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de "ADMITIDO." 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de F l ^ 
tes habilite con dicho rAlo. sea acom-
pañada la mercancía al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del buque 
que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do pagará el flete que corresponde a 
la mercancía en A manifestada, tea 
o no embascada. 
4o. Que sólo se recibirá carga 
hasta la* tres de la tarde, a cura h<̂  
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de Pau-
la; y 
5o. Que toda mercancía que lle-
gue ai muelle sio el conocimiento se-
llado, será rechazada. 
Habana. 26 de Abril de 1916. 
Empresa Naviera de Coba. 
V a p o r e s T r a s a t l á n t i c o s 
de Piaillos, Izquierdo y Ca. 
0 £ CADIZ 
PARROQUIA DEL SANTO ANGEL 
A NtESTRA SEÑORA DEL SAGRADO 
CORAZON 
El próximo Jueves, 28. a las ocho a. m.. 
se enntará la misa con que mensualmente 
se honra a la Santísima Virgen.—LA CA-
MA U ERA. 
_ «044 ( 27 Jn. 
IGLESIA D E L S P I R I T U SANTO 
El Jueves, 28, a las ocho y media a. m.. 
será la misa a Nuestra Señora del Sagrado 
Corazón que mensualmente se dice. Se 
suplica la asistencia. 
1-)107 28 Jn. 
E l Vapo? 
M O N T E V I D E O 
Capitán AGACINO 





llevando la correspondencia pü-
blica, QUE SOLO SE ADMITE EN 
LA ADMINISTRACION DE CO-
REEOS. 
¥a p e r e s d e 
V a p o r e s C o r r e o s 
DB LA 
Compañía Trasatíáíi^ca Española 
AITTSS DB 
Antonio López y Cía. 
<Pit>vUU)» 4» I» TelegraC* «ta mtU»\ 
A V I S O 
Se pone en conocimiento de 
los señores pasajeros tanto espa-
ñoles como extranjeros, que esta 
Compañía no despachará ningún 
pasaje para España sin antes pre-
sentar sus pasaportes expedidos o 
visados por el señor Cónsul de Es-
paña. 
Habana. 23 de Abril de 1917. 
E l Consignatario, 
Manuel Otaduy. 
El Vapor 
A L F O N S O X I I I 
Capitán COMELLAS 





ADMÍTE CARGA Y PASAJERO* 
PARA DICHO PUERTO. 
Despacho de billete»: De 8 a 10 v 
media de la mañana y de 12 a 4 de 
la tarde. 
Loa billete^ de pasaje solo seria 
expedldoB hasta la víspera de salida 
Admite carga y pasajeros, a ôs 
que se ofrece el buen trato que «sta 
antigua Compañía tiene acreditado 
en sus diferentes líneas. 
Despacho de billetes: De 8 c 10.i;2 
de la mañana y de 12 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 HORAS antes de â marcada en el 
billete. 
Las póll/as de carga se firmarán 
por el Conaignatarlo antes de correr-
la», sin c ü j - o requisitos serán nulas. 
Los pasfcjeros d©b*rán escribir so-
bre todos los bultos do su •qulpaje, 
su nombre y pncrío de de8tino, coa ro-
d*g sus l^as y con la mayor claridad. 
La Compañía no admitirá bulto al-
guno d» equipaje que no lleve clara-
mente estampado si nombre y apelli-
do de su du^ño, así como el del puer. 
to de destino. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno 
de España, fecha 22 de agosto últi-
mo, no se admitirá en el vapor más 
equipajes que e! declarado por el pa-
sajero en el momento de sacar su bi-




San Ignacio 72, altos. Telf. A-7900. 
El vapor 








en la primera quincena de Julio, 
llevando la correspondencia pública, 
QUE SOLO SE ADMITE EN LA AD-
MINISTRACION DE CORREOS. 
Admite pasajero^ y arga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de blllete.v. De 8 a 10 y 
media de la mañana y ds 12 a 4 de la 
tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor 
do DOS HORAS antes de la marcada 
en el blUete. 
PRECIOS DE PASAJES 
Oro Am r̂ioano 
Primera CLASE . . . $280-50 
Segunda CLASE «177-60 
Tercera PREFERENTE «188-50 
TERCERA » 68-50 
PRKí^íOS CON"VENCÍONALES PA 
RA CAMAROTES DE LUJO 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos loa bultos de *u «qulpaje. 
su nombre j puerto de destino, con 
todaa «ns letras y con la mayor cla-
ridad. 
PARA MAS INFORMES 
El Consignatario, 
M. OTADUY. 
San Ignacio, 72. altos, TeL A-7900. 
Viajes rápidos a España 
AVISO A L O H M J E R O S 
Ponemos en conocimiento de loa nefiores 
fiasajeros, cualquiera que sea so naclona-Idad. que esta CompaBfa no expedirá bi-
lletes de pasajo para España sin la pre-
sentación de los pasaportes correspondien-
tes expedidos o vlspdos por COmul de 
Espafia. 
SANTAMARIA, 8AENZ T COMPAÑIA, 
AGENTES GENERALES 
El vapor Español. 
M A R T I N S A E N Z 
Cap. L. MARTINEZ 
saldrá del puerto de la Habana fija-
mente en el presenta mes de Junio, 
admiendo pasajeros para 
Santa Cruz de la Palma. 
Santa Cruz de Tenerite. 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
Para más informes dirigirse a sus 
consignatarios: 
Santamaría, Saenz y Co. 
18, San Ignacio, 18. 
HABANA 
c 4142 18d-ll 
E l DIARIO DE LA MJJB-
NA ea el periódico de ma-
£or circulación de la IUpé-liea. • 
quilla 8 y los de "OBJETO DE L U -
JO 0 SEAN AUTOMOVILES Y CA-
RRUAJES PARTICULARES, CA-
BALLOS DE SILLA Y PERROS" 
a la Taquilla 6, situadas en los 
bajos de la casa de la Administra 
efectuará desde el día quince del I nal," 5 
mes de Julio próximo, en las Ofi- nistas 
ciñas del Banco Español de la Is 
la de Cuba, Aguiar, números 81 
y 83, todos los días hábiles, de 
9 a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m.. 
ción Municipal, por Mercaderes,! excepto los sábados, que será de 
todos los días hábiles desde el 2 9 a 1 1 a. m 
del próximo mes de Julio al 31 
del mismo, durante las horas com-
prendidas de 8 a 11 y media a. m. 
y de 1 y media a 3 p. m.é aper-
cibidos de que transcurrido el cita-
do plazo para el pago de las cuo-
tas que le corresponda, el que fue-
se encontrado en la vía pública 
sin que justifique haberlas satis-
fecho, incurrirá en las penas que 
señala la Ley de Impuestos Muni-
cipales y las Tarifas vigentes. 
Habana, Junio 26 de 1917.— 
(f) M. Varona, Alcalde Municipal. 
Habana, Junio 26 de 1917.— 
Luis Octavio Diviñó, Secretario. 
3d 27. C-4662 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA-
TRACI0N DE IMPUESTOS 
O Í E a c i a 
El rápido vapor español 
C o n d e W i f r e d o 
CAP. J . LARRAZABAL 
saldrá muy nrontc del puetro de la 






PARA MAS INFORMES DIRI-
GIRSE A SUS CONSIGNATARIOS 
SANTAMARIA, SAENZ & C 0 . 
18, San Ignacio 18 
HABANA. 
c 4459 16-23 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
SECRETARIA DE LA ADMINIS-
TRACION MUNICIPAL 
Sección de "Asuntos Generales" 
CONVOCATORIA 
Dispuesto por el señor Alcal-
de que se saque a pública subas-
ta la construcción de las TABLI 
LLAS necesarias para completar la 
rotulación de las calles de este 
Término, las de numeración de las 
casas y las indicadoras de la di-
rección en que se ha de realizar 
el tránsito público por los vehícu-
los de todas clases y que tenga 
efecto el día 17 de Julio próximo, 
de su orden se convocan licitado 
res para que a las NUEVE antes 
meridiano del día señalado concu 
rran con sus proposiciones en plie 
go cerrado al Despacho de la Al 
caldía, donde se verificará el acto 
con sujeción al PLIEGO DE CON 
DICI0NES que se encuentra de 
manifiesto en esta Secretaría, Seo 
ción de "ASUNTOS G E N E R A L E S / ' 
Y para su publicación en el 
DIARIO DE LA MARINA se expide 
la presente, en la Habana, a vein-
te y seis de Junio de mil novecien-
tos diez y siete. 
F . Chenard, 
Secretario de la Administración 
Municipal. 
C 4645 3d-
MUNICIPIO DE LA HABANA 
SECRETARIA DE LA ADMINISTRA-
CION MUNICIPAL 
L I N E A 
de 
W A R D 
r e 
S E R V I C I O H A B Á N A - N Ü E V A 
Y O R K 
Salidos dos veces t>w semana. 
TARIFA DE PASAJES 
Primera desde $40.00. 
Intermedia $30.00 
Rejrmda $20.00. 
S E E X P I D E N B O L E T O S A T O D A S 
P A R T E S D E L O S E S T A D O S UNI-
DOS Y E L C A N A D A , A PRECIOS 
V E N T A J O S O S 
SERVICJO HAB AN A - TOO 
Progreso, Veracrue y Tampico. 
W. H. SMTTH 
Agente General para Cal)* 
Oficina Central: 
Ofldoa 24. 
Despacho ¿o Pa»«feat 
Prado 118. 
Teléfono A «15* 
Sección de Asuntos Generales. 
CONVOCATORIA 
Dispuesto por el señor Alcalde 
que se saque a pública subasta por 
segunda vez el suministro de He-
no del País (YERBA DEL PARAL 
V E R D E ) para el ganado al servi-
cio de las Dependencias Municipa-
les durante el Año Fiscal de 1917 
a 1918, y que tenga efecto el día 
1 7 de Julio próximo, de su orden 
se convocan licitadores para que 
a las diez antes meridiano del día 
señalado concurran con sus propo-
siciones en pliego cerrado al des-
pacho de la Alcaldía, donde se ve-
rificará el acto con sujeción al Plie-
go de Condiciones y al de Propo-
siciones que se encuentran de ma-
nifiesto en esta Secretaría, Sección 
de Asuntos Generales. 
Y para su publicación en el 
DIARIO DE LA MARINA, libro la 
presente, de orden del señor Al-
calde, en la Habana, a 26 de Ju-
nio de 191 7.—Luis Carmena, Se-
cretario de la Administración Mu-
nicipal. 
AVISO 
Impuesto sobre "Flote y Navega-
ción" y "Embarcaciones de 
Recreo." 
EJERCICIO DE 1917 A 1918. 
Se hace saber a los contribuyen 
tes por el concepto expresado que 
pueden acudir a satisfacer sus res-
pectivas cuotas, sin recargo algu 
no, a las oficinas recaudadoras de 
este Municipio, situadas en los ba 
jos de la casa de la Administra-
ción Municipal, por Mercaderes, 
Taquilla 2, todos los días hábiles, 
desde el 2 del próximo mes d 
Julio al 31 del mismo, y durante 
las horas comprendidas de 8 a 
11 y media a. m. y de I y media 
a 3 p. m.; apercibidos de que si 
transcurrido el citado, plazo no sa 
tisfacen sus adeudos, incurrirán en 
el recargo del 10 por 100 y se 
continuará el cobro de las expresa-
das cuotas de conformidad con lo 
prevenido en los Capítulos III y 
IV del Título IV de la Ley de Im 
puestos Municipales. 
Habana, Junio 25 de 1917.— 
(f) M. Varona, Alcalde Municipal. 
COMPAÑIA N A C I O N A L D E NA-
V E G A C I O N S. A . 
C O M I T E E J E C U T I V O 
-omi-
MUNICIPIO DE LA H A B A N A 
SECRETARIA 
Aviso. 
Habiéndose acordado por el 
té Ejecutivo de esta Compaña reali-
zar varias obras en el vapor propiedad 
de la misma, nombrado "María Ju-
lia", se avisa por este medio a las 
personas que deseen hacer proposicio-
nes para la realización de ellas que 
en las oficinas de la Compañía, calle 
de Mercaderes número 36, altos, se 
encuentra el pliego especificado de las 
obras por realizar. 
Asimismo se avisa que hasta las 
cinco de la tarde del día 30 del co-
rriente mes se admitirán en dichas ofi-
cinas las proposiciones que para ello 
se deseen presentar, advirtiéndose que 
han de venir bajo sobre conveniente-
mente cerrado y lacrado que con todos 
los presentados se abrirán por el co-
mité el día dos del entrante, reser-
vándose éste el derecho de desechar 
los que no crea convenientes. 
Habana, Junio 26 de 1917,—Aure-
lio Fernández de Castro, Secretario. 
15219 . • 28 jn. 
" L E VEGA SUGAR C0MPANY" 
Junta General de Accionistas. 
En cumplimiento de lo dispues-
to en el artículo séptimo de los 
Estatutos de esta Compañía, se 
convoca por este medio a los se-
ñores accionistas para la Junta 
General que deberá celebrarse el 
día siete de Julio del corriente año, 
a las 10 a. m., en la casa Cuba 
número 72, altos, en la que se 
tratará además de los asuntos or-
dinarios y renovación de la Junta 
Directiva, de la reforma de los Es-
tatutos. 
Habana, Junio 26 de de 1917. 
—Hannibal J . de Mesa, Presidente. 
Luis Octavio Diviñó, Secretario. 
C. 4661 3 d. 
CENTRO DE LA COLONIA ES-
PAÑOLA DE PINAR DEL RIO 
SECRETARIA 
De orden del señor Presidente se 
cita por este medio a todos los ser 
ñores asociados para que se sirvan 
concurrir el Domingo, 1 de Julio, 
a las 2 p. m., a los salones de este 
centro para celebrar Junta Gene-
ral extraordinaria en la que se tra-
tará de la reforma del reglamento 
general. 
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P^den 
cupones 
, y Pagarse f 
Previa solicitud al Y í 
nal dp ai oanen m ^ I 
0 ' 
ALMONEDA PUBUca 
mes. íiín 00 . . 
El Viernes, día ^ A . ""wi 
de la tarde, y con u tcon^ . 
respectiva Co?np?ñV^£ A ? 
inos, se rematarii,, ÜL ^ Seguros J» 





Exposición de Lab ores y p Merece ser visita la Exposicl^Te^traZl^ -
bujos, pinturas, He """"«ST 
el año Escolar por 'la» a(i<*2¿ 
leglo de Nuestra sefiora d1p1mSa8 
razón que dirigen la. 1L1.Ü S^»« 
tltuto de Jesús Ma" í ' 1 ^ 0 5 " ^ 
sús del Monte, 420 la Vfb0íl j 
Podrá visitarse'desde el A,* „ corrientes al primero de Tniu1- 24 «* 1 LAl 
AVISO 
Solicitamos aparatos para diver* 
/ í ' 8 Cv-m0 . carro» (T.os Vivos), tiro al blanco, 
f un, maquinas automáticas y 
plegadizas para jardín. Dirijan A 
tas por escrito al Apartado dt í 
rreos,; numero 1.353. Señor San¿ 
NOTARIA 
los notarios del interior que fcj 
Toarse a la Habana, se le perLÍ? 
C 4638 Sel-27 
c e n t r o b a l e a r 
a v i s o d e T s u b a s t a 
Habiéndose acordado la subasta 
de un pabellón que deberá cons-
truirse en los terrenos de la Nueva 
Quinta, se avisa por este medio a 
sar, que en la Secretahrdlueueu 
las personas que pueda interesar, 
que en la Secretaría, Prado, 115, 
altos, se hallan de manifiesto, en 
horas hábiles, los planos y plie-
gos de condiciones. 
E l tiempo señalado para poder 
presentar proposiciones, vence a 
las ocho en punto p. m. del día 
seis del próximo mes de Julio. 
Habana, 25 de Junio de 1917. 
— E l Secretario-Contador, Juan To-
rres Guasch. 
C-4606 4d. 25 
A 
- a previo ciertoí re«¿5 Inforiuar:in en Llderos, 16. Haban, * Clavel y Santos Tomál •uaDana. «tr 14849 30 h 
OFICINA DE 
MARCAS Y PATENTES 
Registramos Marcas de Fábrlfti 
y de Comercio. Obtenemos Pata 
tes de Invención. Nacionales o a. 
traujeras. César A. MárquezMi! 
ssino. Obrapfa. 32, altos, esauim 





1 8 4 6 2 » 1  
LAS 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA-
TRACION DE IMPUESTOS 
AVISO 
Transporte y locomoción, objetos 
de lujo, o sean, automóviles y ca-
rruajes particulares, caballos de 
silla y perros. 
EJERCICIO DE 1917 A 1918. 
Se hace saber a los conlrfbuyen-
EMPRESA NAVIERA DE CUBA, tes por los conceptos expresados. 
S. A . 
AVISO AL COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
que pueden acudir a satisfacer sus 
respectivas cuotas, sin recargo al-
guno, a las Oficinas Recaudadoras 
de este Municipio, los de "TRANS 
Jfcwwesv ovitftwfc^ue K4 spoducida]PORTE Y LOCí)M0Q0^^ ^ la J a -
EMPRESA NAVIERA DE CUBA 
^ S. A. 
Secretaría. 
Habiendo acordado el Consejo 
de Administración de esta Empre-
sa repartir a las acciones Comu-
nes un dividendo de uno y medio 
por ciento de su valor nominal a 
cuenta de las utilidades del pre-
sente ejercicio económico, se ha-
ce saber a los señores accionistas 
que el pago del mismo se efectua-
rá desde el día quinco del mes de 
Julio próximo, en las Oficinas del 
Banco Español de la Isla de Cuba, 
Aguiar números 81 y 83, todos los 
días hábiles, de 9 a 11 a. m. y 
de 1 a 3 p. m., excepto los sá-
bados que será de 9 a I I a. m. 
Habana, Junio 26 de 1917.— 
Luis Octavio Diviñó, Secretario. 
C-4fl62 3d. 27. 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA 
S. A. 
Secretaría. 
Habiendo acordado el Consejo 
de Administración de esta Empre-
sa repartir a las acciones Prefe-
ridas un dividendo de uno y trse 
cuartos por ciento de su valor no-
minal, correspondiente al trimes-
tre que vence el treinta de este 
mes, hace saber a los señores ac-
cionistasjaue eLpajío ¿e l mismo se 
COMPAÑIA C E R V E C E R A INTER-
NACIONAL. S .A . 
SECRETARIA 
Se avisa a los señores tenedo-
res de Bonos de esta Compañía 
Cervecera Internacional, S. A., que 
desde el día primero de Julio pró-
ximo venidero, pueden cobrar el 
cupón, número 4, que vence ese 
día, en las Oficinas del Banco Es-
pañol de la Isla de Cuba, en la 
habana, o en Cualquiera de sus 
Sucursales en esta República. 
Habana, 22 de Junio de 1917. 
M. J . Manduley, 
Secretario. 
C 4466 6(?-23 
A LOS MILICIANOS DE 
VILLAS 
Se cita por este medio a 
oficiales y clases de Milicia Nació 
nal correspondientes al tercer é 
trito (las Villas) para un cambio ij** 
j • 11 "^J 
de impresiones que celebraremosBî * 
ir B01 
el local que ocupa el Círculo Con- ny^ 
servador, el domingo, 29, de J 
nio de 191 7, a las dos de la tarde 
Advertimos a los aprecial 
Compañeros que en esta junta d* 
remos fin a las gestiones encami-
nadas a constituir la Asociació 
Provincial de oficiales licenciado 
de Milicia. 
Por la Comisión: Capitán Juan 
de Dios Cepeda, Capitán José A.|lmiué 
Carrillo, Tenientes Rafael G. Cres-
po, Gabriel Noy, Armando Alfon-
so y Ramón González Becerra, 
Santa Clara, Junio, lóele 1917. 
C 4343 
I2d-M 
S O C I E D A D D E B E N E F I C E N C I A D E 
N A T U R A L E S D E CATALUÑA 
De orden del señor Presidente 
y en cumplimiento de lo dispuesto 
en el Reglamento, tengo el honor 
de citar a los socios para la Jun-
ta General extraordinaria que se 
celebrará el día lo. de Julio pró-
ximo, a la 1 p. m., en el salón 
de actos de la Lonja del Comercio, 
Lamparilla, número 2, cuya orden 
del día es: 
"Dar cuenta y resolver regla-
mentariamente la proposición de 
compra de los seis solares de la 
manzana número 3 del Reparto 
de Aldecoa, (Cerro), de 618 me-
tros 429 milímetros cada uno, a 
los siguientes precios: No. 1, a 
$2.50 metro; Nos. 2, 5 y 8, a 
$2.00; Nos. 6 y 7. a $1.50, de-
biendo darse, en su caso, expreso 
consentimiento a la Directiva pa-
ra formalizar la oportuna ven-
ta. 
Los planos de dichos solares se 
exhib en en Secretaría. 
Habana, 25 de Junio de 1917. 
José Grau, 
Secretario p. s. r. 
C 4636 5d-26 
BAÑOS D E MAR CARNEADO 
CALXE PASEO. VEDADO. TEL. 
Precios a tnitnrt de otros bafios « » 
Las aguas Precios a mitad de otros ™—-
son la§ más cristalinas y RW tés'del "litoral por su situació , scgto l» certifican los doctores siguientes. 
tor Monster, doctor Klyked, 
chado. doctor Henderson y 






• SE ACLARAN quiera qua se encuentren '•?s™™"{.r, judlcaclones de bienes testamenUrí»̂  
toda clase de reclamaciones. >ota™ 
B. Lámar. Oficios, 16. alto». , j. 
129!»: 
BANCO NACI0NA DE CUBA 
Bonos del "Centro Gallego." 
Cupón No. 23. 
Venciendo en lo. de Julio de 
1917 el Cupón, número 23 de los 
Bonos Hipotecarios de la Sociedad 
"Centro Gallego," garantizados 
con la j?rpj?ie_dad "Tea^0 Nació-
R e s e r v a d a s 
AS tenemos en onei-
tra bóveda conitroí-
¿« con todo« te» 
lantos moderaoi 1 
, las alquílame» P»» 
rardar valores de todai eU* 
baje it propia custodia fle los 
tercaadoi. ^ 
En esta oficina daremoi wm 
lo» detalles que w dése». 
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C A J A S O E S E B l l R l N i 
AS tenemos «• "«¡J 
tra bévda c ^ f 
J , con todo, lo» ^ 
halo» nwdernOJ r 
ra ffuard* 
4 o c a » e n t c s y ^ á a » w j o ^ 
pía candía de los i n l e « ^ | 
Para más informes, 
westra oficio: Amarf«n. 
mero L 
H . U p m a n n & 
BANQUEROS 
s TT I B E O -
¡ L ¡ M F E E S O ^ 
EXPOSICION ^ o ^ J ' ^ t 
1%^'. P & t Obispo. S6, ^ 
Rlcoy. ^ 
• ^ 
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R i z a d a e n s o d í a s 
ñ o r c o r r e s p o n d e n c i a . 
. ^ ' ' T A e V s e n e l i n t e n o r -
W " S - L r c i a l B n r e a n . O 
. v e r d a l B u r e a u . A g e n -
oficinistas y 
i í ^ C Suminis tramos e m -
M < n r í m e r av i so . No c o b r a -
|oS na cuota de i n s c r i p c i ó n . 
^ nuestros s e r v i c i o s . 
3 T a q u í g r a f o s ing les -
^ 0 $ $ 1 2 5 . $ 1 7 5 ; 5 T a q u í g r a -
^ 0 V 0 $ 7 0 . $ 9 0 ; 2 e n m g l e s , 
^ $ i o o - $ n o . 
- . i C O M E R C I A L B U R E A U 
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rquez-M|. 
i, esqulit 
C h a c h a de buen c a r a c -
'>l f wn rrferenclas. dará lecciones 
Mis en cambio por un cuarto con 
'JrinPbles no importa si sea chlqui-
l W ^ 1 S e c i 6 n : Malec6n(j16; 
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« d o * 
i n , 
— ^ I r t A . J!,B„ñ1Versal, comercial, 
^ C ^ ^ J ^ n l l ^ j Por co-
PlS.W:tl»a8• Íh. aprenderse desde 
« n c i a : Puedí fnPtel-ior. Infornes: 
S p f b . Habana- 4 31 
^ r a í t o s . T e l . A . 9 8 e 2 . 
S p a n i s s L e s s o n s . 
p f f i ^ n d r ^ S i 
^ r d u r a í t e ^ l jeran Se admi-
^ . ' í f y tercio pupüos. g ^ 
» 0 . ( 
^ r a n o . ACADEMIA D E 
» DE ^ J f ^ 108 112. Teléfono A* súKrÍc,c do Julio, se abrirán en 
*'E1 díacla^8 de enseñanza prima-
«'«'^-" r comercial. Los cursos 
daria / , • i las 8 hasta las 10 a. m. y de la8- _ m ios lunes, mierco 
^"SnS'de ?ada semana. 
de 
5 Jl. 
S l A " L L O P A R T " 
*ieiv clases nocturnas para obreros »i Sarjases ercio a precios 
% informan en San Miguel. 66, 
'̂ Teléfono M-1267. 25 JL 
PROFESORA I N G L E S A , 
:„7da clases a domicilio de idiomas, 
•.S e instrucción, en un punto cén-
iTri cuarto de la azotea de una fa-
";n rricular, con o eln comida, en cam-
f j f K n e s o dinero. Dejar las se-
^Campanario, 74, altos. . 
A U M U J E R L A B O R I O S A 
kmeía a bordar gratis comprándome 
lignina "Singer", nueva, al contado 
Ti Jim. Tomo las de uso a cambio y 
«rio laa mismas muy barato. Vendo 
¿mejores auto-planos y pianos del mun-
^ en iguales condiciones. Llamen al 
tósr Rodríguez al teléfono A-190á. Mon-
! itaero 9 o avísenme por correo, que 
Ktoida pasaré por su casa. 
• f J'-
5AN MIGUEL A R C A N G E L 
uiegio Elemental y S u p e r i o r . 
CADEMIA D E C O M E R C I O D E 
P R I M E R A C L A S E 
Director: L U I S B . C O R R A L E S 
.orna de la Ig les ia d e J e s ú s de l 
M o n t e . ) 
irqués de la T o r r e , 9 7 . 
T e l é f o n o 1 - 2 4 9 0 
k esta Academia de Comercio no so 
a loa estudiantes a matricularse por 
tapo determinado para adquirir el tí-
ilc de Tenedor de Libros. Se ingresa en 
utoler época del año y se confiere el 
fcaonado titulo cuando el alumno por 
npUcaclfin, Inteligencia y constancia de-
Kestre, mediante examen, ser acreedor 
u enseñanza práctica es individual y 
•ante; la teórica, colectiva y tres ve-
• Por semana. Las clases se can de 8 
m. y de 1 a 3% p. m. 
w señoras y señoritas que deseen ad-
? *to» conocimientos, los del idio-
W" y la mecanografía, pueden ln»-
«J* en cualquiera de las horas indl-
y la moral más eiigentee. 
*o ie admiten tercio-pupilos. 
r*Jegura8 de hallar en este Centro 
Ind 13 « 
. . ACADEMIA " V A L L E " 
b¡L ifí? completa do Teneduría de 11-
» r«,.r r0 P^ctico y rápido. Enseñan • 
^¿alte Para adult08- Mecanografía. 
lÜK 1,6 7 a 10 p- m- Neptñño,"57, altos! 
$3 al mes; continuas, $5. 
6 Jl 
k 
j W S u DE INGLES, TAQUIGRA-
« c .̂ ecaJnografIa- r - n Concordia, 01, 
-ítíol I tL.x 'P^lés y taquigrafía de 
^ J20O i,?lés' 53-00; y de mecanogra-
l̂ j™ ai mes. Clases particulares, $5. 
f | C Jl 
ÍSOr^,1111;0' AMERICANO. PRO-
Moj T-nM n Instltuto Superior de los 
i !abos «i^8* clesea algunos discípulos 
Por nr, P5ra darles lecciones de 
N el c u n . ^ ^ e s P ^ a l y novísi-
I W rti?1 THblaríln el Idioma desde 
IS PradL .inf0,rme8: Profesor B. B. 
m "'Qo. 4(, altos. 
28 Jn 
feicos vS0R' COÍÍ TITULOS ACA-
k^oaal g / J ? n 30 aCos de prftctica 
te**8- Tamban600 p^ra dar c]&Bea Par-
^,tíumn?s n0.8e Thace cargo de pre-
Sí16» y Ar^ara Iu8tltut08, Escuelas 
K3 Sñor yp 0fici08- IllíormaQ = 
8d-19 
j w , y E L I N G L E S 
^ ^ mi siraá&m,ent9 89 aprende !S¿ ̂ demla -?maT de enseñanza. "Ca-dmía de Inglés. Neptuno. 47. 
2 JL 
e ¿ 7 a i . 
os. 
tí*' 
^ e i n g l é s " R O B E R T S " 
h 
ra 
' ¿ ' » domiMu ^"reJ «"a en 
•i^lo f^'lo y aPr»H í,nlco raclonal, 
JPo i2uler persou» Habl.e: con él P0" 
? di.14 •engua ,"a, domlnar en poco 
VCr.*0 esta pngle8a' t»» necesaria 
S ^ J 0 ^ pas^Vi"*- ^ edlc"^^'i0- 5 
Oa^fSiSsr*- ^ j l 
nu en O l u ^ ^ E R I C A X A . R E -
PBOFESORA DE INSTRUCCION E Idiomas, que tiene algunas horas des-ocupadas, desea encontrar algunas cla-
ses «allano. 76. altos. Teléfono A-60tH. 
28 Jn 14C60 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
San Miguel, 161. Habana. Profesora: Ana 
Martínez de Diaz. Se don clases a domi-
cilio. Oorantizo la enseñanza en dos me-
ses con derecho a t ítulo; procedimiento 
el más rápido y práctico conocido. Pre-
cios convencionales. 
12857 1 Jl 
E L N I Ñ O D E B E L E N 
Colegio j Academia Mercantil , reins-
talado en su antiguo edificio, amplia-
da ra c a p a c i d a o ^ a s í como el mobi-
liario escolar en m á s del doble. 
Kindergarten: p á r v u l o s de 3 a 6 años . 
Preparatoria para comercio e Insti-
tuto. 
Carrera comercial con grandes Tea* 
tajas. 
Idioma ing l é s . M e c a n o g r a f í a ' 'Vidal ." 
Taquigraf ía "Pitman." 
Clases mercantiles y preparatorias 
nocturnas: de 7 1|2 a 9 112, alta-
mente beneficiosas para el pupilaje* 
Alumnos internos j externos. 
Amplias facilidades para familias de1 
campo. 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco Lareo . 
Amistad, 83-87. 
T e l é f o n o A - 4 9 3 4 
C S626 iad. 1 1 
PR O F E S O R A D E S O L F E O T PIANO: Ofrece clases en su domicilio. Empe-
drado. 22, altos, para señoritas solaraente, 
do 1 p. m. a 5 p. m. Precios módicos. 
13784 11 ag 
á i r d M 
Se ha extraviado una perríta maltosa, 
blanca, que entiende por Daisy. Se 
grat i f icará a l que la entregue en la 
calle de L u z Caballero, entre Patro-
cinio y Carmen . V i l l a Amel ia . L o m a 
del Mazo. ' 
14983 27 Jn 
PE R D I D A D E UN P E R R I T O BLANCO Fox Terrier, con una mancha negra 
sobre un ojo; entiende por el nombre de 
Pipo. Se gratificará a quien lo presente 
en Jesús del Monte, número 500. 
14989 _ 27 Jn. 
A V I S O 
H a b i é n d o s e e x t r a v i a d o o s ido 
d e s t r u i d o u n c e r t i f i c a d o a l p o r t a -
d o r p o r 2 0 a c c i o n e s c o n e l n ú m e -
ro 1 8 d e l a B u e n a V i s t a C o m p a -
n y c u y a o f i c i n a e s t á e n B e r n a z a , 
n ú m e r o 3 , se p u b l i c a este a v i s o 
p o r a c u e r d o d e l a D i r e c t i v a p a r a 
q u e l a p e r s o n a q u e lo h a y a e n -
c o n t r a d o lo p r e s e n t e a l a O f i c i -
n a d e l a C o m p a ñ í a , j u s t i f i c a n d o e l 
m e d i o c ó m o h a l l e g a d o a s u p o -
d e r y c o n l a a d v e r t e n c i a d e q u e 
t r a n s c u r r i d o s los d i e z d í a s d e l t é r -
m i n o , q u e h a f i j a d o l a D i r e c t i v a , 
se a n u l a r á d i c h o t í t u l o e x p i d i e n d o 
u n o n u e v o a l a p e r s o n a a q u i e n le -
g í t i m a m e n t e le p e r t e n e c e . 
H a b a n a , J u n i o 2 1 , 1 9 1 7 . 
B U E N A V I S T A C O M P A N Y , 
C a r l o s F o n t s y S ter l ing , 
S e c r e t a r i o . 
C 4467 10d-2S 
R T E S 
O F I C I O 
¡ O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
Comején. E l único que garantiza la com-
pleta extirpación de tan dañino insecto. 
Contando con el mejor procedimiento y 
gran práctica. Recibe avisos: Neptuno, 28, 
llamón Pifiol, Jesús de'. Monte, número 
534. Teléfono 1-2630. 
13707 10 Jh 
ADOLFO RODRIGUEZ, BARNIZADOR de primera y brocha, se ofrece a do-
micilio en Progreso, 6, Precio módico. 
P-43 27 Jn. 
C a s a s y P i s o s 
H A B A N A 
S a m á , 4 4 , M a r i a n a o . S i t u a d a e n 
el p u n t o m á s s a l u d a b l e y p i n t o -
resco d e M a r i a n a o , se a l q u i l a e s ta 
a m p l i a y c ó m o d a c a s a , g r a n p o r -
ta l , s a l a , c o m e d o r , n u e v e h a b i t a -
c iones , g a r a j e , h e r m o s o j a r d í n , 
i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a . S e p u e d e v e r 
a t o d a s h o r a s . I n f o r m a n e n l a m i s -
m a y e n A g u i a r , 7 4 . G . S a s t r e e 
H i j o . 
C 4648 4d-27 
LE A L T A D . 85, BAJOS. S E A L Q U I L A N , a razón de $50 mensuales. L a llave 
en el café esquina a Neptuno. Informan: 
Banco Nacional de Cuba; cuarto 500 ; 5o. 
Piso. 15178 4 Jl 
LE A L T A D , 44. BAJOS, S E A L Q U I L A N los espléndidos bajos de esta casa. La 
llave en el café esquina a Virtudes. In-
forman: Banco Nacional de Cuba; cuarto, 
500 : 5o. Piso. 
15177 4 Jl 
inf"lnta Peso». casa y 
por teléfo-al p i c a r s e 
^ f e M l A C A S T R O 
28 Jn 
emia0S,ercl0 y Ba<*l-
^ - « u e . s e enseña 
os más 
^ UiíĴ  L. y í ;^?a estudiar de 
^ « o n o A^£a4.Stro- M e r c a d e é 
frescos altos de Trocadero, 111, entre 
Qaliano y San Nicolás, con magnífico ba-
ño, al lado de loa cuartos y también 
servicios para criados. L a llave en el 109. 
Informarán: Malecón, 330, entre Gerva-
Belascoaín, primer piso. Teléfono 
A-1611. 15200 30 Jn 
S 
E ALQUILAN LOS MODERNOS AL-
tos. Cuarteles. 6, con sala, antesala, 3 
espléndidos cuartos, comedor, cuarto de 
baño, cocina de pas y cuarto para cria-
do. Informarán: Habana, 30. 
_ 15201 so jn 
S 
E ALQUILA. CLAVEL. NUMERO 9 
entre Belascoaín y Nueva del Pilar, sa-
la, dos saletas. 4 cuartos, otra nueva y lu-
josa 1-2856, en $50; tiene dos baños 
1S207 so jn 
Q E ALQUILA EN 33 PESOS, LOS MO-
O dernos b^jos, Ooncordia, 195» entre 
Espada y San Francisco, compuesto de 
sala, saleta, tres cuartos, comedor al fon-
do, doblo servicio sanitario. 
150S7 29 Ja. 
S 
B N E C E S I T A UN L O C A L , A L T O . I N - j 
aplia sala y dos o tres dependiente, amplia sala y cuartos, en las calles de: Monserrate, Zu 
lueta. Prado, Galiano y Neptuno hasta Ga 
llano. Dirigirse por escrito a Moisés Ben 
signor. Apartado 1647; o avísese al Te 
léíono A-9103. 
15183 30 Jn 
T^RECIOSOS A L T O S V BAJOS, POR E 8 -
X trenar, Revillagigedo y Apodaca. sala. 
saleta, dos cuartos, 35 y 45 pesos. 
15077 29 Ju. 
A L O S P R O P I E T A R I O S 
S E D E S E A A L Q U I L A R U N 
L O C A L B A S T A N T E E S P A -
C I O S O , P A R A A L M A C E N , S I -
T U A D O E N E L R A D I O C O M -
P R E N D I D O P O R E L M A R Y 
L A S C A L L E S Z U L U E T A , C O -
R R A L E S Y L O S C U A T R O C A -
M I N O S . I N F O R M A R I A 
C U A L Q U I E R H O R A , E N 
0 B R A P I A , N U M E R O 7 , S A N -
T I A G O G O N Z A L E Z 
1 5 0 0 1 2 j l 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E AGUI-la número 77. Informan: Riela, número 
99 Farmacia "San Julián". 
15112 29 Ju. 
BUEN L O C A L PARA COMERCIO. SE alquila la casa Animas, 3, y Consula-
do, 05-A, donde estuvo el aXamado res-
taurant Parisién, propio para restaurant, 
exposición de automóviles, casa de prés-
tamos, etc. Tiene puertas de hierro: E s 
punto céntrico y de mucho tránsito. In-
forma el portero. 
15116 29 Ju. 
SE A L Q U I L A , AGUACATE, 68. ALTOS, entre Obispo y O'Rellly, con sala, co-
medor y cinco cuartos. Informan: López 
Ofia, O'Rellly, 102, altos, de 8 a 11 n. m. y 
de 2 a 5 p. m. Teléfono A-8980 y F-2117. 
l.-)127 29 Jn 
SE A L Q U I L A L A ESPACIOSA CASA L U -cena, número 6, entre San Rafael y 
San José, propia para una industria o es-
tablecimiento, por estar inmediata a los 
tranvías. L a llave en el número cuatro, 
donde informan; y su dueño: San Miguel, 
86. Teléfono A-6934. 
14959 3 Jl 
GRAN L O C A L , PARA ALMACEN, Co-mercio o Industria, se alquila en Mon-
te, 2-A; en los altos de la misma in-
forman. 14445 28 Jn 
Q E A L Q U I L A L A CASA D E T R E S P I -
C5 sos, altos, independientes, con sala, re-
cibidor, cuatro cuartos, comedor corrido, 
baño y cocina, con patio y traspatio, aca-
bada de fabricar, con todos los adelantos 
modernos. Se admiten proposiciones para 
el bajo, propio para cualquier estableci-
miento. Bernaza, 48. E n la misma infor-
man. Í4953 27 Jn 
C R E S P O , 2 2 , B A J O S 
$55 m. o. Sala, saleta, comedor, 3 cuar-
tos, cocina y servicios sanitarios dobles. 
L a llave e informes en The Trust Com-
pany of Cuba, Departamento de Bienes. 
Teléfonos A-2822 y A-2339. De 9 a 11 a. m. 
y de 1 a 4 p. m. Menos los sábados y 
domingos. 
C 4598 4d-24 
SE A L Q U I L A N , E N ?!80, LOS BONITOS y frescos altos Lealtad, 38, a dos cua-
dras del Malecón, tiene sala, saleta, come-
dor, 4 cuartos, uno alto. Doble servicio. 
No se da sin contrato. L a llave en los 
bajos. Informes: Obrapía, 61, altos. 
14964 1 Jl 
C U R A Z A O , 1 
$35 moneda oficial, sala, comedor, 3 cuar-
tos, cocina y servicios sanitarios. La lla-
ve e informes en The Trust Company of 
Cuba. Departamento de Bienes. Teléfonos 
A-2822 y A-2339. De 9 a 11 a. m. y dé, 1 
a 4 p. m. menos los sábados y dominROS. 
4698 4d-24 
CJE D E S E A A L Q U I L A R POR NO MAS 
de cien pesos, una casa en la Habana, 
en la zona comprendida entre las calles 
do Zulueta, Luz y Mar. compuesta de 
los departamentos slsuiontes: Una sala 
que tenga sjete metros de frente por 6 
metros de fondo por lo menos, otro sa-
lón grande y cuatro o cinco cuartos para 
una oficina. Ha de ser o bien de planta 
baja sin altos o altos. Informan en los 
teléfonos A-7179 o F-1704, a cualquier ho-
ra. Se necesita con urgencia. 
14980 27 Jn. 
SE A L Q U I L A UN A L T O , PAULA, 18, entre Cuba y San Ignacio, una cua-
dra de la Iglesia la Merced y todos los 
carros, sala, comedor, cuatro grandes ha-
bitaciones, una más en la azotea, casa mo-
derna y ventilada, 50 pesos; la llave en el 
alto de A lado. Razón: Regla. Martí, 116. 
Teléfono 1-8, número 5208. González. 
15056 30 Ju. 
A PERSONAS D E B U E N GUSTO. SE alquilan acabados de fabricar los ba-
jos y altos de la hermosa y ventilada casa 
San Rafael, número 63, entre Campanario 
y Lealtad. Pueden verse a todas horas. 
14850 28 Jn 
SE A L Q U I L A E L PISO P R I N C I P A L D E la calle Industria, número 2-A Infor-
man en la misma, sala, comedor, 4 cuar-
tos y dos servicios sanitarios, lavabo en 
todas las habitaciones. 
14871 26 Jn 
V I D R I E R A D E T A B A C O S 
Se alquila una vidriera de posthles y ta-
bacos, sin necesidad de dar regalía. In-
formarán : Industria, 160. Graá Hotel Amé-
Clavel y Santo Tomás. 
27 Jn 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s , 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 6 y de 7 a 
9 p. m. Teléfono A-5417. 
CUBA, 93. S E A L Q U I L A N . JUNTOS O separados los altos y bajos de la 
moderna casa, Cnba, 93, entre Luz y Acos-
ta. Tienen brandes comodidades y muy 
frescas y espaciosas habitaciones. Las lla-
ves, en el tren de lavado de enfrente, e 
informes en San Ignacio, 82. Teléfonos 
A-1228 y r-4030. 
14737 6 Jl 
A L O S P R O P I E T A R I O S 
Se desea tomar en arrendamiento una ca-
sa espaciosa para establecimiento, en ca-
lle céntrica, prefiriendo Neptuno, Galla-
no o calle dedicada a comercio. Para 
informes diríjase a calle 17. número 252. 
Teléfono F-1048. 
14795 29 Jn 
H E R M O S O L O C A L 
de 380 metros cuadrados de capacidad y 
con fuerza motriz para mover cualquier 
industria. Tiene desviadero de ferrocarril 
y se puede embarcar y desembarcar to-
da carga sobre las planchas de todos los 
ferrocarriles de la República. Diríjase al 
Taller de Felipe Gutiérrez. Fábrica. 2 y 
8, casi esquina a Concha. 
14656 B Jl 
GRAN ZAGUAN, PARA NOTARIA. F o -tografía y exhibición, quincalla y 
prenderla, colecturía o cosa análoga. Se 
alquila, en Monte, númeno 2-A, esquina 
a Zulueta. Informan, altos. 
14444 28 Jn 
E n l a s i e r r a S a n J o s é , T a l l e r de 
m a d e r a s , e n L u c e n a , n ú m e r o 1 0 , 
se a l q u i l a n dos e s p l é n d i d o s l o c a -
les , p r o p i o s p a r a i n d u s t r i a s m o v i -
d a s p o r v a p o r , d á n d o s e l e t o d a l a 
f u e r z a q u e s e a n e c e s a r i a . 
14546 30 Jn 
SE A L Q U I L A N LOS HERMOSOS A L -tos de la casa Maloja número 18, en-tre Angeles y Aguila, compuestos de sa-
la recibidor, 9 amplias habitaciones, co-
medor, cocina. 2 baños para familia y uno 
pora criados. Informan en los mismos. 
14454 2 Ju. 
Q E A L Q U I L A UN L O C A L , PROPIO PA-
¡Ci ra establecimiento, en Gloria y Car-




14976 23 Jl 
AVISO E N INFANTA Y J O V E L L A R , S E alquila una esquina, barata, propia para carnicería, lechería, carbonería, bo-
tica garaje, puesto de frutas o cualquier 
clase de comercio que no sea bodega. In-
forman en la bodega del frente. 
14224 "5 Jn 
A V I S O A L O S 
H E L A D O R E S 
Y 
S A L O N E S 
D E 
M A N T E C A D O S 
Suscr íbase a l D I A R I O D E L A M A R I -
N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E L A 
M A R I N A 
1 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
SE A L Q U I L A N . E N C O B R A L E S , 4. Mo-derno, frente al cuartel de bomberos, 
dos hermosas salas. Independientes, con o 
sin muebles, espléndidas habitaciones pa-
ra hombres solos o matrimonio sin niños, 
15149 30 Jn 
^ S O H I G I E N \ C 0 
RECOMENDADO POR LA 
SANIDAD 
para Hela(los_y_ Mantecado , 
1,000 Vasos y 1,000 Cucharltasj 
$ 5-00 libre de porte. 
Agente exclusivo para Cuba 
CESAREO GONZALEZ. 
A G U I A R 126. Habana 
SE ALQUILA, UN DEPARTAMENTO, piso mármol luz eléctrica, balcón a 
la calle, en $25;"hay habitaciones más ba-
ratas. Para más informes: Amargura, 19, 
entrada por Cuba, altos. 
15156 30 Jn 
AL Q U I L O DEPARTAMENTOS. CON vis-ta a la calle y habitaciones baratas y 
ventiladas. Aguila. 115, casi esquina a San 
Rafael. 
15168 4 Jl 
SE ALQUILA, F R E N T E A L C O L E G I O de Belén, Compostela. 112, esquina a 
Luz, dos habitaciones, vista a la calle, y 
un local para guardar una o dos má-
quinas. 15176 30 Jn 
EN CASA D E R E S P E T A B L E F A M I L I A , se alquila una hermosa y fresca ha-
bitación, esmerado servicio y excelente co-
mida, buen baño, a personas de estricta 
moralidad. No hay cartel en la puerta. 
Aguacate, 15, altos. 
15187 4 Jl 
R E M I T A N O S 
y recibirá mil 
vasos, y mil 
cucharltas de lata estañada. Máquinas, sor-
beteras, cartuchos de todos tamaños y 
clases; canela, gelatina y vainilla. Precios 
económicos. Pidan catálogo. 
C E S A R E O G O N Z A L E Z , 
AGUIAR, 126, HABANA. 
V I R T U D E S , 1 4 4 - A 
Se alquilan los modernos altos, en $100; 
compuestos de sala, saleta, comedor, ocho 
cuartos, dos baños, galería y demás ser-
vicias. L a llave en la bodega de la es-
quina de Belascoaín. Informan: Telé-
fono F-2134. 
V E D A D O 
EN AMARGURA, NUMERO 53, ALTOS, 
se alquila una habitación con vista a 
la calle, a hombre» solos o matrimonio 
sin niños. 
15226 30 Jn. 
TR E S HABITACIONES A L T A S Y BA-Jas, a 10, 11 y 12 pesos, con luz eléc-
trica y cocina cada una, en casa moder-
na, a personas de moralidad. San Nico-
lás, 85-A 
15231 30 Jn. 
HERMOSA HABITACION CON VISTA a la calle, apropósito para oficina, 
consulta de médico o familia, por su 
buena situación. San Ignacio. 65, entre 
Luz y Acosta. Teléfono A-8906; y en V i -
llegas, 68. otra en $15. 
15234 30 Jn. 
O' R K I L L Y , 88, ALTOS. SE A L Q U I L A 
una habitación con balcón a la calle 
a hombres solos. 
150S1 29 Ju. 
EN E L VEDADO. S E A L Q U I L A UNA casa con frente a la brisa. Se compo-
ne de sala, saleta, cinco cuartos, baño y/ 
comedor en el fondo. E n la calle M, 130, 
entre Línea y 13. 
15061 3 Jl. 
•\7~EDADO. S E A L Q U I L A . AMUEBLADA, 
V por tres o cuatro meses, la cómoda ca-
sa Línea 122, entre 8 y 10. Tiene sala, 
saleta, comedor, cinco cuartos, patio y 
trespatio, dos cuartos de criados, doble 
servicio. E n la misma Informarán. Telé-
fono F-1691. 
14992 27 Jn. 
SAN M I G U E L , 80, A L T O S . P A R A ME dlco o Dendista. un departamento alto, 
con vista a la calle, hermoso, fresco y cla-
ro, en casa moderna, compuesto de sala 
y antesala, escalera de mármol, pisos mo-
saicos y techos de cielo-raso, en casa de 
familia; una cuadra de Galiano. Precio 
módico. No hay papel en la puerta. 
150S2 • 29 Ju-
VEDADO: EN 65 PESOS S E A L Q U I L A N los altos de la casa calle Tercera, nú-
mero 381, entre Dos y Cuatro, seis cuar-
tos dormitorios y todas las comodidades. 
Informes: calle Dos. número Dos. 
14624 27 Jn 
ÍJ E P T U N O , 100. CASA D E F A M I L I A , i Se alquilan tres habitaciones; dos de 
ellas dan a la calle. Estas se alquilan por 
dos meses. Y la otra por el tiempo que lo 
desen. Casa, de moralidad. Con muebles 
o sin ellos. 
015037 5 Jl 
Xj^N CASA D E INQUILINATO, S E A L -
Jlj quila una habitación grande y muy 
ventilada, con balcón a la calle y luz 
eléctrica, a hombres solos o matrimonio 
siu niños. Revillagigedo, 47. 
15086 29 Jn. 
Q E ALQUILAN LOS E S P L E N D I D O S A L -
O tos de la casa Baños, número 1, Ve-
dado; y también se alquilan habitaciones 
de la planta baja, con muebles y sin 
muebles, con su servicio sanitario. In-
forman en la misma casa. También se al-
quila el Jardín. 
13963 27 Jn 
J E S U S D E L M C * ! T E , 
V I B O R A Y I U Y A N 0 
A V I V I R A L F R E S C O , E N L O MAS 
X3l alto de la Víbora, se alquilan dos ha-
bitaciones, Juntas o separadas, hermosa 
vista, servicios muy cómodos y luz eléc-
trica, hombres o matrimonio, no enfer-
mos, a $8. B. Lagueruela, número 37-A, 
dos cuadras después del Paradero. 
14919 27 Jn 
IN D U S T R I A L E S J¡ E N L A CALZADA D E Luyanó esquina a Fábrica, se alquila 
una magnífica casa, acabada de construir, 
propia para cualquier clase de estable-
cimiento, gran salón, punto alegre y de 
gran porvenir. Se da en buenas condi-
ciones. Informan: Reina, 33. Al Bon Mar-
ché. - 14931 3 Jl 
LOMA D E SAN JUAN, S E A L Q U I L A la casa de la finca San José, situada 
en el lugar más alto de los alrededores 
de la Habana. Informan: Habana, 68. No-
taría da Longa; de 3 a 5. 
14960^ 27 Jn 
C E R R O 
CE R R O , BARATAS. S E A L Q U I L A N CA-sas nuevas, frescas, sala, comedor, tres 
cuartos, baño, etc. Veinte pesos. Pedroso y 
Cruz del Padre. Informan en el número 8. 
15191 4 Jl 
CE R R O . S E A L Q U I L A E N V I S T A H E R -mosa. entre L a Rosa y Parque de Tu-
lipán, una hermosa casa, propia para una 
corta familia. Muy cómoda. Con luz eléc-
trica y de gas. Informan en Tulipán nú-
mero -28. 
14040 29 Ju. 
SE ALQUILAN LOS A L T O S D E CALZA-da del Cerro. 821, con siet- dormito-
rios sala, saleta y demás servicios. Infor-
man en Zulueta, 36-D. Teléfonos A-5318 y 
A-4222. 
15088 29 Ju. 
CE R R O . 550, E N T R E ARZOBISPO Y Peñón, se alquila esta hermosa casa, 
recientemente reedificada, capaz para nu-
merosa familia, con Jardines y frutales. L a 
llave en el 546. Informes en el 522-A, es-
quina a Lombillo. 
14799 3 Jl 
M A R I A N A O , C E I B A , 
C 0 L U M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
MARIANAO: R E A L , 226, UNA CASA cómodo, con buenos patios zaguán 
para garaje, alquiler barato. Informes: 
Maloja, 156. Teléfono A-0312. L a llave al 
fondo, callo Martí. 
15217 30 Jn. 
MARIANAO. S E A L Q U I L A L A CASA número 7 de la calzada Real, L a Lisa, 
compuesta de portal, sala, tres habitacio-
nes muy grandes, cocina, servicios sani-
tarios, gran patio con entrada para co-
ches automóviles, ect. Muy barata. E n -
rique Sagilstlzábal. Real, número 15, Te-
léfono 7226. 
15131 5 Jl. 
PUNTO MAS A L T O D E MARIANAO, se alquila un chalet, nuevo, de dos 
plantas, con sala, comedor, biblioteca, hall, 
tres dormitorios en los altos, garaje, cuar-
to da criado y todas mejoras modernas, 
muy cerca de los carros eléctricos y a 
corta distancia de la playa. Informes: 
Obrapía, 16, altos. 
C 4477 7d-23 
V A R I O S 
EN ARROYO NARANJO, F R E N T E A L paradero, se alquila una casa, con i'iu-
co cuartos, hermosa sala, comedor, doble 
servicio sanitario, baño e instalación eléc-
trica. Informan: Habana, 184. 
14285 27 Jn 
Se arriendan dos fincas de siete caba-
l lerías cada una , aperadas de todo pa-
ra siembras de tabacos, a un k i l ó m e t r o 
de l a E s t a c i ó n de Saladrigas. Informan 
en el bufete del doctor Gerardo R o -
dríguez de Armas. Empedrado, 18; de 
12 a 5 . v 
HACON, ESQUINA A AtuiAR^ A L ^ 
tos de la bodega, se alquila un gran 
salón para oficina o sociedad, y varias 
habitaciones con balcón a la calle, a hom-
bres sólos o familia sin niños. 
15096 29 Ju. 
CASA D E F A M I L I A S HABITACIONES frescas y ventiladas, cerca de los par-
ques y teatros. Se exije referencia y se 
dan. Recientemente pintada y arreglada. 
Empedrado, 75, esquina a Monserrate. 
15110 29 Ju. 
SE A L Q U I L A BARATO UN D E P A B T A -mento, compuesto de un cuarto grande 
y otro chjco, y una hermosa saleta con to-
do el servicio. Lamparilla, 49 bajos. 
15117 29 Ju. 
EN CASA D E UNA R E S P E T A B L E F A -milla, se alquila un bonito departa-
mento compuesto de dos habitaciones con 
vista a la calle, propio para u^a oficina, 
comisionista o un matrimonio sin niños, 
en la misma si se desea se le puede 
dar comida; únicos Inquilinos. Luz, 8, 
entre Cuba y San Ignacio; todos los 
tranvías pasan por la puerta. 
15137 29 Jn. 
EN INQUISIDOR Y SOL, SE A L Q U I -lan tres hermosas habitaciones, con 
balcón a la calle, patio, terraza, baño y 
servicio. Alquiler módico. Razón: Inqun-
sldor, 10, bajos.^ 
15140 6 Jl. 
FR E N T E A L CAMPO M A R T E , MONTE, 69. Grandes y frescas habitaciones, se 
alquilan para oficinas a hombres solos 
y a matrimonios sin niños, las hay al-
tas y bajas. No se admiten perros. 
14918 8 Jl 
EN L A NEW Y O R K , AMISTAD, NUMJEJ-ro 61, se alquilan habitaciones amue-
bladas, desde 16 pesos hasta 30 pesos, y 
se admiten abonados a la mesa. Teléfo-
no A-562L 
14944 3 Jl 
SE A L Q U I L A UNA HABITACION. A L -ta, fresca e independiente, con balcón 
a la cajle, en 12 pesos, a hombres solos 
o matrimonio sin niños. Mercaderes, 10, 
2o., entre Obispo y Obrapía. 
14966 27 Jn 
O B I S P O , 8 4 
S e alquila un hermoso sa lón alto, pro-
pio para oficina, bufete o comisionis-
ta. Informan en "The Quality Shop," 
confecciones para caballeros. Obispo, 
84. 
80 Jn 
CA L L E D E C A R C E L NUMERO 21-A, A L -tos, se alquila un departamento y una 
habitación con balcón, con o sin muebles. 
Entre Prado y San Lázaro. 
14982 27 Jn. 
JESUS MARIA, 79. ALTOS. S E A L Q U I -la una habitación a persona de ab 
soluta moralidad, con muebles o sin mue-
bles; no hay papel en la puerta. 
14854 28 Jn 
OBRAPIA, NUMERO 14. ESQUINA A Mercaderes, se alquilan habitaciones 
y departamentos, con balcón a la calle e 
Interiores. 
14800 80 Jn 
SAN IGNACIO. 90. ENTRE SOL Y SAN-ta Clara. Habitaciones altas, claras y 
frescas, propias para la estación. A hom 
bres solos. Casa de orden y se exige re 
ferenclas. 
14866 30 Jn 
SE A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O , con tres habitaciones, baño y servicio 
sanitario, vista a la calle, matrimonio so-
lo, altos del café " E l Bombé,'» Cuba y 
Muralla. ? 
C 4453 8d-23 
SE A L Q U I L A N HABITACIONES, VIS ta a la calle e Interiores, altos del ca-
fé " E l Bombé," Cuba y Muralla. 
C 4452 8d.23 
TpN UNA CASA P A R T I C U L A R , D E DIS 
1 i tinguida familia, se admiten dos o tres 
huéspedes, siendo la comida i :celente y 
servicio esmerado. Precios moderados. Se 
exigen y se dan referencias. Aguiar, 118, 
altos. 14791 27 Jn 
I N D U S T R I A , 96, 
cosí esquina a Neptuno. Se alquilan ha 
bltaclones con muebles o sin ellos a hom 
bres solos o matrimonios sin niños; de 
$8 a $25. Luz eléctrica en todos los cuar-
tos y baños do duchas. Se piden y dan 
referencias. 
14772 29 Jn 
H O T E L D E F R A N C I A 
!fer0 Ros Comidas sin horas fijas. 
^ce. P-^h timbres, duchas, teléfono. 
Electricidad, . l*Pl '*~* -.nrinn fonsulailos 
Casa recomendada por varios consulados. 
14578 
C E S O L I C I T A UNA MANEJADORA P E -
kJ nlnsular, en Dragones, número 48, en-
O E A L Q U I L A UNA E S P L E N D I D A HA-
^ .... / í i . «n nn secundo piso, a caba-O bltación en un " ^ " ' i '" .íí ' Tn. 
Uero solo en c ^ a d^fa8nitrería forman: Compostela, 4-, sastrería .^ 
14342 i 
P O R O N C E P E S O S 
N O H A Y N A D A M E J O R 
wn i» calle Príncipe, número 13, entre 
Hornos v CarneroP Oyendo por Marina), 
hay hermosos, claros y ventilados depar-
tamentos (completamente independientes), 
í-nn dos habitaciones cada uno, cocina, du-
cha e inodoro y luz eléctrica, por SOLO 
ONCE PESOS al mes. L a (;nsa es nueva 
e hlslénica. y desde su gran terraza se 
divi i l el panorama más bello de la Ha-
baña. 12848 ¿ ií 
O E ALQUILAN ESPACIOSAS H A B I T A -
clones, con vista a la calle en los al-
tos del café Tacón San Rafael y Be-
lascoaín. 4342 10d-19 
H O T E L " C O S M O P O L I T A " 
H U E S P E D E S 
E s t a r e c o m e n d a d a c a s a c u e n t a c o n 
m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r -
t a m e n t o s , solo c o n b a l c ó n a l a 
c a l l e . H o s p e d a j e s u m a m e n t e m ó -
d i c o . P r e c i o s e spec ia l e s p o r m e s e s 
y p a r a f a m i l i a . V i s i t e n l a c a s a : 
M u r a l l a , I S 1 ^ , e s q u i n a a H a b a n a . 
" H O T E L M A N H A T T A N " 
S a n L á z a r o y B e l a s c o a í n . T e l é f o n o 
A-6393 . Terminada la temporada de 
turismo, ofrece precios a l alcance del 
m á s modesto. No olvidarse que es el 
ún ico en la Habana que tiene b a ñ o s 
privados en todos los cuartos, t e l é fo -
no, agua caliente y elevador d í a y 
noche. E l edificio m á s fresco de l a 
H a b a n a ; lo mejor del M a l e c ó n . Pre-
cios de verano. 
H O T E L " R O M A " 
Este hermoso y antiguo edificio ha 
sido completamente reformado. H a y 
en él departamentos con babos y de-
más servicios privados; todas las ha -
bitaciones tienen lavabo de agua co-
rriente. 
S u propietario, J o a q u í n Socarrás , 
ofrece precios m ó d i c o s a las familias 
estables como en sus otras casas Ho-
tel Quinta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co-
mercio en la planta ba ja . 
T E L E F O N O A-9268. 
CASA B I A B R I T Z . INDUSTRIA, 124, E s -quina San Rafael. Departamentos para 
familias con agua corriente. Espléndido co-
medor, con Jardín, comida excelente. Se 
admiten abonados a la mesa, 17 pesos al 
mes; medio abono nueve pesos. 
14078 14 ag. 
H O T E L B E L V E D E R E 
Media cuadra del Parque Central. Esqui-
na de Neptuno y Consulado, construcción 
nueva, a prueba de fuego. Tiene elevador. 
Todos los cuartos tienen baños particu-
lares, agua callente (servicio completo.) 
Precios módicos. Teléfono A-9700. 
13756 10 Jl. 
PALACIO V A N D E R B I L L T , E S P L E N D I -das habitaciones, lujosamente amuebla-
das, todas con balcón a la calle, luz eléc-
trica y timbres; baños de agua caliente 
y fría. Teléfono A-6204; por meses, $30; 
por días, $1.25. Consulado, 77. 
14446 28 Jn 
HO T E L PALACIO COLON. E S P L E N -didaa habitaciones, lujosamente amue-
bladas, tedas con balcón a la calle, luz 
eléctrica y timbres, baños, agua callente 
y fría. Teléfono A-4718. Por meses, $40 r 
por días, $1.50. Prado, 61. 
144477 28 Jn 
H O T E L L 0 U V R E 
San Rafael y Consulado. Después de 
grandes reformas este acreditado hotel 
ofrece espléndidos departamentos con ba-
ño, para familias estables; precios de 
verano. Teléfono A-4556. 
EN R E I N A , 14 Y 49, SE A L Q U I L A N hermosos departamentos, con vista a 
la calle y espléndidas habitaciones, de 
$6 en adelante. E n las mismas condicio-
nes en Rayo, 20. ^ 
18362 6 Jl 
TE N I E N T E R E Y , NUMERO 11, A N T I -gua casa de Correos. Se alquilan mag-
níficas oficinas, con elevador, y los es-
pléndidos bajos de la misma. Inform^sT 
altos de la Manzana de Gómez Mena. 
12036 2 Jl 
V E D A D O 
VEDADO. PALACIO H , 46, E N T R E 5 y Calzada, se alquilan magníficas ha-
bitaciones, altas y bajas, con todas las 
comodidades, a $8 y a $5, 10, número 6, a 
$6; 15 y 22, a $4. 
15208 4 Jl 
VEDADO. P A R A UN HOMBRE S E D E -sea un cuarto, fresco, en casa de una 
familia. Exclusivamente para dormir. Se 
suplica Informes a Obispo. 75, (barbería.) 
15085 29 Ju. 
FAMILIA R E S P E T A B L E , A L Q U I L A E s -pléndidas habitaciones, con toda asis-
tencia, a matrimonios sin niños. Trato fi-
no. Linda terraza. Exfgens© referencias. 
Línea 11, altos, entre 6 y H. Teléfono 
F-4320. 14877 30 jn 
P E R S O N A S D E 
I G W O I I A D O P A R A D E R O 
tre Galiano y Ruyo. 
15158 30 Jn 
U A K A UN PUNTO C E R C A D E L A HA-
X baua, 20 minutos de camino, familia do 
temporada, solicita una manejadora de 85 
a 40 años de edad, para atender a una 
niña do seis meses, y lave su roplta. In-
íoruiau: Figuras, 3-A, bajos. 
15159 «0 Jn 
UNA PARDA, MANEJADORA, D E L país, de mediana edad, que sea fina, 
tenga experiencia y bwen carácter, prefi-
riéndose sea sola. Buen sueldo y trato. 
Dirigirse a calle 3a., esquina a 4. Ve-
dado. 15174 30 Jn 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA mano que sea muy trabajadora*/ que 
se preste a usar uniforme. 27, número 76, 
entre L y M. 
15181 80 Jn 
Si : S O L I C I T A UNA CRIADA, PARA habitaciones, que se preste usar uni-
forme, 27, número 76, entro L y M. 
15180 80 J n _ 
SE D E S E A UNA MUCHACHITA, PARA que ayude en ios quehaceres do la ca-
sa. Animas, 166^, bajos. 
151 s') 80 jn 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA. P E N I N -sular. para habitaciones y coser un 
poco, de' mds de veinte años y acostum-
brada a servir en buenas casas Sueldo 
20 pesos. Belascoaín, 28, altos, entre San 
Miguel y San Rafael, 
15215 30 J n ^ 
SE N E C E S I T A UNA MANEJADORA JO-ven y acostumbrada a esta clase do 
servicios en Consulado 110. Hotel Louvre. 
15216 20 Jn. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO que sea limpia y trabajadora y sepa 
servir mesa. Ha de traer referencias. Callo 
de Cárdenas número 42, altos. 
15232 30 Jn. 
EN ZANJA, 128-C. ALTOS D E L ALMA-cén de J . Rodríguez, se solicita una cria-
da do mano, que sea limpia y trabajado-
ra. Sueldo: tres centenes y ropa limpia-
se desea peninsular. 
15287 30 Jn. 
EN AMISTAD, SO, A L T O S , S E S O L I C I -ta una criada de mano, peninsular, 
que tenga referencias y sepa su obliga-
ción. 
15238 30 jn. 
SE N E C E S I T A UNA ESPADOLA PARA ayudar a la limpieza y a la cocina. Co-
rrea, número 8, Jesús del Monte. 
15136 29 Jn. 
SE S O L I C I T A E N Vi NUMERO 72, E N -tre Línea y Calzada, Vedado, una cria-
da de mano, peninsular que sepa su obli-
gación. Quince pesos y ropa limpia. SI 
cumple bien se le dará más sueldo. Telé-
fono F-5023. 
15104 29 Ju. 
SE D E S E A UNA P E N I N S U L A R PARA criada de comedor. Ha de saber servir 
bien a la mesa y traer Informes de las 
casas donde haya servido. 8o da buen 
sueldo. L , 164, entre 17 y 19, se pagan 
los viajes. 
15063 29 Jn. 
UNA CRIADA DB MANOS QUE S E P A cumplir con su obligación, se solicita 
en San Lázaro, 124. 
15053 29 Ju. . 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO que sepa coser a mano y a máquina y 
zurcir bien. Sueldo, 20 pesos. SI no tiene 
referencias de casas conocidas que no se 
presente. Informan en Genios, 7, moder-
no, de 2 a 5. 
SE S O L I C I T A . PARA UNA F A M I L I A corta, en el Vedado, una buena criada 
de mano, que tonga referencias. Informan: 
Teh-fono F-1402. 
15143 29 Jn. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-nos que sea peninsular, para atender 
a un matrimonió sin niños, en una casa 
pequeña. Quiere que tenga muy buenas 
referencias. Se p^gan $20. Calle 0, entre 
8 y 10. Reparto Almendares. 
29 Ju. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA QUE SEPA cocinar y ayude a la limpieza de la 
casa; si no tiene buenas referencias que 
no se presente. Sueldo: 20 pesos y ropa 
limpia y una buena habitación. Malecón, 
numero 22, altos, esquina a Genios 
15022 & jn. 
SE N E C E S I T A N PARA UN MATRIMO-nlo solo, dos muchachas peninsulares 
jóvenes, muy limpias y qne sean y ten-
gan aspecto decente y con buenas refe-
rencias de las casas en que hayan servi-
do, bin estas condiciones que no se pre-
senten. Una para criada. Ambas han de 
dormir em la colocación. Aguiar, 124, altos 
segundo piso. ' 
. 15015 28 jn. 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA, P E N I N -
sular, que sea formal y sepa cumplir 
con su obligación. Malecón, 72, altos, iz-
quierda^ 14840 ^ jn 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA. BLANCA 
Para cocinar y limpiar, y una mucha-
cha, de 14 años, para ayudar a los que-
haceres. Informan: San Miguel. 200 ba-
jos, 14037 " o-' j a 
C E S O L I C I T A . E N HABANA, 105, A L -
tos "na criada que sepa cumplir con 
su obligación. 
14990 27 jn_ 
C R I A D O S D E M A N O 
SS S O L I C I T A UN mano que. sepa 
limpio y trabajador, 
no tiene referencias 
que no se presente. 
7, moderno, de 2 a 5 
15079 
BUEN* CRIADO D E 
servir bien la mesa, 
Sueldo: 25 pesos. Si 
de casas conocidas. 
Informan en Genios, 
29 ju. 
SO L I C I T O CRIADO co, para limpiar 
Joven y peninsular. 
14987 
D E MANO. P R A C T I -
habitaciones, que sea 
Prado, 27, altos. 
27 jn. 
C O C I N E R A S 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, blaiu». que sepa su oficio y duerma en la 
i-asa. Calle 13, número 138, entre K y L 
frente al parque, 
151C5 e j l 
COCINERA, D E C E N T E Y LIMPIA, que ayude a la limpieza o criada de ma-
no, que sepa de cocina, tres de familia 
Casa, ropa, $18 de sueldo. 25 y 4, al lado 
de la bodega. 
15166 so jn 
SE D E S E A S A B E E E L P A R A D E R O D E L menor José Ramón García Barbeito que 
basta hace un mes se encontraba al cui-
dado del señor Manuel L . Cañizares, en 
Cabaiguán, provincia de Camagüey. L o 
reclama su padre Jacinto García, quien 
agradecerá profundamente cualquier infor-
me que se le envíe a su domicilio, Ber-
naza, 62. Habana. 
14958 1 Jl 
DE S E O SABER E L PARADERO D E L señor Manuel Rodríguez Fernández, 
su sobrino Antonio Rodríguez. Domicilio: 
Pocito, número 56. 
14850 2 Jl 
BELASCOAIN. 15, ALTOS. TELEFONO A-4602. Hermosas y ventiladas habi-
taciones, con muebles, luz, ropa y limpie-
za, desde $10 a $25 al mes. Sin muebles 
precios convencionales. 
14776 22 j l 
SE ALQUILA. ARROYO NARANJO, L A casa-quinta "Chicago," sita en la Cal-
eada Real, número 26, capaz para una 
numerosa familia; con jardines, espacio-
sa arboleda, servicio sanitario moderno, 
electricidad y demás comodidades. Pue- j 
de verse a todas horas. Para tratar de 
las condiciones de arriendo, en Prado, 34%, ( 
de una a tres de la tarde. 
14749 1 j l 
EN CASA P A R T I C U L A R . S E A L Q U I -la, a personas de moralidad, sin nl-
fios; dos grandes habitaciones, con luz eléc-
trica, en $16, Corrales, 105, altos, casi es-
quina Aguila, a una cuadra de Monte/ 
14769 1 j l 
A PERSONAS D E B U E N GUSTO, S E alquilan, acabados de fabricar, los ba-
jos y altos de la hermosa y ventilada 
casa San Rafael, nún-e-o 63, entro Cam-
panario y Lealtad, Pueden verse a to-
das horas. _ , 
13910 28 ju 1 
D I A R I O M A R I N A 
fiRAN H O T E L " A M E R I C A " 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
C o n cien habitaciones, cada una con 
su b a ñ o de agua caliente, luz, timbre 
y elevador e léctr ico . Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. P a r a familia 
y por meses, precios convencionales. 
T e l é f o n o A-2998 . 
F R A N C I S C O C A M P A 
dueño del hotel " E l Paraíso" y el "Po-
laco Unido," de Cárdenas, desea saber el 
paradero del 
S R . J O S E F E R N A N D E Z A L O N S O 
natural de España, Asturias, Distrito de 
Avilés vecino del Pueblo de Santa Ma-
ría del Mar, concejo de Castrlllón, para 
enterarle de asuntos de familia que le 
Interesan; dicho señor o Individuo tra-
bajó en el Ingenio "E^mña," Perico, el 
pasado año. 
C 4472 8d-23 
© l i e n i t i L í i d l 
I S E N g C E S i T A N ^ j 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
T J N A CRIADA D E MANO. SUELDO SI". 
i ^ * 0 5 * iimPla- Estrella, 55, altos. 
10150 SO ju 
C E S O L I C I T A UNA BUENA COCINE-
O ra, que sepa cocinar. 27, número 76 en-
tre L y M, 
15179 30 jn 
SE S O L I C I T A UNA 8ESORA, PARA cocinar y ayudar a la limpieza, que sea 
aseada, sueldo 15 pesos, no duerme en la 
casa; también una joven, para ayudar a 
un niño. Carlos I I I , número 8-B, altos. 
15181 so jn 
COCINERA, SE S O L I C I T A COCINERA, buena, que sepa hacer dulces, en Be-
lascoaín, 28, altos, entre San Miguel y 
San Rafael. Sueldo 20 pesos. 
152M 30 jn 
SE S O L I C I T A UNA BUENA COCINERA repostera, blanca o de color, con bue-
nos Informes, sueldo: 30 pesos. Informan 
en Genios. 7, moderno, de 2 a 5 
_ 15078 '29 Ju. 
COCINERA. SE N E C E S I T A UNA QUE sea buena que no gane más de $20, y 
duerma en la colocación. Villa Matrdalena 
C. y 29, Vedado. 8 ' 
15092 f 30 Ju. 
C E SOLICITAN UNA COCINERA Y 
O una criada de mano, que sean forma-
les, duerman en la colocación y traigan 
buenas referencias. Sueldo $15. Jesús del 
Monte, 500, antiguo, entre Estrada Palma 
y Milagros. 
16124 29 jn 
TT'N LUCENA, 6. A L T O S . E N T R E SAN 
J U Miguel y Neptuno, se solicita una 
cocinera blanca y que sepa cumplir. Suel-
do. $17. 
15014 jn< 
SE SÓLICITA UNA BUENA COCINErT en Prado, 66. * 
1",í3 27 jn 
T f E D A D O , E N L A C A L L E 17 Y E Ba" 
V ños, altos, al lado del Cine Gris solici-
tan una peninsular, para cocinar- para 
sueldo y demás pormenores Informarán 
T l l é f o n o 1 ^ ! 8 Para Una COrta farallia-
14968 „ Jn 
C O C I N E R O S 
Necesitamos un matrimonio e s p a ñ o l ; 
él cocinero y ella criada casa particu-
lar, tres de familia para Cienfuegos. 
Sueldo: $40, ropa limpia, casa y co-
mida. Viajes pagos. Informan: V i l l a -
verde y C a . O'ReiUy, 32, antigua y 
acreditada agencia. 
15138 ¡29 j a . 
P A G I N A D I E C I O C H O 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 2 7 de 1 9 1 7 . 
E S T A B L O D E B U R R A S 
A M A R G U R A S 
Q-E S O L I C I T A r>'A J O V E X , F I X A , P A -
kJ ra coser. Calle 15, número 250, entre E 
y F , Vedado. 
15130 20 Jn-
O P E R A R I O S A S T R E , 
competente" en Lamparilla, 45, antiguo, 
donde Informan. . 
14949 27 Jn 
SE 3 
TA Q r i G R A F O rSGLES-ESPAÍÍOL. S E ofrece buena oportunidad, para uno 
que sea apto y a"» pueda diy referen-
cias. Compañía Cubana^ de Fianzas. Dep. 
Seguro Obrero. Cuba, 76. 
' C 4458 M-23 
Decano de los de l a isla. S u c u n d : 
Monte. 240. T e l é f o n o A-4854 . Serv i -
cio a todas horas en el establo y re-
parto a domicilio 3 veces al d í a en | e industria 
automóv i l . P a r a criar a los n i ñ o s s a - ' 
nos y fuertes, así como para comba-
tir toda clase de afecciones intestina-
les y sustituir sin peligro la lactancia 
materna, lo ú n i c o indicado es la leche 
de burra. Se alquilan y venden burras 
paridas. 
PARA UX ARTICULO D E MUCHO CON sumo y va en marcha, se solicitan ven 
dedores. Lonja Sel Comercio; de 2 a 3 de 
la tarde. „ _ 
14814 6 J' 
DT'SF'W COLOCARSE DOS J O V E N E S , peninsulares, de criadas de mano en \ \J locarse^ en casa • partlcnlar,_ que ^sea 
r „,„,„H,lo/1 rrnrinn hlIOD BUCUIO y casas de moralidad, ganan buen sueldo y 
tienen referencias. Empedrado. uOmero^ 
15162 30 Jn 
SE D E S E A COLOCAR UNA P E N I N S U -lar, de criada de mano o manejado-
ra, lleva tiempo en el país y tiene buenas 
referencias. Informan* Morro. 5. 
15194 30 in 
SE DSSKA COLOCAR UNA J O V E N , pe-ninsular, de criada de mano o ma-
nejadora, en casa de moralidad; tiene quien 
la recomiende. Informan: 5a., número 60, 
Vedado. 15195 ^ O J " 
D I E Z BUENAS COS 
tureras~para trabajar en los talleres 
de la Antigua de J . Vallés. San Rafael 
27 Jn 
SE N E C E S I T A N DOS BUENAS O P E R A rias para hacer dobladillo de ojo en 
los talleres de Gutiérrez, Cano y Cía. Mu 
ralla. 107. 
14&15 28 3n 
Suscr íbase a l D I A R I O D E L A M A R I -
N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E L A 
M A R I N A 
V A R I O S 
D E P E N D I E N T E S D E V I V E R E S 
P a r a t i endas d e I n g e n i o se so l i c i -
t a n p r á c t i c o s d e p e n d i e n t e s d e v í -
v e r e s , q u e p u e d a n o f r e c e r b u e n a s 
r e f e r e n c i a s . R e m u n e r a c i ó n d e $ 2 5 
a $ 3 0 d e sue ldo m e n s u a l , s e g ú n 
apt i tudes . D i r i g i r s e a L u i s R a m í -
r e z B a r c e l ó , d e O f i c i o s , 3 6 , e n t r e -
GRAN NEGOCIO, SE S O L I C I T A UN socio, con $500 para un negocio, se 
garantiza el dinero. Informan: Gloria y 
Egido, vidriera de "Las Tres Coronas." 
J . V. Horas de 9 a 12 a. m. 
14694 28 Jn 
OJ O : TRABAJADORES, SE N E C E S I T A N 200 hombres, buenos de trabajos j 
prácticos en trabajos de línea y desmon 
tes y terraplenes, los pagos son por quln 
cena; en el mismo trabajo en las ofici 
ñas de la Compañía; en el Ingenio Ge 
rardo, en Bahía Honda; el pasaje les 
cuesta $2 por los vapores que salen los 
10, 20 y 30 de cada mes. Se dan trabajo 
por la cuenta, mediante un contrato; hay 
trabajo para un año. Buenos sueldos. In-
formaran en Salud, 26. altos; de 12 a 1 y 
de 7 a 10 noche. 
14567 29 Jn 
sue los . 
C 4646 10d-27 
ZA P A T E R I A , S O L I C I T A N O P E R A R I O S de clavado, en Belascoaín, 28. 
15173 30 ín 
A U X I L I A R E S D E E S C R I T O R I O 
S e so l i c i tan a u x i l i a r e s d e e s c r i t o r i o , 
p r á c t i c o s y d e b u e n a l e t r a , p a r a 
t i endas d e I n g e n i o . R e m u n e r a c i ó n 
$ 3 5 d e s u e l d o m e n s u a l , c a s a , c o -
m i d a y f u m a . D i r i g i r s e a E n r i q u e 
D e r l í n R u i z . A p a r t a d o 9 9 . R a n c h o 
V e l o z . 
C 4647 10d-27 
O E SOLICITA, E N L A QUINTA MON' 
Ros. Buena Vista, un criado que se-
pa sembrar viandas. Sueldo 20 pesos. 
15169 30 Jn 




SE O F R E C E UNA S E S O R I T A EDUCA-da, para auxiliar de escritorio u ofici-
na; sabe escribir en máquina, las cuatro 
Reglas de cuenta y tiene buena ortogra-
fía. Si necesitan recomendación puede dar-
la. Dirigirse a Rayo, 49, altos. 
13233 4 Jl. 
EN CASA D E UN OBRERO, N E C E S I T O una señora, de mediana edad, que se-
pa algo de cocina; ha de ser de confian-
za, pues tiene que hacer de ama de lla-
ves. Cienfuegos, número 8. 
14573 27 Jn 
SE S O L I C I T A UN B U E N TAQUIGRA-fo-mecanógrafo, inglés y español. In-
formes en Figuras, 4, almacén do tabaco, 
14550 29 Jn 
O C A S I O N E X C E P C I O N A L P A R A 
E S T A B L E C E R S E E N U N A B U E N A 
C O L O C A C I O N 
E s t a b l e c e r e m o s a l g u n a s p e r s o n a s 
en u n n e g o c i o m u y l u c r a t i v o ; n o 
se n e c e s i t a c a p i t a l n i e x p e r i e n c i a . 
G a r a n t i z a m o s $ 1 5 0 a l m e s , h a y 
qu ienes g a n a n m u c h o m á s . D i r i -
g irse a C h a p e l a i n & R o b e r t s o n , 
3 3 3 7 N a t c h e z A v e n u e , C h i c a g o , 
E E . U U . 
C 4206 15d-14 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R 0 S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , s e n e c e -
s i tan p a r a las M i n a s d e " M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
E B A N I S T A S 
Se solicitan para construir muebles finos, 
colocados, a Jornal o piezas. Calle 17. nú-
mero 252, entre Baños y F , Vedado. Telé-
fono F-1048. 
15238 4 Jl. 
SO L I C I T O UNA SESORA, A C T I V A Y decente, que sea sola y tenga algún 
capital, para hacer sociedad con un señor 
de las mismas condiciones para un nego-
cio de novedades en retratos y que so gana 
más de $200 al mes. Cuba, 24, habitación 
número 5; de 5 a 7 y los domingos de 8 
a once. 
15239 30 Jn. 
GARANTIZO GANAR $200 A $220 M E N -sualts. Si usted quiere asociarse en 
mi industria, muy poco dinero necesito. 
Igual cantidad a la mía. Teléfono A-6368. 
15025 • 28 Jn. 
S^ E S O L I C I T A UNA C O S T U R E R A QUE sea formal, para coser de doce a seis. 
Marqués de la Torre, 24-C, casi esquina 
a Luyanó, Jesús del Monte. 
15047 20 Ju. 
SE N E C E S I T A N E N TODA L A I S L A agentes activos en el ramo de automó-
viles para la venta a comisión de un 
maravilloso invento. Wieman. Hotel Ro-
ma. Habana. 
13885 13 Jl 
S E N E C E S I T A N A G E N T E S PARA LA 
ma, resta, multiplica. Solamente cuesta 
$15. B. \V. P. Apartado 2380. Habana. 
13694 12 Jl 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
S E N E C E S I T A N SASTRES Y COSTU-reras y aprendices. Si no están prácti-
cos se les enseña. Jesús María, 80. 
15052 29 Ju. 
T H E B E E R S A G E N C Y 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
T e l é f o n o s A - 6 8 7 5 y A - 3 0 7 0 
O'Reilly, 9%, altoa; departamento 15. Si 
usted quiere tener excelente cocinero pa-
ra su casa particular, hotel, fonda, es-
tablecimiento, o criados, camareros, de-
pendientes, ayudantes, aprendices. que 
cumplen con su obligación, avise* al te-
léfono do esta acreditada casa, se los fa-
cilitará con buenas referencias y los man-
da . a todos los pueblos de la Jsla. Mi-
guel Tarraso, Jefe del departamento de 
colocaciones. 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N . P E -ninsular ¡tiene buenas retferencias y entiende algo de cocina, es casada y rtuer-
Informan: Reina. 69. me en su casa. 
15205 30 Jn 
UNA SESO RA, P E N I N S U L A R , D E M E -diana edad desea colocarse de criada 
de mano o lo» quehaceres de una casa 
de corta familia- Antón Recio, número 37. 
15241 3° J"-
DE S E A COLOCARSE UNA JOVEN P E -ninsular de criada do mano o de cuar-
tos Con famUia do moralidad. Informes: 
Santa Clara número 10. Tiene quien res-
ponda por ella. 
15070 3 J1' . 
UNA J O V E N , PENINSULAR,"» D E S E A colocarse do criada de mano. Entiende 
algo de cocina. Para matrimonio solo o 
corta familia. E s muy seria y sin pre-
tensiones. Tiene quien la recomiende. In-
formes: Obrapía. 73, altoa, anüguo. 
15060 29 Ju. 
JOVEN, ESPAÑOLA, D E S E A COLOCAR-se para criada de mano o manejadora. 
Amistad, 134, bajos. 
15029 29 Ju. 
S E D E S E A COLOCAR UNA MUCIJACHA, 
OSTURERA ESPAÑOLA, D E S E A CO. 
estable y de moralidad, no le importa lim-
piar una o dos habitaciones. Tleno bao 
nos informes. Villeiras. número 11. 
14922 27 Jn 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , pe-ninsular, para cuartos o criada do ma-
no. Informan: San Ignacio, 74. Ser. pi-
so, número 14. 
14961 27 Jn 
MATRIMONIO. PENINSULAR, SIN NI ños, desean colocarse; ella para cria-
da de habitaciones o manejadora; él do 
Jardinero o en cosa análoga; no lo im 
porta ir al campo, o casa vivienda. In 
forman: calle Amistad, número 136; habi 
tación. número 22. 
14970 27 Jn 
UNA JOVEN. PENINSULAR, D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de habitaciones. Tiene referencias 
buenas. Informan: Lamparilla, 68. 
14979 27 Jn 
SE O F R E C E SEÑORA. ESPAÑOLA, muy fina, acostumbrada al servicio, pa 
ra habitaciones y coser, ama do llaves < 
cosa análoga. No le importa ir al campo 
ni viaja^ al extranjero. Lamparilla, 35, 
altos, entrada por Compostela, 2o. izquier-
da. Teléfono A-1092. 
14573 27 Jn 
U 
NA SEÑORA, PENINSULAR, D E S E A 
- colocarse de criada de habitaciones o 
manejadora; entiende algo de cocina y 
costura; tiene buenas referencias. Infor-
man : Apodaca, número 17, antiguo. 
14527 28 Jn 
C R I A D O S D E M A N O 
PENINSULAR, FORMAL Y CON R E F E -rencias, desea colocarse, do camarero, 
criado o portero. Informan: Plaza del peninsular de criada de manos o ma- i   t . I for a 
nejadora. Tiene recomendaciones. Calzada r.?lv?.rín'.-Pue8to do frutas, por Zulueta, 
de Vives número 170, bajos. 
15050 29 Ju. 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA peninsular, sabe cumplir con su obliga-
ción. No lo gustan los niños. Informen a 
San Lázaro, 269. . 
15060 29 Ju. 
J Q O S J O V E N E S . P E N I N S U L A R E S , do-
, sean colocarse'. Una, de criada de ma-
nos o de cuartos; la otra, de criada de 
manos o cocinar y limpiar. Siendo un 
matrimonia Factoría, 76. 
15064 29 Ju. 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias buenas. 
Informan: Carmen, 6. 
15089 29 Ju. 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N P E -ninsular en casa do moralidad, de 
manejadora o de criada de manos. Tie-
ne quien la recomiende. Informes: calle 
15, entre 16 y 18, número 103. No admite 
tarjeta, y no sale dol Vedado. 
15105 29 Ju. 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , peninsular, de criada de mano, en casa de moralidad. Tiene referencias y quien 
garantice. Informan: Aguila. 157^altos. 
15109 28 Ju. 
J J N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
%J colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Entiende 
de costuras. Tleno referencias buenas. In-
forman : Suspiro, 16, altos. 
15121 29 Ju. 
DOS P E N I N S U L A R E S , D E MEDIANA edad, desean colocarse una de criada 
de mano y otra para cuartos y repasar; 
tienen recomendaciones. Informan: Inqui 
sldor, 29. 
15142 29 Jn 
Nicolás Hernández. 
15197 30 Jn 
QE O F R E C E PARA CRIADO O COSA 
análoga, un Joven español, con instruc-
ción y buenas referencias. Dirigirse a Ber-
naza, número 30 barbería. 
P-44 30 Jn. 
SE D E S E A COLOCAR UN B U E N C R I A -do de manos. Sabe cumplir con su 
obligación y tiene buenas referencias. Se-
rá presentado a los informes, pagándole 
el viaje. Teléfono F-5172. 
15072 29 Ju. 
DE S E A COLOCARSE UN CRIADO D E mano, peninsular, habiendo estado tra-
bajando en tintorería, .cabiendo coser y 
planchar flus do caballero. Darán ra-
zón: O'Reilly, 94, 
14905 28 Ju. 
EX C E L E N T E CRIADO, FINO, CON I N -mejorables referencias de principales 
casas de la Habana, desea colocarso, en 
casa particular o de comercio, no so co-
loca por poco sueldo. Informarán en Cres-
po. 48; cuarto, número 17. 
15128 29 Jn 
COCINERO, S E D E S E A COLOCAR UNO, aseado y do buena sazón, a la criolla 
y española, es repostero; en la callo 4, 
número 174, entro 17 y 19, Vedado 
14167 SO Jn 
PE N I N S U L A R , D E S E A COLOCARSE ,do cocinero. Tiene buenas referencias. 
Vivo en San Miguel. 276, entre San Fran-
cisco e Infanta. 
15001 29 Ju. 
C R I A N D E R A S 
DE S E A COLOCARSE UNA SEÑORA, pa-ra criandera, española, tiene los cer-
tificados de los médicos de Sanidad. Se 
encuentra en la calle Carmen, número '14. 
15148 30 Jn 
SE D E S E A COLOCAR UNA SEÑORA, D E criandera, a media leche, tiene mucha 
leche y buena, se puede ver su hija; es 
peninsular. Corrales, 179, primeriza. 
15203 30 Jn 
DE S E A COLOCARSE UNA CRIANDERA» peninsular, con buena y abundante le-
che, puedo verse su niño, certificado de 
Sanidad. Dirigirse: Cristina San Felipe 
Ensenada, altos; pregunto por la señora 
Elvira. 
15222 30 Jn. 
D I N E R O 
B A R A T O 
Y compro propiedades. Doy 2 por 
100 corretaje. J . M. Valdivia, al-
tos do Teniente Bey y Compos-
tela. 
C 4010 30(1-6 
N o t a r í a d e l D r . P r u n a L a t t é 
Habana, 89. Doy dinero a bajo interés y 
admito devoluciones parciales no menores 
de $50. 
15065 5 j i 
D A V I D P 0 L H A M U S 
Tengo para colocar en primera hipoteca 
varias cantidades para la ciudad. Vedado 
Jesús del Monte, Cerro y Marianao. Doy 
informes en la Casa Borbolla. Composte-
la, 56. Teléfono A-3404; de 8 a 10 y 
de 1 a 6. 
11096 4 ji 
SE D E S E A COLOCAR UNA C R I A N D E -ra. Tiene buena y abundante leche. 
Tleno dos meses de parida. Su niño so 
puede vor: pesa diez y siete libras. Esco-
bar. 69. 
15073 29 Ju. 
SE D E S E A COLOCAR UNA CRIAN I>E ra, a media , leche. Jesús del Monte, 
SE O F R E C E N D E $3 a $4.000 PARA I N -dustrla o comercio ya establecido, que 
desee ensanchar su negocio y que goce 
fama de honradez. M. O. Peralta. Salud, 
número 2. cuarto númeni 5. 
15006 28 Jn. 
64; habitación, 14. 
14843-44 29 Ju. 
C H A U F F E Ü R S 
CH A U F F E U R , S E O F R E C E PARA CA-sa de comercio o particular. No le Im-
porta salir para el campo. Con buena re-
ferencia. Animas, 28. 
15083 29 Ju, 
SE D E S E A COLOCAR D E AYUDANTE do chauffeur, un Joven español. Pre-
fiere casa particular. Para más informes: 
calle 17 número 22, entre E y F . Vedado. 
Teléfono F-2131. 
15120 29 Ju. 
CH A U F F E U R D E S E A COLOCARSE PA-ra este giro un Joven español, que 
ha trabajado en buenas casas. Informan: 
Maloja, 53. Teléfono A-3090. 
15135 29 Jn. 
CH A U F F E U R , D E S E A COLOCARSE E N casa particular o do come-clo. Infor-
man y dan garantías en la ferretería do 
Hamel. Hospital y San Lázaro. Teléfo-
no A-8604. 
14760 20 Jn 
CRIADO D E MANO O AYUDA D E OA-mara, desea colocarse, es español, alto; 
trabajó en buenas casas de esta capital; 
va al campo. Informan? a todas horas; 
Casa Mendy. A-2834. 
15018 28 Jn 
C O C I N E R A S 
UNA MUCHACHA, P E N I N S U L A R , D E sea colocarse de criada de mano pa-
ra un motrimonio solo o do manejadora 
de un niño; desea casa de moralidad; 
sabe las costumbres del país. Informan: 
Angeles, 66. 
15130 29 Jn. 
JOVEN, P E N I N S U L A R , ACOSTUMBRA da a servir en a Habana, desea colo-
carse de criada de mano, en casa de fa 
milla honrada. Informan: Luz, 1. 
15623 18 Jn, 
UNA JOVEN, PENINSULAR, D E S E A colocarse, en casa de moralidad, do 
criada do mano. Tiene referencias buenas 
Informan: Santa Clara, 25, altos. 
15019 28 Jn. 
sin hijos, desean encontrar colocación 
para el servicio do mano. Van al campo 
ciudad. Si no es casa formal que no 
i presenten. Informan: Galiano. 30. 
15015 28 Jn. 
" L A A M I S T A D ' 
Centro de colocaciones de Heredia y Do-
mínguez. Sol, 35. Teléfono A-9858. Con re-
comendaciones y referencias A satisfacción, 
se facilita, con puntualidad, criados y 
criadas de mano, manejadoras, cocineros, 
S E S O L I C I T A N T R A B A J A D O R E S i ffecu?"afyudTnteds%e8t ^p^tldor?8' 
Y C A R P I N T E R O S E N L A S C A N 
T E R A S D E C A M 0 A , P A R A D E R O 
D E J A M A I C A ( S A N J O S E D E L A S 
I J U A S . ) 
C 4617 Sd-25 
E L E C T R I C I S T A S P A R A I N G E N I O 
N e c e s i t a m o s d o s e l e c t r i c i s t a s , s u e l -
d o $ 1 0 0 , c a s a , c o m i d a y v i a j e p a -
go. I n f o r m e s : T h e B e e r s A g e n -
c y , O ' R e i l l y , 9 J / 2 , a l tos . A g e n c i a 
s e r i a . 
C 4637 3d-26 
clase de depen-
dencia. Se mandan a todos los pueblos 
de la Is la; y también trabajadores para 
el campo o ir~pnios. 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , P E ninsular, de criada do mano, en casa 
de moralidad; tiene quien responda por 
ella. Informan: Sitios, 164. Tel. A-7520, 
14999 28 Jn, 
DE S E A COLOCARSE UNA MUCHACHA de 14 años en casa de moralidad y en 
casa chica de un matrimonio, que tenga 
un niño para cuidailo o para los que-
haceres do la casa. Calzada del Monte, 
número 12, altos, cuarto 27; su padre lo 
recomienda. 
15010 28 Jn 
UNA VEN INSULAR, D E S E A COLOCAR-se de criada de mano, sabe cumplir 
con su obligación. Informan: Baratillo. 3. 
Fernández. 
15016 28 Jn. 
SO L I C I T O PERSONA QUE TENGA 400 pesos, para que quede al frente de 
un negocio que deja libre mensual 80 
pesos; está en la mejor calle de la Habana. 
Para Informes: única hora de 2 a 4 de In 
tarde, vidriera de tabacos del café E l Pra-
do. Dragones y Amistad. 
,15147 29 Jn. 
U R G E N R E P R E S E N T A N T E S 
y agentes residentes en el Interior, cin-
cuenta para esta localidad. Daré informes, 
muestras catálogo. Unicamente por escri-
to recibiendo 5 sellos rojos. Agustín 
Zaldívar. Cárdenas 72. 
^ ' 8 Jl. ' 
s 
E N E C E S I T A N A G E N T E S Y C O R R E -
dores: Do ambos sexos en todas par-
tes de Cuba para vender varios artículos 
de gran utilidad, basta enseñarlos para 
que se vendan. Grandes ganancias. Di-
l gJrŝ J-n TThe Universal Provlders. Apar-
tado 1692. Habana. 
14987 27 jn. 
Q E D E S E A . PARA VENTAS A LOS A L -
O macenistas de sedería, quincalla y te-
jidos en general, persona relacionada con 
los mismos. A comisión o en sociedad 
Escriba a J . A. Apartado 942. Se exigen 
referencias. 
^14974 27 jn 
R O Q U E G A L L E G O 
Facilito grandes cuadrillas de trabajado-
res, y en 15 minutos y con recomenda-
ciones facilito criados, camareros, cocine-
ros, porteros, chauffeurs, ayudantes y to-
la clase de dependientes. También con 
sertificados. crianderas, criadas, camare-
ras, manejadoras, cocineras, costureras y 
lavanderas. Agencia de Colocaciones " L a 
América," Luz, BL Teléfono A-2404. Roque 
ftalleg-o. 
V I L L A V E R D E Y C A . 
O ' R e i l l y , 3 2 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
GRAN AGENCIA D E COLOCACIONES 
SI quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, rspartido-
rea, aprendices, etc., quo sepan b u obli-
gación, llamo al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa, que se los facilitarán 
con buenas referencias. Se mandan a to-
aos los pueblos de la Isla y trabajadores 
para el campo. 
L E A U S T E D , Q U E L E I N T E R E S A 
Para los del Interior de la Isla facili-
tamos empleos y colocaciones do todas 
clases: díganos sus pretensiones y cono-
cimientos sin pérdida de tiempo y remita 
diez sellos rojos y le contestaremos a 
vuelta de correo. Mucha seriedad en to-
das operaciones. Escriba a Leiva y Sar-
diña. Oficinas: Habana, 118. Teléfono 
A-2402 
15007 28 Jn. 
S E O F R E C E N 
S E S O L I C I T A U N B U E N A L -
B A Ñ I L , Q U E S E P A H A C E R 
A S I E N T O S D E M A Q U I N A S 
Y D E C A L D E R A S , E M B O V E -
D A D O S , E T C . T R A B A J O T O -
D O E L A Ñ O . I N F O R M E S E N 




DOS MUCHACHAS, P E N I N S U L A R E S , de bastante tiempo en el país, desean co-
locarse; entienden de todo: manejadoras, 
criadas de mano, y hacer la limpieza 
de una casa. Desearían ir juntas para 
una casa si posible fuera. Zulueta, 36. 
14914 ' 27 Jn 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , P E -ninsular, de criada de mano o mane-
jar un niño do mano de ciertas familias. 
Informan: Luz, 78. 
14939 27 Jn 
MEDIANA 
edad, desea colocarse, en casa de mo-
ralidad, de criada de mano o manejadora, 
con corta familia. Tiene referencias. In-
forman : Soledad. 2. 
14963 27 Jn 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , P E -ninsular, para criada de mano o mane-
jadora. Lleva tiempo en el país y sabe 
cumplir con su obligación. No tiene in-
conveniente en Ir fuera de la Habana y 
tiene quien la recomiendo. Para infor-
mes : Animas, 58. 
14719 29 Jn. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias buenas. Informan: San Lázaro, 
132 por Aguila, bodega. 
14535 / 27 Jn. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA, peninsular, de criada de habitaciones. 
Sabe coser y bestir señoras. Es persona 
formal y llova años en el país. Está acos-
tumbrada a trabajar en casas finas. Infor-
man : Escobar número 69. 
15074 29 Ju. 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
DOS J O V E N E S , P E N I N S U L A R E S , D E -sean colocarse, en casa de moralidad, 
de criadas de mano o manejadoras. No 
van fuera de la Habana. Tienen refern-
cias. Informan: Trocadero, 40. habitación 
7; 15153 ao Jn ' 
D E S E A 
colocarse para el servicio do habita-
ciones en casa respetable y de corta fami-
lia, que no haya niños. Informan: Neptu-
no y Lealtad, café. 
15084 29 ju. 
T T N A SESORA, PENINSULAR, D E S E A 
O colocarse de cocinera. Tiene buenas 
referencias. E l sueldo que no sea menor 
do quince pesos. Informan: Picota, nú 
mero 1, casa de vecindad. María. 
15171 30 Jn 
"PRESEA COLOCARSE UNA JOVEN, pe 
JL'' ninsular, de mediana edfed, de coci 
ñera, en casa particular o a i comercio, 
no va al Vedado. Merced, 98. 
15172 30 jn 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, D E S E A colocarse de cocinera, tiene buenas re-
ferencias, para establecimiento o casa par 
ticular, es de mediana edad, no le Impor-
ta que haya que ayudar a los quehaceres 
de la casa. Informénse en Infanta, 18, bo-
dega, entre San Miguel y Neptuno. 
15209 . 30 jn 
COCINERA, PENINSULAR, QUE SABE guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Tiene referen 
cias. Informan: Lamparilla. 84, cuarto nú 
mero 35. 
15230 30 Jn. 
COCINERA, PENINSULAR, QUE 8A be guisar a la española y criolla, de-
sea colocarse en casa moral. Tleno refe-
rencias de las casas donde sirvió. No admi-
te tarjetas. Informan: Merced, 59 altos. 
15069 29 Ju. 
N CASA D E F A M I L I A MORAL, D E 
sea colocarse una cocinera, española, 
duermo en la casa y tiene referencias. 
Buenos Aires, 13. Cerro. Teléfono A-5785. 
15054 \ 29 Ju. 
SE D E S E A COLOCAR UNA COCINERA y respostera, peninsular. Informarán 
en Consulado, 92-A. Teléfono A-6706. 
15090 x 29 Ju. 
COCINERA, PENINSULAR, QUE SABE guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moraL Tiene referencias. 
Informan: Sol, 117. 
15095 29 Ju. 
T \ E S E A COLOCARSE UNA BUENA CO-
JL^ ciñera, española, gana buen sueldo, pa-
ra la Habana o fuera do la Habana. Cal-
zada esquina A, bodega. Vedado. 
15125 29 Jn 
SE COLOCA UNA BUENA COCINERA, a la española y criolla, para particu-
lar o comercio. Monte, 94, altos. 
14126 29 Jn 
Ü'NA COCINERA Y R E P O S T E R A , P E -ninsular, desea colocarse. Informan: 
Amistad y Barcelona, bodega. 
15129 29 Jn 
SE D E S E A COLOCAR UNA PENIN8U-lar, de cocinera o criada de mano; 
sabe coser a máquina y a mano; desea 
casa de moralidad; sabe su obligación; 
tiene garantía. Informan: callo 13, nú-
mero 99. entre 12 y 14, tren de lavado; 
no duc*«e en la colocación. Vedado. 
15145 29 Jn. 
JOVEN, ESPAÑOLA, D E MEDIANA edad, desea colocarse de cocinera, sa-
biendo cocinar española y teniendo refe-
rencias; no le Importa ir para fuera; 
desea casa formal. Dirigirse: callo Nep-
tuno 291, patio, número 7. 
15021 28 Jn. 
SE D E S E A COLOCAR UNA COCINE-ra y una muchacha de criada de ma-
no; no tienen inconveniente en viajar; 
tienen referencias; la cocinera no tiene 
inconveniente en Ir a Jesús del Monte 
al Vedado. Informan: Rayo, 33. 
15002 28 Jn. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
E X P E R T O T E N E D O R D E L I B R O S 
Con 8 años do práctica, en casas que lo 
acreditan, so ofrece para llevar contabili-
dades por horas. Señor González. Apar-
tado 2041. Habana. 
15183 n j i 
JOVEN D E S E A COLOCARSE COMO ayudante do Tenedor de Libros. Posee 
el inglés y español. También conoce al-
go de mecanografía. Dirigirse a D. G., 
Apartado 97. 
15101 3 Jl. 
T E N E D O R D E L I B R O S 
C o n la s r e f e r e n c i a s q u e se d e -
seen o f r é c e s e u n c o m p e t e n t e T e -
n e d o r de L i b r o s , y a s e a p a r a t r a -
b a j o s p e r m a n e n t e o p a r a la c o n t a -
b i l i d a d p o r h o r a s . S e h a c e n b a -
l a n c e s , l i q u i d a c i o n e s , etc . I n f o r -
m a n e n " L e Pe t i t T r i a n ó n , * * C o n -
s u l a d o en tre S a n R a f a e l y S a n M i -
gue l o en S a l u d , 6 7 , b a j o s . 
DI N E R O D E S D E 6 POR 100 ANUAL, de $100 hasta $100.000.00, o más. Re-
serva, prontitud. Pagarés, alquileres. In-
vertiremos $500.000.00 en casas, solares, 
fincas, terrenos. Havaua Business. Dra-
gones y Prado. A-9115. 
J W'W 8 j l 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, Jesús del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. También lo doy 
para el campo y sobre alquileres. Interés 
el más bajo do "laza. Empedrado, 47; de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-271L 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todas cantidades, a l tipo m á s ba-
jo de plaza, con toda prontitud y re-
serva. Oficina de M I G U E L F . M A R -
Q U E Z , C u b a , 3 2 ; de 3 a 5. 
DI N E R O , PARA H I P O T E C A S . PAOA-ró y sobre alquileres. E n ¿odas can-
tidades y a los tipos más bajos. Compro 
y vendo casas, solares y terrenos. Re-
conozco peso, polarizo y embarco azú-
cares. Aurelio P. Granados. Oficina: Obra-
pía, número 37. Teléfono A-2792. 
isf la U Jl 
J U L I O C E S A R 
Es"itorio: tT ni< ÊRAI* 
Solar<* y na,- ^ ^ S ¿ » 
doblo Unea 1 ?etro v^tr0 . ^ 
ro 61 ' 
Pra<lo 
saleta" 
Virtudes, cerca „ , 
Aviso. Toda n̂û X 
v e r m e P ^ a d « « le116.^ 
Trocadero, ^u* ^ N 
lolio ' ^ Habana. ulio C. 
YrE.NDO C A S A ^ ^ 
cuartos. c ¿ c C ^ ^ J a ^ 1 ^ 
Se 
$25. Precio. $3,20^ ^ ¿ 
C ^ P * EA 
' « • M a n r l q u ^ J 
No. a corredoreíranrl<lUe. 7 8 ^ ^ 
del Mazo, con vistn0 
alto d f ^ 
Doce habitaciones h?.; camPo y " 
garajes y servicios r K ? " 1 ^ ^ ^ 




STENOGRAFO I N G L E S Y T E N E D O R D E Libros, experto, desea colocación. Dirí-
janse a Silberman. Apartado 2.178. Habana. 
14993 27 Jn. 
V A R I O S 
UNA SESORA. VIÜDA, D E S E A COEO-carse de camarera o cocinera, para ca-
sa particular; es joven. Jesús del Mon-
te, número 40; tiene informes. 
15210 3 0 j l 
E X P E R T O E N C A L C U L O S 
se ofrece para trabajar por horas. T a m -
b i é n acepto trabajos de contabilidad 
y c o r r e s p o n s a l í a s . Informes: Aguaca-
te, 124, piso primero. 
SE D E S E A COLOCAR UN P E N I N S U L A R en casa de moralidad y de respeto, do 
mediana edad, de portero. Tiene referen-
cias del cumplimiento de su deber. Infor-
marán : Habana, 160. Bodega. 
15048 29 Ju. 
SE O F R E C E UN SESOR, ESPAÑOL, D E mediana edad, para carrero para casa 
de comercio. E s igual un giro que otro. 
Informan, en Gervasio, 83, altos, habita-
ción número 27, a todas horas. Pregunten 
por F . Rivera. 
15094 29 Ju. 
D I N E R O E N H I P O T E C A S Y C O M -
P R A S D E P R O P I E D A D E S D E S D E 
E L S E I S P O R C I E N T O 
anual y desde $100 hasta $200.000, 
sobre casas y terrenos, en todos los 
barrios y repartos. Dinero en p a g a r é s , 
alquileres de casas. Prendas y pigno-
r a c i ó n de valores, se compran y pig-
noran. Acciones " U n i ó n Oi l Compa-
ny", de Bacuranao. Dirigirse con t í tu-
los: Ofic ina The Comercial U n i ó n . 
Aguacate, n ú m e r o 38 . A - 9 2 7 3 ; de 8 
a 10 y de 1 a 3 . 
13631 9 j i 
SK VENDE, E V F T , rindo, a cuadra y 8 ^ 1 0 DE ü í » 
da, una casa de manfJ?* a de ^ 
15132 
Tleno 
DI N E R O E N H I P O T E C A . E N L A S ME-jores condiciones. Se da hasta el 80 
por 100 valor do la propiedad. So ad-
miten corredores. J . M. Valdivia. Altos 
de Teniente Rey y Compostela. 
g 3988 3 0 3 . 5 
A L 4 P O R 1 0 0 
de Interés anual y 25 por ciento dividen-
do adicional. A lo cual tienen derecho loa 
deoosltantes del Departamento de Aho-
rroa de la Asociación de Dependientes. 
Depósitos garantizados con sus propieda-
des. Prado y Trocadero. De 8 a 11 a. m. 
Z 1 a 5 p. m., y do 7 a 9 do la noche. 
Teléfono A-5417. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todas cantidades al tipo más bajo do 
plaza, compra y venta de casas, con ab-
soluta reserva y prontitud. Mario Pulido 
y 8. de Bus turnante. Oficina: Sol, 79: de 
2 a 5. Teléfono A-4979. 
12913 fl j ! 
1 . 2 0 0 C A S A S E N v i m 
p a r a ^ c o ^ . ^ - t o ^ . ^ 
pedrado. 40; do 1 a V 41 ^ ^ P j 
r a C A S A S MODERNAS 
Prado, Obrapía, Aguacat^'1' 
Mannque, Refu¿lo, llentunr. Ia1? ^ 
P A R A U N A INDUSTRIA 
E N P R A D O 
Vendo una esquina, de nUn «,„,• 
500 metro. terréio reSiaTÍSK 
E N S A N L A Z A R O 
Cerca do Prado, vendo una caía J 
moderna, rentando $175, en S2Mvin r5 
Martínez, Empedrado. 40, de l a ^ ^ 
E N E L M A L E C O N 
S S Ü L 8eSu5da cuadra con fondo 1 1 
Lázaro, vendo una casa de alto r i 
metros, que renta $480 mensualei m 
Evello Martínez. Empedrado 40. 
, " a 
HERMOSA CASA EN BbEX m i dos plantas, rentando $2Í0 mar 
les, con contrato bien garantizado 
vende. Da el 8 por 100 Ubre. PotiL 
tO1500OU dueñ0- P' Lara- APartadol« 
SO L I C I T O D I R E C T O Jt3.000.00, $5.000.00, $8.000.00, $ 1 2 . 0 0 0 . 0 0 en Wpotecas. Nue-
ve a doce por ciento. Havana Business. 
Drapones y Prado. A - 9 1 1 5 . 
1 4 9 3 5 jn 
SE O F R E C E UN MATRIMONIO PARA encargado de una casa. Sabe cumplir 
con su obligación. Someruelos, 52, bajos. 
15039 29 ju 
DE S E A COLOCARSE E N MUCHACHO de diez años, en casa de comercio o 
particular. Cerro, San Pablo número 2, 
cunrto número 19, dan razón. 
15034 29 ju. 
ITN S E S O R , D E MEDIANA E D A D , D E -J sea colocarse de portero o Jardinero b 
una cosa por el estilo; no tiene preteri-
siones; tiene quien lo garantice. Informan: 
Aguila, 100. 
15133 29 Jn. 
FARMACEUTICO, SOLICITA UNA K E -gencla en la Habana o pueblo cerca-
no a la capital. Informarán: Doctor Má-
ximo Rodríguez. Reina. 141. Tel. A-3808. 
Habana. 
15026 4 j ! . 
COCINERA, PENINSULAR, QUE SABE guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Sabe de repos-
tería. Tiene referencias. Informan: callo 
13, entre C y D, quinta "Pozo Dulce." 
14920 27 Jn 
UNA S E S O R A . D E S E A COLOCARSE D E cocinera, en el campo, para ingenio, 
colonia o casa particular, sabe hacer po-
co dulce. Sueldo $25 y ropa limpia. E s 
aseada. Informan en Animas, número 52. 
14924 27 Jn 
DOS J O V E N E S . P E N I N S U L A R E S , D E -sean colocarse en casa particular o 
taller para coser. Tienen referencias bue-
nas. Informan: Victoriano de las Heras 
7, al lado de la bodega, 
15017 28 jn. 
UNA PENINSULAR, D E S E A COLO-locarse, en casa de moralidad, de cria-
da de habitaciones y para coser. Tiene re-
ferencias. Informan: Teniente Rey, 4, al-
tos, habitación 5. 
15058 29 Ju. 
COCINERA, P E N I N S U L A R . QUE SABE guisar muy bien, desea colocarse en 
casa moral. Tiene referencias. Informan: 
Industria. 160, hotel América; habitación, 
63. 14953 27 Jn 
MATRIMONIO. E S P A S O E . JOVEN, SIN hijos, desea colocarse en una misma 
casa; ella cocinera repostera española, crio-
lla y americana; él para cualquier que-
hacer de la misma Van al campo. Buenas 
referencias. Informan: Rayo, 49, altos. 
14994 27 Jn. 
UNA JOVEN E,8PASOLA, D E S E A CO-) T I N A J O V E N , PENINSULAR, D E S E A locarse para limpieza de cuartos; sabe \ U colocarse, en casa de moralidad, para 
coser; tleno muy buenas referencias; desea cocinar y ayudar en los quehaceres a un 
UNA MUCHACHA, PENINSULAR. D E -sea colocarse de criada de mano o ma-
nejadora; tiene 15 años. Informes: Suárez 
30 Jn 15154 
DE S E A COLOCARSE UNA SESORA, pe-ninsular, de criada de mano Infor-
man en Corrales, 114, altos. 
ISKMl 30 Jn 
DE S E A COLOCARSE. D E CRIADA DE mano, una peninsular. Informes: San 
Juan do Dios, 15. altos. Tieno informes 
30 Jn ' 
casa de moralidad. Informan: Calzada de 
la Víbora. 52E 
15141 29 j n . . 
jnntrimonio solo, desea buen sueldo. Tiene 
referencias buenas. Informan: Egido, 15, 
altos. 14923 27 Jn 
UNA J O V E N , PENINSULAR, D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de habitaciones o manejadora. Tie-
ne referencias buenas. Informan: Basa-
rrate. 8. 
15011 29 Ju. 
C O C I N E R O S 
•ARA F A M I L I A P A R T I C U L A R SB 
ofrece un inteligentes cocinero-reposte-
DE S E O COLOCARME PARA L I M P I E - ro a la criolla, francesa y española, apto za de habitaciones y coser; sé cor- para personas delicadas, puntual y aseado, 
tar y coser, a máquina v a mano. Ze- peninsular. Sueldo: según casa. Avisos: 
quelra 107%. Cerro. Teléfono A-1765. Teléfono A-9544. Animas, 21. 
14812 27 jn 1 15229 30 Jn. 
A L O S Q U E S I E M B R A N C A Ñ A 
Se ofrece un hombre práctico en siembras, 
calculador de las mismas, cubicación dé 
terrenos y maderas. Hace producir en 
cualquier terreno, por estéril que sea, 100 
mil arrobas do caña por caballería. Buenas 
garantías y solvente. Informam: Sol 96 
Teléfono A-0510. 
^801 27 Jn. 
UN MATRIMONIO, D E S E A COLOCAR-se, para un hotel. E l para la carpe-
ta y ella para ama de llave. Trocadero, 
77, hotel, informan. 
1«71 „ ^ 
M E R O E 
H I P O T E C A 
VE D A D O : S E D E S E A 1 COMPRAR E N el Vedado, una casa nueva, o en buen 
estado, en la parte alta. Trato directo. 
Escriba dando informes y precios, a Ma-
rio A. Dumas, Apartado 757 Habana. 
15030 3 Jl. 
SE COMPRA UNA CASA CHICA, POR Jesús del Monte, Víbora o Cerro, o en 
algún Reparto quo guste que no pase 
do 1.200 pesos. Trato directo con su due-
ño. No quiero corredores. Pueden avisar 
por correo o personalmente, callo Real de 
la Seiba, 148, Puentes Grandes, a C. 
García. 
15062 3 Jl. 
SE COMPRAN 20 ESTATUAS, TAMA-ño grande, que sean de uso. Dirigir-
se a calle Luisa Quijano, número 1, Ma-
rianao. o avisen al Teléfono "^S, María-
nao. 14129 24 Jn 
C O M P R O 
en el Vedado, una casa p e q u e ñ a y 
bien situada, de unos cuatro mil pe-
sos. Dirigirse a Emilio R o d r í g u e z , 
Empedrado, 20 . 
14891 27 j n . 
COMPRO T VENDO FINCAS RUSTICAS y urbanas. Doy dinero en hipotecas. 
Compro acciones de minas denunciadas. 
R. Pé.ez Landa. Concordia. 23 altos. Te-
léfono A-9788. 
14787 29 Jn 
O A 3 POR 100 C O R R E T A J E . COMPRO 
<v propiedades. Para renta o especulación. 
J . M. Valdivia. Altos do Teniente Rey 
y Compostela. 
C 3988 30d 5 
V e í a t e d e ñ m m . i 
GANGAS PARA FABRICAR. CALZil Monto, 500 metros, gran fnj 
$11.500^0. Neptuno esquina. 1.0M na 
$20.000.00. San Rafael, esquina con IM 
varas. $22.000.00. Reina, 600 metros « 
to alto, gran frente, $27.000.00. Septu 
próximo Galiano, esquina y centro 3 
600 metros, $32.000.00 y $37.000.00. Industt 
de Neptuno arriba, grandes frentes 
sa, $23.000.00. $40.000.00. $60.000.00. 
con frente al Capitolio o Palacio fai 
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SE S( V E N D E , CASA DE FIGURAS, so da en proporción. Razón: Factel 
56. a todas horas. 
14236 30 ]j 
NE G O C I O E N V E D A D O . H E R M O S O Pj lacio, $45.000.00. Callo Paseo, herm» 
cusa, $18.000.00. Calle Línea, esqulu 1 
Josa, buena renta, $36.500.00. Un» e« 
muy grande y terreno para edificar mi 
$22.500.00. Calle 25 v letras, precioso ci^J» 
let, moderno, $22.500.00. Calle B, a 
moderna, déla 8 por 100 libre. $7.500.011 
lares en todas partes y eapecialee a 
Vedado. Havana Business. DragdM 
Prado. A-9115. 
14925 27 í 
CA S A C O N C O M E R C I O , M O D E B X A , M plantas, ganando $1.500.00 al»» 
$16.500.00. Otra $11.000.00. Otra $10.W 
Todas esta Ciudad. Havana BuslneíJ. w 
gones y Prado. A-9115. . 
14928 2TÜ. 
GANGA. E N CALZADA CON CABBIfl vendo 2.000 metros de terreno, cobm 
casa fabricada en la esquina, qn» P 
$75, como barato todo en $10.8». 
nández, en Reina, 39; do 1 a 3. 
BONITA INVERSION, EN LA CAllU de Jesús del Monte, cuadra comero 
vendo una casa de nueva con8t™,, «« 
con establecimiento, renta mensual. ^ 
un solo recibo. Precio $7.800. Belna. «i 
de 1 a 3. Fernández. 
EN CALZADA. CERCA DE ™™S do una esquina, con dos ^'^T 
tos, gana mensual ^ ^ ^ M -
un solo recibo. Precio $13.000. • 
39; d e 1 a 3. Fernández. 
A 40 METROS D E L F.ABQCB tral, vendo una casa, con e 
miento, que ^ n a $200 mensu ,̂ «"^ 
recibo y contrato. Garantizado ^ 













EN GANGA, VENDO U > A T de tabacos y cign^os- ™* Habana; está en un wff • .^vena» • 
alquiler barato; poco precio. bírctr 
tante. pues su dueño ^ ? ^Sa» J 





O E V E N D E N T R E S C^A». " " ^ o í « 
fe con zaguán, P^ra automoU , ^ 
hierro, con tw"* „, 
TH E CUBAN AMERICAN. HABANA, 47, A-6284. Dinero. Hipotecas y alquile-
res. Compra y venta de casas. Asuntos 
judiciales, cobros de cuentas atrasadas, 
cartas de ciudadanía. C. R. Lazcano 
15199 0(5 j i 
CON BUENA GARANTIA, DOY D E diez a treinta mil pesos al 6 por ciento 
nnual. Para construcción y pagarés con-
vencional. Manrique, 78, de 11 a 1. 
15043 29 Ju 
U R B A N A S 
L U J O S A C A S A 
En Un barrio de esta ciudad; en cal-
zada, brisa, zaguán, tres ventanas, jardín, 
sala, gabinete, dos recibidores, siete cuar-
tos seguidos, saleta de comer al fondo, 
losa por tabla, cuartos para criados, pi-
sos mármol y mosaicos, doble servicios, 
tres patios, con frutales y jardín. 1.000 
metros. ITigarola, Empedrado, 30, bajos. 
15228 30 jn. 
SE V E N D E UNA ESQUINA, MODERNA, bien fabricada, única bodega, muy bien 
situada, en $21.000. Renta $155. Informan 
en el Bazar Inglés, peletería, San Rafael 
e Industria. 
15190 30 Jn 
cemento y Hierro, cuu # 
dades necesarias. P*™ 9 6 y 
Bo en las mismas. Herrera, »« 
donlo Seguí. 
13141-42 
Jlj sns Armas. ¿¡ 7 ,llievas. " L Francisco « m p ^ ^ t e nuev^ 
de dejar la mitad en 
ño en la bodega de la c 
tarde. 
squlna, Pjjj 
A T E N T A E N GANGA: ^ J £ y l ' 
V trucclón, m0,i^aron once mamposterla y azotea con Cerro »« 
frente por 36 í0^0-*11 precio 
Las Cañas, buena ¿el V**1 
de dejarse reconocido pane rredot 
na $90. Sin intervenc^n dea ^ 
Mió 
lafc 
ornes: Tejadillo, número 
14741 
Q « * A S , EN L f f l . ASAS P E vendo tres 
a a s r ^ b r p ^ 
O vendo una en el na b&hmciy*s 
í i e n e «ala. «aletó y $110 ^ 




A \R " C a j a d e A h o r r o s " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a . 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S d e n a d e l a n t e y s e p a g a ^ e n 
i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s ¡ i b n j t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 
p a e d ( 5 s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e 
id 
ro , 
f / a c t i t u d 
G a r a n t í a 
A 
g a s 
r l í e n t e s 
•>h0S A t a r s e a vender c m t a -
00 I í Í p i e n ^ cometen un 
Lyl05 ^ F l Optico u Optometmla 
^ ^ Jn oara medir su vista 
i ^ , * ópticos no pueden ni de-
' ^ ^ I campo de la c iruj ia . 
' exclusivamente compele 
^ f S S s u n i d o a l a gran p r a c 
^ í l b ên optometnsta tiene que 
dc» de' , I q u e « o y no otra cau-
^ I d o ^ n i b r e y f a m a a m i g a . 
Í V H P T I C O 
J Rafael e squma ^ A i m s U i 








e 1 a i 
l R O 
i caía de,» 
$25.000. £« 
e 1 a 4. ^ 
C O N 
i fondo a | 
> alto, toi j 









a. 1.000 « 
ulna con 
' metros, ™ 
90.00. Nepta 
• centro, in 
50.00. Induti 




TASV A CÜATKO CÜA-
r-vA GA, iti'ifD de alto y bajo, renta 
l i * ' .de 1̂ 500 en hipoteca. Cerca de 
A coL establecimiento alto 
«̂W r ^ a $Í30 Figarola. Empedrado, 
, 6íj*;renw T 
« bajo»- , 
, n i r \ S A . VEDADO, P A K T K f'jpLE^nlD;* jj entrada automóvil, ¿alta, con Jaunn . ^ mucbog fru. 
^ « " por ¿O- Otra. In^ed ata a %*• mLVZa entrada automóvil con 
r»D/¿metros . Figarola, Empedrado, 
"bajos- . 
írlAC^TE. CERCA D E OBISPO, 
É* AG .H^in toda de azotea, zaguán, 
U84 ""c8^ 12 por 24 metros. Otra 
¡ ^ f » cerca de (íaliano. antigua. F i -
^ ^ • - ^ ba308-
, VIBORA. BONITA CASA MO-
ry . hriaa dos ventanas, sala, recl-
^ ^ " . W Í o cuartos, comedor al fondo, 
Cta,Dat o dobles servicios. Cerca 
i;lynS«P 54.600. Figarola. Empedra-
30, bajos. 
M h&ÁS FINTA. E N t A CALZADA, 
P c .̂ lecuas de esta ciudad, terreno 
L £ S a todo cultivo más de 700 
¡K palmas 1.500 aproximadas, pozos 
^ Otra en calzada, chica, a tres 
y í r f t e u a 8 dé esta ciudad, con fru-
.iim'.R verba del Paral, arroyo 
K $ S Figarola. Empedrado. 30. 
n>I7\D\ DE JESUS D E L MONTE. 
rtrKiosa casa moderna, a la brisa, por-
• «la saleta, cinco cuartos seguidos. 
•Wiil fondo, hermoso patio; 9% por 
BMtmí. Otra, moderna, a dos cuadras 






i, esquliu ' 
.00. Una cu 
i edificar ni 
precio» di 
alie B. a 
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¡pedales a 
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u a g e v 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 2 7 d e 1 9 1 7 . 
C O Ü N T R Y C L U B P A R K 
E n u n a d e las a v e n i d a s m á s 
e l e v a d a s , v i s tosas y f re s -
c a s , se v e n d e u n so lar , a 
p r e c i o m u y m ó d i c o . Y a h a y 
f a b r i c a d o s v a r i o s c h a l e t s 
e n d i c h a a v e n i d a . I n f o r -
m a n en l a A d m i n i s t r a c i ó n 
d e este p e r i ó d i c o . 
VIBORA: DOS HERMOSOS S O L A R E S , uno de 10X32.40 otro de 8X22, buen 
negocio, por necesidad de su dueño se 
venden Juntos o separados. Precio $7 me-
tro. $500 al contado. Reina, 43. Teléfono 
A-9931. 14950 2 Jl 
t F I G A R O L A Y D E L V A L L E 
Dios, 
SE V E N D E N , E N E L R E P A R T O SAN Juan, a 40 metros de la Calzada de 
Arroyo Naranjo y pegado a la bodega "Los 
Mameyes," 800 metros de terreno plano 
y cercado, nada mflg alto ni más llano. 
Informan: Reina, 33. Al Bon Marché. 
14932 3 Jl 
SE V E N D E , E N L A C A R R E T E R A D E la Habana a Guanajay, entre Arro-
yo Arenas y Punta Brava, kilómetro 16, 
un lote de terreno, con un gran arbolado, 
frutales, propio para una finca de recreo. 
Informarán: finca Villa Dolores, y en Ar-
zobispo, número 4, esquina a Santo To-
más. Cerro. 
14755 29 Jn 
SE V E N D E UN T E R R E N O , D E 1.774 me-tros, esquina de fraile, calle de Con-
sejero Arango esquina a Carballo, que 
hace fondo a la casa Calzada del Cerro, 
440, cerca de la esquina de Tejas, prime-
ra cuadra de la Calzada del Cerro. In-
formarán: Aguiar, 84. Notarla de Tomé. 
14947 29 Jn 
L a mejor invers ión de la H a b a n a . L o -
te de 30,000 varas planas, lindando 
con cuatro Repartos de la V í b o r a : 
L o m a del Mazo, Mendoza, L a Floresta 
y Nueva Habana , entre Santa Catal ina 
y Patrocinio. Cruzado por la calle J u a n 
Delgado, por donde v a n las nuevas lí-
neas de t ranv ías de Santos S u á r e z , 
que empiezan a funcionar en breve 
hasta Santa Catal ina. Sitio elevado y 
con frondosa arboleda. Rodeado de 
nuevas edificaciones. A $2.88 la va -
ra . Se tripl icará el dinero en cuanto 
funcionen los t ranv ías . No se trata con 
corredores. S in gravamen. Informan de 
1 a 3 y de 7 a 9 p. m. T e l . F - 4 3 6 1 . 
C-4410 8d. 21. 
BUEN NEGOCIO. C A F E T RESTAÜ-rv.nt, bien situado, con muchas como-
didades, tiene terraza, reservados, habita-
ciones y se dan cenas, i-uy conocido del 
público de la capital. Paga poco alqui-
ler y tiene buen contrato. Informan en 
Villegas, 91, Bazar del Cristo. 
15102 10JL _ 
C a r p i n t e r í a , se v e n d e u n ta l l er , c o n 
s i e r r a s i n f in c i r c u l a r , b a r r e n a d o -
r a , u n p é n d u l o , u n e s m e r i l , d o s t o r -
nos y m o t o r , t o d o e n p e r f e c t a s 
c o n d i c i o n e s y e n p r o p o r c i ó n , p o r 
e n f e r m e d a d . S a n L á z a r o , 1 6 1 , i n -
f o r m a n . 
15041 29 Jn 
BODEGUEROS: POR D E D I C A R M E A otro giro, vendo hermosa bodega, sur-
tida, venta diarla: treinta pesos. Contra-
to por cinco años. Alquiler, 14 pesos men-
suales. Con cantina y buena barriada. 
Precio 1,750 pesos. Zequclra número 59. 
1504Ó 2 9 Ju. 
SE V E N D E UNA V I D R I E D A D E D U L -ces, confituras, refrigerador y varios 
artículos del país, en 400 pesos; tiene una 
venta de 600 pesos mensuales y está en 
la mejor calle de la Habana, por em-
barcarme. Informes: única hora de 2 a 4 
de la tarde. Dragones y Amistad, Tldrle-
ra de tabacos. Café del Prado. 
15146 29 Jn. 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S i 
Vendaje francés sin uiueile ni aro que 
: moleste, garantizo la c o n t e n c i ó n de i 
j la hernia m á s antigua. D e s v i a c i ó n de 
, la columna vertebral; el corsé de; 
i aluminio, patentado, no oprime los, 
pulmones, como los anticuados de cue-
• ro y yeso, y puede u«arlo una s e ñ o -
i rita sin que se note. V I E N T R E \ B U L -
¡ T A D O o c a í d o es lo m á s ridículo y 
¡or ig ina graves males: con ruestra fa-
j a or topét ica se eliminan las grasas 
sensiblemente. R i ñ o n flotante: aparato 
graduador a l e m á n , que mamovillza el 
r iñon, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales, sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y p i e m á s torcidos y toda clase de im-
perfecciones. 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o Especialista de P a r í s y 
Madrid. 
Sol , 78. T e l é f o n o A-7820. 
14313 30 Jn 
/ ' k a n c o t o r r a " , \ ¡ A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S ! 
V , de Bartolomé Colóm. San José y ¿ u - » ' ollff(n.I.l, (le Ha 
lueta, esquina del teatro Payret, Habana, i L a gran Escuela d®0»""1';," (le 1912 e 
Cuba, Ya llegó la gran colección de peces 
de todos colores Japoneses y otras va^e-
dades propios para fuentes y cascadas 
de Jardines: también hay pájaros, palo-
mas, periquitos de Australia y del Ja-
pón, gallinas, pollitos y huevos de pura 
rasa americana, garantizados; hay una co-
lección de aparatos propios pora cafés y 
tiro al blanco. Con vistas y clnz; precios 
baratos. 
baní, establecida en el nfio de 1912 es 
conodda en toda la República > hO I I M 
NB COMPETIDORES. 
10 Jl. 
L B L U M 
M U L O S Y V A C A S 
G a n g a s c o m o é s t a h a y p o c a s 
Se' vende una hermosa bodega sin com-
petencia; se da barata porque el dueño 
tiene que dar un viaje por asuntos de 
familia. Informarán: calle de Oficios y 
Lamparilla, café L a Lonja; de 8 a 10 y de 
una a cuatro. M. Fernández. 
15067 3 Jl. 
GA N G A , S I N R E G A L I A D E NINGUNA clase, se vende una bodega, bastante 
cantinera, en calle céntrica, suma poco di-
nero, se vende por cosas privadas que se 
le dirán al comprador. Informan en Jesús 
María y Habana, bodega. 
14957 1 Jl 
A N U N C I O 
Se traspasa el local de la calle Habana, 
148, con todas las existencias de enca-
jes de hilo. Del precio y condiciones in-
forma su dueño. José Lacy. 
149C0 1 Jl 
OJO, P U E S T E R O S : S E V E N D E E L pues-to de Cuba y Tejadillo. Informes en 
el mismo, a todas horas. 
1 4 8 5 S 30 Jn 
RE P A R T O L A R K A Z A B A L , COLUMBIA. Se venden, en buenas condiciones para 
el comprador, las parcelas siguientes: 
Manzana 12, Avenida de las Palmas es-
quina a D, 1337 varas, a $2.35. Manzana 
18, calle tí y calzada a la Playa, 2.100 
varas, a $2.25. Manzana 11, calle D. ca-
lle C y calzada a la Playa, 4.200 va-
ras, a $2.00. Manzana 19, Avenida de las 
Palmas, tranvía eléctrico y calzada a la 
Playa, 5373 varas, a $2.50. Comprando las 
parcelas completas se puede dejar la can-
tidad que el comprador quiera en hipo-
teca. "La América," locería y cristalería. 
Galiano, 113. 
14595 4 Jl 
MA N U E L L L E N I N , CORREDOR, com-pra y vende fincas, bodegas y otros 
establecimientos y dinero en hipoteca. l"l-
guras, 7 8 . Teléfono A - 0 0 2 L De 1 1 a 3 , 
14(549 30 Jn 
IMPRENTA EN VENTA. S E V E N D E una imprenta, completamente nueva, 
magnífica, para confeccionar varias revis-
tas ilustradas. Muchas viñetas y adornos. 
Informan: Maza y Co. O'Reilly, 22. Ha-
bana. AJU, „. 
C-4413 30d. 21. 
BUEN NEGOCIO. S E V E N D E UNA BO-dega en 1.500 pesos, por no poder aten-
derla uno de sus socios por falta de sa-
lud. Informan: calle Inquisidor, número 
16, accesoria por Santa Clara, sastrería; 
a todas horas. 
14904 30 Jn. 
SE TRASPASA U N P E Q U E S O L O C A L en la Manzana de Gómez, al lado del 
café "Torre del Oro," paga $25 de alqui-
ler al mes; se cede en muy buenas con-
diciones a quien le Interese. Informan a 
todas horas en la misma. 
1 4 6 S 8 • 30 Jn 
k comedor, tres cuartos, patio. !?3.,r)nn. 
Otn inmediata a Hcnry Cía y. Renta $23, 
F I G A R O L A 
EMPEDRADO, 80, BAJOS, 
hite al Parane de San Juan de Dl»s 
De 9 » 11 a. m- T de 2 a 6 p. m. 
1Í95 27 Jn. 
fmiOüt POR E M B A R C A R S E SU 
el 20 de Julio, vende baratas 
M tasa», esquina calle comercial, doble 
tois de tranvías. De 6 a 8 p. m., Con-
torrtl», 71. 
15016 . 29 Ju. 
VENDO, EN L O M E J O R D E L R E P A K -
i to de Lawton un terreno de esquina 
; cuatro casitas de madera. Junto o se-
fmdo. 8u dneíio: Aguacate, 37 1|2, entre 
Obispo y Obrapía. De 8 de la mañana a 
!« la tarde. 
13(82 29 Ju. 
VKXDE UN C E N T R A L QUE REÜ-
0 oe inmejorables condiciones de produc-
id por su situación. Solo se tratará con 
ffwmas serias y verdaderos compradores. 
¡JÍTman: 8au Lázaro, 264, bajos. 
W 10 Jl. 
nos E s q u i n a s c o n c o m e r c i o , g a -
l'naudo $3.000.00 al afio, modernas, con 
p raso, $30.000.00 cada una. Otra 
aOOW». Otra $5.750.00. Havana. Busi-
»J. Dragones y Prado. A-9115. 
27 Jn 
J U A N P E R E Z 
. EMPEDRADO, 4 7 , D E 1 a 4 
'wa rende casas? P E HEZ 
*ién compra casas? P E U E Z 
« i rende solares ? P E R E Z 
Wa compra reares? P E R E Z 
Win vende fincas de campo?. P E R E Z 
f en compra fincas de campo?. P E R E Z 
'W™ da dinero en hipoteca? . . P E R E Z 
¡Wlín >mn dinero - ; hipoteca? P E R E Z 
«godos de esta casa son serlo» y 
t reservadas, 
^i^dredo, nfinaem 4 7 . De 1 a 4 . 
11;,M,,0 CASA, ALTO Y BAJO, b A R R I O 
w,'011'.instrucción moderna. También 
\Vtm ulna Para establecimiento en 
So .1; ^ 0 sln existencias, contrato, 
líuo quller- Informan: Neptuno, 06. 
27 Jn 
EN E L V E D A D O 
* vende: una esquina de 1.133 
^ que produce $123 mensuales, 
* lote de terreno de 1.666 me-
" 1 Propio para una gran quinta. 
> s t d o F 1 ' * c o n '•000 
15d-16 
i*}* E n u ^ 8 , F R A T A S , E N L A 
£5*^8 W a de la Víbora, un gru-
wAbrlcar' ¿1 ™ 0 ^Paradas, acabadas 
h1! 1* darlos „, 'i0 pa8a Por el frente, 
^ a d,pr^los. trato directo. Pa-
«J3B . B. dirigirse ai Teléfono 1-2516. 
1 Jl 
v e x d F T : — — J 
'n «"'a ComprtCASA P E S A L V E R , 81. 
^ y «ervi°lne(ior y treB habitaciones, 
^ * ¿ * ¿ i v * ? r i i o r 8 u due-
27 Jn 
^ • « e v e ^ " 0 " » de la brisa, agua 
J " * * ! P. Máram?, d^ ?Perficle. Oficina 
^ uar<iuez, Cuba, 32; de 3 a 5. 
2 Jl. 
. ^ S e ? ^ 8 - VENDO VARIOS 
.Pr^lo* ^0ennn Concba. Luyanó 
ute, 54 ̂  Sonables. Para infor-
h \ F v d ' ¿ ' ' f w „ 
S f f * ? » . en ^ 5 ^ ' Z A N A . 
29 Ju. 
^ í 3 n^:>Z ?í o parte 
f L e 1 , ^ C a & r puilto y ^ gran ••M¿. ^ W a n ^ ^ *01 Vedado, en-
^ ^ e i r a \ f \ H : ^ t r e - 9 y 
" C L m á s 31,0 ^ L a L i -
' S v 7 e . V e n d e n ' o í ™ * 
\ S * ú £ h'lita d i n e f ° P a r a 
. . C 0 » - I n f o n n e s : O b r a p í a . 
RE P A R T O LUYANO, SOLAR CON 780 varas, bien situado, muy barato. "La 
América,* locería y cristalería. Galiano, 
113. Reparto Tamarindo. Solar con 568 
varas, parte de contado y el resto a pla-
zos. "La América," locería y cristalería. 
Galiano, 113. 
14596 4 Jl 
SE V E N D E UN SOLAR, E N E L BA-rrio del Tamarindo, calle Serafines, 
número 19, y se da en la cantidad que 
costó cuando se hizo el Reparto; tiene 
cuatro cuartos de madera y mide 9 varas 
por 47. Se da en $1.140. Informan en 
Maloja, número 44. 
14611 27 Jn 
R U S T I C A S 
PROPIO PARA UN MATRIMONIO O dos socios, se vende la acción de una 
finca, con dos vacas paridas, cría de ga-
llinas, casa y caballerizas. Informan: San 
Pablo y Ayesterán, al lado de la tonele-
ría. 15160 4 Jl 
T e n e m o s f i n c a s p e q u e ñ a s de u n 
c u a r t o c a b a l l e r í a a 3 5 m i n u t o s de 
l a H a b a n a p o r a u t o m ó v i l y a dos 
k i l ó m e t r o s de l a E s t a c i ó n d e l T r a n -
v í a H a v a n a C e n t r a l e n l a c a r r e t e r a . 
M a g n í f i c o s á r b o l e s f r u t a l e s y g r a n 
p a l m a r . P r e c i o s : U n a p a r t e a l c o n -
t a d o y re s to a p l a z o s . D i r i g i r s e a l 
s e ñ o r A n t o n i o B á e z , R e a l , 4 8 , 
A r r o y o A r e n a s o a l s e ñ o r D o m í n -
guez . S a n M i g u e l , 1 0 7 , d e 4 a 41/2 
p . m . T e l é f o n o A - 5 0 4 9 . 
SE V E N D E UN E S T A B L E C I M I E N T O D E panadería y víveres, con local para 
elaborar 1 0 ó 1 2 sacos. Informarán: Agui-
la, número 3 5 7 . 
1 4 6 9 7 30 Jn 
SE V E N D E E L H O T E L MASCOTTE, CA-fé, restaurant y dulcera. Máximo Gó-
mez 4 2 . Remedios. Informes: Máximo 
Gómez, 2 L Teléfono 5 1 0 6 . Guanabacoa. 
1 3 9 1 3 2 7 Jn 
SE V E N D E UN C A F E , SIN I N T E R V E N -ción de corredor. Se da barato por 
razón que se le dirá al comprador. In-
forma el cantinero del café Universal. San 
José, 107. _ 1 
12742 30 Jn 
HERMOSO L O C A L : S E V E N D E O S E cede el local de una casa de modas, 
muy acreditada, hermoso local de esqui-
na, punto céntrico y de mucho comer-
cio, alquiler barato, con contrato. Se da 
a prueba. E l local es propio . ara expo-
sición de automóviles, maquinarias casa 
de préstamos, etc. Informes: J . Veiga, 
Animas, 68, 2o. piso; de 7 a 10 noche. 
14232 30 Jn 
DISCOS ROJOS VICTOR, R E A L I Z A -mos todas las existencias a los pre-
cios siguientes: Los de $6.00 a $4.20. Los 
de $5.50 a $3.50. Los de $3.30 a $2.10. 
Los de $2.20 á $1.40. Los de $1.10 a $0.70. 
"La América" es la casa que mejor y 
mayor surtido tiene en vajillas decoradas 
y cristalería Baccarat. "La América," Ga-
liano. 113. 
14593 20 Jl 
DISCOS NUEVOS PONOTIPIA. L O S vendemos a la mitad de su valor. Los 
que valen a $3.50, $L75. Los que valen a 
$3.00, $1.50. Los que valen a $2.50. $1.25. 
La América, locería y cristalería', gran 
surtido en lámparas y cubiertos. L a 
América, Galiano, 113. 
14592 20 Jl 
SE V E N D E UN PIANO D E USO, E N buenas condiciones. Manrique, número 
131, antiguo; se puede ver a cualquier 
hora. 14609 29 Jn 
P I A N O P L E Y E L F R A N C E S 
Se vende uno en perfectas condiciones, de 
fabricación especial para Cuba. Costó $500. 
Acepto $200. Verse en Consulado, 15. altos. 
14628 29 Jn. 
P I A N O G A V E A U F R A N C E S 
Se vende uno en perfecto estado, de fa-
bricoción especial para Cuba. Costó $650. 
Acepto $250. Verse en Consulado. 15, altos. 
14029 29 Jn. 
Se v e n d e n dos p i a n o s d e c o l a y m e -
d i a c o l a y u n a p i a n o l a , c o n s u es-
tan te m ú s i c a . Q u i n t a P a l a t i n o , C e -
r r o . P o r l a m a ñ a n a . 
C 4337 8d-19 
P Í A N O S 
de U Compañía Balwin, los más garan-
tizados; al contado y a plazos, desde $10 
mensuales. Planos de alquiler, a $3.50 al 
mes. Viuda de Carreras y Ca. Aguaca-
te. 53. Teléfono A-9228. Prado, 119. Te-
léfono A-34C2. 
13354 6 Jl 
COMPRO, PARA S U R T I R UN R A S T R O , lotes de muebles, metal viejo y toda 
clase de objetos de medio uso; tienen que 
ser baratos, pues si hay pretensiones, ni 
se ocupen. Reina, 93. 
14675 30 Jn 
C-4615 alt. In. 24 Jn. 
F I N C A S Y C O L O N I A S D E C A N A 
Se venden varias en inmejorables condi-
ciones, desde siete a cinco mil caballerías. 
Hay lotes propios para ingenio. Terrenos 
para siembra de henequén. Corresponden-
cia A. V. Zlskav. Apartado 2344̂  
14941 8 Jl 
SE V E N D E UNA FINQUITA, CON 67.000 metros cuadrados, con muchos árboles 
frutales y palmas, y pozo con buen agua; 
está en la carretera, cerca de la Ha-
bana. Precio, por metro, 80 centavos. In-
formarán: Jesús María, 26, altos; de 1 
a 5 p. m. 
13450 8 Jl 
PO R $10.SOO, UNA FINCA, T E R R E N O colorado, sembrada de caña, lindando 
con Estación Eléctrica, trasbordadora, ca-
rreteras, etc. Cuatro grandes casas, mani-
postería, esquinas, mucho terreno, arbo-
ledas, tranvías, sin gravamen, bien si-
tuadas, en Marianao, Bejucal, Guanabacoa. 
Todo: $10.500. Apartado 2145. Habana. 
14579 27 Jn 
P E L U Q U E R I A 
Precios de los servicios de l a c a s a : 
Manicure, 40 centavos. L a v a r la c a -
beza, 40 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masa-
je 5 0 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas de l , pelo, sistema Eusfe , 6 0 
centavos. Vengan ustedes a teñirse , o 
compren la Mixtura de Bojufe, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, 
$1. Mando al campo encargos que 
pidan de postizos de pelo fino u otros 
géneros o art ículos que la casa tenga. 
Pidan por t e l é f o n o , o por carta , lo que 
necesiten de l a gran p e l u q u e r í a de 
Juan Mart ínez , Neptuno, 62-A, entre 
Galiano y San Nico lás . T e l . A-5039 . 
ATO SUFRA BARROS. MANCHAS, GRA-
JM nos, erupciones, rasqueras ni granos 
en la piel. Garantía absoluta del Her-
moseador Hernand. Unico remiedio I n -
falible. De venta en Perfumerías, Dro-
guerías, Farmacias. Cuarenta centavos, 
cantidad para medio litro. Enviamos co-
rreo al recibo del importe en sellos ro-
sados. Havana Business. Dragones, 4. Ha-
bana. 14929 1 Jl 
EN L A P R O V I N C I A D E P I N A R D E L Rio, a 2i£ kilómetros de la capital, 
se vende una finqnita de 2% caballerías 
de tierra, le pasa por el frente la carre-! 
tera, que va a San Juan y Martínez, con 
varias casas vivienda, 3 casas de tabaco, 
pozo en buenas condiciones, renta $600. 
Informa: Miguel Oyarz, Monte, 68, Ha-
bana. 13209 5 Jl 
P A R A U S T E D E S 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
/OASA DE H U E S P E D E S , B I E N SITUA-
\J da constantemente llena, se traspasa 
urgentemente por enfermedad de la duuña, 
hasta por la mitad de su precio. Intere-
sa la vean pronto. Informan: San Rafael, 
27, altos. 
15157 30 Jn 
BUEN NEGOCIO, GANGA, S E V E N D E una pequeña tienda de quincalla, buen 
punto, poco alquiler y una rldriera de 
tabacos, cigarros y quincalla, en punto 
inmejorable, en poco dinero. Razón: Ber-
naza, 47, altos, lo. S. Llzondo. 
15175 4 j l 
T J N A GANGA V E R D A D , P O B T E N E R 
U que embarcarse para España, se ven-
de una fonda, en el mejor punto de la 
Habana, está muy acreditada, hace una 
venta de 85 a 40 pesos diarios, paga poco 
alquiler y tiene largo contrato. E s muy 
buena para dos principlantes. Dirltrirse 
a Cristina. 68. bodega. 
15193 4 j i 
BA R B E R O S , SE V E N D E , POR T E V E R -SO que ausentar su dueño, una bien 
situada bafbería; tiene habitaciones y es 
baratísima. Razón: Tomás Sala Berna-
za, 58, altos. 











v señoritas: una señora, recién 
de Europa, prepara una loción 
cara y busto a base de almendra, 
y limón. Esta preparación es ca-
ábsolutamente pura; disminuye las 
y quita las manchas, barros e lin-
de la piel dando al cutis blanco 
r y tersura sin igual. Frasco de 12 
SI ; de 8 onzas, 60 centavos. Des-e 10 a 5, en Obrapía, número 2, 
14203 16 Jl 
« l e M é d i c a 
C E V E N D E UN B U E N PIANO, D E P O -
O co nao, y varios muebles. Concordia es-
quina a San Nicolás. 
15113 g & 
SE TRASPASA UN BONITO SALON D E limpiabotas, y una vidriera de blllotos 
con capacidad para ampliar el negocio Se 
admiten proposiciones en ObUpo 10 " es-
quina a San Ignacio. ' 1 
80 Jn 
PARA E S T A B L E C I M I E N T O S e " A L * quila la esquina acabada de fabricar, 
| Escobar y Maloja. Tiene además dos eimr-
, tos, con cocina y demás servicios. Manri-
que 78, de 11 a 1, informan. 
™ 29 Ju. 
Ut 9.13 
SE V E N D E UNA BODE<¡ A, ER rv^ ' to céntrico. Bien surtida. Contrato v 
poco alquiler. Informes: Cuba, 104 San-
tiago Herrera, vidrlesa de tabacos 
15030 ¿9 Jn. 
AU T O - P I A N O . S E V E N D E E N $300 uno de solo dos meses de uso, según recibo de propiedad. E s de caoba, 88 notas 
v cuerdas cruzados. San Nicolás, 64, altos. 
15114 29 Ju- . 
C E V E N D E U n " P I A N O , V I E J O , P R O -
¡O Dio para estudio de niñas. Tiene bue-
nas voces. Se da muy barato. E s ganga, 
pues, urge desocupar el local. Lampari-
lla, 49, bajos. 
15118 29 Ju. 
PIANO NUEVO, POR L A MITAD D E su precio. Compostela, número 71, al-
tos departamento 14. Señor Borrell. 
14514 26 Jn 
¿ P o r qné tiene sn espejo man-
chado, que denota desgracia en 
tu hogar? Por on precio casi 
regalado se lo dejamos nnevo. 
" L A V E N E C I A N A , " Angeles, 
número 23 , entre Maloja 7 S i -
tios. T e f é l o n o A-6637. 
MESA D E B I L L A R . S E V E N D E UNA, buena y muy barata. Tiene bolas 
grandes. Juego de pifla y demás utensilios. 
Puede verse en Compostela, 145. 
15049 1 Jl. 
Mi J N E S C R I T O R I O - B U R O , S E V E N D E , E N Virtudes, 8-A. 
14867 26 Jn 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
Al comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
neró; hay Juegos de cuarto con coqueta; 
modernistas escaparates desde $8; camas 
con bastidor, a $5; peinadores a $9; apa-
radores de estante, a $14; lavabos, a $13; 
mesas de noche, a $ 2 ; también hay Juegos 
completos y toda clase de piezas sueltas 
relacionadas al giro y los precios antes 
mencionados. Véalo y se convencerá. S E 
COMPRA Y CAMBIAN M U E B L E S , F I -
J E N S E B I E N : E L 111. 
14954 23 Jl 
CUANDO QUIERA V E N D E R SUS MUE-bles, llame al Teléfono A-8623. Se-
ñor Montes. 
14426 28 Jn 
C A M A S D E H I E R R O 
C o l e c c i ó n e s p l é n d i d a de modelos, lo 
m á s bonito que se recibe en la H a -
bana, precios sin competencia, en la 
casa de los muebles baratos. 
L O S E N C A N T O S 
S a n Rafae l , 46, entre Galiano y S a n 
N i c o l á s . T e l é f o n o A-0274 . 
14916 27 Jn 
5 0 A C A B A M O S D E R E C I B I R , 5 0 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas , 4 
razas, paridas y p r ó x i m a s ; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. T a m b i é n vendemos Toros Ce-
brís, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cr ía , burros y toros der^odas razas. 
Vives , 149. Te! . A-8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa ; lo 
mejor y lo m á s barato. 
SE V E N D E N : UN LAVABO MODERNO, mármoles rosa. Una nevera moderna. 
Una Vitrola y 40 discos. Informan: I , nú-
mero 230, Vedado. F . Ponce. 
14913 27 Jn 
^VT-OVIGS, A CASARSE, E L P R O B L E M A 
JJi de los muebles está resuelto, com-
prando un Juego de cuarto nuevo y mo-
derno, por el precio de 75 pesos, com-
puesto de escaparate con dos lunas, ca-
ma matrimonial, tocador con luna girato-
ria y mesa de noche. Industria, 103. 
14703 21 Jl 
SE V E N D E N LOS E N S E R E S D E UNA bodega, están casi nuevos, se dan ba-
ratos. Informan: Antón Recio, 51, bode-
ga. 13915 27 Jn 
SE D E S E A COMPRAR 150 T A B U R E T E S para tabaquería. Dirigirse a Luciano 
Fernández. Amistad 92. i.e 10 a 11 a. m., 
o de 6 a 8 p. m. 
14483 26 Ju. 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R O 
M O N T E , N U M . 9 
Compra toda dase de muebles qu» se le 
propongan, esta casa paga un cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropt, por lo que 
deben hacer una visita a la misma antes 
de Ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán servi-
dos bien y a oauefacclóo. Teléfono A-190a. 
DISCOS NEGROS Y AZULES, D O B L E S , de 12 pulgadas, a $1.00; de 10 pul-
gadas, a 60 centavos. Discos Odeón, a 
§0 centavos. " L a América," Galiano, 113. 
14594 20 Jl 
e á r m a l e s 
XNSTRUMENTOS D E C U E R D A , 6 A L -vador Iglesias. Construcción y repara 
clón de guitarras, mandolinas, etc.. Espe-
cialidad en la reparación de viollnes vie-
jos. Venta de cuerdas y accesorios. 8e 
sirven los pedidos del interior, Composte-
la, 4 S . Habana. 
i 
Se venden dos hermosas m u í a s , com-
pletamente sanas. U n a de 8 cuartas y 
la otra de 7 y media. 
L O S E N C A N T O S 
S a n Rafae l , 46, entre Galiano y S a n 
N i c o l á s . T e l é f o n o A-0274 . 
14917 27 Jn 
PE R R O , PURA RAZA SAN BERN'AR-do, de 2 años, se vende. Razón: Pra-
do, 7 9 . altos. 
1 4 S 6 9 28 Jn 
SE V E N D E UN P E R R O , ORANDANES, color de acero, de dos años y medio, 
nacido en Cuba, cuyos padres fueron pre-
miados con primera distinción, medalla 
de oro y cinta azul, en la Exposición Ca-
nina de 1914, y resulta por sus condicio-
nes, figura v gran tamaño, el mejor ejem-
plar que existe en Cuba. Marcos Fer-
nández. Matadero, 1. Teléfono A - 7 9 8 9 . 
14110 2 8 Jn 
SE V E N D E UNA HERMOSA Y E G U A D E tiro. Informan: Habana, 85. Talabar-
tera. 
L A P R I M E R A D E C O L O N 
Virtudes, 89. Teléfono A-4208. Esta acre-
ditada agencia de mudanzas, de José Al-
varec Suárez, trasporta los muebles, ya 
estén en el Vedado, Jesús del Monte, L u -
yanó o en el Cerro, a igual precio que 
de un lugar a otro de la Habana. 
" L A E S T R E L L A " 
San Nicolás, 08. Teléfono A-3076 
" L A F A V O R I T A " 
Virtudes, 97. TeL A-4206 
Estas dos agencias, propiedad de José Ma-
ría López, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna otra 
casa similar, para lo cual dispone de per-
sonal idóneo y material Inmejorable. 
A U T O M O V I L E S 
U N D O D G E B R O T H E R 
cinco pasajeros, y una c u ñ a Overland, 
se venden. M a l e c ó n , 27 . 
15218 1 j l 
CAMION FORD, SE V E N D E UNO, P R O -pio para cualquier industria, esplén-
dido motor. Puede verse e informan: Ga-
raje Eureka. Concordia. 1 4 9 . 
1 5 1 8 8 6 Jl 
C O M O S O N R I E E L C H A U F F E U R 
Q U E A P R E N D I O C O N M R . K E L L Y . 
E l director do esta gran escuela, 
Mr. Albcrt C. Kelly, es el ex-
perto más conocido en la república de 
Cuba, y tiene todos los documentos y tí-
tulos expuestos a la vista de cuantos nos 
visiten y quieran comprobar sus méritos. 
PROSPECTO ILUSTRADO GRATIS . 
Cartilla de examen, 10 centavos. 
Anto Práctico: 10 centavos. 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
F R E N T E A L PARQUE D E MACEO 
• N T E S D E D E C I D I R S E a gastar su 
buen dinero VENGA A VISITARNOS, 
no pierda nada y «I puedo GANAR MU-
CHO. 
OCASION. VENTA D E UN HISPANO-Suiza, 1 5 1 2 0 , 5 ruedas alambre, y "Re-
nault' 2 0 3 0 , ambos en buen estado y pre-
cios módicos. Genios. lOVá. A - 8 3 1 4 . Gómez. 
I/ O R D SE V E N D E UNO, CUATRO GO-l mas, recién pintádo, buen motor. So 
puede ver de seis a 1 1 a. m., en Espada, 
8 3 , garaje. „„ . 
1 4 6 4 8 \ ' ^ ^ 
A G I N A D I E C I N U E V E 
" L A C R I O L L A ' 
U C I Í I O U A 
GRAN E S T A B L O D E BURRAS DE L E C H 3 
de M A N U E L V A Z Q U E Z 
Bolascoaln y Poclto. Tel. A-4810. 
Burras criollas, todas del país, con ser^ 
vicio a domicilio, o en el establo, a todas 
horas del día y de la noche, pues tengo un 
servicio especial de mensajeros en mci^ 
cletas para despachar las órdenes en s^ 
gutda que se reciban. . , 
Tengo sucursales en Jesús del Momy % 
en el Cerro; en el Vedado. Calle A y 
teléfono F-1382: y en Guanabacoa, cana 
Máximo Gómez, número 109, y en todos 
los barrios de la Habana, avisando al 
léfono A-4810. que serán servidos Inme-i 
dlntnmente. 
Los que tengan que comprar burros pa* 
rldas o alquilar burras de leche, dirijan^ 
se a su duéüo. que está a todas horas en 
Belascoaín y Poclto, teléfono A-4810. qu« 
se los da más baratas que nadie. 
-Vnn: Suplico a los numerosos mar* 
chantes que tiene esta casa, den sus qu©^ 
Jas al dueño, avisando al teléfono A-4slOr 
X T E N D O UN FORD D E L 13, E N BUENAS 
V condiciones, motor prueba y se da 
barato. Para informes: Plaza del Vapor, 
número 2 0 , café E l Principal. E l dueño. 
1 4 3 9 6 2 
Q E V E N D E N FORDS D E L 15, R E C I E N 
O pintados y en buenas condiciones, mo-
tor inmejorable; para verlo y tratar: San 
José, 99, garaje. Informa el dueño. 
1 4 3 9 5 2 J'- . 
SE V E N D E UN F I A T 15 HP. L I M A ! S i -no, magneto Bosh, carburador Zenit, 
en perfecto estado. Desagüe, 77. Teléfo-
no A-4715. 
15223 4 Jl. 
SE V E N D E UN DAYTON 30 HP., T O R -pedo, ocho asientos, magneto Bosh y 
carburador. Strombre, en perfecto estado. 
Desogiiey, 7 7 . Teléfono A - 4 7 1 5 . 
15224 4 Jl. 
Se vende, muy barato, un L a u d ó l e ! 
Hispano Suiza , de muy poco uso, de 
15 a 20 caballos, motor intensivo, por 
embarcar la familia. G a r a j e : Morro, 
28 . Informan: c a f é " E l Centra l ." 
SE V E N D E UNA MAQUINA PULLMAN, de cinco asientos, en perfectas condi-
ciones. Con magneto Bosh y arranque eléc-
trico. Se da a prueba, con cuatro gomas 
nuevas y llantas desmontables. Se vende, 
por diferencias de socios, en $550. Infor-
man: Luyanó, Reparto "Juanelo", bodega 
"Los Turcos". Tel. 1-1613. 
15071 10 j l . 
BASTIDOR "BENZ"; 3 Y MEDIA T o -neladas. Carro de reparto "Ford". 
Torpedo, 15120 HP. Metalurgique. Pregun-
tar por el señor Bilbao en Aramburo, 28. 
15035 29 ju. 
-\rO E S POR AUSENCIA NI E N F E R -
JS medad. Simplemente vendemos dos má-
quinas : una. cinco asientos, inmejorable 
estado; otra, cuña, completamente nueva. 
Por lo bajo del precio interesa hasta o ne-
gociantes. Informes, Lealtad, 79, altos, de 
9 o 12. 
15093 29 Ju. 
UN "FORD", SEMI-NUEVO, S E V E N -de muy borato, en Aguila. 119, Gara-
Je "Silva". Informan de 10 a 11 1¡2 a. m., 
y de 2 112 a 6 p. m. 
15111 30 Ju. 
SE V E N D E UNA MUY E L E G A N T E Y hermosa cufia; tres asientos, seis ci-
lindros, casi nueva. Urge su venta. Se da 
barata. Espada esquina a Zanja, gara-
Je. Su duefio, en Espada esquina a San 
Miguel, altos, piso derecha. 
1 5 1 1 5 2 9 Ju. 
U>- FORD D E 1915, E N P E R F E C T O estado, en $450. Puede verse en In-
dustria y San José, carruajería francesa, 
y para tratar su dueño: Aguacate, 80, 
altos; de 11 a. m. a 1 p. m. y de 3 a 
10 p. m. 
15005 2 Jn. 
VENDO 4 GOMAS F I S K 2 L I S A S , 2 antlrresbalantes, 815X105, Villegas, 82; 
de 8 a 9 a. m.; 5 a 6 p. m. únicamente. 
14975 27 Jn 
SE V E N D E UN HI8PANO-SUIZA D E 30-40 HP. Dos Fords del 13 y un árbol 
de Tror y un escaparate de seis depar-
tamento's vidrio. San José, 138. 
14tííU 29 Jn. 
VE R D A D E R A GANGA I POR T E N E R que embarcar, vendo una cufia, de 
35 H . P., magneto Bosch, acabada do pin-
tar y ajustar. Urge su venta. Ultimo pre-
cio $600. Garaje "Regal." Zulueta, 22. Te-
léfono A-4450. 
145S9 „ 4 Jl 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL " C H A L -mer," de cuatro cilindros, siete pasa-
jeros. Monte, número 377. 
C 4345 In 19 Jn 
VENDO. E N PROPORCION, DOS MA-qulnos, una en chossls y la otro con 
carrocería touring, ambas de cuatro ci-
lindros. 30 H. P. Magneto Bostfh, acaba-
dos de reajustar. Informan en Jesús Ma-
ría, 70, altos, 
í^eca 28 Jn 
A U T O M O V I L R E N O L 
Se vende, por tener su dueño que ausen-
tarse. Monte, 3 7 4 . 
1 2 8 5 S 1 J1 
AUTOMOVIL. SE V E N D E UN E LEGAN -te Berliet Landoulct Limousin, 2 2 HP, 
propio para familia. Está en perfecto es-
tado Puede verse en Amistad, 7 1 . Su due-
ño : Son Nicolás, 1 3 6 , altos. Teléfono A - 2 0 0 9 . 
1 4 - 1 7 6 28 Jn. 
MARAVILLOSO INVENTO PARA A y : tomóvlles y camiones. Del 2 5 al 5 j 
por 1 0 0 de ahorro, en el consumo de ga-
solina. Se garantiza el 2 5 por 1 0 0 de eco-
noma. Se necesitan agentes. Wieman. Ho-
tel Roma. Habana, 
irw t̂; i ' Jl-
C A R N E A D O 
Concordia, 1 8 2 . Teléfono F - 3 1 3 1 . Vende 
automóviles Ford, en perfectas condicio-
nes, del 1 0 1 5 y del 1 9 1 7 , a $ 3 0 0 , $ 3 5 0 , $ 4 0 0 
y $450- . nr> * 
12886 30 Ja 
G ANGA: VENTA D E DOS CAMIONES. Vendo, por ausentarme, dos camiones 
fabricante Mack Broders, capacidad tres 
toneladas cada uno. completamente nue-
vos, listos a usarse. Costo de cada carro, 
$ 4 4 5 0 . Doy ambos por $ 5 . 0 0 0 . Informarán: 
Galiano, 0 8 . Teléfono A - 6 6 7 8 . Señor Fals. 
1 4 6 9 1 2 8 Jn 
7 0 0 . 0 0 
7 5 0 . 0 0 
¡ i ¡ G A N G A S ! I I 
S t u d e b a k e r , 4 c i l i n -
d r o s , 5 p a s a j e r o s , 
1 9 1 4 $ 4 0 0 . G 0 
C h a l m e r s , 6 c i l i n d r o s , 
7 p a s a j e r o s , b u e n es-
t a d o $ 6 0 0 . 0 0 
F i a t , 4 c i l i n d r o s , 5 p a -
s a j e r o s , m u y eco-
n ó m i c o $ 
M a r m o n ( c u ñ a ) 4 c i -
l i n d r o s . . . - . . . $ 
R e n a u l t , 4 c i l i n d r o s , 
b u e n f u n c i o n a m i e n -
to . $ 8 0 0 . 0 0 
L o c o m o b i l e ( c o s t ó 
$ 9 . 0 0 0 ) e n p e r f e c t o 
e s t a d o . $ 1 . 7 0 0 . 0 0 
G a r a n t i z a m o s e n t r e g a r estos c a -
rros e n p e r f e c t o e s tado d e f u n -
c i o n a m i e n t o . 
T 0 L K S D 0 R F F Y U L L 0 A . 
P r a d o , n ú m e r o s 3 y 5 . T e l . A - 6 0 2 8 
C 2978 ln 27 a 
" v a r i o s 
SE V E N D E , JUNTO O SEPARADO, UN precioso cupé, un buen milord y un 
famllitar. Informan: Habana, 85, Talabar-
tería. 
C-4fll3 8d. 24. 
TR E N COMPLETO, SE V E N D E JUNTO o separado, compuesto de milord, mo-
derno, casi ni'evo y muy elegante, gran 
caballo y Umonera. Informan: Habano, 
8 5 . Talabartería. 
C-4613 8d. 24. 
H A C E N D A D O S 
Vendo un tanden de dos trapiches de T 
pies por 3 4 " de diámetro. Con guijos de 
acero de 1 6 " por 1 8 " con las bancazas y 
engranes de acero fundido, todo muy re-
forzado y en magnífico estado. Máquina 
Motora, con cilindro con válvulas de 
Corliss. Con o sin desmenuzadora de K r a -
Jewski y Pesaut. Para entregar en la 
Habana u otro puerto a fines de Julio, 
dando los planos de asiento al cerrar 
el negocio. 
Un tocho de punto de 1 4 pies capacidad de 
3 0 0 sacos por templa. Con nueve serpen-
tinos dobles de cobre de 4 ' ; con su pla-
taforma. Especificación completa se dorá 
al comprador o al que la pido. 
G U A Y A B E R 0 S 
Un pasador de guayaba; se vende, la co-
secha de Julio y Agosto y Septiembre 
se acerca; puede verse uno que está con-
cluyendo. E u Monsorrate, 125. José M. Pla-
sencla. M. E . Neptuno, 4 8 , altos. 
15033 6 JL 
MAQUINAS D E E S C R I B I R . S E COM-pran en cualquier estado, se pagan los 
inojores precios; se pasa a domicilio. Te-
léfono 0 0 6 0 . Aguiar, 78. 
15240 30 Jn. 
SE V E N D E UNA LOCOMOTORA D E VIA ancha, nueva, desarmada y empacada 
en las cajas de la fábrica; de 60 tonela-
das, marca Lima Locomotlve Corporation. 
Está en Cuba. Paro más informes: Mari-
na v Co., Mercaderes, 2 6 , Habana. 
1 5 2 2 1 30 Jn. 
VENDO: DOS BOMBAS CON MOTO-res eléctricos acoplados, A. E . G., 
de tres cuartas y 6 décimas de fuerza. 
Jnnn Guerrero. Monserrate, 141. 
15208 30 Jn 
"IVf AQUINA DB E S C R I B I R "MONARCII", 
I t - L cinta dos colores, último modelo, y 
un plano francé», vendo todo muy barato. 
Habona, 157, entr» Lúa y Acosta. 
15106 ' 29 Ju. 
ARQUITECTOS E I N G E N I E R O S : T E -nemos railes vía estrecho, de uso, en 
buen estado. Tubos fluses, nuevos, pora cal-
deras y cabillas corrugadas "Gabriel," la 
más resistente en menos área. Bernardo 
Lauzagorta y 'Co. Monte, número 3 7 7 . Ha-
bana. C 4 3 4 4 in 1 9 jQ 
M A Q U I N A R I A 
S E V E N D E N 
V a r i a s c a l d e r a s v e r t i c a l : m á q u i n a ! 
d e i z a r 15 H . P . D e s m e n u z a d o r á 
d e 6 p ies c o n s u m á q u i n a m a r c a 
K r a j e w s k i P e s a n t ; m a q u i n a r i a pa-i 
r a i n g e n i o s ; b o m b a v a c í o , 3 6 X 2 4 : 1 
cep i l l o s , tornos , b o m b a s , r a i l e s 
p a r a f e r r o c a r r i l ; 6 j u e g o s d e tra-< 
p i c h e s c o n sus m á q u i n a s ; m á q u i -
n a d e C o r l i s s , d e 1 0 0 a 2 0 0 H . P . 
E n t r e g a i n m e d i a t a . N a t i o n a l S t e e l 
C o . , L o n j a d e l C o m e r c i o , 4 4 0 - 4 4 1 , ; 
C 4585 ln 24 jn 
Contratistas: por retiramos del negó» 
c i ó , vendemos a precios ínf imos lo si-
guiente: M á q u i n a de izar, mezclado-
ras en concreto, compresores de aire 
con recibidores completos, grúas , c a -
brias de acero, motones de cable y 
cuerda de todas las descripciones, re-
machadoras y toda clase de equipo p a -
ra constructores. Dirigirse a l Aparta-
tado 2174, Habana . 
14815 6 j l . 
SE V E N D E UN MOTOR D E GASOLINA, de siete y medio cabollos de fuerza, 
acabado do llegar de fábrica, se gorontiza 
y puede verse a todas horas en Sol. nú-
mero 4 ; para más informes dirigirse a 
la barbería de al lado, es propio para 
embarcación de 4 0 a 5 0 pies. 
14826 6 Jl. 
PL A N T A D E H I E L O FUNCIONANDO, con carros, mulos y marchanterfa. So 
vende, con dos máquinas de diez tone-
ladas cada una. en una de las poblacio-
nes de la Isla, sin competencia, por no 
querer trabajar más su dueño. Informan; 
O'Reilly, 9 3 , 2o. piso. M. Alvarez. 
1 4 8 7 3 7 Jl 
Se desea comprar una caldera hori-
zontal, de 30 a 50 caballos. Condic ión 
precisa que se halle en buenas con-
diciones y que sea garantizada. E s -
criba a l apartado 82 . 
C 4291 ln 16 Jn 
I S C E L A 1 
PARA L E C H E R O S , S E V E N D E UN F o -gón completo, con su paila de cobre. 
Aguila, Í10, esquina a Barcelona. Tin-
torería, 14921 1 j l 
J A R D I N A N T I L L A 
D E SALVADOR C O R R A L . 
P A T R I A Y ZEQUEIRA4 
T E L E F O N O A - 6 S 9 7 . 
E S P E C I A L I D A D E N CORONAS, C R U -
CES, BOUQUETS D E NOVIAS Y P L A N -
TAS D E TODAS C L A S E S . V I S I T E N L A 
SUCURSAL D E MONTE, 76 y 78, DON-
D E T A M B I E N S E R E C I B E N ORDENES-
C 4120 9d-'>'' 
SE V E N D E UNA LANCHA D E GASOLI-na, de 40 pies, con motor de quince 
caballos. También tres motores de gosplina 
de 1 2 , 7 % y 3 caballos, en buenas condli 
clones. Louls Hearty, Baratillu 3 
1481* ' 1 Jl. 
ASOMBROSA INVENCION! LA MAQUI-na de sumar, "Colcidador." Suma, 
resta, multiplica lo mismo que una má-» 
quina de $300 y solamente cuesta $15. Ga-
Tantía de cinco años. Se necesitan agen-
tes. E . W. Apartado 2380, Habana. 
13098 J2 j i 
I N D U S T R I A L E S 
C O M B U S T I B L E E C O N O M I C O 
Con solo el 50 por 100 de carbón tra-
bajando 10 horas diarias, se hará la 
misma tarea si se usa en las calderas 
el " A N T I - I N C R U S T A D O R G L Y N N , " 
p í d a s e prospecto en e spaño l , certifica-
dos que garantizan el buen resulta-
do. Barro-Refra%tario marca " M A G . " 
Conocido en C a b a hace m á s de 20 
a ñ o s . C . J . G L Y N N , Apartado 152. 
Habana . 
1.3952 13 Jl 
C O M O N E G O C I O 
S e v e n d e n c i n c o F i l t r o s " P A S -
T E U R . * ' C u a t r o d e 6 2 b u j í a s 
y u n o d e 8 5 , todos c o n s u -
f ic iente m a t e r i a l de repues to . 
I n f o r m e s . M u r a l l a , n ú m e r o 
6 6 | 6 8 . T e l é f o n o A - 3 5 1 8 
C 3 3 1 8 ln 9 n 
B O C O Y E S 
Vendemos bocoyes, de tastafio y ro , 
dr*. 2 4 telefono A .6180 . Z a M d e a . 
R í o s y C a . ^ 
n a >, 
H A C E N D A D O S 
S i n e c e s i t a n s e m i l l a de Y e r b a G u h 
n e a . d i r í j a n s e a A n g e l S á n c h e z y 
C o m p a ñ í a , M a r t í , ( C a m a g ü e y ) . 
00d-29 my 
J u n i o 2 6 d e 1 9 1 7 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 3 
S I Q U I E R E S E S T A R S A L U D A B L E W 
n E M E R B U E N O E L E S T O M A G O ^ t ^ 
T O M A S I E M P R E — — A C U A M I N E R A L V E R D A D D E M A D R U G A 
EMBOTELLADA A l P I E D E L MANANTIAL 
D E P O S I T O B O E N O S A I R E S 2 3 
T E L E F O N O A . 6 3 8 3 , 
L A H O N R A D E Z 
O a » a d e e * P r é s t a m o s y A l m a c é n d e M u e b l e s 
H e r a t ó p i r e s González y Cía., S. e b C , Monte, 85. 
T E L E P W W A - 7 7 9 5 . 
DINERO BARATO EN TOBAS CANTIDABES 
SOBRE TOOA CLASE DE ALHAJAS Y VALORES 
S e • e n d e n c o m p r a n y A l q u i l a n M u e b l e s . 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
(VIENE DE LA PRIMERA.) 
TdBfros bajo la presidencia del sefior 
Dato. 
El Ninistro de la fí^bemación, se-
fior Sánchez Gnerra, dió cnenta de-
fallada a sns compañeros de Gabine-
te de las noticias recibidas de pro-
T¡t;(ihs sobro la aírflación obrera qu--
or finias r̂ trlones sostienen conocl-
dnü personalidades. 
Afisidló q"e eslas personal'dad-s 
TlflHfl provoc«ndo desórdenes que 
p.jrií 'lcan prandemente al país. 
Criticó el Ministro las desenfrena-
das campañas de cierta parte de la 
"••cnsa, que pnblica artíenlos execra-
bles, eiicamlnados H atacar los clmien 
tô  d̂ l orden social ¡r a proenrar des 
trnir la diselpllna del ejército, prc-
sei«;«|] do a Fspaña ante el extranje-
t • eoiño un país mlmd » por las p*»-
slónes. v dando a entender qne proa-
\n n\ ( i se desarrollarán las mayores 
vio.ernias. 
F,l señor Sánchez íínerra exantinó 
de«pnés serenamente, el problema 
< si>afjoi y afirmó que los medios or-
lUnuitoa son insuficientes para ase-
rismr el orden, añadiendo que en t í s 
ta de ello se hada necesaria la sns» 
rcnsión de las írarantías constitnclo-
nales er toda España. 
«Confío—terminó diciendo— en qne 
la opinión pfiMica encontrará fuii-
dada esta resolución que el Gobier-
no adopta con amargura; pero con-
yencido de i)a absoluta necesidad de 
la mlema''. 
LA FTRMA DEL DECRETO 
Madrid, 26. 
Una t c z termdnado el Consejo de 
Ministros se dirigió a Palacio el Je-
fe del Gobierno, señor Dato, llevan-
do el decreto de suspensión de las 
garantías. 
Kl Rey puso inrae'iiatamente su 
firma al decreto. 
COMENTARIOS DE LA PRENSA 
Madrid, 26. 
"La Epoca" defiende el decreto de 
suspensión de las garantías consti-
tucionales. 
Dice fjue semejante medida se ha-
cía necesaria en Tlsta de las demo-
ledoras campañas que Tenían hacien-
do determinados elementos. 
Los periódicos mauristas y repu-
blicanos combaten el decreto y een-
snran al gobierno por haberlo dicta-
do. 
RENUNCIA DEL CONDE DE 
destitución debió haber sido cylta-
da. 
El Conde do Romanónos ha pro-
metido apoyar con verdadero patrio-
tismo un directorio del partido, qne 
sea presidido por el sefior García 
Prieto, Marqnés de Alhucemas. 
LOS OBREROS DECLINAN LAS 
RESPONSABILIDADES 
Madrid, 26. 
Una comisión de huelguistas de la 
Constrnctora Narai de Cartagena, ha 
risitado al Jefe del Gobierno, señor 
Dato, para darle cuenta de lai situa-
ción de la huelga. 
Los comisionados manifestaron que 
ios huelguistas persisten en su ac-
titud a oausa de la intransigencia 
de la empresa. 
Añadieron que la huelga está apo-
yada por yelntitres mil obreros, en-
tre los que figuran los mineros. 
También dijeron ios comisionados 
qne los espíritus están sumamente 
excitiHidos, y que ellos declinan toda 
elase <i»' responsabilidades. 
PETICIONKS DE LOS 
FERROVIARIOS 
Madrid, 26. 
Ei Ministro de Fomento, Tizcon-
de de Eza, ha confirmado que rarlas 
secciones de obreros ferroriarfos 
presentaron a las compañías de fe-
rrocarriles algunas peticiones sobre 
mejoras en los jornales. 
Añadió que el gobierno está dis-
puesto a que esas peticiones se satis 
fagan por creerlas justificadas. 
BOLSA DE MADRID 
Madrid, 26. 
Se han cotizado las libras ester 
linas a 20.23. 
Los francos a 7S,.)0. 
PROPAGAHDAi) 
A R T I 3 T I C A 6 
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Las declaraciones hechas por el 
Conde de Romanónos, a propósito de 
»i! renuncia de la jefatura del parti-
do Eiberal, son objeto de grandes co-
mentarios. 
Todos los periódicos aseguran que 
lo hecho por el ex-Jefe del partido 
Liberal es más bien una destitución 
que una renuncia y añaden que esa 
D r . G o n z á l e z 
L a n u z a 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
en esta sociedad, sobre la que se 
elevó con su trabajo y a la que con-
quistó con su modestia, sabiduría y 
bondad un nombre, tantas veces ilus-
tre, que ha de perdurar, cada década 
más glorioso, al través de los años. 
En estos instantes, tan cercanos a 
i la muerte del insigne hombre públi-
E L D O D G E B R O T H E R S , p o r l o 
e c o n ó m i c o d e s u p r e c i o y c o n s u m o , 
p o r l o m a n u a b l e e n l a s h o r a s d e l 
t r á f i c o c o m e r c i a l , e s e l c a r r o p r á c t i c o 
D O D B E D R D T H E R 5 
e s e l c o m p l e m e n t o d e l H o m b r e d e N e g o c i o s 
y d e l P r o f e s i o n a l . 
P R A D O 4 3 
E X P O S I C I O N 
B R O U W E R & C o . 
B a n c o H i s p a D Q - A i n e -
r i c a n o d e M a d r i d 
E N T R E E S T E E S T A B L E C I M I E N T O 
Y E L Q U E CON E L MISMO NOM-1 
B R E S E H A A B I E R T O E N L A H A -
B A Ñ A , NO E X I S T E N R E L A C I O - ! 
N E S D E N E G O C I O NI D E NINGUNA. 
O T R A C L A S E 
co, todo lo que no se tradujera en 
lágrimas y oraciones nos parecería 
una irreverencia; por eso, acallando 
nuestros deseos de que se exalte la 
memoria del catedrático y del filó-
sofo, del literato y del político, sólo 
tenemos palabras para dolemos de 
que desgracia tan sentido y frases de 
plegarla, para rogar a Dios que aco-
ja en su seno el alma de este hombre 
justo. 
Pero cuando, calmados, por la ac-
ción del tiempo, que es como la 
muerte Inexorable, recobren los es-
píritus hoy abatidos y acongojados, 
su lucidez normal, será preciso, si es 
que queremos hacer una obra de jus-
ticia, perpetuar la memoria de un tan 
completo ejemplar de nuestra' espe-
cie, para que sirvan de guía sus. ac-
tos y su recuerdo, a la juventud pre-
sento y a la do las generaciones fu-
turas. 
E l B A N C O H I S P A N O - A M E R I -
X : A N O . d e M a d r i d , s o r p r e n d i d o p o r 
e l a n u n c i o d e l a a p e r t u r a de u n 
" B a n c o H i s p a n o - A m e r i c a n o " e n l a 
H a b a n a , d e s e a h a c e r c o n s t a r q u e 
n o t i ene r e l a c i ó n d i r e c t a n i i n d i -
r e c t a c o n d i c h o B a n c o c u b a n o y 
q u e u t i l i z a r á todos l o s m e d i o s le -
g a l e s p a r a d e f e n d e r s u n o m b r e . 
7d.-25 
L o s C a l l o s h a c e n 
C o j e a r . 
Tener caUos y sufrir sus dolores, 
habiendo el «PARCHE ORIElí 
TAL", es bobo. En tres días quitan 
los callos, sin dolor, ni pegarse a 
Vi media y pudiéndose bañar los pies 
pues no he caen. Pídase en todas las 
larmaclas. SI su boticario no lo tie-
ne, mande seis sellos colorados al 
doctor Ramírez, Apartado 1244 Ha-
baña, y le mandará tres curas,'para 
tros callos y curará sus callos nara 
«lemnre. 
J . L B a n c e s y C a . 
B A N Q U E R O S 
O b i s p o , 21 - T e l . A - I 7 4 0 
C A J A 
D E A H O R R O S 
Admitimos depósitos desde 
• b peso, pagando el tres per 
ciento de interés a i «fio. 
Abonamos los intereses cada 
tres me—s, pndiendo el deposi-
tante extraer todo o parte de 
su depósito cuando le tenga a 
bien. . i 
J . A . B a n c e s y C a . 
C o r r e s p o n s a l e s 
d e l B a n c o d e C s p a S a . 
¡Descanse en paz quien vivió siem-
pre en la paz de los buenos, buscan-
do en los libros y en la vida la ver-
dad, para ajustarse siempre a sus 
mandatos, sin otro anhelo que el de 
la justicia ni otra aspiración que la 
de hacerla prevalecer! 
* « * 
Nació en la ciudad de la Habana el 
día 17 de julio de 1865. 
Estudió la primera y segunda en-
señanza, en esta ciudad, así como 
también la carrera de Derecho, gra-
duándose de Licenciado en septiem-
bre de 1885 y de Doctor en Septiem-
bre de 1886. Nombrado catedrático 
auxiliar interino de la Universidad 
tres años después, desempeñó las cá-
tedras de Economía Política y de 
Hacienda Pública, hasta 1891, que 
ocupó en propiedad, la cátedra de 
Derecho Penal que desempeñaba ac-
tualmente. En 1893 fué nombrado ma-
gistrado suplente de la Audiencia de 
la Habana. Complicado en trabajos 
revolucionarlos fué preso en septiem-
bre de 1896 y deportado prluiero a 
las islas Chafarinas y más tarde a 
Ceuta. Libertado en octubre de 1897 
pasó a New York, donde fué secre-
tarlo de la Delegación del Gobierno 
Revolucionario cubana Al final de la 
revolución fué elegido representante 
a la Asamblea reunida primero en 
Santa Cruz del Sur (Camagüey) y 
después en el Cerro (Habana) la cual 
lo designó para formar parte de la 
Comisión de dicha Asamblea que 
marchó a Washington a entenderse 
con el gobierno de los Estados Uní-
dos sobre el desarme del ejército cu-
bano. Regresó a la Habana en enero 
de 1899 para ocupar la Secretaría de 
Justicia y la de Instrucción Pública, 
cargo en el cual permaneció hasta 
el 31 de Diciembre de 1899. Reingre-
só entonces en la Universidad, de la 
que fué separado por el gobierno es-
pañol, y tornó al ejercicio de su pro-
fesión de abogado que había atendido 
hasta el tiempo de su prisión. 
En 1906 fué designado para for 
mar parte de la Delegación de Cuba a 
la Tercera Conferencia Panamerica-
na, reunida en Río de Janeiro. Elec-
to representante, después de la se-
gunda Intervención norteamericana, 
entró en posesión de su cargo legis-
lativo en enero de 1909, siendo nom-
brado segundo vicepresidente de la 
Cámara y vicepresidente de su Co-
misión de Justicia y Códigos. 
Reelegido por la provincia de la 
Habana, en 1913, ocupó la presiden-
cia de la Cámara en Abril de ese mis-
mo año. Ultimamente destinaba a 
obras benéficas su sueldo como re-
presentante, cargo en el cual cesó al 
finalizar el próximo pasado periodo 
legislativo. 
Alcanzó el doctor Lanuza justo re-
nombre como jurisconsulto y hombre 
de letras. 
Entre sus más brillantes defensas 
figura la que hizo del acusado en el 
llamado "Crimen de la Víbora," en 
que perdió la vida el joven Casade-
mún. 
Su último trabajo literario fué la 
conferencia Psicología de Rocinante, 
hermoso discurso cervantino con el 
cual abrió la reciente serie de con-
ferencias que en homenaje al ilus-
tre Cervantes organizó el Ateneo de 
la Habana, y que tuvimos el gusto de 
publicar en nuestras columnas 
l o s u l t o i o s ^ i o m í : > t o s d e l 
d o c t o b l a n u z a 
Murió a la una y 10 minutos de es-
ta madrugada, rodeado de sus fami-
liares. 
Ayer, al medio día, se despidió de 
su esposa e hijos. 
Comprendiendo que se acercaban 
sus últimos momentos, dictó sus pos-
treras disposiciones. Tenía ya traza-
do un plan de vida a su familia, y 
"babía hecho indicaciones sobre la< 
educación de sus cuatro hijos: José 
Antonio, de 15 años; Dulce María, 
de 13 años; María Elena, de 11, y 
Alicia de 9 años. 
Conservó todas sus facultades has-
ta el último momento. 
Durante estos días estuvo mostrán-
dose pesimista respecto a su enfer-
medad, la cual había estudiado de-
tenidimente, dándose perfecta cuen-
ta de los progresos que el mal hacía 
en su organismo. 
Ha fallecido el doctor Lanuza, víc-
tima de una afección renal, compli-
cada con fenómenos cardiacos, quo 
se habían originado por endureci-
m¿ento de las arterías. 
La vida intelectual Intensa del 
doctor Lanuza provocó e estado en 
que so encofitraba su aparato circu-
latorio. 
Dejó dispuesto que se le hiciera un 
entierro modesto, y que no se le tri-
butaran honores de ninguna clase. 
Manifestó que el cadáver fuera 
conducido de la casa al Cementerio. 
E l Presidente de la Cámara señor 
Miguel Coyula, aciidió al domici-
lio, solicitando que se concedie-
ra llevar el cadáver a la Cámara de 
Representantes, de la cual fué Pre-
sidente el doctor Lanuza, para tri-
butarle el merecido homenaje. 
E l Secretario de Fstado, doctor 
Desvernine, amigo inseparable del 
doctor Lanuza, que había pasado la 
mayor parte del día en la casa mor-
tuoria. permanecía cerca del lecho 
cuando nos retiramos. 
El entierro del doctor Lanuza se 
verificará mañana, a las ocho p. m. 
S U A R E Z Y C R E S P O 
B E L A S C O A I N N ? 1 
H A B A N A T . A 4 2 9 3 
D E P O L I C I A 
RECLAMADO 
Con motivo de un teleprama recibido 
ayer en las oficinas de la Pollda Secre-
ta., del Jefe de la Pollcia de Jovellanos, 
en el que se interesaba la detención de 
(ierardo P. Hernández, que trabajaba en 
una imprenta de dicho pueblo y el cual 
Fe habia embarcado para la Habana. Ho-
ras después, los detectives Pernas y Es-
carena, aiVestaron a dicho individuo en 
el Hotel Las tres coronas. 
A Hernández se le acusa de haber hur-
tado un reloj de oro con su leopoldina. 
Al fer registrado, se le ocupó una pa-
peleta de la caaa dt préstamos El Volcán, 
donde se encontró el reloj hurtado. 
Por el ferrocarril eentiil y acompa 
fiado de una pareja del Ejército, salló 
anoche, rumbo a Jovellanos, el acusado, 
• ESTAFA 
La señora Maria Martínez de Velnzco, 
domlolilada en la calle de Prado 104 de 
nunció a la Policía Secreta que hace al-
gunos dias y por la cantidad de doscien-
tos cincuenta pesos compró en un esta-
bek-imiento de la calle de Aguila, una 
sortija de brillantes con una piedra azul 
en el centro, la cual le aseguró el vende-
dor que era un zafiro de Cellán. 
Examinada después dicha piedra por 
varios perltcs, resultó que era falsa, mo-
tivando etto que la denunciante hiciera 
la debida roolamacifin, contestándole el 
vendedor que no aceptaba sus protestas 
porque al hacerle la venta de la sortija, 
le dijo quo la piedra azul era falsa. 
" " " J " " " * " " " " " " " 
¡ Linda: ¡ ijindal i Linda!, es esa perla 
que lleva usted, i Fué bajada del cielo, 
joven encantadora? No, la comprés en Los 
Tres Hermanos, Consulado, Oi, porque 
cuando necesito dinero me lo facilitan so-
bre mis prendas y muebles a un Interés 
tan reducido, como no lo da ninguno de 
sus colegas. Tienen, además, departamen-
to privado, lo que hace que todos mis 
asuntos, sean con absoluta reserva. 
Entre 
D son i 
el arte de trabajar. 1 tomo; 70 ct» ¡WC51 
_.. Ingenieros (José.>-La cultura ftU f„l« 
ca en España, 1 tomo; 80 centavoe ,U1W 





E l DIARIO D E L A MARI-
NA es el periódico de ma-
yor circulación de la Repú-
blica. 
L I B R O S 
VIBLIOGRAFIA DE LA LIBRERIA 
"CERCANTES," 
Hermana v Morell.—Tratado de Anato-
mía de Patología. 2 tomos, pasta; $7-50. 
Apert (Dr.)—Higiene de la Infancia. El 
niño sano y el niño enfermo. 1 tomo, 
pasta; $2-30. 
Costa (Joaquín.)—Tutela de los pue-
blos en la Historia. 1 tomo, tela; $1-00. 
Le Bon (Gustavo)—Enseñanzas psicoló-
gicas de la Guerra. 1 tomo, pasta; $1-50. 
Pnjiula (Jaime.)—Citología. Curso teó-
rico-práctico de biología, parte teórica. 1 
tomo, tela; $3-00. 
Cendreno Curiel.—Tratado de Geología 
y Botánica. 1 tomo, pasta; $5-50. 
Castilla (Pedro de.)—El ahorro colec-
tivo. 1 tomo, pasta; $1-40. 
Spler.—Decimasia ó Arte de ensayar los 
minerales. 1 tomo, pasta; $3-00. 
Camp (Federico.)—Psicología de Napo-
león. Generalidnfh's. 1 tomo; $1-00. 
Demey (Q.)—Educación física de los 
adolescentes. Preparación para los depor-
tes por el método sintético Juntamente con 
tica; 60 centavos 
Nosün (A.)—Lo oue necesita saber d Joven. 1 tomo, rústica; 60 oenUvoT Sen-Al-Ll.-Colección de C h S versos y prosa inéditas y origlMle». 1 mo. rústica; 60 centavos. 
Domenech (Ignacio.)—El codaero ün» 
nenno. Recetas prácticas culinarias ito 
tradas con grabados, de todos loe ifi 
de América. 1 tomo, rústica; 80 ota 
La misma obra encuadernada* $100. 
Trigo (Felipe.)—En mi castillo d» 
Novela pósturaa. 1 tomo; $1-00. 
(De este autor tenemos en eilitendi t» » Vmi s sus obras.) 
,luioiitagio 
do
Vargas Vila.—Vuelo de cisnea. 1 toaoi mi ta 
cartotné; 00 centavos. 
Eduardo Marquina. El beso de oro 
Novelas cortas. 1 tomo cartoné; 40 cta 
Hernández Catá.—Lai juventud do An» 
lio Zaldívar. Novela. 1 tomo; 40 cts. 
Rubén Darío.—Canto a la Argeatki ICXCIC 
Poesías. 1 tomo, tela: $3-20. 
Carrero (Emilio.)—El caballero ds 
muerte. Poesías. 1 tomo; 70 cts. 
Gustavo Robreño.—Historia de Cabi 
Narracifin humorística. 1 tomo; $1-00. 
Gustavo Robreño.—Saltaperico*. Sel» 
clón de artículos humorísticos; Jl-OO, 
Bordeaux (H.)—El amor qao huya N> 
vela. 1 tomo; 80 centavos. 
Librería "Cervantes," de Ricardo ̂  
loso. Gallano G2 (esquina a Xeptmi 
Apartado 1.115. Teléfono A-496& HrtPI 
Pídase el Catálogo general de Liten» 
ra que se pondrá a la disposición del pl-
bllco en la Semana entrante y so WJltr 
gratis. 
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Este terrible aparato ^ ^ 
y volar con una velocidad de 400 £ ma. 
lómetros, y os la invención de 
DEOO que lo está perfeciconando» 
su nuevo taller de 700 metros, ri* 
do en Infanta 102.A, antiguo de u 
Angel. *^ lo» ai' 
CEDRINO es P^Pnlar^ff ^ 
tomoTllistas de la Habana; ̂  n 
pasa alfiro dificultoso d« PBe 
ten: "para Casa de ^ 
una gran P f » ^ d d M O * 
ladores y es el nnico reconocía 
los carga bien y barato. . jj. 
En reparaciones de ma^** «i 
namos /ajnstes d e . ^ 6 ^ 
general, es ana especialidad. 
Antes de entregar su r m ^ 
otro, vea a Cedrino. 
Zona M de la W 
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